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UGA D PROTECTORATE 
THE GAME A D FISHERIES DEPARTMENT 
Report 
For the Period 1st July, 1957 to 30th Ju.ne} 1958 
REVIEW OF THE YEAR 
THIS REPOR F LLOWS the now established practice of covering the 
financial year} although, as before, for the sake of continuity and accuracy 
many of the statistics refer to the calendar year. 
2. This year has again heen an outstanding one in the field of research 
n wildlife conservation problems, and culminated in one of the largest 
short-teml arne biological proj cts yet carried out in the Protectorate. The 
latter involved th rem val by shooting of nearly 500 hippo from badl 
over-grazed areas in the Queen Elizabeth. Tationa! P1trk, but every carcase 
was xamined b. a team of scientists, a variety of scientific da.tu collected, 
and th meat disposed of for local consumption. Not one animal was 
wa ted. 
3. Extensive research was also carried out in relation to elephant, 
buffalo and Uganda kob, and the Protectorate has again to be grateful to 
the Fulbright ommission for their continued help .and assistance} ince 
w experienced American wildlife scientists, mainly finarlced by Fulbright 
grants, were working on Uganda's game conservation problems throughout 
the year, while a third arrived in June as a replacement 
4. The wire snare menace continues to spread, and remains both the 
major menace to the Protectorate's wildlife resources and the one most 
difficult to combat. 
5. A ne, game reserve the Kidepo Game Reserve} was created in 
June. This rese 'e, the first new area to be so gazetted for many years, 
lies in an area of uninhabited but scenically magnificent country situated in 
the Kidepo River region of north Karamoja. This area, which marches 
with the outhern Sudan} i easonally rich in game of many varieties, 
many of which a e not afforded co plete protection in any other part of the 
Protectorate. 
6. The importance of education and propaganda in regard to wildlife 
conservation has again been given full r cognition} and a great deal of effort 
put into thi facet of the Department' work. In this connection both 
t h e  a n i m a l  p a d d o c k s  a n d  o r p h a n a g e  a t  t h e  D e p a r t m e n t ' s  h e a d q u a r t e r s  a t  
E n t e b b e ,  a n d  i t s  n 1 3 g a z i n e  U~anda W i l d  L i t e  a n d  S p o r t ,  h a v e  s t e a d i l y  
i n c r e a s e d  i n  p o p u l a r i t y .  V i s i t o r s  o f  a l l  r a c e s  h a v e  c o n t i n u e d  t o  c a l l  i n  
u n d i m i n i s h e d  n u m b e r s ,  w i t h  a  h i g h  p r o p o r t i o n  o f  s c h o o l c h i l d r e n  a r r i v i n g  
i n  o r g a n i s e d  p a r t i e s  i n  h i r e d  b u s e s ,  a n d  t h e  e s t i m a t e d  f i g u r e  o f  3 0 , 0 0 0  
v i s i t o r s  q u o t e d  i n  l a s t  y e a r ' s  r e p o r t  c a n  a g a i n  b e  c l a i m e d  f o r  t h e  p e r i o d  
u n d e r  r e v i e w .  
7 .  T h e  r o u t i n e  w o r k  o f  e n f o r c e m e n t  o f  t h e  g a m e  l a w s  a n d  p r o t e c t i o n  
o f  c r o p s  f r o m  s t r a y i n g  a n i m a l s  h a s  c o n t i n u e d .  B u t ,  a s  w i t h  l a s t  y e a r ,  i t  
m u s t  b e  s t r e s s e d  t h a t  t h e  l a t t e r  p r o b l e m  i s  b e c o m i n g  i n c r e a s i n g l y  d i f l i c u l t  
a s  v a r i o u s  l a n d  u s e  a n d  d c v e l o p m e n t  s c h c m e s ,  a n d  c o m m u n i c a t i o n  
i m p r o v e m e n t s  e n c r o a c h  f u r t h e r  a n d  f u r t h e r  i n t o  t h e  m a i n  g a m e  r e g i o n s ,  
a n d  a s  a  r e s u l t ,  f r o m  1 h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  g a m e  c o n s e r v a t i o n  a n d  c r o p  
p r o t e c t i o n ,  t h e  n e e d  f o r  s t r i c t l y  c o n t r o l l e d  a n d  p r o p e r l y  o r g a n i s e d  s e t t k ­
m e n t  o t  h m d  i s  b e c o m i n g  m o r e  a n o  m o r e  a p p a r e n t .  
8 .  D u e  c r e d i t  m u s t  b e  g i v e n  t o  t h e  h a r d  a n d  o f t e n  u n s e l f i s h  w o r k  
o f  t h e  G a m e  R a n g e r s  a n d  t h e i r  s u b o r d i n a t e  ~taff, w h o  o p e r a t e  u n c o m p l a i n ­
i n g l y  u n d e r  f r e q u e n t l )  d i f l i c u l t ,  a r d u o u s  a n d  d i s h e a r t e n i n g  c o n d i t i o n s .  
9 ,  I n  1 \ 1 a ) '  1 9 5 ? ,  t h e  d e a t h  o c c u r r e d  i n  L o n d o n  o f  C a p t a i n  K o : i t h  
C a l d w e l l ,  w h o  w a s  s e c c ) i 1 d e d  f r o m  K e n y a  i n  1 9 2 4  t o  s t a r t  t h e  U g a n d a  
C a m e  D e p a r t m e n t ,  a n d  l a t e r  b e c a m e  o f f i c i a l  a d v i s e r  t o  t h e  C o l o n i a l  O R l e e  
o n  w i l d l i f e  a f f a i r s .  W i t h  h i s  p a s s i n g  t h e  w i l d  a n i m a l s  o f  A f r i c a  h a v e  l o s t  
t h e i r  f o r e m o s t  c h a m p i o n ,  a n d  t h o s e  n o \ , y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e i r  c a r e  a  s a g e  
a d " i s e r ,  c o u n s e l l o r  a n d  f r i e n d .  
1 0 .  O n  t h e .  F i s h e r i e s  s i d e  t h e  w O l ' k  o f  t h e  D e p a r t m e n t  h a s  n o w  
d e v e l o p e d  t o  t h e  s t a g e  w n t r e  w h a t  w a s  o n c e  a n  a d o p t e d  " i n f a n t " ,  p l a c e d  
i n  t h e  c a r e  o f  t h e  G a m e  D e p a r t m e n t ,  h a s  d e \ ' e 1 o p e d  i n t o  a  m a t u r e  " a d u l t "  
o p e r a t i n g  a s  a  d i s t i n c t  s p e c i a l i s e d  d i \ " i s i o n  o f  t h e  D e p a r t m e n t .  O f f i c i a l  
r e c o g n i t i o n  o f  t h i s  p o s i t i o n  h a s  n o w  t a k e n  p l a c e  w i t h  t h e  u p - g r a d i n g  o f  
t h e  p o s t  o f  S e n i o r  F i s h e r i e s  O f f i c e r s  t o  C h i e f  F i s h e r i e s  O f f i c e r ,  t h e  l a t t e r  
b e i n g  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  c o n t r o l  a n d  d i r e c t i o n  o f  t h e  P r o t e c t o r a t e ' s  f i s h i n g  
i n d u s t r y  u n d e r  t h e  u l t i m a t e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  G a m e  \ \ ' a r d t ' n .  
1 1 .  T h e  l a n d e d  v a l u e  o f  f i s h  i n  U g a n d ( l  h a s  n o w  r e a c h e d  t h e  f i g u r e  o f  
£ 2 , 0 0 0 , 0 0 0  p e r  a n n u m ,  a n d  f o r  t h e  s a k e  o f  c l a r i t y  t h e  r e v i e w  o f  t h e  y e a r  i n  
r e s p e c t  o f  t h e  F i s h e r i e s  D i v i s i o n  o f  t h e  D e p a r t m e n t  h a s  b e e n  i n c l u d e d  i n  
P a r t  I I I  o f  t h i s  r e p o r t .  
1 2 .  T h e  G a m e  \ \ ' < l r d e n  w o u l d  a g a i n  l i k e  t o  t h a n k  t h e  v a r i o u s  
H o n o r a r y  G a m e  R a n g e r s  a n d  d e p a r t m e n t s  w h o  h a v e  d o n e  m u c h  t o  a s s i s t  
t h e  G a m e  a n d  F i s h e r i e s  D e p a r t m e n t  i n  i t s  w o r k ,  i n  p a r t i c u l a r  t h e  P r o v i n c i a l  
A d m i n i s t r a t i o n  a n d  t h e  P o l i c e ,  w h o ,  b u s y  a s  t h e y  a r e ,  h a v e  i n v a r i a b l y  d o n e  
t h e i r  b e s t  t o  h e l p  a n d  c o - o p e r a t e .  ; V l e n t i o n  m u s t  a l s o  b e  m a d e  o f  t h e  . . - a l u e d  
s u p p o r t  g i v e n  b y  t h e  : \ ' I i n i s t r y  o f  : \ T a t u r a l  R e s o u r c e s ,  a n d  t h e  i n t e r e s t  a n d  
; I s s i s t a n c e  u f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  I n f o r m a t i o n .  
2  
P A R T  I . - H E A D Q U A R T E R  
D M I N I S 1  
G e n e r a l  
1 3 .  H e a d q u a r t n s  O r g a n i s a t i o n . ·  
o f  b o t h  t h e  g a m e  a n d .  f i s h e r i e s  s e c t ;  
t h r o w n  a  g r e a t  s t r a i n  o n  t h e  h c a d q q  
o n  t h e  s t o r e s  a n d  a c c o u n t i n g  s i d e s ,  t i  
v v i t h  t h e  r a t e  o f  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  
r e a l i s e d  h o w  m u c h  o f  t h e  a d m i n i s  
D e p a r t m e n t  h a s  p e r f o r c e  t o  h e  c e n t r a l  
l e v e l  o f f i c e s ,  o r  e v e n  r e g i o n a l  o f f i c e s .  
n o t i c e a h l e  d e g r e e  o f  d e c e n t r a l i s a t i o n .  
1 4 .  T h e  t w o  d i v i s i o n s  o f  t l  
.  .  1  
s p e C l a
.  1 ·
I s e
d
.  r e s e a r c  
~ 
m C ! " e a s l l 1 g  y  a s  
u n d i m i n i s h e d  ~pecd. A s  a  r e s u l t  1  
r e a l l y  s t a r t i n g  t n  s u f f e r  f r o m  b e i n g  u l  
h a s i s  t o  k e e p  p a c e  w i t h  t h i s  d e v e l o B  
a n  i n s u f f i c i e n c y  o r  c e r t a : n  t y n e s  a n  
s t a f f .  
1 5 .  H e a d q u a r t e r s  O f f i c e s  a l l d  
a q u a r i a  a n d  t h e  a n i m a l  p a d d o c k s  a n  
o f  g r e a t  v a l u e  t o  t h e  w o r k  o f  t h e  
f a c i l i t y  f o r  t h e  g e n e r a l  p u b l i c .  l I .  
r e c r e a t i o n a l  i m p o r t a n c e ,  t h e i r  e d u c ,  
p a r t i c u l a r l y  s i n c e  t h e y  a r e  e q u a l l y  p~ 
s e x e s ,  m a n y  o f  w h o m  c o m e  g r e a t  
1 6 .  A n  a d d e d  a t t r a c t i o n  h a c ;  
s t r u c t e d  durin~
•  
t h e  p e r i o d  u n d e ;
I  
a c c o m m o d a t e  a n d  d i s p l a y  t o  t h e  p~ 
p r i m a t e  p o p u l a t i o n ,  a m I  h a s  m o r c  t  
t o  b e  e q u a l l y  p o p \ l l a r  w i t h  it~·1 
a u d i e n c e s !  
1 7 .  M a g a z i n e - · V g a l l d a  T V i i ; '  
t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  o f  t h e  s t a f f  0  
b e e n  p o s s i h l e  t o  m a i n t a i n  t h e  s t a n  
h i g h  l e v e l  t o  e n s u r e  i t s  c o n t i  
t o  f i n d  f r e s h  c o n t r i h u t o r s ,  a n d  t  
, ­
, 
  
, 
.. 
Dep~rtment's headquarters at 
Life and Sport, have stead'ly 
ces have continued t call in 
tioD of schoolchildren arriving 
he;: estimated figure of 30,000 
ain be claimed for the period 
: the game laws and protecti n 
ed. But, as with last year it 
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;cheme, and communicati n 
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arc! . nel often unselfish work 
;taft, who operate UI cOIllplain­
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in London of Captain Keith 
in 1924 to st.art the ganda 
adviser to the Colonial Office 
Id animals of Africa have lost 
ponsibl ~ for hpir care a sage 
)f the Department has now 
an ad pted "infant", placed 
1eloped iJ to a m ture "adult" 
of the Depa rtmcnt. Ofl1cial 
llace with the up-grading of 
f Fisheries Officer, the latter 
1 of the Protectorate's fishing 
• Game Ward n. 
1a' no v rea hed the figure of 
rit.. the r \'iew of th )"ear in 
rtm nt has heen included in 
lik to thank the "ario I~ 
o have done much to assist 
, in particular the Provinci· 
ey are, have l11\"ariablv done 
;t also be made. f the ·valued 
lurces, and the interest and 
PART I.-HEAnQUARTERS, GA E D FISHERIE 
AD.\1INISTRATIO 
General 
13. Headquarters Orgol/isation.-Rapid and increa. ina de' lopment 
of both the game and fisheries sections of the Department S \\'0 k have 
thrown a great strain on the headquarters organi~ation, an I in particular 
on the store and accounting sides, th staffing of w1 ich J as not kept puce 
with the rate of development in the field. It;s ap arently not generally 
realised how much of the a ministrati 'e and Hccounting work of tl e 
epartment has !"cr"orce to he centra ised owing to its lac' of a y pro\'incial 
level offices, or even regional offices sufficiently, ell-st tfed to allow for al 
noticeable deOT e;: of decentralisation. 
14. The two divisions of the Department art; also bt<:ominO' 
increasin<TI· _pecialised as r' -earch and develop~1ent proceed vvith 
undiminished speed. As a result th headquarters or anisati(;ll1 IS now 
really starting to suffer from being unable to reorganise on a lllore clear-cut 
basis to keep pace with this d 'velopment, the main '3turnhling bloc!· being 
an immffi iency of C Tt?;11 t.'[1'·" and grades of administrat"ve ancl clerical 
staft', 
15. Headquarters Offices and Grounds.-The Iibpr)f/IT1useum, the 
aquaria and the animal paddocks and enclosures have continued to be both 
of great value to the \-vork of the department a d a popular recreational 
facility for the general public. \part fro their techJ1lcal, sci :.tific and 
recreational importance, their educational value ,I uld not he forgott I, 
particularly since they are equall) popular with peop e of all races, ages and 
sexes, many of whom come great distance~ to -i it them. 
16. An added attraction has b (:n th small "moll1 cy house", on­
structed durin~ the period w1der r vie"v. This ha een d signed to 
accommodate and display to the public as lection f 'Cganda" very "aried 
primate population. and ha. mar' than jt1 tined it t>rcctin 1 sin e it ap ears 
to be equally rupuLlr ,... ith it orphan inmat's <tlld their admiring 
audien es. 
17. ,'I1aga'~ine-l"g{[l1da Wild Lif and Sport.-With the valuable 
technical assistance of the. taft of the Department of Information, it has 
been possible to maintain the standard f this puhlicatiol1 at a sufficiently 
high level to ensure it. continued popularity. utit j~ not ca y 
to find fresh contributors, ,lnd the Came \"arden w uld "I dwme an) 
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c o n t r i b u t i o n s  f r o m  p e r s o n s ,  e i t h e r  o f f i c i a l  o r  u n o f f i c i a l .  A r t i c l e s ,  l e t t e r s ,  
a n e c d o t e s ,  p h o t o g r a p h s  o r  s k e t c h e s  a r e  a l l  a c c e p t a b l e ,  a s  l o n g  a s  t h e  s u b j e c t  
c o v e r e d  d e a l s  w i t h  w i l d l i f e  ( i n c l u d i n g  f i s h )  f r o m  t h e  s c i e n t i f i c ,  s p o r t i n g  
o r  g e n e r a l  i n t e r e s t  a n g l e s .  
S t o f f  
1 8 .  C h i e f  F i s h e r i e s  O f f i c e r . - T h e  o n l y  c h a n g e  a f f e c t i n g  s e n i o r  H e a d ­
q u a r t e r s  s t a f f  w a s  t h e  u p - g r a d i n g  o f  t h e  p o s t  o f  S e n i o r  F i s h e r i e s  O f f i c e r  
t o  C h i e f  F i s h e r i e s  O f f i c e r  o n  t h e  s h o r t  s u p e r s c a l e .  T h e  C h i e f  F i s h e r i e "  
O f l 1 c e r  i s  i n  f a c t  t h e  " D e p u t y  D i r e c t o r "  o f  t h e  G a m e  a n d  F i s h e r i e s  D e p a r t ­
m e n t ,  b u t  i s  s p e c i f i c a l l y  c h a r g e d  w i t h  t h e  s p e c i a l i s e d  d i r e c t i o n  o f  t h e  
F i s h e r i e s  D i v i s i o n  o f  t h e  D e p a r t m e n t .  
E x p e n d i t u r e  a n d  D i r e c t  R e v e l l u e  
1 9 .  F i g u r e s  a r e  a s  f o l l o w s : ­
E x p e n d i t w ' e ­
£  
( a )  H e a l i q \ t a r t e r s  
1 8 , 9 0 0  
( b )  G a m e  
4 1 ) 0 1  
( c )  F i s h e r i e s  
3 4 , 6 6 0  
T O B L  
9 4 , 8 6 1  
D i n < c t  Revcnlle~ 
£  
.  ( a )  G a m e  3 4 , 7 8 1  
( b )  F i s h e r i e s  
1 0  
( c )  G e n e r a l  
2 7 3  
T O T A L  3 5 , 0 6 4  
I t  m u s t ,  a s  u s u a l ,  b e  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e s e  f i g u r e s  b y  t h e m s e l v e s  c a n  
b e  m i s l e a d i n g .  T h e  d i r e c t  r e v e n u e  i s  d e r i v e d  a l m o s t  e n t i r e l y  f r o m  
g a m e  l i c e n c e  f e e s  a n d  t h e  s a l e  o f  " c o n t r o l "  i v o r y .  T o  t h i s  c a n  b e  a d d e d  
r e v e n u e  f r o m  c u s t o m s  d u e s  o n  s u c h  i t e m s  a s  a r m s  a n d  a m m u n i t i o n  a n d  
e q u i p m e n t  u s e d  i n  t h e  f i s h i n g  i n d u s t r y ,  a n d  i n d i r e c t  r e v e n u e  f r o m  t h e  
t o u r i s t  i n d u s t r y  i n  r e l a t i o n  t o  g a m e .  T h e  f i s h e r i e s  s i d e  o f  t h e  e x p e n d i t u r e  
m u s t  b e  c o n s i d e r e d  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  c o n t r o l  a n d  d e \ ' e l o p m e n t  o f  a  f i s h i n g  
i n d u s t r y  n o w  w o r t h  n e a r l y  £ 2 , 0 0 0 , 0 0 0  p e r  ~nnum. 
2 0 .  T h e  r e v e n u e  w a s  d e r i v e d  a s  f o l l o w s : ­
£  
( a )  S a l e  o f  i v o r ; ' ,  r h i n o c e r o s  h o r n s  a n d  h i p p o  t e e t h  
2 1 , 6 2 4  
( b )  G a m e  l i c e n c e s  
l J , I S 7  
( c )  S a l e s  o f  f i s h  c a u g h t  e x p e r i m e n t a l J y  
1 0  
( d )  L a u n c h  h i r e  
4  
( c )  S a l e  o f  m a g a z i n e s  
1 8 1  
( f )  S a l e  o f  b a b o o n  p o i s o n  t o  A f r i c a n  l o c a l  g o v c r n m e n b  
8 8  
4  
2 1 .  R e c e i p t s  f r o m  ( a )  a r e  n e a r l y  3 1  
J u l y  1 9 5 6  t o  J u n e  1 9 5 7 .  T h e  a c t u a l  
2 3  p e r  c e n t  l o w e r ,  a n d  i n  a d d i t i o n  t h e l  
p e r  l b .  i n  t h e  a v e r a g e  p r i c e  o f  i y o r y  a t  t  
f u r t h e r  d r o p  o f  S h s .  2 / 3 3  p e r  l b .  a t  t h  
f a l l  i n  p r i c e s  w a s  d u e  t o  t h e  b a n  o n  t l  
G o v e r n m e n t  o f  I n d i a  a s  p a r t  o f . h e r  m e i  
2 2 .  R e c e i p t s  f r o m  ( b )  s h o w  a  v e  
4  p e r  c e n t  c o m p a r e d  w i t h  t h e  p e r i o d .  
m a i n l y  d u e  t o  a  s u b s t a n t i a l  d r o p  i n  
E l e p h a n t  L i c e n c e s  t a k e n  o u t ,  a s  a  r e : ; u l t  
o f  i v o r y  a s  m e n t i o n e d  i n  t h e  p r e y i o u s  p  
h o w e v e r ,  l a r g e l Y  o f f s e t  b y  i n c r e a s e s  i n  t l  
l i c e n c e .  
2 3 .  G a m e  a n d  S p e c i a l  L i c e n c e s  i s  
R e s i d e n t ' s  ( F u l l )  
V i s i t o r ' s  ( F u l l )  
R e s i d e n t ' S  ( F o u r t c e n - L l a v )  
V i s i t o r ' s  ( F o u r t e e n - d a y )  
H e s i d c n t ' s  F i r s t  E l e p h a n t  
R e s i d e n t ' S  S e c o n d  E l e p h a n t  
V i s i t o r ' s  F i r s t  E l e p h a n t  
V i s i t o r ' s  S e c o n d  E l e p h a n t  
H i r d  
2 4 .  T h e  t o t a l  n u m b e r  o f  S p e c i  
l  
t h e  p e r i o d  u n d e r  r e v i e w  h a s  d e c r e a s e  
( F u l l )  L i c e n c e s  h a \ ' c  i n c r e a s e d  b y  
t n c r e a s e d  b y  o v e r  l O l  p e r  c e n t .  
2 5 .  A t  t h e  i v o r y  a u c t i o n s  h e l  
p e r  l b .  w a s  S h s .  1 6 / 7 1  i n  N o v e m q  
c o m p a r e d  w i t h  S h s .  1 5 / 8 1  i n  Nove~ 
2 6 .  T h e  t o t a l  ' w e i g h t s  o f  i . v o  
N l o m b a s a  a u c t i o n s  w c r e  a s  f o l l o w s : !
I  
1 I  
W e i  
J
o
v c l l 1 b e r  1 9 5 7 ­
1 3 .
I v o r Y  
R h i r ; o  h o r n s  
H i p p o  t e e t h  
M a y  1 9 5 8 .  
l '
h o r v  
I\hi~o h o n 1 s  
I l i p p o  t e e t h  
official or unofficiaL Articles, letters, 
re all acceptable, as long a th subj ct 
ing fish) fran the ci ntific sporting 
'he only change affecting senior Head­
f the post of Senior Fisheries Officer 
1rt superscale. Th Chief Fisherit:s 
)~" of the Game and Fi heries epart­
I'lth the specialised direction of th 
£ 
18,90 
41,3 1 
34,660 
TOTAL 94,861 
£ 
34,781 
10 
273 
TOT L 35,064 
tha t these figures by themselves can 
is derived almost entirely from 
[ltra!" ivory. To this can b~ added 
items as arms and ammunition and 
try, and indirect revenue from th 
Th fisheries side of the 'penditur 
:ontrol and den;lopment of a fish inn 
'er llnnUI11. 
l'j 
,lIow5:­
£ )rm and hippo Leeth 2J,024 
13,L;7 
llenta[/y 10 
4 
' .. 181 
Eriean local governments 88 
21. Receipts from (a) are nearly 31 per cent lower than for the period 
July 19"6 to June 1957. The actual weight of ivory sold 'Was nearly 
23 per cent lower, and in addition there was a drop of nearly Shs. 1/25 
per lb. in the average price of ivory at the November, 1957 auction, with a 
further drop of Shs. 2/33 per lb. at the May, 1958 auction. The steady 
fall in prices was due to the ban on the import of ivory imposed by the 
Government of India as part of her measures to combat a financial crisis. 
22. Receipts from (b) show a very small decrease of approximately 
4 per cent compared 'vvith the period July 1956 to June 1957. This was 
mainly due to a substantial drop in the number of expensive Second 
Elephant Licences taken out, as a result of the sharp fall in the market price 
of ivory as mentioned in the previous paragraph. This loss in revenue was 
however, largely offset by increases in the issues of ncarl vel" other type of 
licence. 
23. G, me and Special Li l;nces issued:-
Jul)· 1957 July 1956
 
to to
 
June 1958 Jun 1957
 
Resident's (Full) 530 502 
Visitor's (Full) 4 11 
Resident's (Fourteen-day) 6 5 
Visitor's (Fourteen-day) 22 4 
Resident's First Elephant 217 210 
Hesident's Second Elephant 9~ 107 
Visitor's First Elephant 4 l) 
Visitor's Second Elephant 
Bird 2,755 2,498 
24. The total number of Special Elephant Licences taken out during 
the period under review hilS decreased by nearly 3 per cent, while R ident's 
(Full) Licences have increased by J} per cent, .,an<j Bird Licences have 
increased by over lOi per cent. . 
25. At the ivory auctions held at i\Iombasa, the average price realised 
per lb. was Shs. 16/71 in 1\ovember 19S7 and Shs. 14/38 in i\Iay 1958, 
compared with Shs. 15/81 in November 1956 and Shs. 17/95 in May 1957. 
26. The total weights of ivory, etc., sold and prices realised at the 
l\tlombasa auctions were as follows: ­
Gross price pproximare 
Weights realised average price 
per lb. 
lb. £ s. ct . Shs. CIs. 
November 1957­
Ivory .. , . 13,690} 11,388 3 47 16 71 
Hhino horns 
-
­· . ­
Hippo teeth 
· . 13S! 55 6 00 8 00 
May 1958­
lvorv .. 
· . 14,136 10,162 3 20 14 38 I~hi~o horns -
­
Hippo teeth 
·
· .
. 
73} 18 
-
6 25 I 5 00 
5
 
2 7 .  A  t o t a l  o f  2 7 , 8 2 6 : 1  l b .  o f  i v o r y  w a s  a c t u a l l y  s o l d  i n  t h e  f i n a n c i a l  
y e a r  1 9 5 7 / 5 8  a s  c o m p a r e d  w i t h  3 6 , l l n  l b .  i n  t h e  f i n a n c i a l  y c a r  1 9 5 6 / 5 7 .  
T h e  a m o u n t  s o l d  i n  t h e  1 9 5 7 / 5 8  f i n a n c i a l  y e a r  s h o w e d  a  d e c r e a s e  o f  
8 , 2 9 1  ~ l b .  o r  a  d e c r e a s e  o f  a p p r o x i m a t e l y  2 3  p e r  c e n t .  T h e  m a i n  r e a s o n  
f o r  t h i s  i s  t h a t  t h e r e  w a s  a  b a l a n c e  o f  1 0 , 8 8 7 {  l b .  o f  U g a n d a  i v o r  
r e m a i n i n g  u n s o l d  i n  t h e  I v o r y  R o o m ,  ~rombasa, o n  3 1 s t  D e c e m b e r ,  1 9 5 6 ,  
h i c h  w a s  s o l d  d u r i n g  t h e  s e c o n d  h a l f  o n  t h e  1 9 5 6 / 5 7  f i n a n c i a l  y e a r ,  w h i l e  
t h e  e q u i v a l e n t  f i g u r e  f o r  t h e  e n d  o f  t h e  1 9 5 7 ,  s o l d  d u r i n g  t h e  s e c o n d  h a l f  
o f  t h e  1 9 5 7 / 5 8  f i n a n c i a l  y e a r  w a s  o n l y  5 , 3 7 2  l b .  
2 8 .  N o  r h i n o  h o r n s  f r o m  U g a n d a  w e r e  o f f e r e d  f o r  s a l e  b u t  t h e  
a v e r a g e  p r i c e s  a t  t h e  t V i O  a u c t i o n s  r e a c h e d  S h s .  9 3 / 9 0  a n d  S h s .  8 9 / 1 0  p e r  
l b . ,  a s  c o m p a r e d  w i t h  S h s .  4 8 / 6 2  a n d  S h s .  8 2 / 7 4  p e r  l b .  a t  t h e  t w o  p r e v i o u s  
a u c t i o n s .  T h e  p r i c e  o f  S h s .  9 3 / 9 0  q u o t e d  a b o v e  i s  t h e  h i g h e s t  e v e r  r e c o r d e d  
a t  t h e s e  a u c t i o n s  t o  d a l e ,  t h e  p r e v i o u s  h i g h e s t  b e i n g  S h s .  8 2 / 7 4  ( I t  t h e  
1 \ l a y  1 9 5 7  a u c t i o n .  ' T h e  r e a s o n  f o r  t h e  s t e a d i l y  i n c r e a s i n g  p o p u l a r i t y  o f  
t h i s  i n t r i g u i n g  p r o d u c t  i n  t h i s  m o d e r n  a g e  r e m a i n s  a  m y s t e r y !  
2 9 .  U g a n d a  i v o r y ,  e t c . )  s t a t i s t i c s  j o r  t h e  c a l e l l d a r  y e a r  1 9 5 7 ,  a s  
s u p p l i e d  b y  t h e  C o m m i s s i o n e r  o j  C u s t o m s ,  : l 1 o m b a s a : ­
( a ) 	  ; ' B a f a n c e  i n  s t o r e  a t  M o m b a s a  o n  3 1 s t  D e c e m b e r ,  1 9 5 n : ­
l b .  
I v o r y  
10,887~ 
R h i n o ,  h o r n s  
1 8 1 *  
H i p p o  t e e t h  
3 1  
( b )  R e c e i v e d  a t  I V l o m b a s a  b e t w e e J  
I s t  J a n u a r y ,  1 9 5 7  a n d  
3 1 s t  Decemb~, 1 9 5 7 : ­
l b .  
I v o r y  
2 8 , 3 1 8 J  
3
1
. ; ; ­
R h i n o  h o r n s  
· 1  
H i p p o  t e e t h 	  
2 5
7
1  
( c )  B a l a n c e  i n  s t o r e  a t  ~rombasa o n  3 1 s t  
D e c e m b e r ,  1 9 5 7 : ­
l b .  
I v o r y  
5 , 3 7 2  
h i n o  h o r n s 
  
H i p p o  t e e t h 
  
I v o r y  f i g u r e s : ­
B a l a n c e  a t  l V I o m b a s a  o n  3 1 s t  D e c e m b e l ' ,  
1 9 5 6  
1 O , 8 8 7 { .  
R e c e i v e d  a t  l V l o m b a s a  d u r i n g  1 9 5 7  
2 8 , 3 1 8 }  
3 9 , 2 0 5 : }  
S o l d  d u r i n r . - 1 9 5 7  
3 3 , 8 3 3 ; :  
B a l a n c e  a t  I V l o m b a s a  o n  3 1 s t  D e c e m b e r ,  
1 9 5 7  
5 , 3 7 2  
* S n l d  i n  l V h y .  1 9 5 7 .  
. . . ~
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P A R  
E C T I O N  
G e n e r a l  
3 0 .  T h e  p u b l i c ' s  a . 1 . t i t u  
t h e r e  h a d  b e e n  e n c o u r a g i n g  
n l i g h t e n e d  a t t i t u d e  t o  w i l d l  
n e c e s s i t y  f o r  i t s  s e n s i b l e  u t i l i l  
t h e r e  i s  a  l o n g ,  l o n g  w a y  t o  ~ 
' d . h  I
a t t l t u  e  a t  t  e  p e a s a n t  g e n  
t r i b e s  w i t h  a  h u n t i n g  t r a d i t i  
f r e e  m e a t  0 1 1  t h e  h o o f ,  l e t ' s  k i  
w i t h  t h e  f u t u r e  I " .  I  
3 1 .  E d u c a t i o n  a n d  p r o  
f o r  t h i s  g e t s  m o r e  v i t a l  a s  t i  
a g a i n s t  t i m e .  I t  h a s  b e e n  
p o p u l a t i o n  i s  p r a c t i c a l  d e m o l  
l  
o f  s e n s i b l e  g a m e  m a n a g e m e n  
t h e  g a m e  l a w s .  
3 2 .  T h e  D e p a r t m e n t  
c o u r s e  o f  t h e  y e a r .  T h e  
. . I b a r a r a ,  w a s  p a r t i c u l a r l y  s l i  
d a y  a n d  w a s  e \ ' e n t u a l l v  a w a  
. , 	  .  
3 3 .  A t  E n t e b b e  ! e c t u r  
t o  c h i e f s '  c o u r s e s ,  newly-ap~ 
b e f o r e  a  s t e a d y  s t r e a m  o f  
b r o a d c a s t s  a n d  s c h o o l s '  n e w  
a n d  m e m b e r s  o f  t h e  p u b l i  
v i s i t  a n d  l o o k  r o u n d  t h e  ( )  
w h e n c v e r  t h e s e  a r e  o p e n .  
S t a f f  
3 4 .  G a m e  R a n g e r s . ­
t h e  D e p a l i m e n t  h a s  b e e n  l  
p e r i o d  u n d e r  r e v i e w ,  t h e  0  
o n  1 s t  J u l y ,  1 9 5 7 ,  b y  a n  o f f i  
e v e r ,  h a v i l 1 g  n o  addition~ 
e m e r g e n c i e s ,  o r  c a s u a l t i e s  f  
r e m a i n s  p r e c a r i o u s .  I  
. .  
,  
ory was actually sold in the financial
 
i7~ lb. in the financial year 1956/57.
 
inancial year showed a decr ase of
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5,372 lb. .. 
mda were offered f r sale but the 
lched Shs. 93/90 and Shs. 89/10 per 
3h5. 82/74 per lb. at the two previous 
lted above is the hi 'hest ever recorued 
us highest being Shs. 82/74 at the 
the steadily increasing popularity of 
1 age remains a mystery! 
cs for liz calf-udal' year 19S7, as 
ustoms, J1ombasll:­
basa on 31st December 1956:­
lb. 
10, 87~ 
18:{* 
:H 
between 1st January, 1957 and 
lb. 
28,3181 
3r;. 
257~ 
luasa on 31st ('cernbel', 1957:­
lb. 
5,372 
lIst December, 
10,887 i-
Iring 1957 28,318} 
39,205~ 
33,833* 
1st December 
- ' 5,372 
Y. 1957. 
.... 
PART n.-GAME 
SECTIOJ L-ADMlNISTRATION 
Genera' 
30. 1'hr. public's attitude lo 'lvildlile.-Last year it was reported that 
there had been encouraging signs among the general publi of a m r 
enlightened attitude to wildlife conservation, the value of game, and the 
necessity for its s nsibie utilisation. Although these signs arc continuing 
there is a long, long way to go am ng the rural African population. The 
attitude of the peasant generally, and in particular those belonging to 
tribes with a hunting tradition, is still the purely selfish one of-"gam is 
free meat on the hoof, let's kill it and eat it as quickiy as we can, and to hell 
wi th the future!". 
31. Education and propaganda on wildlife conservation.-The need 
for this gets more vital as time goes Ot , and in som areas is literally a race 
against time. It has been shown that what is required among the rural 
population is practical demonstration and proof of the value and b nefits 
of sensibl game management, plus the instilling of a 'vvholesome respe t for 
the game laws. -;to 
32. The Department xhibited at various district shows during the 
course of the year. The display at the Ankole District Sh \·v, held at 
lVlharara, was particularly successful, drawing'huge crowds thr ughout the 
lay, and was eventually awarded rst priz for the best tall. 
3. At Entebbe lectures and film shows hav continued to be given 
to chiefs' ourses, newly-appoil ted Go ernment olfie~rs and others, and as 
before a teady stream of informati n has been supplied for the press,. 
broadcasts and schools' newsletter. As hitherto, parties of schoolchildren 
and members of the public have been both permitted and encouraged to 
visit and look round the oalces, mu e Iil, aquaria and at imal paddocks, 
whenever these are open. 
taff 
34. Game Rangcrs.- part from abse ccs du to leu\' and si knes 
the Department has been up to strength in Game RanO'ers throughout the 
period under revi w, the one yaeaney at the do e of last year being fill d 
on 1st July, 1957 by an officer transferred from the Uganda Police. How­
e cr, having no additional staH of this level authorised to allow for 
emergencies, or casualties from 1 ave, sickness or other causes, the positi n 
remains precarious. 
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3 5 .  A s s i s t a n t  C a m e  R a n g c o r s  a n d  G a m e  A s s i s t a n t s . - P o s t s  o f  t h i s  
g r a d e  c o n t i n u e  t o  b e  v a l u a b l e ,  a n d  a r e  i n  f a c t  v i t a l  i f  d e v e l o p m e n t  i s  t o  
p r o g r e s s  a t  a l l .  U n f o r t u n a t e l y  t h e y  a r e  v e r y  d i f f i c u l t  t o  f i l l  w i t h  a p p l i c a n t s  
f  t h e  r i g h t  c a l i b r e ,  s i n c e  A f r i c a n s  w h o  h a v e  a c h i e v e d  a n y  r e a s o n a b l e  
d e g r e e  o f  e d u c a t i o n ,  a s  w e l l  a s  h a v i n g  t h e  n e c e s s a r y  i n t e g r i t y ,  s e n s e  o f  
d i s c i p l i n e  a n d  p o w e r  o f  c o m m a n d ,  d o  n o t ,  g e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  a p p e a r  t o  b e  
a t t r a c t e d  t o  " l i f e  i n  t h e  b u s h " .  
3 6 .  D u r i n g  t h e  y e a r  o n e  p r o b a t i o n a r y  G a m e  A s s i s t a n t  w a s  c o n v i c t e d  
f o r  c r i m i n a l  o f f e n c e s  a n d  d i s c h a r g e d ,  a n d  b y  t h e  e n d  o f  t h e  p e r i o d  o u t  o f  a  
t o t a l  e s t a b l i s h m e n t  o f  o n e  A s s i s t a n t  G a m e  R a n g e r  a n d  f i v e  G a m e  A s s i s t a n t s  
t h e r e  w e r e  t h r e e  v a c a n c i e s  u n f i l l e d  a n d  o n e  o f  t h e  G a m e  A s s i s t a n t s  w a s  s t i l l  
o n  p r o b a t i o n .  
3 7 .  O n e  o f  t h e  G a m e  ; \ s s i s t a n t s ,  a  m a n  w i t h  a  l o n g  r e c o r d  o f  s e r v i c e  
w i t h  t h e  U g a n d a  P o l i c e ,  a n d  l a t e r  a s  a  G o m b o l o l a  C h i e f ,  b t ' f o r e  j o i n i n g  
t h e  G a m e  a n d  F i s h e r i e s  D e p a r t m e n t ,  , , " a s  p r o m o t e d  o n  1 s t  A p r i l ,  1 9 5 8 ,  t o  
b e c o m e  t h e  f i r s t  A s s i s t a n t  G a m e  R a n g e r  i n  U g a n d a . - T h e  d a t e  h a s  n o  
s i g n i f i c a n c e !  
3 8 .  G a m e  G u j r d s . - O n  t h e  w h o l e  d u r i n g  t h e  p e r i o d  u n d e r  r e v i e \ v  
t h e  w o r k  o f  t h e  G a m e  G u a r d s  h a s  b e e n  - s a t i s f a c t o r y .  I t  m u s t  b e  
r e m e m b e r e d  t h a t  t h e  t e m p t a t i o n s  t h e y  h a v e  t o  f a c e  a r e  c o n s i d e r a b l e ,  a n d  
o f t e n  o u t  o f  a l l  p r o p o r t i o n  \ 0  t h e i r  s a J a r y ,  a n d  i t  i s  t h e r e f o r e  n o t  s u r p r i s i n g  
t h a t  t h e y  o c c a s i o n a l l y  f a l l  f r o m  g r a c e .  T h e y  a r e  a  c o m m o n l y  m u c h  m a l i g n e d  
b o d y  o f  m e n ,  a n d  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  l i t t l e  r e a l i s e  t h e  u s u a l l y  d i f f i c u l t ,  
h a b i t u a l l y  u n c o m f o r t a b l e . c . ; ,  a n d  f r e q u e n t l y  d a n g e r o u s  c o n d i t i o n s  u n d e r  
w h i c h  t h e y  h a v e  t o  o p e r a t e .  
3 9 .  I t  i s  m o s t  i m p o r t a n t  t h a t  G a m e  G u a r d s  s h o u l d  b e  c o n t i n u o u s l y  
a n d  c l o s e l y  s u p e r v i s e d . ,  s i n c e  t h e  i n c r e a s e  i n  e f l l c i e n c y  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  
c l o s e  d i r e c t i o n  a n d  a d e q u a t e  m o r a l  a n d  p h y s i c a l  s u p p o r t  o f  a  s e n i o r  o f f i c e r  
i s  q u i t e  s u r p r i s i n g ,  a n d  o u t  o f  a l l  p r o p o r t i o n  t o  t h e  e x t r a  t i m e  a n d  e f f o r t  
i n v o l v e d .  B u t  t h i s  m e a n s  c o n t i n u a l  t r a v e l l i n g  b y  G a m e  R a n g e r s  a n d  o t h e r  
o f f i c e r s  o f  t h i s  d e p a r t m e n t ,  a n d  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e y  c a n  d o  t h i s  
t r a v e l l i n g  i s  d i r e c t l y  p r o p o r t i o n a l  t o  t h e  s i z e  o f  t h e  d e p a r t m e n t ' s  t r a v e l l i n g  
a n d  t r a n s p o r t  v o t e ,  a  s u b j e c t  o f  f r e q u e n t  a n d  o f t e n  h e a t e d  c o n t r o v e r s y .  
I t  c a n n o t  b e  s t r e s s e d  t o o  s t r o n g l y  t h a t  w i t h o u t  s u c h  c l o s e  s u p e r v i s i o n  G a m e  
G u a r d s  r a p i d l y  b e c o m e  i n t i m i d a t e d ,  d e m o r a l i s e d ,  o r  e v e n  t e m p t e d  i n t o  o n e  
m a j o r  r a c k e t  o r  a n o t h e r ,  i n  w h i c h  s t a t e  t h e y  a r e  a  w a s t e  o f  t h e  t a x - p a v e r s '  
m o n e y .  
4 0 .  D u r i n g  t h e  y e a r  s e v e r a l  G a m e  G u a r d s  w e r e  i n j u r e d  b y  w o u n d e d  
o r  s n a r e d  b u f f a l o ,  b u t  t h e r e  w e r e  n o  f a t a l  c a s u a l t i e s  a n d  t h e  i n j u r e d  m e n  
a l l  e v e n t u a l l y  r e t u r n e d  t o  d u t y .  
4 1 .  D e a t h s . - T h e  G a m e  " ' a r d e n  h a s ,  w i t h  d e e p  r e g r e t ,  t o  r e c o r d  
t h e  d e a t h  o f  t h e  f o l l o w i n g  m e m b e r  o f  t h e  d e p a r t m e n t : -
M r .  R a f a i r i  C o n g o ,  G a m e  G u a r d :  1 s t  S e p t e m b e r ,  1 9 5 3  t o  
1 9 t h  F e b r u a r y ,  1 9 5 8 ,  w h o  d i e d  o f  p n e u m o n i a  i n  M u b c n d e  D i s t r i c t  
o n  1 9 t h  F e b r u a r y ,  1 9 5 8 .  
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I l l e g a l  K i l l i n g  0 /  G a m e  a n d  B r e  
T i l E  W I R E  s r  
4 2 .  T h e  o p e n i n g  r e m a r k s  o n  t h i  
w e r e  a s  f o l l o w s : ­
" T h e  m e n a c e  o f  t h e  w i r e  S I  
f u t u r e  o f  w i l d l i f e  i n  U g a n J a ,  a  
p o a c h i n g  y e t  d e v i s e d ,  c o n t i n  L I e !  
W i d e s p r e a d  i n  t h e  d i s t r i c t s  o f  A  
o f  B u g a n d a ,  B u s o g a  a n d  B u n Y 9  
g a m e  s t o c k s  a n d  d a n g e r  t o  h l H  
a n i m a l s  w h i c h  h a v e  e s c a p e d  a f t
l  
4 3 .  1 t  i s  r e g r e t t a b l e  t o  h a v e  t o  
e q u a l l y  a p p l i c a b l e  t o  t h e  p e r i o d  L I n d e  
f a c t  t h e r e  i s  a  g r a v e  d a n g e r  o f  t h i s  
a c c e p t e d  a s  a n  u n a v o i d a b l e  e v i l  f o r  w  
l i k e  t h e  p o o r ,  w i l l  b e  a l w a y s  w i t h  u s .  
c a b l e  o f  a n y  c o n v e n i e n t  s i z e  c a n  b e  p 1 . 1  
l e t  o r  h i n d r a n c e ,  i n  a n y  u p - c o u n t r y  dul~ 
i s  i n  s y m p a t h y  w i t h  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t l  
t h e s e  m a y  b e .  
4 4 .  G a m e  m e a t  h a s  l o n g  b e e n  a  
n u m b e r  o f  a r e a s ,  b u t  i n  s o m e  o f  t h  
d i s t r i c t s ,  i t  w i l l  n o t  b e  s o  f o r  v e r y  m u c h  
u n s e l e c t i v e ,  a n d  f r e q u e n t l y  c r i m i n a l l y  v \  
o n  i t s  c u r r e n t  s c a l e .  T h e  s o l u t i o n  i s  i  
t h e  a r e a s  c o n c e r n e d ,  w h o  a r e  t h e  o n e s  
a n d  t h e y  w i l l  o n l y  h a v e  t h e i r  o w n  f o l l y  t c  
4 5 .  T h e  c r u e l t y  o f  t h e  " " i r e  s n a '  
p a r t i c u l a r l y  i n  r e s p e c t  o f  t h e  l a r g e r  ~ 
f r e q u e n t l y  b r e a k  a w a y  i n  a  m a i m e d  a r  
b u f f a l o  a n d  e l e p h a n t  f o u n d  i n  t h i s  c o  
a r e a s  t h e  d i s t r e s s i n g  s i g h t  o f  a n  d e p h a n l  
u n c o m m o n .  
4 6 .  A  t y p i c a l  c a s e  o f  t h e  t e r r i b l e  d  
s u f f e r  , " v a s  r e p o r t e d  t o  t h e  G a m e  R a n g  
p r o s p e c t o r .  F o r  f i v e  d a y s  h e  h e a r d  e l C }  
h a l f  a  m i l e  f r o m  h i s  h o u s e ,  a n d  t h o u g h t  
D u t  l a t e r  w h e n  p r o s p e c t i n g  i n  t h e  a r e  
t r u m p e t i n g - a  d e a d  f e m a l e  e l e p h a n t  (  
v e g e t a t i o n  a r o u n d  h e r  p u l l e d  u p  a n d  eat~ 
· \ · h i c h  t h e  t o r t u r e d  a n i m a l  h a d  j u s t  b e e n  l  
l L L E G A  
4 7 .  P o a c h i n g  w i t h  i l J e g a l  f i r e a n  
m a n u f a c t u r e d ,  c o n t i n u e s  t o  b e  p r e v a l e n  
B u g a n d a  a n d  i t s  e n v i r o n s ,  t h e  c e n t r e  
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wd Came Assistants.-Posts of this 
are in fact vital if development is to 
ilre vcry difficult to fill with applicants 
i ,vho have achieved any reasonable 
ling the necessary int rity, sense of 
) not, generally speaking, appear to be 
tionary Game Assistant was convicted 
and by the end of the period out of a 
}ame Ranger and five Game Assistants 
ill one of the Game Assistant was still 
5, a man with a long record of service 
as a Gombolola Chief, before joining 
, was promoted on 1st April, 1958, to 
.anger in Uganda.--Tht: date has no 
'hole during the period under review 
has been satisfactory. It must be 
ley have to face are considerable, and 
alary, and it is therefore not su rprising 
They are a commonly much maligned 
Jlic little realise the usually difficult, 
quently dangerous conditions under 
Game Guards should be continuously 
crease in efficiency resulting from the 
md physical support of a senior officer 
Iroportion to the extra time and effort 
travelling by Gam Rangers and other 
Ie extent to which they can do this 
the size of the departm nt's travelling 
'e'Juent and often heated controversy. 
it without such cI se supervision Game 
demoralised, or even tempted into one 
~ate they are a waste of the ta -payers' 
arne Guards w re injured by wounded 
a fatal casualties and the injured men 
den has, with deep regret, to record 
the department:--
Ie Guard: 1st September, 1953 to 
d of pneumonia in Mubende District 
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Illegal Killing oj Gome and Breaches oj the Game LaU's 
THE WIRE SNARE ME ACE 
42. The opening remarks on this subject in last year's Anml'al Report 
were as follows:­
"The menace of the wire snare, the biggest single threat to the 
future of wildlife in Uganda, and one of the cruellest methods of 
poaching yet devised, continues unabated. Its use is particularly 
widespread in the districts of choli, \Vest Nile and Toro, and parts 
of Buganda, Busoga and Bunyoro, resulting in serioLls depletion of 
game stocks and danger to human life and limb from dangerous 
animals which have escaped after being snared and injured." 
43. It is regrettable to have to record that the above omments are 
equally applicable to the period under review in this present report. In 
fact there is a grave danger of this state of affairs becoming generally 
accepted as an unavoidable evil fur which there is no solution, and which, 
like the poor, will be always with us. It certainly will be as long a wire 
cable of any convenient size can be purchased openly and legally, without 
let or hindrance, in any up-country duka, and as long as local public opinion 
is in sympathy with the activities of the poacher, however commercialised 
these may be. 
44. Game meat has long been a major source of protein food in a 
number of areas, but in some of these, notably Acholi and 'Vest ile 
districts, it will not be so for very much longer if the present indiscriminate, 
unselective, and frequently criminally wasteful s~ughter of game continues 
on its current scale. The solution is in the hands of the local people of 
the areas concerned, who are the ones who will really su"ffer in the end, 
and they will only have their own folly to blame.­
45. The cruelty of the wire snare can hardly be stressed enough, 
particularly in respect of the larger and more pov... erful animals which 
frequently break away in a maimed and tortured state. The number of 
buffalo and elephant found in this conditi n is rncrbsing, and in some 
areas the distre'sing sight of an elephant with only half a trunk is no longer 
uncommon. 
46. A typical case of the terrible death that snared animals frequently 
suffer was reported to the Game Ranger, Western Range by a European 
prospector. For five days he heard Iephant screaming in the forest about 
half a mile from his house, and thought it was caused by an elephant herd. 
But later when prospecting in the area he discovered th cause of the 
trumpeting--a dead female elephant caught in a wire cab! snare, all 
vegetation around her pulled up and eaten, and a small stream of water near 
which the tortured animal had just been unable to reach. 
ILLE L. MS 
47. Poaching with illegal firearms, many of which are locally 
manufactured, continues to be prevalent in certain areas, and notably in 
Buaanda and its environs, the centre of the "home-made gun" trade! 
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4 8 .  T h e r e  h a v e  b e e n  a  n u m b e r  o f  c o n v i c t i o n s  f o r  h u n t i n g  w i t h  a n d  
p o s s e s s i n g  t h e s e  u n a u t h o r i s e d  w e a p o n s ,  a n d  t w o  u n u s u a l  c a s e s  i n  w h i c h  t h  
o w n e r s  a t t e m p t e d  t o  g e t  t h e m  p r o p e r l y  l i c e n s e d .  T h e  l a t t e r  w e r e  s u r p r i s e d  
a n d  i n d i g n a n t  w h e n  i t  w a s  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  n u m b e r s  s t a m p e d  o n  t h e  
b i c y c l e  f r a m e  t u b e s  f r o m  . . . . . . h i c h  t h e  b a r r e l s  o f  t h e s e  d a n g e r o u s  w e a p o n s  
h a d  b e e n  m a d e ,  d i d  n o t  c o n s t i t u t e  s u f f i c i e n t  c a u s e  f o r  t h e m  t o  b e  r e g i s t e r e d  
s  a u t h o r i s e d  w e a p o n s  J  
4 9 .  A s  r e p o r t e d  l a s t  y e a r  m u c h  o f  t h e  a m m U n I t I O n  f o r  the~e i l l e g a l  
w e a p o n s  i s  o b t a i n e d  f r o m  u n s c r u p u l o u s  h e e n e e - h o l d e r s ,  w h o  o f t e n  m a n a g  
t o  o b t a i n  s u r p r i s i n g  q u a n t i t i e s  o f  a m m u n i t i o n  b y  o n e  s u b t e r f u g e  o r  
a n o t h e r .  T h e s e  p e o p l e  e i t h e r  d i s p o s e  o f  i t  t o  t h e  p o a c h e r s  a t  a  h a n d s o m e  
p r o f i t ,  o r  s h o o t  n u m b e r s  o f  a n i m a l s  v ; l s t l y  i n  e x c e s s  o f  t h o s e  a l l o w e d  o n  
t h e i r  l i c e n c e s ,  f e w  o f  w h i c h  a r c  e n t e r e d  o n  t h e i r  g a m e  r e g i s t e r s  a n d  t h e n  
o n l y  a f t e r  t h e y  h a v e  b e e n  r e q u e s t e d  b~' a n  a u t h o r i s d  o f f i c e r  t o  p r o d u c e  t h i s  
d o c u m e n t  f o r  i n s p e c t i o n .  T h e  r e v i s e d  d r a f t  l e g i s l a t i o n  n o w  u n d e r  c o n ­
s i d e r a t i o n ,  m a k e s  p r o v i s i o n  f o r  l i c e n c e  h o l d e r s  t o  b e  r e q  u i r e d  t o  b o t h  
m a i n t a i n  a n  a c c u r , i t e  g a m e  r e g i s t e r  a n d  c a r r y  i t  a l l  t i m e s  w h e n  h u n t i n g .  I t  
i s  h o p e d  1 h a t  t h i s  ' w i l l  d o  m u c h  t o  c o m b a t  t h e  l a t t e r  e v i l ,  b u t  t h e  f o r m e r  
m a l p r a c t i c e  c a n  o n l y  b e  c o u n t e r e d  b y  c o n s t a n t  v i g i l a n c e  o n  t h e  p a r t  o f  
t h o s e  r e s p o n s i h l e  f o r  t h e  i s s u e  o f  a m m u n i t i o n  p u r c h a s e  p e m 1 i t s .
. .  
G E N E R A L  
5 0 .  A p a r t  f r o m  t h e  n o \ ,  a l m o s t  u n i \ ' e r s a l  m e n a c e  o f  t h e  w i r e  s n a r e ,  
p o a c h i n g  h a s  b e e n  k~pt w i t h i n  r e a s o n a b l e  b o u n d s  i n  m o s t  o f  t h e  m a i n  
g a m e  a r e a s ,  w i t h  t w o  n o t a b l e  e x c e p t i o n s - t h e  d i s t r i c t s  o f  A c h o l i  a n d  \ Y e s t  
N i l e .  J n  t h e s e  t w o  ~egions t h e  s i t u a t i o n  h a s  r a p i d l y  d e t e r i o r a t e d ,  a n d  f i e l d  
s t a f f  o f  t h i s  Depar~lent, a l w a y s  t h j n  o n  t h e  g r o u n d  a n d  h a m p e r e d  b y  
t r a n s p o ' r t  d i f f i c u l t i e s ,  b e s i d e s  b e i n g  f u l l y  o c c u p i e d  [ o r  a  l a r g e  p a r t  o f  t h e  
y e a r  o n  c r o p  p r o t e c t i o n  d u t i e s ,  h a \ ' e  b e e n  h a r d  p r e s s c d  t o  s t e m  t h e  r i s i n g  
f l o o d  o f  i l l e g a l  s l a u g h t e r .  
5 1 .  T h e  p e o p l e  o f  t h e s e  r e g i o n s  a r e  h u n t e r s  b y  t r a d i t i o n ,  b u t  t h e y  
h a v e  y e t  t o  J e a r n  t h e  n e e d  f u r  t e m p e r a n c e  i n  t h e i r  h u n t i n g .  \ V i r e  s n a r i n g  
i s  r i f e ,  a n d  i s  n o t  o n l y  c r u e l  b u t  c r i m i n a l l y  > v a s t e f u l ,  s i n c e  a  l a r g e  p a c e n t a g  
o f  t h e  a n i m a l s  s o  c a u g h t  d i e  m i s e r a b l y  t o  y i e l d  m e a t  o n l y  t o  t h e  s C : I \ ' e n g e r s ;  
r a y i n g  b a n d s  o f  s p e , t r m e n ,  w i t h  n e t s  a n d  d o g s ,  o p e r a t e  w h e n e \ ' e r  t h e )  
t h i n k  U 1 e  c o a s t  i s  c l e a r ;  a n d  t h e  m a j o r i t ) '  o f  l i c e n c e - h o l d e r s  d e l i b e r a t e l y  a n d  
c o n s i s t e n t l y  o v e r - s h o o t  t h e i r  a u t h o r i s e d  q u o t a .  o r  a r m  o t h e r s  t o  h u n t  f o r  
t h e m .  T h e  t i m e  h o n o u r e d  a n d  o n c e  m u c h  p r i z e d  t r a d i t i o n  u f  t h e  t r i b a l  
h u n t ,  f o r m e r l y  w e l l - o r g a n i s e d ,  d i s c i p l i n e d  a n d  c a r r i e d  o u t  w i t h  a p p r o p r i a t e  
c e r e m o n i e s ,  i s  n o  l o n g e r  r l " g ; u d e c l  a s  a  s p e c i a l  p r i \ " i l e g e ,  a n d  i s  r a p i d ! .  
b e c o m i n g  a  m o c k e r y .  
5 2 .  I n  \ V e s t  N i l e ,  a p a r t  f r o m  l e s s e r  g a m e ,  t h e  r a r e  w h i t e  r h i l l o c e r u , ;  
h a s  s u f f e r e d  b a d l y  a t  t h e  h r l l 1 d s  o f  l a r g e  a n d  a g g r e s s i v e  g a n g s  o f  a n n e d  
p o a c h e r s .  A t  l e a s t  t i g h t  o f  t h e s e  p l a c i d  a n d  i n o f f e n s i v e  a n i m a l s  a r e  k n o w n  
1 0  
t u  h a v e  b e e n  k i l l e d  a n d  t h e  ; l e l ,  
h i g h e r ,  h i l l  s i n c e  t h e  p O ; l C h c r s  h  
b u r y i n g  t h e  r e m a i l l s  t h e  t r u e  f i g u r e  
5 3 .  O n e  g a n g  , v a s  c a u g h t  v  
r h i n o ,  a n d  r e c e i \ " e c l  a p p r o p r i a t e l y  1  
a t t e m p t i n g  t o  s m u g g l e  w h i t e  r h i n l  
< l l 1 d  h e a v i l y  f i n e d .  Unfortunatel~ 
m a r k e t  i s  n o w  s o  h i g h ,  [ l n d  t h e  p J  
t h a t  o n l y  t h e  s e v e r e s t  p o s s i b l e  s e n t t  
5 4 .  O n  t h e  o t h e r  s i d e  o f  t ] ·  
r e p o r t s  o f  l a r g e - s c a l e  p o a c h i n g  o n  
o f  B a g i s u  f r o m  U g a n d a ,  a  c o m b i n  
G a m e  D e p a r t m e n t  w a s  c a r r i e d  o u  
A  f o r c e  o f  t w e n t y - f i v e  a s k a r i s  o f  
c h a r g e  o t  a  G a m e  \ V a r d e n  , , , e r e  s e  
a n d  w e r e  o p e r a t i n g  o n  t h e  m o u n  
G a m e  G u a r d s  w e r e  s t a t i o n e d  a t  
c o - o p e r a t i o n  w i t h  t h e  K e n y a  f o r e  
k i n d l y  l o a n e d  t w o  r a d i o  s e t s  a n d  
m u s t  u s e f u l  i n  m a i n t a i n i n g  eontac~ 
g o - o d  t r a i n i n g  f o r  t h e  s i g n a l l e r s .  
5 5 .  T h e  E l g o n  m a s s i f  i s  
v e g e t a t i o n  c o n s i s t s  o f  d e n s e  r a i n  f  
a i v i n r r  w a v  t o  m o o r l a n d  w i t h  (Yi~
b b  ~ M  
a l p i n e  \ ' c g e t a t i o n  a b o v e  t h e  f o r e s t  
1 4 , 0 0 0  f e e t ,  t h c r e  i s  a  \'a~;t c r a t e r  
f l a n k s  u f  t h e  m o u n t a i n  a r e  b r o k e  
t h i s  e x t r e m e l y  d i f f i c u l t  t e r r a i n  a n  
c o l d  a n c l  t h e  d e n s e  c l o u d  w h i c h  
S e v e r a l  m e n  s u f f e r e d  f l O m  1 1 1 0 l  
o c c a s i o n  p a t r o l s  w e r e  h e n i g h t e (  
! t ' l 1 l p e r a t u r c s  w e l l  b e l o w  f r e e z i n l  
G u a r d s ,  w h o  w e r e  a l l  p l a i n s m e n  1 ' 1 '  
t h e y  c a r r i e d  o u t  ] ) < 1 t 1 ' O l s  u n d e r  t h  
s u c c e s s  a n d  w i t h o u t  a n \ '  w o r e  0  
w e r e  m a d e  a n d  b y  t h e  e n d  o f  t  
c e a s e d .  U n f o r t u n a t e l y  t h e  s i t u a t  
5 6 .  I n  t h e  K i d e p o  a r e a  s i x  e  
o f  t h e s e  w e r e  a e c o l l n t e d  f o r  b y  D  
s p e a r - b l o o d i n g  p a r t i e s  o f  y o u n g  J  
t o r  t h e  r e m a i n i n g  f o u r .  S o m e  a  
a n  o u t p o s t  a t  l C l l 1 a n a r o k  w a t e r h c  
g o o d  d e a l  t o  d i m i n i s h  p o a c h i n g ,  
w i t h  p l e n t y  o f  c n v c r ,  i t  i s  v e r y  (  
t h o r o u g h l y .  
~ 
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able bounds in most of the main 
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I has rapidly d teriora ed, and field 
on the ground and hampered b. 
y ccupied for alar e part or th t 
en hard press ~d to stem the nstng 
re hunters by tradition, but they 
e in their hunting. Wir snaring 
Iy 'vvasteful, since a large percentage 
) yield meat ani. to the sea vel gers; 
and dogs, oper. t when 'er they 
of licence-holders deJiberatdy . nel 
quo a, or arm l,thtrs to hunt for 
lIJch prized tradition >1 the tribal 
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l pccial privilege and if; rapidly 
~r game the rare white rhino rl).' 
~c and aggre.siv· gan's of armed 
, nd in l-len i\c animals arc kn wn 
to have been killed and the actual number must hilve bee:1 very much 
highcr, but since the pO'lchn;; h;)vc dc\'clojll'd tlll: h;\bit or hilrnlng ()l' 
burvino the remains the true flo'Lire is hard to estim'lte. ~ ~ b 
53, One gang was caught virtually red-handed after killing a white 
rhino, and received appropriately h",avy sentcllces, whll<:: two Arab rCCC1VlT::i, 
attempting to smuggle: white rhino horn out of the country, were arrested 
and heavily fined, Unfortunatelv the price of rhino horn on the 'v~orld 
market is now so high, and the prevention of thlS \'icious trade so ddhcult, 
that only the severest possible sentences wil1 act as a deterrent, 
54. On the other side of the Protectorate, as a result of continued 
reports of large-scale poaching on the Kenya side of lVlount Elgon by gang: 
of Bagisu from Uganda, a combined offensive in conjunction with the Kenya 
~ame Department was c"rried out all the mountain during the dry s ason. 
A force of twenty-five askaris of the Kenya Game Department uncleI' the 
charge of a ~ame \Varden were sent to Elgon at the beginning of .l\o\'embcr, 
and were operating on the mountain until l\.Jarch. A number of ganda 
Game Guards were stationed at Suam bridge and they worked in close 
co-operation with the Kenya force. Third Battalion Kings African RiDes 
kindly loaned two radio sets and signallers to operate them, which proved 
most useful in maintaining contact b<::twecn patrols, in addition to pl'Oviding 
,<rood training for the signallers. 
'=" 55. The Elgon massif is about 1,500 square miles In area. The 
vegetation consists of clenSl' rain forest and bamboo at the lower ele\'ations, 
giving way to moorland with giant groundsel, lo]:>elias and other curialiS 
alpine vcgetation abovc the forest line. On the SUmil11t, which rises to over 
14,000 feet, there is a vast crater, some fivc miles in diameter, while the 
flanks of the mountain are broken by deep lOcky gorgc~i. Operatiom; in 
this extremely JiDicult terrain are made even more jlrd~ous by rain and 
co,ld and the dense cloud which frequently envelops the higher slopt>s, 
Several men suffered from mountain sickness and on more than one 
occasion patrols 'Nne benighted on the top of the mountain with 
temperatures well bElow freczing point. It speaks well for the arne 
Guards, who were all plainsmen from Acholi, Kararnoja and the Sudan, that 
they carried out patrols under these diff-icu It condi tions with considerable 
success and without any word of complaint. A large number of arrests 
were made and by the end of the operations all peaching had virtually 
ceased. t,nfortunately the situation has now again started to deteriorate. 
%. In the Kidepo area six elephants \vere speared by poachers, Two 
of th se were accounted for by Diding~ from over the Sudan border, while 
spear-blooding parties of you ng Jie and Dodoth warriors were responsible 
for the remaining four. Some arrests were made. The establishment of 
an outpost at Kananarok waterhole, close to the Sudan border, has done a 
good deal to diminish poaching, but being a large tract of wild country 
\vith plenty of cover, it is very difficult for a handful of men to police it 
horough!y. 
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5 7 .  B o u n d e d  o n  t h e  e a s t  b y  t h e  T u r k a n a  D i s t r i c t  o f  K e n y a  < l 1 1 d  t h e  
n o r t h  b y  t h e  s o u t h e r n  S u d a n ,  a n d  s k i r t e d  b y  r u g g e d  m o u n t a i n  r a n g e s  i n  
w h i c h  w r o n g d o e r s  c a n  f i n d  e a s y  r e f u g e ,  t h i s  i s  s t i l l  a  v e r y  w i l d  a n d  l a w l e s s  
c o r n e r  o f  t h e  c o u n t r y .  A p a r t  f r o m  g a m e  p o a c h i n g ,  i t  i s  n o t  u n c o m m o n  f o r  
g a n g s  o f  T u r k a n a  a r m e d  w i t h  r i f l e s  t o  c o m e  o v e r  t h e  m o u n t a i n s  f r o m  t h e  
e a s t  t o  r a i d  D i d i n g a  s e t t l e m e n t s  n e a r  t h e  f o o t  o f  M o u n t  L o t u k e .  I n  J u l y  a n d  
A u g u s t  T u r k a n a  r i f l e m e n  s h o t  a n d  k i l l e d  s e v e n  D i d i n g a  a n d  o n e  T c u s o  i n  
t h i s  a r e a .  
I N C R E A S E  I N  W E A P O N S  A . l ' l D  H U N T I N G  W I T H O U T  L I C E N C E  
5 8 .  T h e  f o l l o w i n g  c o m p a r a t i v e  t a b l e  s h o w s  t h e  r e c e n t  t r e n d  i n  t h e  
r a t i o  b e t w e e n  G a m e  L i c e n c e s  i s s u e d  a n d  l i c e n s e d  f i r e a r m s  p o s s e s s e d : ­
C o m b i n a - R e s i d e n t ' s  
Y e a r  
R i f l e s  S h o t g u n s  
t i o n  a r m s  M u z z l e  
G a m e  B i r d  
( G u n  a n d  
L o a d e r s  
L i c e n c e s  Licence~ 
R i f l e )  
i s s u e d  
i s s u e d  
1 9 5 5  
· .  
, .  2 , 0 7 4  
3 , 4 2 4  1 7  2  4 0 2  
2 , 3 4 0  
1 9 5 6  
· .  
2 , 0 0 5  
3 , 4 9 1  2 4  
- -
4 8 4  2 , 4 2 5  
1 9 5 7  
· ,  
. 2 , 0 1 2  2 , 6 8 9  2 2  
- 5 1 8  2 , 6 0 9  
5 9 .  I n  1 9 5 7  f o r  e v e r y  R e s i d e n t ' s  G a m e  L i c e n c e  i s s u e d  t h e r e  w e r e  
3 8 8  l i c e n s e d  r i f l e s  a s  a g a i n s t  + 0 1  i n  1 9 5 6 .  T h i s  i s  a  s l i g h t  i m p r o v e m e n t  o n  
l a s t  y e a r  a n d  t h e  s i t u a t i o n  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h  4 5 ,  1 9 5 5 / 5 6  A n n u a l  
R e p o r t .  
~ 
L E G I S L A T I O N  
6 0 .  L e g i s l a t i o n  a f f e c t i n g  g a m e  w a s  a s  f o I l O \ v s : ­
( a )  L e g a l  N o t i c e  ! \ ' u .  2 4 1  o f  1 9 5 7  w h i c h  d e c l a r e d  a  c l o s e  s e a s o n  
f o r  a l l  a n i m a l s  w i t h i n  t h e  L a k e  : \ 1 b u r o  r e t i i o n  o f  A n k o l e  D i s t r i c t  f o r  a  
p e r i o d  o f  o n e  y e a r  f r o m  1 s t  D e c e m b e r ,  1 9 5 7 .  
( b )  O r d i n a n c e  N o . ]  o f  1 9 S 7 - A n  O r d i n a n c e  t o  a m e n d  t h e  N a t i o n a l  
P a r k s  O r d i n a n c e .  
( c )  O r d i n a n c e  N o .  Z S  o f  1 9 S 7 - A n  O r d i n a n c e  t o  m a k e  b e t t e r  
p r o v i s i o n  f o r  t h e  p r e v e n t i o n  o f  c r u e l t y  t o  a n i m a l s .  
( d )  L e g a l  N o t i c e  N o .  1 8 0  o f  1 9 5 8  w h i c h  c r e a t e d  t h e  K i d e p o  G a m e  
R e s e r v e  i n  n o r t h  K a r a m o j a .  
N a t i o n a l  P a r k s ,  G a m e  R e s e r v e s  a n d  S a n c t u a r i e s  
N A T I 0 1 \ ' A L  P A R K S  
6 1 .  T h e  Q u e e n  E l i z a b e t h  a n d  M u r c h i s o n  F a l l s  N a t i o n a l  P a r k s ,  t w o  
o f  U g a n d a ' s  m o s t  p r i c e l e s s  w i l d l i f e  a n d  t o u r i s t  a s s e t s ,  h a v e  c o n t i n u e d  t o  
b e  a s  p o p u l a r  a s  e v e r  w i t h  v i s i t o r s  a n d  r e s i d e n t s  a l i k e .  
6 2 .  D u r i n g  t h e  y e a r  < I  p r o p o s a l  t h a t  t h e  p o r t i o n  o f  t h e  K i g e z i  G a m e  
R e s e r v e  w h i c h  l i e s  t o  t h e  n o r t h  o f  t h e  n e w  U g a n d a - C o n g o  r o a d ,  a n d  w h i c h  
c o n t a i n s  a  p a r t i c u l a r l y  f i n e  p o p u l a t i o n  o f  t o p i  a n d  o t h e r  g a m e ,  s h o u l d  
1 2  
b e  i n c l u d e d  i n  t h e  Q u e e n  E l i z a b e t h  
t h e  K i g e z i  D i s t r i c t  C o u n c i l ,  a n , 1  ba~ 
i n  t i l < :  s e c t i o n  d e a l i n g  w i t h  t h e  K i g e z l  
6 3 .  T h e  G a m e  \ V a r d e n  h a s  
i a t i o n a l  P a r k s  B o a r d  o f  T r u s t e e s ,  
F i s h e r i e s  D e p a r t m e n t  f i e l d  s t a f f s  h a  
n a t i o n a l  p a r k s  a r e  d e a l t  w i t h  i n  d e  
T r u s t e e s .  
K I D E P O  G  
l  
6 4 .  T h i s  G a m e  R e s e r v e ,  t h e  f l  
y e a r s ,  o f f i c i a l l y  c a m e  i n t o  b e i n g  o n  
o f  t h e  w i l d e s t  a n d  r e m o t e s t  a r e a s  
6 5 .  T h e  r e s e r v e  l i e s  i n  a n  a r e a :  
a n d  a t t r a c t i v e  c o u n t r y  b o u n d e d  b y  
t h e  m a s s i f  o f  t h e  T u r k a n a  e s c a r p r  
t i o n  l i n e  i n  t h e  s o u t h ,  a n d  t h e  h i g '  
r a n g e  o n  t h e  w e s t .  I t  c o v e r s  a n  
s e a s o n a l l y  r i c h  i n  g a m e  o f  m a n  
f o l l o w i n g  a r c  f o u n d  i n  t h e  r e g i o n  
l e o p a r d ,  s e r v a l ,  c a r a c a l ,  g o l d e n  c  
l e s s e r  k u d u ,  L e I w e l  h a r t e b e e s t ,  wat~ 
d i k - d i k ,  G r a n t ' s  g a z e l l e ,  k l i p s p r i J ;  
s i l v e r - b a c k e d  j a c k a l ,  b a b o o n ,  p a t a s  I  
T r o o p s  o f  t h e  r e d  c o l o b u s  h a v e  
g r e a t e r  k u d u  h a v e  b e e n  r e c o r d e d  
6 6 .  T h e  a r e a  i s  a l s o  s u r p n s l  
r e s i d e n t  a n d  m i g r a t o r y ,  a n d  t h e  c r :  
i n t e r s e c t e d  b y  w a t e r - c o u r s e s  l i n e d  
t a m a r i n d ,  d e s e r t  d a t e ,  s a u s a g e  t r ,  
a n d  s e m i - d e s e r t  b o r d e r i n g  t h e  w i l  
i t s  f r i n g e  o f  r u s t l i n g  b o r a s s u s  p a l l '  
6 7 .  T h e  p o l i c i n g  o f  t h : s  r e I  
a n d  t h e  b o r d e r  t r i b e s  s u c h  a s  t h t  
H o v v e v e r ,  n o  o n e  w h o  h a s  s e e n  t  
t h a t  i t  s h o u l d  h e  p r o p e r l y  c o n s e r v e  
T O R O  ( O R  S E i \  
6 8 .  T h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  
s t a r t e d  f r o m  t h e  m a i n  B \ ' v a m b a  r  
s e n g o  a n d  a n o t h e r  i n t o  t h e  h e a l  
b e a u t i f u l  c o u n t r y  o f  r o l l i n g  p l a i  
T h e  c a m p  a t  t h e  R i v e r  \ V a s a  h a  
u s e  b y  t h e  s c i e n t i s t s  w h o  h a v e  
y o u n g  k o b  h a v e  b e e n  c a u g h t  i n  t  
D e p a r t m e n t ' s  g r o u n d s  a t  E n t c b l :  
the Turkana Di trict 0' Kenya and the 
skirteu by rugged mountain ranges in 
'uge, this is still a very wild and lawless 
game poaching, it is not uncommon for 
s to come over the mountains from the 
. the foot of Mount Lotuke. In July and 
killed seven Didinga and one Teuso in 
D HUNTING WITHOUT LICENCE 
it; table shows the recent trend in the 
eu and licensed firearms possessed:-
Combina­ Resident's
 
tion arms Iuzzle Game Bird
 (Gun and Loaders Licences Licences
 
Rifle) issued issued
 
17 2 402 2,340
24 
- 484 2,425
22 
­ 518 2,609 
.. 
~nt's Game Licence issued there were 
1956. This is a slight improvement on 
,ed in paragraph 45, 1955/56 Annual 
3LATIO~ 
was as follows:­
0/ 1957 which declared a close season 
Mburo region of Ankole District for a 
'mber, 1957. 
'-An Ordinance to amend the National 
19)7-An Ordinance to make better 
r'lelty to animals. 
f 1958 which created the Kidepo Game 
nul Sanctuaries 
A.l PARKS 
l\Iurchison Falls National Parks, two 
and tourist a sets, have continued to 
I residents alike. 
I that the portion of the Ki ezi Game 
e new ganda-Congo road, and which 
IOn of topi and other game, should 
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be included 111 the Queen Elizabeth NatioJl<\1 Park was wisdy accepted by 
the Kigezi District Council, and has since come to pass. Details ~ J;e given 
in the section dealing with the Kigezi Carne n.esLTve. 
63. The Game \Varden has remained a member of the Uganda 
National Parks Board of Trustees, and the National Parks and Game ~1I1d 
Fisheries Department field staffs have worked in close co-operation. The 
national parks are dealt with in detail in the official annual report of the 
Trustees. 
KIDEI'O GAivlE RESERVE 
64. This Game Reserve, the first new area to be so gazetted for many 
years, officially came into being on 30th June, 1958. It is situated in one 
of the wildest and remotest areas still left in Uganda-north Karamoja. 
65. The reserve lies in an area of uninhabited but scenically impressive 
and attractive country bounded by the Sudan-Uganda border in the north, 
the massif of the Turkana escarpment on the east, the tsetse fly consolida­
tion line in the south, and the high ridge of the ~ apori hills and Nangea 
range on the west. It covers an area of some 492 square miles, and is 
seasonally rich in game of many varieties. Of the larger species the 
following are found in the region-elephant, black rhinoceros, buffalo, lion 
leopard, serval, caracal, golden cat, giraffe, zebra, eland, roan antelope, 
lesser kudu, Lelwel hartebeest, waterbuck, reedbuck, bushbuck, oribi, duiker, 
dik-dik, Grant's gazelle, klipspringer, ostrich, ~arthog, spotted hyaena, 
silver-backed jackal, baboon, patas monkey, vervet'monkey and blue monkey. 
Troops of the red colobus have been observed on two· occasions, and 
greater kudu have been recorded on lVlorungo,le mountain on the east. 
66. The area is also surprisingly rich in a variety of bird life, both 
resident and migratory; and the country varies from rolling, open savanna, 
intersected by water-courses lined with big shade trees such as wild fig, 
tamarind, desert date, sausage tret's, and various .. acecia, to thorn scrub 
and semi-desert bordering the wide, sandy bed of the Kidepo f~iver with 
its fringe of rustling borassus palms, whose fruit is so beloved of elephant. 
67. The policing of th;s region is difficult owing to its remoteness, 
and the horder tribes such as the Didinga aI1d Mening are avid hunters. 
However, no one who has seen the area will fail to agree that it is vital 
that it should be properly conserved on a planned basis. 
TORO (OR SEi'vIUKI) GAME RESERVE 
68. . 'he construction of the tracks into the game reserv(:;, which were 
started from the main Bwamba road in 1955 (one track leading to Rwebi­
sengo and another into the heart of the Reserve), have opened up this 
beautiful country of rolling plains, wooded valleys and borassus palms. 
The camp at the River \Vasa has been enlarged, and has been in regular 
use by the scientists who have been studying the Uganda kobo Several 
young kob have been caught in this area and are living in paddocks in the 
Department's grounds at Entebbe, as part of the research project. 
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6 9 .  T h e  b r i d g i n g  o f  t h e  R i v e r  ' V a s a  p r o v e d  a  f a i l u r e  a f t e r  t w o  p o l  
b r i d g e s  h a d  b e e n  w a s h e d  a w a y  b y  f l o o d s ,  a n d  t h e r e  i s  n o w  a  d r i f t ,  u s a b l e  
b y  L a n d  R o v e r s .  I t  i s  p o s s i b l e ,  b y  t h i s  t r a c k  t o  r e a c h  t h e  N t o r o k o  
p e n i n s u l a  o n  L a k e  A l b e r t  w h e r e  a  f i s h i n g  v i l l a g e  h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d .  T h i s  
t r a c k  i s  s c h e d u l e d  t o  b e  i m p r o v e d  i n  t h e  n e a r  f u t u r e .  
i O .  T h e  l a r g e  g a n g s  o f  p o a c h e r s  m e n t i o n e d  i n  e a r l i e r  r e p o r t s  a r e  n O \ , \  
o p e r a t i n g  i n  s m a l l e r  p a r t i e s  a n d  d o i n g  l e s s  d a m a g e  i n  c o n s e q u e n c e .  
' o w a d a y s  p l e n t y  o f  y o u n g  k o b  c a n  b e  s e e n .  T h e s e  \ ' e r y  y o u n g  k o b  a r e  t h  
a n i m a l s  t h a t  t h e  p o a c h e r s  a r e  a b l e  t o  c a t c h ,  a s  t h e y  h i d e  i n  t h e  g r a s s  a n d  
c a n  b e  c a u g h t  q u i t e  e a s i l y .  
K H , E Z I  C A v I E  R F S E R V F  
7 1 .  A  p r o p o s a l  p U t  f o r w a r d  b y  t h i s  D e p a r t m e n t  t h a t  t h e  a r - : l l  l l t  thi~ 
r e s e r v e  b e t w e e n  t h e  n e w  K ' l t u n g u r u - R u t s h m u  r o a d  a n d  t h e  I s h a s h a  R i v e r ,  
w h ; F h  i s  t h e  b o u n d a r y  w i t h  t h e  B e l g i a n  C o n g o  a n d  t h e  P a r e  0 . " a t i o n a l  
A l b e r t ,  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  Q u e e n  E l i z a b e t h  P a r k  w a s  a c c e p t e d  h y  t h e  
K i g e z i  D i s u i c t  C o u n c i l  r i m i n g  t h e  y e a r  , 1 n J  h a s  s i n c e  b e e n  a p p r o v e d  b y  
t h e  L e g i s l a t i v e  C o u [ 1 c i l .
. .  
7 2 .  T h i s  a r e a  c a r r i e s  a  l a r g e  h e a d  o f  g a m e ,  a n d  i n  p a r t i c u l a r  b U l t a l o ,  
t o p i  a n d  U g a n d a  k o b  w h i c h  c a n  b e  s e e n  ; m e l  p h o t o g r a p h e d  w i t h o u t  d i f f i c u l t .
,  
a s ,  t h e  c o u n t r y  i s  o p e n  a n d  c a s i l y  m o t o r a b l e .  L i o n s  c a n  q u i t e  f r e q u e n t l y  
b e  f o u n d ,  a n d  a l t h o u g h  n o . t  o v e r  n u m e r o u s ,  a r c  p r o b a b l y  t h e  m a x i m u n l  t h a t  
t h e  s t o c k  o f  g a m e  c a n  s u p p o r t .  T h e  r o a e l  m a k e s  a n  i d e a l  b o u n d a r y  f o r  t h e  
p a r k  a s  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  h u f l ' a l o  t h e  o t h e r  s p e c i e s  d o  n o t  c r o s s  i t  i n  
a n y  g r e a t  n u m b e r s .  U s c c f u l  a n d  p e r m a n e n t  p r o t e c t i o n  w i l l  a l s o  b e  a f f o r d e d  
t o  t h e  b o u n d a r y  o f  t h e  P a r e  : \ ' a t i o n a l  A l b e r t .  T h i s  a r e a  w i l l  b e  a  m o s t  
v a l u a b l e  a d d i t i o n  t o  t h e  Q U E e n  E l i z a b e t h  P a r k .  
7 3 .  T h e  p a r t  o f  t h e  r e s e r v e  t o  t h e  s o u t h - \ \  e s t  o f  t h e  n e w  r u a d .  
r u n n i n g  s o u t h w a r d s  a l o n g  t h e  I s h a s h a  H i H ' r ,  i s  n l ) \ ' . '  d e s t i l l e d  t o  b e  t h r o w n  
o p e n  t o  s e t t l e m e n t .  I t  i s  g o o d  a g r i c u i t u r a i  J a n d  a n d  h o i d s  v e r y  l i t t l e  g a m e .  
A  s m a l l  a r e a  t o  t h e  n o r t h  o f  t h e  R u s h a y a  R i v e r  w i l l  a l s o  b e  o p e n e d  f o r  
s e t t l e m e n t .  N o  d e c i s i o n  h a s  y e t  b e e n  r e a c h e d  a s  t o  h o \ \  t h e  r e m a i n d e r  
o f  t h e  r e s e r v e  c a n  b e s t  b e  u t i l i s e d .  
7 4 .  N I L  E .  A .  F a n g o u d i s ,  H o n o r a r y  G a m e  R a n g e r ,  h a s  c o n t i n u e d  t o  
r e n d e r  g r e a t  a s s i s t a n c e  i n  t h i s  a r e a ,  a n d  h i s  h e l p  h a s  b e e n  m u c h  a p p r e c i a t e d .  
K A z r : - : C A  C A i V I E  R E S E R V E  
7 5 .  T h i s  r e s e r v e  m e r e l y  c o n s i s t s  o f  a  f e w  s m a l l  i n h a b i t e d  a r t : a s  J~ i n g  
w i t h i n  t h e  Q u e e n  E l i z a b e t h  N a t i o n a l  P a r k  ( s e e  p a r a g r a p h  8 1 ,  1 9 5 2  A n n u a l  
R e p o r t ) .  
M . ' \ S H A  A N I M A L  S A N C T U A R Y ,  A N K Q L  
7 6 .  B o t h  t h t :  s a n c t u a r y  a n d  t h e  n e i g h b o u r i n g  L a k e  : \ · I b l l r u  a r t : a  w h i c h  
w a s  c l o s e d  f o r  a  f u r t h e r  y e a r  f r o m  1 s t  D e c e m b e r ,  1 9 5 i ,  c a r r y  s o m e  l a r g e  
h e r d s  o f  g a m e ,  a n d  i n  p a r t i c u l a r  e l a n d ;  o n  o n e  o c c a s i o n  r e c e n t l y  a  h e r d  o f  
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o v e r  o n c  h u n d r e d  a n d  f i f t y  e l a n d  w a s  s e  
h e r d s  h a v e  b e e n  q u i t e  f n ; q u e n t l y  e n c o u n t e l  
n  t h e  f a c e  o f  I t ,  b e  a b l e  t o  c a r r y  m o r t :  r o  
t h a n  t h e y  d o .  T h e r e  a p p e a r s  t o  b e  s o m e  
i n c r e a s e  t o  q u a n t i t i e s  t h a t  m i g h t  b e  e x t :  
' p e c i e s  a r e  a l m o s t  a t  t h e  n o r t h e r n  l i m i  
o n d i t i o n s  a r e  n o t  e n t i r e l y  s u i t a b l e  t o  t h e m  
n .  T h e  s m a l l e r  a n t e i o p c  h a n ;  l~ 
c l o s u r e  o f  t h e  L a k e  : Y l b u r o  a r e a .  R e e d h  
m o r c  t a m e  , I n d  w i l l  a l l o w  a  c o m p a r a t i v  
f r i g h t .  
7 8 .  L i o n s  a r e  n o t  a s  c o m m o n  a s  i s  
. , e e n  o n  occ~lsions h u t  a r c  m o r e  f r e o u e n 1  
p n p u l a t i o l l  I n  t h t ' s e  a r e a s  i s  n o t  sufl~cienl 
! J e m s .  I
I  
E L E P I · ! . ' \ I ' T  S . \ ; - " ; C T U A H Y ,  . \ C H  
i 9 .  A t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  p e r i o d  
a r e a  a p p e a n : : d  t o  b e  i m p r o v i n g  s l o w l y  d u  
s a n c t u a n '  throu~hout t h e  d r ) '  S l ' H S o n .  p (
. ,  I  
a s  a  r e s u l t ,  a s  w e l l  a s  a  h e t t e r  k l l o v i l e d g e  
b e i n g  o h t a i n e d ,  h u t  t m , v a r d s  t h e  e n d  o f  t~ 
f o r  t h e  w o r s e .  T h i s  \ v a s  d u e  t o  t h e  f o r m  
i n f o r m e d  p o a c h i n g  g a n g s .  
8 0 .  T h e  g a m e  c a m p s  a t  O m c  a n (  
G u a r d s ,  a  b r i d g e  c a p a b l e  ( ) f  t a k i n g  a  L i  
R i v e r ,  a n d  a  t e m p o r a r y  c a m p  o c c u p i e d  
t o  t h e  w e s t  o f  t h e  p l a i n s ,  a n d  n o t  f a r  fro~ 
! \ m o r u  h o t  s p r i n g s  t o  t h e  O m c  c a m p  l  
b e  u s e d  b ; '  a  L a n d  R O Y e r  a n d  p o s s i b l y  
1 t  \ \ ' < J S  n o t  p o s s i b l e  t h i s  y e a r  t o  b u i l d  a  c '  
h e  t r a c k ,  a s  h a d  b e e n  h o p e d .  
8 1 .  L a r g e  n u m b e r s  o f  g a m  
o f  t h e  s a n c t u a r y ,  i n e i u d i n g  b i g  h e r d s  
k o b  n u m b e r s  m u s t  r u n  i n t o  m a n y  h u  
L o l i m  p l a i n s  f l u c t u a t e s  a t  d i f f e r e n t  t i m ' "  
i n  a n d  o u t  o f  t h e  l V f u r c h i s o n  F a l l s  
h o w e v e r ,  t h a t  w h e n  t h e  b u r n  t a k e s  p I a  
k o b  c r o s s  t h e  r o a d  i n t o  t h e  s a n c t u a r y  
a b o u t  t h e  A n a k a  a n d  A s " v a  R i v e r s ,  S O I l  
T h e y  s t a r t  a  g r a d u a l  m o v e  b a c k  a g a i n  
w a s  a l s o  n o t e d  t h a t  e v e n  w h e n  t h e y  a  
w e r e  c o u n t e d  i n  a i l e  a r e a  i n  o n e  m o r n  
t h e  h i g h  g r o u n u  e \ - : r y  e v e n i n g ,  t h e :  
1 t  i s  t h o u g h t  t h i s  m a y  b e  b c c a u s e  i t  w o u  
n i g h t  t i m e .  
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•
l  
, 
• 
i 'er , asa proved a f ilure af er wo p Ie 
I . floods, and there:: is now a drift, sable 
Ie, by this track to reach the toroko 
fishing villa h,' been est blished. This 
in the near future. 
:hcrs mentioned in earll r reports are no \ 
ld doing less damaO'e in consequence. 
.n be seen. The, c very you g k )b are th 
Ie to catch, as the' hide .n the (trass and 
CA,'vTE ESE r. 
by thiS Departm Itt at the a r"a f du, 
ru-Rutshuru road and the Ishasha Hive!", 
Belgian Congo ;lIld th Pare .:\'ational 
'n Elizabeth p, rl \Vas accept>d by th 
Ie year anJ ha" since been appro . d by 
head of game, al d in parlIcular buffalo, 
seen and photon'raphed \ 'ithout difIicult 
motorable. Li ns cal uite frequentl)' 
Ul1lerous, . re pn habh the., maximum that 
'he road makes an id~al boundar' for the 
falo tIl other species dl> not c;os. it ill 
ennanellt prot 'ction will als he aff rded 
ional Albert. This ar a will be a In st 
abeth Park. 
!:' to th<.: so lth-wcst (t the new road. 
!sha Rinr, is nuw uestin d to be thrO\ 1; 
icu/tural land and hold ,ery littl game. 
H.u:haya River will also he 0T' ~ned fr 
be n reached as to h()~' the relOainc er 
moral) (;. nil: Ranger, has continued tJ 
and 11i.' help has been much aprr ciated. 
;A"IE RE ER -E 
sts of a f w sm::lll inhabit d . rea: I in<" 
al Park (s..ee paragraph I I, .I Y52 l1~ual 
ANCTU RY, ANKOLE 
e neighbo ring La c J Iburo area which 
1st De ember, 1~57, carry som large 
md; all ne occaSIOn recently a h rd of 
14 
over one hundred am.l fifty eland was seen and counted, and other large 
herds have been quite freq~ently encountered. However, both ar as should 
on the face of it, b able to carry more roan, zebra, impala, and even eland 
than the_ do. Ther appears to be :0, e natural ause warkin against an 
increase to quantities that mig t he expected. It is possible tho t th~se 
'pecies are almost at the northern limit of their ral ge, and ecologi al 
condition are not entirely suitable to them. 
77. The smaller antelope han: benefited considerably from the 
closure of the Lake ,[burD area. Reedbuck and 0 ·ibi are now very much 
more tame and wil[ allow a cOloparatiYely cl ~e approach ",'ithout tahn 
fright. 
7. Lions are not as common as is ge erally thought; they have bet"n 
see on occasions but are more fr 'lju ·ntl~· heard at ni It. The antclo e 
population in th('St arC;l. i:; not sufficicnt to ~upport anv large number of 
lion. 
ELEI'H \. T S.\XCWAHY, ..\CHOLI AND EAST l\1!\DI 
79. .'\.t he bcginning of the period under revicv\' the situation in this 
area appea ed to ! c impro~'ii1g ~Iowly due to staff actually li\-ing- inside the 
sanctuary throughout th' dry se.son. Poaching was at first greatly reduced 
as a result, a \ell a. a hetter knO\vledge of the country and game situation 
heing obtaincd, but towarJs the end of the perioeio matters took a rapid turn 
for tht \\orse. This was due to the formation of large, aggressive and wdl­
inf rrned p aching gan!!". . 
80. The game camps at Gmc and Lolim were occupied by Game 
Guards, a br'dge capable of takin<r a Land Rover erected over th' Anaka 
Riv r, and, t mporary camp occupied for some time near the Lolirn hills 
to the vest uf the plains, and not far from the Aswa River. The track from 
i\rnoru hot springs to the Orne camp was impro;ed: and can now easily 
b used by a Land Rover and possibly lorry, throughout the dry ·eason. 
It was not pas ible t lis year to huild a amp at th Zoka Forest, nor improve 
th track, as ha be n hoped. 
1. Large numbers of game were recorded, mostly in the Acholi half 
of the sanctua , includin big herds of elephant and buffalo. U and a 
kob numbers must run into many hundreds. though the number on the 
Lolim plain fluctuates at diff rent times of the year as they cross the road 
in and out of the !\:Tor hlson Falls _lational Park. It is now certain 
however, that when the burn take plac in th park, h majorit. of the 
kOD crass th road int th· ~anctu· ry and pread OVer the hart grass area 
about the naka and. saRi 'er , some actually cro:;~ing the .. wa Riwr. 
They start a gradual moye back again at the beginning of the rains. It 
\Vas also noted that even when they are mas ed 11 the park side (l ,475 
were counted in one area in on morning), they all move across the ro d 
to the high ground every e elling, th n ba k again in the earl IllOrning. 
t is thuught this may be be ause it would be vam1 r n the hi h gro uti at 
ni<rht time. 
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~8 2 .  I n  F e b r u a r y ,  t h e  H e a d  G u a r d ,  o n  a  p a t r o l  f r o m  t h e  O m e  c a m p ,  
b e s i d e s  h u n d r e d s  o f  e l e p h a n t ,  b u f f a l o ,  k o b ,  a n d  w i d e s p r e a d  d i s t r i b u t i o n  o f  
h a r t e b e e s t ,  w a t c r b u c k ,  e t c . ,  r e c o r d e d  1 8  b l a c k  r h i n o  i n  t h a t  a r e a ,  a n d  2 5  
h i p p o  i n  a  s m a i l  p o o l  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  s a n c t u a r y .  H i p p o  c a n  g e n e r a l l y  
b e  f o u n d  i n  m o s t  o f  t h e  r i v e r s  a n d  p o o l s ,  e v e n  s o m e  d i s t a n c e  f r o m  t h e  
! \ i l e .  I t  i s  a l s o  k n o w n  t h < l t  t h e r e  a r e  t h r e e  b l a c k  r h i n o  r e s i d e n t  i n  t h e  
L o l i m  a r e a  n o w .  A c c o r d i n g  t o  t h e  n u m b e r  o f  k i l l s  f o u n d ,  l i o n  a n d  l e o p a r d  
a r c  c o m m o n ,  a n d  a  l i o n  w a s  s e e n  o n e  a f t e r n o o n  I Y 1 I 1 g  o n  t h e  A n a k a ­
P a k w a c h  r o a d .  G i r a f f e  a n d  r o a n  a n t e l o p e  w e r e  a g a i n  o b s e r v e d  i n  t h e  
E a s t  M a d i  p o r t i o n  o f  t h e  s a n c t u a r y ,  b u t  n o t  i n  a n y  n u m b e r s .  
8 3 .  E l e p h a n t s  a r e  g e n e r < l l l y  e a s i l y  o b s e r v e d  o n  t h e  A n a k a - P a k w a e h  
r o a d ,  w h i c h  r u n s  b e t w e e n  t h e  N a t i o n a l  P a r k  a n d  t h e  s a n c t u a r y ,  e s p e c i a l J y  
b e t w e e n  P a k w a c h  f e r r y  a n d  s o m e  t e n  m i l e s  a l o n g  t h e  r o a d ,  b u t  m o r e  w e r e  
s e e n  t h i s  d r y  s e a s o n - b e t w e e n  J a n u a r y  a n d  A p r i l ,  t h a n  h a v e  b e e n  n o t e d  f o r  
s o m e  y e a r s .  E \ ' e n  i n  t h e  h e a t  o f  t h e  d a y  m a n y  c r o s s e d  t h e  r o a d  o r  c o u l d  
b e  s e e n  i n  t h l : l e a r  v i c i n i t y ,  e s p e c i a l l y  o n  t h e  N i l e  b a n k  c l o s e  t o  t h e  f e r r y ,  
w h e r e  4 8  w e r e  c o u n t e d  o n  o n e  o c c a s i o n .  T h i s  n o t w i t h s t a n d i n g  t h a t  l a r g e  
l a b o u r  g a n g s ,  l o r r i e s ,  g r a d e r s ,  e x c a v a t o r s ,  a n d  t r a c t o r s  ' N e n :  e n g a g e d  i n  
w i d e n i n g  a n d  i m p r o v i n g  t h e  w a d  a t  t h e  t i m e .  T h e  e l e p h a n t  s o o n  g o t  
u s e d  t o  a l l  t h e  n o i s e  a n d  d u s t ,  a n d  i t  w a s  n o t  u n c o m m o n  t o  s e e  s o m e  o f  t h e m  
f e e d i n g  q u i t e  c l o s e  t o  a c t i v e l y  e n g a g e d  t r a c t o r s ,  e x c a v a t o r s ,  e t c . ,  v v i t h o u t  
s h o w i n g  a n y  s i g n  o f  c o n c e r n .  
< ,  
8 4 .  H o w e v e r  t h i s  i n c r e a s e  o f  e l e p h a n t s  i n  t h e  a r e a ,  c o m b i n e d  w i t h  
r o a d  i m p r o v e m e n t ,  h a s  a l s o  l e d  t o  i n c r e a s e d  r i s k  o f  a c c i d e n t s  t h r o u g h  
c o l l i s i o n  b e t w e e n . . , .  e l e p h a n t s  a n d  v e h i c l e s  u s i n g  t h e  r o a d ,  a n d  m o t o r i s t s  
s h o u l d  e x e r c i s e  d u e  c a r e .  F a s t e r  v e h i c l e  s p e e d s  a r e  n o w  p o s s i b l e ,  a n d  i t  
s h o u l d  b e  r e m e m b e r e d  t h a t  b u s h e s  n e a r  t h e  r o a d ,  d i p s  i n  t h e  r o a d ,  e t c . ,  
m a y  c o n c e a l  a n  e l e p h a n t ,  a n d  s h o u l d  b e  a p p r o a c h e d  w i t h  c a u t i o n .  
8 5 .  G e n e r a l l y ,  i f  t h e  e l e p h a n t s  a r e  a  l i t t l e  d i s t a n c e  f r o m  t h e  r o a d ,  i t  
i s  s a f e  t o  p r e s s  o n  w i t h o u t  a l t e r i n g  s p e e d ,  w h e n  t h e y  r a r e l y  t a k e  a n y  n o t i c e ,  
t h o u g h  t h e  o d d  o n e  m a y  s h a k e  i t ' s  h e a d .  S h o u l d  t h e y  b e  n e a r  t h e  r o a d .  
e s p e c i a l l y  i f  f a c i n g  i t ,  o r  i f  i n  a n y  d o u b t  a t  a l l ,  t h e r e  i s  o n l y  o n e  s a f e  r u l c ­
s t o p  a t  a  s a f e  d i s t a n c e  ( d o  n o t  e d g e  u p  o n  t h e m ) ,  a n d  w a i t  f o r  t h e m  t o  g o .  
T h i s  c a n  b e  a n n o y i n g  e s p e c i a J l y  i f  m a k i n g  f o r  t h e  f e r r y ,  b u t  t h e r e  i s  o n l y  
o n e  a n s w e r  t o  t h a t - a l l o w  y o u r s e l f  p l e n t y  o f  t i m e  t o  c a t c h  t h e  f e r r y !  D o  
n o t  b l o w  t h e  c a r  h o r n ,  b u t  h i g h  r e v v i n g  o f  t h e  e n g i n e  w i l l  s o m e t i m e s  m o v e  
t h e m .  
W H I T E  R H I N O C E R O S  S A N C T U A R I E S  
8 6 .  1 1 1 o u n t  K e i  W h i t e  R h i n o c e r o s  S a n c t u a r y . - T h e  s i t u a t i o n  i n  t h i s  
a r e a  c h a n g e d  l i t t l e ,  w i t h  t h e  r h i n o  p o p u l a t ; o n  r e m a i n i n g  a t  e i g h t  t o  1 0  
b e a s t s .  
8 7 .  M o u n t  O t z e  W h i l e  R h i n o r e r o s  S a n c t u a r y . - I t  i s  s l i ! !  i m p o s s i b l e  
t o  e s t i m a t e  a c c u r a t e l y  t h e  n u m b e r s  o f  w h i t e  r h i n o  i n  t h i s  a r e a  d u e  t o  
m o v e m e n t  i n  a n d  O l l t  o f  t h e  S u d a n .  G i a n t  e l a n o  h a v e  n o t  b e e n  r e c o r d e d  
t h i s  y e a r .  
1 6  
B U G I I N G U  E L E P H A N T  ~ 
8 8 .  T h e  b o u n d a r y  l i n e  b e t  
w a s  m a r k e d  d u r i n g  t h e  y e a r .  
8 9 .  A  c o n s i d e r a b l e  a m o u n t  
e l e p h a n t  i n  s o u t h e r n  B u g u n g u ,  v  
a l m o s t  o n  t h e  M u r c h i s o n  F a l l s  J  
a b o u t  t h e s e  e l e p h a n t  a s  t h e y  h .  
d 3 \ : v n ,  m a k i n g  c o n t r o l  s h o o t i n  
B u g u n g u  c u l t i v a t o r s  t o  c u l t i v a t e  a  
p r o d u c e d  n o  r e s u l t s .  A  f e w  e l e l  
c u l t i v a t i o n .  
GORI~ 
9 0 .  C o n s i d e r a b l e  p r o g r e s s  j  
a n d  m o r e  p a r t i c u l a r l y  t h e  g o r i I l : l  
a b o u t  a  h u n d r e d  p a r t i e s  v i s i t e d  
S O  p e r  c e n t  w e r e  s u c c e s s f u l .  T  
t r a c k i n g  o f  t h e  g u i d e  R e u b e n  
t r o o p  o f  f o u r  g o r i l l a s - a  m a l e ,  
c o n s i d e r a b l y  b y  l i v i n g  f o r  a  1 0 1  
t h e  m o u n t a i n ,  i n  f a c t  o n  t h e  e  
g o r i l l a s  w e r e  s e e n  w i t h i n  a n  h a l  
l e a d e r  a t  t h e  t r o o p  g o t  t o  k n o v  
h e  w n s  j u s t  a s  i n t e r e s t e d  i n  v i e  
H e  w a s  < l l v v a y s  v e r y  c a r e f u l  o f  h i  
o u t  o f  t h e  w a y  b e f o r e  s t a r t i n g  h i t  
a s  " N y a g a h u g a " ,  w h i c h  m a y  ea~ 
b a c k " .  
9 1 .  A  n u m b e r  o f  o t h e r  t r 0  
t i m e  t o  t i m e ,  a n d  w h i l e  t h e y  
period~, t h e r e  i s  c o n s ; d e r a b l e  n  
t h e  v o l c a n o e s ,  w h i c h  i s  a l s o  a  
m o r e  t h a n  3 5  g o r i l l a s  i n  t h e  Ug~ 
t h e  f i g u r e  i s  v e r y  m u c h  l e s s  t h :  
t h e  c o u n t r y  i t  i s  m o s t  d i f f i c u l t  t (  
u p  t o  s e e  t h e  g o r i l l a s  d o  n o t  a p r  
v i s i t o r s  h a v i n g  o n c e  s e e n  t h e  
9 2  A  ~mall h e r d  o f  e l l  
s a n c t u a r y ,  a r e  l~een f r o m  t i m e  
b u t  t o  w h i c h  t h e y  h a v e  n o t  
e l e p h a n t  a n d  b u f f a l o .  L e o p a r  
f o r e s t  h o g  a n d  b a b o o n s  a r e  a l s o  
9 3 .  T h e  C o u n t y  C h i e f ,  
C h i d ,  N y a r u s i z a  h a v e  r e n c l e r c  
p o a c h i n g  a n d  t h e  i l l e g a l  c u t t i n  
i s  m u c h  a p p r e c i a t e d .  
~ 
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OS SANCTUARIES 
'OS' Sanctuary. The situation in this 
Jopu]atjon remaining at eight to 10 
TOS Sanctuary.-I t is still impossible 
of white rhino in this area due to 
Giant eland have not been recorded 
BU NCU ELEPHA:'{T AND HIPPOPOTAMUS SANCTUARY 
88. The boundary line between the escarpment and the \Veiga lver 
was marked during the year. 
89. A considerable amount ot trouble was caused to cultivation by 
elephant in southern Bugungu, where cultivators insist in placing shambas 
almost on the Murchison Palls Park boundary. Very little could be don 
about these elephant as they had generally returned to the park before 
dawn, making control shooting impossible. II efforts to persuade local 
Bugungu cultivators to cui tivat -, a\- ay from the vicinity of the park boundary 
produced no results. A fev-i elephant were shot at night whilst actually in 
cultivation. 
GORILI.A SANCTlARY 
90. Considerable progress has been made in developin,:, this sanctuary, 
and more particularly the gorillas as a tourist attraction, During the year 
about a hundred parties visited the sanctuary to see gonllas, of which some 
80 per cent were succc'sfui. This success was largely due to the excellent 
tracking of the guide Reuben R,,\-angagire and hiS two assi tants. A 
troop of four gorilJas-a male, two females aml a juvenile-helped very 
considerably by living for a long period quite low down on the slopes of 
the mountain, in fact on the (~dge of habitation. Quite frequently these 
goriilas were seen within an hour of leaving the car at the roadhead. The 
leader of the troop got to know human beings (Wi te well; it s'eemed that 
he was just as interested in vlewing humans as tney were in seeing him! 
He was always very careful of his family, making sure that they were safe!. 
out of the way before starting hi!' "human viewini'. He was knovm 10caJly 
as "Nyagahuga", which may easily be translated as "the one with the white 
back". 
91. A number of other troops of gorilla have been encountered from 
time to time, and while they have stayed in the~ sa~ctuary for varying 
periods, there is cons;derable mo cment to and from the Ruanda side of 
the volcanoes, which is also a sanctuary. It is doubtful if there are ever 
more than 35 oorillas in the Uganda sanctuary at anyone time. Frequently 
the figure i very much less than this, but due to the very close nature of 
the country it is most difficult to make an accurate estimate. Visitors goino­
up to see the gorillas do not appear to worry them unduly, provided that the 
visitors having once seen the gorillas do not continue to follow them. 
92. A small herd of elephant and some buffalo, resident in the 
sanctuary, are seen from time to time, • salt-l;ck made for the gorillas, 
hut to which they have not taken, has been much appreciated b the 
elephant and buffalo. Leopard, red forest duiker, golden monkeys, giant 
forest hog and baboons are also quite common. 
93. The County Chief, Mutwale, Bufumbira and the Gombolola 
Chief, yarusiza have rendered most valuable assistance in helping to stop 
poaching and the illegal cutting of bamboos in the sanctuary. Their help 
is much appreciated. 
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9 4 .  A  n u m b e r  o f  p a t h s  h a v e  b e e n  c u t  i n  t h t :  m o r e  d e n s e  a r e a s  o f  t h e  
s a n c t u a r y  a n d  s m a l l  c a m p s  h a v e  b e e n  b u i l t  o n  t h e  s a d d l e  b e t w e e n  i V i u h a v u r a  
i l n d  M g a h i n g a ;  a l s o  h d o w  S a b i n i o .  
9 5 .  V i s i t o r s  t o  t h e  s a n c t U < J r y  d u r i n g  t h e  y e a r  i n c l u d e d  P r o f e s s o r  R .  A .  
D a r t ,  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  \ V i t w a t e r s r a n d ,  w h o ' s  v e r y  i n t e r e s t e d  i n  
r e s e a r c h  i n t o  t h e  g o r i l l a s ;  ~\lr. C .  T .  A s t l e y  : V l a b e r l y ,  t h e  w e l l - k n o w n  a n i m a l  
a r t i s t ;  P r o h : s s o r  G . ] .  v a n  O O t ' d t ,  Z o o l o g i s t  f r o m  U t r e c h t  U n i v e r s i t y ;  
C o l .  C .  L .  D o y l e ,  S e c r e t a r y ,  t h e  F a u n a  P r e s e r v a t i o n  S o c i e t y ;  a n d  D r .  K i n j i  
I m a n i s h i  a n d  ~VIr. J u n i s h i r o  ! t a n o  f r o m  t h e  J a p a n e s e  M o n k e y  C e n t r e  w h o  
h o p e d  t o  t a l k  t o  t h e  g o r i l l a s  i n  J a p a n e s e  m o n k e y  l a n g u a g e .  U n f o r t u n a t e l . .  
t h e  g o r i l l a s  d i d  n o t  u n d e r s t a n d  t h i s  l a n g u a g e .  
N K O S E  I S L A " D  S l T U T U ; \ , C A  S A ; \ , C T C A R Y  
9 6 .  A n  H o n 0 r a r y  G a m e  R a n g e r  w h o  v i s i t e d  t h i s  s a n c t u a r y  d u r i n g  t h p  
y e a r  r e p o r t e d  f e w  s i g n s  o f  s i t u t u n g a  b u t  n u m e r o u s  f i s h i n g  c a m p s .  J t  i s  
f e a r e d  t h a t  t h e  o u t l o o k  f o r  t h i s  i s o l a t e d  p o p u l a t i o n  i s  g l o o m : - ' ,  s i n c e  t h e  
i s l a n d  i s  t o o  r e m o t e  t o  b e  p r o p e r l y  p o l i c e d .  H o w e v e r ,  H i s  H i g h n e s s  t h e  
K a b a k a ,  \ · . . . .  h o  i s  b o t h  a n  H o n o r a r y  G a m e  R a n g e r  a n d  a  k e e n  h u n t e r ­
n a t u r a l i s t ,  h a s  t a k e n  a  p e r s o n a l  i n t e r e s t  i n  t h e  p r o b l e m ,  a n d  i t  i s  h o p e d  t h a t  
h i s  m o s t  w e l c o m e  i n t e r v e n t i o n  w i l l  d o  m u c h  t o  s t o p  t h e  p o a c h i n g  b y  
B a g a n d a  fisbe~en. 
E N T E B B E  A N I M A L  S A N C T U A R Y  
9 7 .  H i p p o  a n d  e v e n  s i t u t u n g a  c o n t i n u e  t o  s h o w  t h e m s e l v e s  p e r i o d i c a J I y  
i n  t h e  w a t e r s  o r  ~wamps a r o u n d  E n t e b b e  p e n i n s u l a .  O n e  s i t u t u n g a  \ v a s  
cvel~ o b s \ .  : ' v c d  a t  n i g h t  o n  t h e  r o a d  o u t s i d e  G o v e r n m e n t  H o u s e .  I t  wa~ 
a p p a r e n t l y  a  v i s i t o r  f r o m  t h e  N a k i w o g o  s w a m p ,  a n d  w a s  d i s t u r b e d  b e f o r e  
i t  h a c !  h a d  t i m e  t o  s i g n  t h e  v i s i t o r ' s  b o o k !  T h e  E n t e b b e  h i p p o  h a w  l e a r n t  
t o  a c c e p t  e v e n  jc~aircraft w i t h  e q u a n i m i t y ,  b u t  h o w  t h e y  v i i l l  r e a c t  t o  t h e  
r e c e i l t  m o d e r n  i n n o v a t ; o n s  o f  a  b e a c h  l i d o  a n c l  w a t e r - s k i i n g  t i m e  a l o n c  w i l l  
t e l l .  
G a m e  T r o p h i e s  
9 8 .  R e t u r n  o f  t u s k s  f r o m  e l e p h a n t s  s h o t  b v  l i c e n C t " - h o l d a s  d u n n  
t h e  c a l e n d a r  y e a r  1 9 5 7 : ­
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1 8  
9 9 .  T h e r e  h a s  b e e n  a  d r o p  
e l e p h a n t  s h o t  o n  l i c e n c e .  T w e n t y  
" v c r I . '  s h o t  i n  1 9 5 7  a s  c c m p a r e d  w i  
i n  1 9 5 5 .  O v e r  5 7  p e r  c e n t  o f  a  
w e i l ' ; h t ,  a n d  o v e r  2 S  p e r  c e n t  w e r e  
4 8  p e r  c e n t  a n d  1 7  p e r  c e l l t  r e s p e c t i '  
1 0 0 .  A  t o t a l  o f  2 , 8 6 3  d e p t  
h r o u g h  B u t i a h a  f u r  1 \ 1 o m b a s a  i n  
1 9 5 7 .  
1 0 1 .  S e v e n t y - o n c  l e o p a r d  
I I  1 \ l o r C  t h a n  i n  1 9 5 6 .  O t h c r  t l  
z e b r a  s k i n s  a n d  2 2  b l u e  d u i k e r  s k i l  
SECTI()~ n . - I !  
G e n e r a l  
1 0 2 .  I t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  t h  
~'ear 1 9 5 7  \ \  a s  a p p r o x i m a t e l y  1 J  
b v  l i c e n c e  h o l d e r s  o r  k i l 1 e d  1 1 ' . '  
. .  
c a u s e s .  T h i s  t o t a l  i s  t h e  s a m e  a s  
1 0 3 .  T h e  o v c r a l 1  p i c t u r e  i l  
v i r t u a l l y  t h e  s a m e  a s  l a s t  y e ; . l r ,  \ Y  
i n  s o m e  r e g i o 1 \ s .  T h e  t o t a l  o f  
o p e r a t i o n s  t h r o u g h o u t  t h e  P r o t  
1 9 5 7 .  T h e  a r e a s  w h e r e  m o s t  C a l  
t h e  ~Iasindi s u b - d i s t r i c t  0 1 '  B u  
c h o l i  a n d  A n k o l e  d i s t r i c t s .  S  
L a n g o  a n d  l V l c n g o  d i s t r i c t s  t h i s  
i n  t h e  f i g u r e s  f o r  ~\!uhelJdc D i s t r '  
1 0 4 .  T h e  " , u d d e n  r i s e  t o  t h  
i n  1 9 5 6  v. . . · h e n  9 1 1  e l e p h a n t  w e r  
6 6 1  i n  1 9 5 5 .  T h e  r e a s o n s  f o r  
c o m p a r a t i v e l y  h i g h  l e v e l  a r e  m  
a r e  t h e  v a r i o u s  r e s e t t l e m e n t  s e h  
a n d  t h e  d i s r u p t i o n  o f  t h e  n o r ; .  
b y  a g r i c u l t u r a l ,  f o r e s t r y ,  a n d  
t u r b a n c e  h a s  b e e n  c a u s e d  b \  
a r e a s  o f  h i g h  e l e p h a n t  p o p u l a t i o  
1 0 5 .  S c a t t e r e d  a n d  h a p  
" c u - I e d  a r e a s  c o n t i n u e s  t o  b e  t h (  
~cttlcment m o v e s  f o r w a r d  a n d  
t h e  c o n f l i c t  w i l l  c o n t i n u e .  E '  
s e t t l e m e n t  p r o d u c e R  a  m o s t  e l f  
' h e y  s o o n  l e a r n  t o  k e c p  a W a \  f  
. .
,  
been cut in the more dense areas of the 
en built on the saddle between l\'luhavura 
during the year included Professor R. A. 
itwatersrand, who is verv interested in 
'..-\stley Mabed)', the \.\'ell-kno\ 11 animal 
It, Zoologist from Utrecht University; 
luna Preservation Society; and Dr. Kinji 
from the Japanese :\1onhy Centre wh 
,anGse monkey language. . nfortunatcly 
lan<Tuage. 
'rrun;)1 A SANCTlJ.\RY 
;er who visited this sanctuan durino' the 
19a but numerous fishing c;mps. Jt is 
;alated population is gloom), since the 
if policed. Howev r, His Hicrhnes,' the 
ry Game anger and a keen hunter­
rest ill the problem, and it is hoped that 
ill do much to stop the poa~hing by 
I;\I:\L ~.-\. 'CTUAR 
continue to show themselves periodicalhr 
~ntebbe peninsula. One situtul1O'c \Va's 
d outside Government lIous '. It was 
,vogo swamp, and was di turbe before 
book! The Entebb hippo hav~ learnt 
animity, but how they wil! react to the 
:h lido and watcr-skii~lg time alone will 
)hants shot by licence-holder during 
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99. There has been a drop in the av>rage \\'l;ights of tusks from 
elephant shot on licence. Twenty eleph<Jlll. with tu, k- of 60 lb ..~nd over 
were shot in 1957 as ccmpared with 32 d phants in 1956 and 35 e1ephanb 
in 1955. Over 57 per cent of all tusk" obtained were \ nder 40 lb. in 
wei<lht and over 25 pcr cent were under 30 lb. in wei<rht as compared withb , - t) 
48 per cent and 17 per cent rcspec ively in 1956. 
100. A total of 2,863 ekphant tll·;ks weighing 10l,4"':-5 lb. passed 
through Butiaba for .\'Jon hasa in tram;j t trow the Belgian Congo during 
1957. 
101. Seventy-one leopard skins wcr~ exported in 1957, whi 'h IS 
II more than in 1956. Other trorhies ~xpurt d were 15 lion skins, 18 
zebra skins and 22 blue duiker skins. 
.ECTION n.-EIEPII. T CO THOLI 
(;en('ro{ 
102. It is estimated that the teltal elephant wa.'tage for the calendar 
~'ear 1957 \\as approximately 1JOO, including animals shot on control or 
by licence holders or l:illed hy poachcrs, :lntl also deaths due to natural 
causes. This total is the sal1le as last year's figure. 
103. The overall picture in rCf.'ard to lepham control has remained 
\'irtuallv the same as last Ycar, \',ith certain iocal riations and fluctuation 
in som~e reglOns. ThL~ t~tal of elephants shot in the cO~lrse of control 
operations throughout the Protectorate \Va, 912 J con pared with 911 in 
1957. The areas where most control shooting \\;\:; l1L'CP~,S, ry were, a.s usual, 
the :Vlasindi sub-district of Bunyoro and Taro, (allowed this year by 
Acholi and Ankole cli. triets. ::-)ubstanti;.dl~· fewer ekphants were shot in 
Lango and l\lIengo district. this year. and there was a!~o a noticeable drop 
in the figures for \1 ubende District. .. ~ 
104. The sudden rise to thO present level of control shooting occurred 
III 1956 when 911 elephant were sh on control ope:'ations as co 1pared with 
661 in 1955. The reasons ror its continued maintcnance at the present 
comparatively high level are much the same as report d last y ar. These 
are the various resettlen ent schemes in areas previously free of cultivation, 
and the disruption of h normal migratory movements of elephant herds 
by agricultural, forestry, and other development projccts. dded dis­
turbance ha been caused by extensive road onstruction operations in 
areas of high elephant population. 
lOS. Scattered a ld haphazard culti\'ation in the mar sparsely 
~cttled arcas continues to be the bane of a Gam Ranger's lif. As long as 
settlement moves forward and so reduces the areas available to elephant, 
the conflict will continue. Experience has sh ,"vn that or,ganizcd c1os<.: 
~ t tlem nt rrocluces a most e c tive barricr to elcphal t and other game. 
They soon learn to keep aw' y from thes areas. andoIn r 5 ·ttlement over 
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1 0 9 .  T h e  n u m b e r  o f  t u s k s  r e p o r  
l a r g e  a r e a s  o f  c o u n t r y  a t  t h e  w h i m  o f  t h e  s e t t l e r s  a l w a y s  r e s u l t s  i n  a  l o n g  
D i s t r i c t  H e a d q u a r t e r s  d u r i n g  1 9 5 7  f r o i  
c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e m  a n d  g a m e ,  a s  t h e  l a t t e r ,  h a v i n g  b e e n  u s e d  t o  r o a m  
t h e s e  a r e a s ,  c o n t i n u e  t o  d o  s o  a n d  ' i v a l k  i n t o  i s o l a t e d  p a t c h e s  o f  c u l t i v a t i o n  i n  
u n d e r : ­
t h e  p r o c e s s .  T h e r e  i s  a l s o  n o  d o u b t  t h a t  t h e  l o n g  e s t a b l i s h e d  p r a c t i c e  o f  
1  \  
N o .  o f
s i t i n g  s m a l l  i s o l a t e d  p a t c h e s  o f  c U l t i v a t i o n  f o r  t h e  e x p r e s s  p u r p o s e  o f 	  
F ,
D i s t r i c t  
E l e p h a n t  
I V J a l e  
a t t r a c t i n g  g a m e  t o  b e  t r a p p e d ,  o r  s h o t  b y  G a m e  G u a r d s  o n  c o n t r o l  s t i l l  
c o n t i n u e s .  
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M u b c n d e
1 0 6 .  T h e  m a j o r  p r o b l e m  o f  e l e p h a n t  c o n t r o l  i n  t h e  n e i g h b o u r h o o d  o f 	  
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H o i m a  
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M a s i n d i
b e c o m e  i n c r e a s i n g l y  b o l d  a n d  c u n n i n g .  T h e y  s o o n  l e a r n  t o  l e a v e  t h e 	  
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' V e s t  N i l e  
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A c h o l i
r e t u r n  ( ' 0  s a f e t y  b e f o r e  d a w n .  S h o o t i n g  o n  m o o n l i g h t  n i g h t s ,  o r  w i t h  t h e 	  
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D u s o g
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K a r a m o j a
r a c k i n g  o c c u p a t i o n  a n d  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  m a k e  c l e a n  k i J J s .  T h e  a v e r a g e  
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A f r i c a n  G a m e  G~l<lr~ i s  u n d e r s t a n d a b l y  e x t r e m e l y  l o a t h  t o  c a r r y  o u t  s u c h  
T O T A L  
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c o n t r o l  w o r k ,  a n d  t h i s  a d d s  t o  t h e  a l r e a d y  h e a v y  d u t i e s  o f  t h e  G a m e  
' l  
R a n g e r ,  s i n c e  h a z a r d o u s  s h o o t i n g  o f  t h i s  n a t u r e  s h o u l d  o n l y  b e  u n d e r t a k e n  
1 1 0 .  T h e  a v e r a g e  w e i g h t  p e r  t  
b y  t h e  m o s t  c o m p e t e n t  s h o t s  w h o  h a v e  t h e  e x p e r i e n c e ,  c o n f i d e n c e  a n d  t h e  
l a s t  y e a r ' s  f i g u r e  o f  1 6 · 7 8  l b .  
n e r v e  t o  c a r r y  i t  o u t .  ) ' h i s  m e t h o d  o f  c o n t r o l  c a n  o n l y  b e  r e g a r d e d  a s  
I l l .  I t  w i l l  b e  s e e n  f r o m  t h e  a b  
a  t e m p o r a r y  s o l u t i o n  t o  a  p r o b l e m  w h i c h  i s  b o u n d  t o  p r o g r e s s i v e l y  i n c r e a s e ,  
D i s t r i c t s  r e s p t c t i v e l y  a c c o u n t  f o r  2 0
a n d  i t  c a n  o n l y  b e  i l d e q u a t e l y  s o l v e d  b y  t h e  c l o s e s t  c o - o p e r a t i o n  b e t w e e n  
n u m b e r  o f  e l e p h a n t s  k i l l e d  o n  " c o n t r a
t h e  N a t i o n a l  P a r k s  a n c l J h e  G a m e  a n d  F i s h e r i e s  D e p a r t m e n t .  
e l e p h a n t s  w e r e  s h o t  i n  . t h e s e  t w o  d i s  
1 0 7 . .  T h e  p r o b l e m  o f  p r o t e c t i n g  y o u n g  t r e e s  f r o m  e l e p h a n t  d a m a g e  
i n  1 9 5 6  a n d  5 3  p e r  c e n t  i n  1 9 5 5 .  
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1 1 2 .  T h e  f o l l o w i n g  figure~; s h
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p r e s e n c e  i s  n o w  a l s o  t h o u g h t  t o  b e  u n d e s i r a b l e .  P o o r  e l e p h a n t s ! 	  
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M a s i n d i  
· .  
1 9 5  
1 5 4  
1 0 8 .  I n  l a s t  y e a r ' s  r e p o r t  a  t r i b u t e  w a s  p a i d  t o  t h e  A f r i c a n  G a m e  
" ' e s t  N i l e  . .  
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M a d i  
· .
G u a r d s  w h o  h a v e  t o  c a r r y  o u t  t h e  f r e q u e n t l y  d i f f i c u l t ,  u s u a l l y  a r d u o u s  a n d 	  
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1 6
5 9  
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e x h a u s t i n g ,  a n d  s o m e t i m e s  v e r y  d a n g e r o u s  w o r k  o f  e l e p h a n t  c o n t r o l .  F e w  
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1 5  
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· .  
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o f  t h o s e  w h o  d e m a n d  t h a t  e l e p h a n t s  s h o u l d  b e  k e p t  i n  o r d e r  a n d  u n d e r  
2  
-
-
K a r a m o j a  . .  
2  
p r o p e r  c o n t r o l  c a n  e i t h e r  u n d e r s t a n d  o r  i m a g i n e  w h a t  t h i s  i n v o l v e s !  N o t 	  - - -
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1 3 7
6 2 7  
2 1 5
T O T A L  
· .  
6 9 3
e v e n  t h o s e  w h o  a r e  k e e n  e n o u g h  t o  h u n t  o n  l i c e n c e ,  p h o t o g r a p h  o r  j u s t 
  
w a t c h  e l e p h a n t s  c a n  r e a l i s e  t h e  d i f f i c u l t i e s  i n v o l v e d  i n  m a n a g i n g  t h e s e 
  
O n l y  1 2  e l e p h a n t s  w i t h  t l l s k s  w c i g h l 1 1 . <
v a l u a b l e  a n d  f a s c i n a t i n g  b e a s t s .  
c u l t i v a t i o n ,  a n d  7 5  p e r  c e n t  o f  a n  t u s k s  o b t  
2 0  
-----------------
,
• 
im of the settlers alvvays re~ults in a long 109. The number of tusks reported on ivory returns as received at 
as the latter, having been used to roam District Headquarters during 1957 from elephants killed on control, is as 
\ alk into isolated patches of cultivation in under: -
Dubt that the lono established practice of 
cultivation for the express purpose of No. of Total Single Total 
District Elephant Male Ft:male Tusks Tuskers WeightIr shot by Game Guards on control still I
--- - _.­
lb. 
iVlengo 
· . 65 52 13 127 3 1,495}
 
elephant control in the neighbourhood of Mubende 
· . 64 I 40 18 127 1 1,892J
 
· .

lVlasaka 3 1 2 5 1 84 year (see paragraph 80, 1956/57 Annual Ankole · . 87 47 40 171 3 2,263i 
reasingly difficult. Elephant herds from Taro . . 
· . 
175 81 94 340 10 4,834! 
· .
Kigezi 42 I 34 8 83 I 1,643~ man and at the same time are inclined to iHoima .. 22 I 11 11 44 - 924 
!llnning. They soon learn to I ave the Masindi 
· . 
214 ! 94 J20 I 425 3 6,802ti 
'Vest 1 Tile 49 21 28 97 1 1,212
· .r 0:: darkn ss, to raid the culti"ation and 
rVladi .. 
· . 
36 32 4 I 69 3 1,370 
'looting on moonlight nights, or with the Acholi · . 95 49 46 185 5 3,0941 
Lango 19 10 9 38 - 505i~ deal \vith them, although this a nerve­ · . Busoga 
· . 
19 16 3 37 1 1,0461 
lClllt to make clean kills. The averag Karamoja · . 2 2 - 4 - 39~ 
ldably extremely [oath to carrv out such TOTAL 892 496 396 , 1,752 32 27,20n 
the already he;t\y duties of 'the Game I 
of this nature should only be undertaken 
ha\'e the expel iCllce, co~fidence and the 110. The average weight per tusk was 15·53 lb. as compared with 
last year's figure of 1678 lb.lad of control· can only be reo-arded as 
which is bound to progressivel)~ increase, Ill. It will be seen from the above that T6'ro and Bunyoro (Masindi) 
ved by the closest co-operation between Districts respectively account for 20 p r cent and 2L~ pt.r cent of the total 
nd Fisheries Department. numher of elephants killed on "control", that i~ 44 per cent of all "control" 
elephants were shot in these two districts, as' compared with 43 per cent~ing young tr'es fr m elephant damage 
orests such as Budongo and Kibale was in 1956 and 53 per cent in 1955. 
ual Report (see paragraph 81, 1956/57 112. The following figures show the ,,,eight distribution of tusks 
anned and controlled shooting campaign received at District Headquarters during [957 ho~ elephants shot on 
n 11l the Budongo Forest has met with control :­
tion in regard to the I\:ibale Forest is 
id. In the caSe of the Budongo Forest tUn- 10 20 30 40 50 60 70 80 
Ito undeveloped areas and towards the District der lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. Total 
10 and and and and and and and and TusksThe Kibale Forest however, vvhich is lb. over over over ov~r o\"er over over over 
--~)Utes of the elephant herds of western ---------
--
--
_ ..-
Mengo 
· . 
60 48 14 5 - - - - - 127~' cultivated area~, and for many years Mubende 
· . 
57 34 24 6 6 - - - - 127 
las be~n designed to drive the elephant l\1asaka 
· . 
I 2 2 - - - - - - 5 
Ankole 
· . 
78 55 18 16 4 - - - - 171ontal11 them in the forest, where their Taro 
· . 
135 128 49 20 4 4 - -- - 340 
undesirable. Poor efephants. Kigezi 
· . 
21 24 19 12 7 - - - - 83 
Hoima 
· . 
8 14 6 15 I - - - - 44 
rtbute was paid to the African Gam. Masincli · . 195 154 31 19 17 6 - 3 -- 425 
"Vest Nile .. 46 35 II 3 2 - - - - 97
'requentl)' difficult, usually arduous and Madi 
· . 
11 33 8 12 2 3 - _. - 69 
gerous work of elephant control. Few Acholi · . 59 77 i 21 16 6 6 - - - 185 
Lango 
· . 
17 15 4 - 2 - - ---. - 38 ts should be kept in order and under Busoga 
· . 3 6 8 13 6 I - - - 37 
j or imagine what this involves! Not Karamoja · . 2 2 - - - - - - - 4I 
I? hun: on licence, photograph or just TOTAL 
· . 
693 I 627 215 137 57 20 - 3 - 1,752 
lfficultles involved in managing these Ij 1 
Only 12 elephants with tusks weighin.'! over 50 lb. apiece were shot while protecting 
cultivation, and 75 per cent of a!l tusks obtained on control were 'mdcr 20 lb. each. 
21 
20 
- - - - - - - - - - - -
- - -
- - - - - -
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1 1 3 .  F o u n d  i v o r y  f r o m  c o n t r o l  a r e a s ; -
e n - 1 0  
I  
2 0 
3 0 4 0  
S O 0 0
7 0  
D i s t r i c t  d e l '  
l b .  l b .  
l b .  
l b .  l b .  l b .  l b .  
T o t a l  
T o t a l  
1 0  a n d  a n d  
; ; n d  
a n d  
u n d  
u n d  l 1 . n d  
T u s k s  
W e i g h t  
l b .  o v e r  
o y e r  
o v c r  o v e r  o v e r  o v e r  o v e r  l b .  
i V l c : n g o  
·  .  
- -
4  
-
-
-
_ .  
-
4  
1 0 0  
l V l u b c n d e  
: i \ I a s a k a  
·  .  
·  .  
2  
-
l t l
_ .  
6  
-
4  
-
-
-
,  
-
-
-
-
-
-
2 8  
-
3 6 7  
-
A n k o l e  
·  .  
I  4  1  -
- 1  
- -
7  
1 4 1  
T a r o  
·  .  
1 1  
I )  
3  5  3  
-
-
1  3 2  6 3 0  
K i g - c z i  
·  .  
2  
4  
2  
2  
-
-
-
-
1 0  
191~ 
H o i m l l  
·  .  
-
-
-
-
1  
- • . -
-
- I  4 5  
: \ ' I u , i n d i  
·  .  
1 3  
7  
3  
-
4  
1  
-
-
2 f l  
4 8 0 J , .  
W e s t  N i l e  . .  
2  6  -
-
-
. _ -
-
-
f l  
88~ 
: Y l a d i  
: \ c h o l l  
L a n q o  
·  .  
·  .  
3  
I R  
2  
2  
1 0  
2  
-
- l -
2  
-
3  
-
-
-
2  
-
-
' - 1 -
- -
- - - - - -
5  
3 7  
6  
4 5  
5 5 6 1  
9 1  
T O T \ L  
·  .  
~160 
? '
_ . )  
1 4  
R  
- t  
- !  1  
1 6 6  
2 , 9 + 2  
J  1 + .  T h e  fuiiO\\-jl'~ f i , g I H C : ' : ;  r e p n : s l ' r l t  t h e  n u m b , : r  o f  t u s k s  b e l o w  a n d  
0 \  c r  1 0  l b .  w e i g h t  o b t a i n e d  \ 1 1  c o n t r ; w l : n t i o n  ( I f  t h e  C a m e  O r d i n a n c e  a n d  
c o n f i s c a t e d  ! J \ '  ' G o \ ' n n m t ' n t : - -
t ' n - 1 0 2 0  3 0 4 0  I  5 0  6 0  7 0  
D i s t r i c t  
d c : r  I h .  l b .  l b .  l b .  l b .  l b .  l b .  
T o t a l  I  T o t a l  
1 0  "n~ a n d  a n d  a n d  \  a n d  a n d  a n d  
T u s k s  W e i g h t  
!~-~~~~~~.~~ 
l b .
-
: v l e n g o  
-
: : \ I u b e n c l c  
2  
2  
5 8  
; \ n k o l e  
~2 
2  
26~ 
' f o r o  
2  2  
4
1 0 3  
l \ I a s i n u i  
2  
2  
83~ 
A c h ( ) 1 i  
1 6  1 6  
25R~ 
K a r a m o j a  
-
T O T . ' L  
- - - = - 1 2 0 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - - 2 - ' - - - - = -
2 6  
I  5 2 n  
e c m ( r o f  b y  R o n { ! . C ' s  
1 1 5 .  . \ ' o r l f w f ! l  R a l l g e . - 1 1 2  e l e p h a n t  w e r e  s h o t  o n  c o n t r o l  o p e r a t i o n s  
I n  A c h o l i  a n d  L a n g o  d i s t r i c t s  d u r i n g  t h e  y e a r .  c o m p a r e d  w i t h  1 3 2  i n  1 9 5 6 .  
T h i s  d r o p  w a s  d u e  t o  f e \ H ? r  e l e p h a n t  b e i n g  s h o t  i n  L a n g o  D i s t r i c t .  I n  
. . . . c h a l i  t h e  n u m b e r  w a s  n c a r ] y  t h e  s a m e  a s  l a s t  ~·car. E l e p h a n t  w e r e  
p a r t i c u l a r l y  t r o u b l e s o m e  i n  t h e  K a m d i n i  r e g i o n  b o r d e r i n g  O n  t h e  l v l u r c h i s o  
F a l l s  N a t i o n a l  P a r k .  
1 1 6 .  D e t a i l s  a r e  3 5  f o l l o w  
( a )  A c h o l i   
+ 8  m a I M  
1 3  f e m a l e s  
T o t a l  9 1  
( b )  L a n g - o  
8  m a l e s  1 3  f e m a l e s  
T o t a l  2 1  
' l ' O T . \ U ;  5 6  m a l e s  
5 6  f e m a l e s  
1 1 2  
2 2  
1 1 7 .  T V e l l  N i l ! "  Ra!lge.-~j e 1  
c u l t i v a t i o n  p r o t e c t i o n  i n  \ V e s t  N i l e  3 J  
i n  1 9 5 6 .  O n c e  a g a i n  t h e  L a u f o r i ,  \  
m o s t  C 0 1 1 c e r n ,  a s  t h e r e  a r c  l a r g e  n u  
1 l 1 C ! \ ' C  i n  t  h o s e  p a r t s .  
1 1  X .  Derall~ a r e  a s  f o l l o w s : -
3 1  m a l e s
( 0 )   : M a d l  
' 2 6  m a l e s
( b )  W e s t  N i l e  
T O T A L S  
5 7  m a L  
I  F J .  J . . :  a r a J / 1 f J  j a  J ( ( [  IIgl,.-01l1~· 
s h o t  b y  a  G a m e   c . ; . u ' l r c 1  o n  t h e  F  
T h i s  e l e p h a n t  w a s  a  y o u n g  f e m a l e .  
1 2 0 .  L a h t >  . i l l m · l   R a l l g l " - ' \ S  
m O l l '  c o n t r o l  s h o o t i l l g  w a s  n l c e S S 2 1  
\ \  l W I l ?  e b c  i n  t h e  P r o t e c t o r a t e ,  a c c  
c o m p a r e d  y \ , i t h  : 1 3 1  i n  1 h e  r r t \ ' i o u :  
B u n ) o r o ,  a l l  i n c r e a s e  o f  5 2 ;  a l l d  . s C i  
. \  l e n " , , )  , I  r n i u c t i o n  o f  3 3  o n  l a s t  y e a :  
1 2 1 .  T h e  s u b s t a n t i a l  i n c r e a s e  
d u e  t o  r h l . '  \ ' < : r y  s u c c e s s f u l  s p e c i a l  e l <  
F o r e s t ,  i n l > t . t l l t c d  , l l  t h e  u r g e n t  r e q  
e n d  o f  t h e  Y U l r  7 9  e l e p h a n t s  h a l  
d e t a i l e d  f o r  t h i s  o p e n 1 t i o n .  
1 2 2 .  D e t a i l s  , H c '  r l f '  f o l l c ) \ \ ' s : -
( n )  B u n y o r o  1 . 1 8  r n a  
( b )  : \ l c n g o   3 R  l J \ ; ' l  
T O ' 1 . \ 1 . s  1 9 6  n , "  
1 2 3 .  l V e . I U J ' l 1  Ral/g('.-2~H 
o p l : r a t i o n s  c o m p a r e d  w i t h  2 4 0  1  
i s t r i c t  a n d  6 1  i n  ' v l u b e n d e .  
1 2 4 .  A l t h o u g h  t h e s e  f i g - l I r , ;  
c o n t r o l  i n  T o n )  a n d  \ I u h e n d e  i~ 
g - r c a t e
r  
p a r t  o r  t h e  t I m e  o f  t h e  G  
( j u a r d s .  E a c h  n e w  d e y e J o p m e  
eOllntr~ a d d s  t o  t h l ; ;  p r o h l e m ,  '  
a n d  s e a s o n a l  m i g r a t i o J 1 S  o f  t I  
c o m p l a m  a b o u .  e l e p h a n t  e m  a  
t 1 w s e  , 1 1 1  i m a l s  i n  U g a n d a .  
---
--
----
-
- -
--
---
--
01 area 117. TV c. f 1 Tjle Range. -85 Jepl ant were shot in the course of 
cultivation protection in \\'('st _ 'ile and .dadi di tricts, compan.:d with 103 
40 50 60 70 in 1956. Once again the Laufori, \\'alo and Palorinya area. cau ed thelb. lb. lb. b. T wI TotalI and nnd and and most concern, as th re are large numbers of elephant constantly on theTusks , 'eight
r over O\'er flvcr <)vcr lb. move in those p rt . 
-
-
- 4 100 118. Details are as folluws:-
- -
-
-
28 567 
-
-
- 1 
-
(a) Madl 31 male~ 11 fen ale~ 'l'otal 42
- 7 141 
- 13 - 32 636 (b) \\' ~t . 'ik 26 male:; 17 f'n a[e~ Total -t-3
- - - 10 lQq1 
- - 1 454- 1
-
- 2H 480,\
- '-
- - b TOT.-\LS 57 nJak" ~1) ftomales R) 
-
~Sl
- - - 5 45
- 2 
- - 37 556}
-
-
- 6 91 119. A'al'Oil/oja /(ungc.--Only one rerl.ll·d .. lalllha raidn had to be 
H !:'hot hy a Game ;ua ',t on the Karamoja Lango hord'_'l' in Seplember.-+j-=- 1 166 2,942 
This elephant was a \'l)Llrt~ femaie. 
120. Lake ,Jlbr::rt ]?{lIIgl'.-.-\s has been lhe ';j"l' nu\'. for . OJ Ie y'arsvre~ent the II IllI er of tU::iks below and Il10re c ntrol shootino was nLcessar,' in tLe Lake ,\Ibel'l Ran.,:,c than any-
tranl tion of the Game >rdinancc and 
o 
\\ here else in the Prott'ctorate, accounting f)r <l tot··j of 3 -0 elep .ant a: 
compared with 331 in t h Pre\'iOlls year. Of this total 294 were ,'hot in 
Bun)oro, an :ncrea:;e of 5~; a1,d 56 in the. ingo and Buklllezi counties of 
+u 50 60 70 
,\lengo a reduction of 33 on I,let year. lb. lb. lb. lh. Total Total 
anJ and .1n<1 
,-ind Tusks Weight 
0" T O\'tT over o\,r lb. 121. The substantial incr a,'e in the nUl1iher~ for Hun.\'t)ro \\,;)S largely 
------ ----1----+--- due to the "cry succes,:fu[ special ekphan cOlltroh~reration. in the r udongo 
2 58 Forest, in, (luted at the urgent request of the Fore"t Dep<.lrtment. By the 
2 26~ clld of the \Tar 79 elt phrll1ls h<ld heen shot h\· lile four Game Gunrds 
4 1032 2 :'\3 ), detailed for this operation. 
16 2581 
122. Details <.lre as follows:-,
------1------
2 26 529~ Co) Bunyol"() 1)8 male:" 136 fcma1L-s '['olal 29+ 
.. (b) l\ TCllgO 38 mnles 18 females ~ '1'ota! .;6 
1'01':\1.8 196 males 15+ females 350 
:phant \\ Te shot on co ltrol perati ns 
. the year, compared with 132 in 1956. 
123. T;VeslNIl Ral1~c.-204 elephant "'ere ~bot in the courSe of control11t being shot in Lanao Di~trict. In 
op rations compared with 240 in 1956. Of the. e 1 J \Y're shot in Toro 
. snme a; last ,·ear. Elephant \ Te 
Di. triet and 61 in \Juhende.ini region borderino on the ~\rur hison 
124. ,:\[tho gh th sc figure::- arc slightly less than last year, elephant 
contI' I in Taro and. I lbenJe is a problenl which continues to take up the 
greater part of th· time of the Game Ranger an his limite taff of Game
-1-3 (em ales T0tal 91 Guards. Each n w development project r resettlelTlL'l t scheme in elephant 
13 fema!L:s Total 21 countl) adds to the problem, an ill crfer _ with tl e normal m verne l-
and seasonal mi!1ratio11' of the d phant. In fact fe\\' people who 
S6 iemales 112 complain < bout eI phant can appreciate hmv dif ICU[t life is becom:ng for 
th. e animals in Uganda. 
2 23 
1 2 5 .  T h e  d e v e l o p m e n t  o f  i n t e n s i v e  c o t t o n  p r o d u c t i o n  c l o s e  t o  t h e  
Q u e e n  E l i z a b e t h  N a t i o n a l  P a r k  b o u n d a r y  i n  t h e  1 3 u s o n g o r a  c o u n t y  o f  T a r o  
h a s  p r o d u c e d  a  p a r t i c u l a r l y  d l i l i c u l t  s i t u a t i o n .  E k p h 8 n t  o p e r a t i n g  f r o m  
t h e  s a n c t u a r y  o f  t h e  p a r k  h a v e  g o t  i n t o  t h e  h a b i t  o f  r a i d i n g  a l m o s t  n i g h t l y  
t h e  i n t e n s i v e  c u l t i v a t i o n  t h a t  i s  s o  c l o s e .  T h e y  r e t u r n  t o  s a f e t y  b e f o r e  
d a w n ,  l e a v i n g  t h e  G a m e  R a n g e r  a n d  h i s  G u a r d s  w i t h  t h e  d i f f i c u l t  a n d  
d a n g e r o u s  j o b  o f  t r y i n g  t o  s h o o t  t h e m  i n  t h e  c u l t i v a t i o n  a t  n i g h t .  
1 2 6 .  D e t a i l s  a r e  a s  f o l l o w s : -
( a )  T a r o  
8 2  m a l e s  6 1  f e m a l e s  T o t a l  1 4 3  
( b )  l V I  u b e n d e  
4 4  m a l e s  1 7  f e m a l e s  T o t a l  6 1  
- -
-
-~ 
T O T A L S  
1 2 6  m a l c s  
7 8  f e m a l e s  2 0 4  
1 2 7 .  S o u t h e r n  R a n g e . - T h e r e  w a s  a g a i n  a  c o n s i d e r a b l e  i n c r e a s e  i n  
t h e  n u m b e r  o f  e l e p h : m t  s h o t  o n  c o n t r o l  i n  t h i s  r a n g e  d u r i n g  t h e  y e a r ,  a  t o t a l  
o f  1 4 1  b e i n g  a c c o u n t e d  f o r  c o m p a r e d  ' w i t h  9 8  i n  t h e  p r e v i o u s  y e a r .  O f  
t h e s e  8 5  w e r e  s h o t  · i n  A n k o l e ,  5 1  i n  K i g e z i  a n d  f i v e  i n  M a s a k a  D i s t r i c t .  
1 2 8 .  T h e  f i g u r e s  f o r  K i g e z i  a n d  ; \ 1 a s a k a  d i s t r i c t s  a r e  a p p r o x i m a t e l y  
t h e  s a m e  a s  l a s t  y e a r  a n d  t h e  m a i n  i n c r e a s e  w a s  i n  A n k o l e  D i s t r i c t  w h e r e  8 5  
e l e p h a n t  w e r e  s h o t  c o m p a r e d  w i t h  3 5  i n  t 9 5 6 .  T h e  G a m e  R a n g e r  r e p o r t s  
t h a t  t h i s  incoe~ed k i l l i n g  w a s  f o u n d  t o  b e  n e c e s s a r y  t o  e n s u r e  a d e q u a t e  
c r o p  p r o t e c t i o n  i n  A n k o l e  D i s t r i c t .  T h e  p r e v i o u s  p o l i c y  o f  r a t h e r  m o r e  
r e s t r i c t e d  k i l l i n g  w a s  n o t  h a v i n g  t h e  d e s i r e d  e f f e c t  o n  t h e  h e r d s ,  w h o s e  
n u m b e r s  c a n  w e l l  s t a n d  t h i s  r a t e  o f  c r o p p i n g .  
,  
1 2 9 .   
D e t a i l s  a r e  a s  f o l l o w s :  -
.  ( a )  A n k o l e  5 6  m a l e s  2 9  f e m a J e s  
T o t a l  8 5  
( b )  K i g e i G  
4 4  m a l e ; ;  
7  f e m a l e s  
T o t a l  5 1  
( c )   M a s a k a  
1  m a l e  4  f e m a J e s  
T o t a l  
5  
-
T O T A L S  
1 0 1  m a l e s  
4 0  f e m a l e s  
1 4 1  
1 3 0 .  E x t r a  R a n g e  A r e a s . - I n  B u s o g a  t h e  e l e p h a n t  l i v i n g  i n  t h e  
s l e e p i n g  s i c k n e s s  r e s t r i c t e d  a r e a  i n d u l g e d  i n  t h e i r  u s u a l  l i m i t e d  a m o u n t  o f  
s h a m b a  r a i d i n g .  A s  a  r e s u l t  o f  t h e s e  f o r a y s  1 9  e l e p h a n t  h a d  t o  b e  s h o t  o f  
w h i c h  1 6  w e r e  m a l e s  a n d  t h r e e  f e m a l e s .  T h i s  i s  a n  i n c r e a s e  o n  l a s t  y e a r ' s  
t o t a l  o f  s e v e n ,  a l l  o f  w h i c h  w e r e  m a l e s .  
G e n e r a l  N o t e s   o n  E l e p h a n t  
1 3 1 .  A e r i a l  S u r v e y  a n d  C e n s l L s . - I n  1 9 5 7  D r .  H .  K .  B u e c h n e r ,  o n e  
o f  t h e  F u l b r i g h t  S c h o l a r s  w h o  h a s  b e e n  w o r k i n g  o n  g a m e  p r o b l e m s  i n  
U g a n d a ,  s t a r t e d  a  s e r i e s  o f  a e r i a l  c o u n t s  o f  e l e p h a n t  i n  n o r t h e r n  B u n y o r o  
D i s t r i c t .  T h e  a r e a  i n v o l v e d  w a s  r o u g h l y  t h a t  b o u n d e d  b y  t h e  R i v e r  N i l e  
o n  t h e  n o r t h  a n d  e a s t ,  t h e  M a s i n d i - B u t i a b a  r o a d  o n  t h e  s o u t h ,  a n d  L a k e  
2 4  
. . . .  
A l b e r t  o n  t h e  w e s t .  T h i s  a r c a  i
I  
s o u t h e r n  p o r t i o n  o r  t h e  i \ l u r c h i s o l l  
t h e  B u g u n g u  E l e p h a n t  a n d  H i p p  
l a r g e  a r e a s  o f  f o r e s t e d  a n d  l o n g  g r a  
o n  t h e  s o u t h  a n d  e a s t .  T h e  o l ' j e c t  
i s  t o  d i s c o v e r  t h e  d i s t r i b u t i o n ,  a b u n :  
l \ ' I u r c h i s o n  F a l l s  N a t i o n a l  P a r k  a n d >  
1 0 7 ,  1 0 9  a n d  1 7 1 ,  1 9 5 6 / 5 7  A n n u a l  R  
1 3 2 .  F u r t h e r  d e t a i l s  o f  t h i s  r  
o f  t h i s  r e p o r t  d e a l i n g  w i t h  f a u n a  r e s  
i s  t h a t  i t  i s  n o w  a p p a r e n t  t h a t  t h  
r e g i o n  w h i c h  a t  t i m e s  r e a c h e s  t h e :  a s l  
a n i m a l s !  A l t h o u g h  t h e  f i n a l  r e p O l j  
n o t  b e  p r o d u c e d  f o r  s o m e  t i m e ,  t h e  
p o p u l a t i o n  o f  t h a t  r e g i o n  i s  l a r g c r  t  
a n y  l e n g t h  o r  t i m e .  I t  w o u l d  a p p  
t h e m s e l v e s ,  a n d  o f  t h e  s u r r o u n d i n  
t h a t  p a r t  o f  U g a n d a  " . .  i l l  n o t  a n I )  
h i g h  l e v e l ,  b u t  a l s o  p r o b a b l y  s t e p p e  
t h e  a n i m a l s  m a y  p r o g r e s s i v e l y  e l ,  
d i s e a s e  a n d  i n c r e a s e d  c u l t i v a t i o n  r a i  
1 3 3 .  T h e  e a s i n g  o f  r e s t r i c t i o n  
t o  t h i s  s o r t  o f  p r o b l e m  a s  t h e  l i c e n  
t h e  b i g g e r  t u s k e d  m a l e s .  T h e  l a t  
e v e n  i n  t h e  a r e a s  o f  h i g h  e l e p h a n t  p ,  
w i l l  h a v e  t o  c o n c e n t r a t e  m a i n l y  o n  
1 3 4 .  [ i l l u s u o l  E l r p h a l l t  J 1 O Z ' I ! 1 i  
t h i s  y c a r  o f  u n u s u a l  m o v e m e n t s  o f  
i n  r e g i o n s  ' ' > ' h e r e  t h e y  h a v e  n o t  b e e  
e l e p h a n t s  d i s a p p e a r i n g  f r o m  a r e a s  
a b u n d a n t .  
1 3 5 .  I n  A c h o l i  u n u s u a l l y  l a  
r e p o r t e d  o n  t h e  m a i n  A n a k a - P a k w a  
A n k o l e  D i s t r i c t  a  s m a l l  h e r d  o f  c l e l  
a n d  s p e n t  s o m e  m o n t h s  t h e r e .  E l  
l a t t e r  a r e a  f o r  a  v e r y  c o n s i d e r a b l e  
m o v e d  o u t  n u r t h w a r d s  t o w a r d s  t h e  I  
1 3 6 .  A s  m e n t i o n c d  i n  d e t a i l  e  
o f  e l e p h a n t  i n  B u n y o r o  p r o d u c e d  
n u m b e r s  o f  a n i m a l s  r e c o r d e d .  I t  
t h e  g r e a t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e s e  c o u r  
R a l
1
g e ,  h a s  c o m m e n t e d  t h a t  o n e  
c e r t a ; n  t i m e s  o f  t h e  y e a r  e l e p h a n t  
g r a s s  a r e a s  a r e  b e i n g  b u r n t .  H o \ \  
t h e  g r a s s - h u r n i n g  p e r i o d ,  t h e r e  w  
•
•  
~:nsive cotton production close to the 
Idar}' in the Busongora county of Taro 
situation. Elephant operating from 
1to the habit of raiding almost nightlv 
close. They return to safety befor~ 
ld his Guards with the dlfl-icult and 
:m in the cultivation at night. 
61 females Total 143 
17 females Total 61 
78 females 204 
was again a considerable increase in 
)1 in this range during the year, a total 
d with 98 in the previous year. Of 
Kigezi and five in lVIasak; District. 
=! Masaka districts are approximately 
rease was in Ankole District where 85 
in 1956. The Game Ranger reports 
to be necessary to ensure adequate 
The previous policy of rather more 
d.esired effect on the herds, whose 
pplng. 
29 females Total 85 
7 females Total 5 I 
4 females Total 5 
40 females 141 
lusoga the e1 phant living in the 
oed in their usual limited amount of 
forays 19 elephant had to be shot of 
,. This is an increase on last year's 
-I 1957.Dr. H. K. Buechner, one 
~en working on game problems in 
tsof elephant in n rthern Bunyoro 
11y that bounded by the River Nile 
ItiJba road on the south, and Lake 
AIGcrt on the wcst. This area incl udcs, of course, the whole of the 
southern portion of the \,jurchison Falls I Tational Park, with in addition 
the Dugungu Elephant and IIippopotamus Sanctuary on the west, and 
large areas of forested and long grass country of the type loved by elephant 
on the south and east. The object of this survey, which is still continuing, 
is to discover the distribution, abundance and migration of elephant in the 
ivfurchison Falls National Park and surrounding regions (see also para raphs 
107,108 and 171, 1956/57 Annual Report). 
132. Further details of this research pr ject are give II in the scction 
of this report dealing with fauna research, but the main point of interest here 
is that it is now apparent that there is a population of elephant in that 
region which at times reaches the astounding figure of over twelve thousand 
animals! Although the final report and conclusions of the scienti~ts will 
not be produced for some time, the present indications are that the elephant 
population of that region is larger than the area concerned can support for 
any length of time. It would appear that in the interests of the animals 
themselves, and of the surrounding cultivated areas, elephant control in 
that part of Uganda will not only have to be maint:;' ned at it::; present 
high level, but also probahly stepped up considerably. If this is not done. 
the animals may progressively destroy their own habitat, resulting in 
disease and increased cultivation raiding_ 
133. The easing of restrictions on liccnsed ;l"nting is not the answer 
to this sort of prohlem as the .licence-holder is only interested in shooting 
the bigger tusked males_ The latter are far from a'bundant in Uganda, 
even in the areas of high elephant population, and any increase Tn cropping 
will have to concentrate mainly on the females anq younger anim.als. 
134. UlI.usual Elephant 1110 vent (m!s. There have been se\eral reports 
this year of unusual movements of elephant herds; of elephants appearing 
in regions where they have not been seen for a considerable time; and of 
elephants disappearing from areas in which they ha~e r>reviously been 
abundant. 
135, In Acholi unusually large conc ntratioT1s of elephant were 
reported on the main Anaka-Pakwach road during the dry season, while in 
Ankole District a small herd of elephant moved into the Lake I\Iburo area 
and spent some months there. Elephant have not been recorded in the 
latter area for a very considerable time, and the herd in question finally 
moved out northwards towards th Katonga iver in November. 
136. As m ntioned in detail elsewhere in this report, the aerial counts 
of elephant in Bunyoro produced surprisingly large fluctuations in the 
numbers of animals recorded. It is difficult at this stage to account for 
the great differences in these counts, but the Game R nger, Lake Alb rt 
RaJ ge, has commented that one of the main reasons could be that at 
certain times of the year elephant live in the forests, particularly when the 
grass areas are being burnt. However, in December, at the beginning of 
the grass-burning period, there were more elephant in the grass-burning 
25 
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.  E l e  J h a n l  I l r m t i n g  b y  L i c e  
a r e a s  t h a n  u s u a l ,  a l t h o u g h  o n e  \ \ ' o u I J  n o r m a l l y  e x p e c t  t h e s e  a m m a l s  \ (  I  .  h  o f  
.  , .  .  ' { j  1 4 7  D u n n g  t  c  y e a r ,
e n t e r  t h e  f o r e s t s  a t  t h e  e n d  0 1  t h e  r a m s  1 1 1  O l d e r  t ( . )  g e t  a w a y  f r o m  t h e  I r e ,  - · . k  I '  "  4 0  I I IJ  
. h  . h  ' j  ' 1 1  .  ' e n t  I u d  t l i S  ' S  0  u n C l e !  . . .
I t  I S  t o  b e  h o p e d  t  a t  t h e  p r e s e n t  a e n a l  s u r v e y ,  w  e n  c o m p J e t e c ,  W l  g m l '  :  . .  .  l()-~ .
\  ) 0  I~er c e n t  1 1 1  ' J ) ) .  -
c l e a r e r  i n d i c a t i o n  o f  p r e s e n t  d a y  e l e p h a n t  m o v e m e n t s ,  w h i c h  a p p e a r  t t  a m  ,  h  1 7  t '  
.  .  •  1 p a r c d  W i t  p e r  c e n  I n
h a v e  c h a n g e d  c o n s i d e r a b l y  I n  r e c e n t  y c a r s .  c o n .  
• T • _  •  1 4 3 .  S t a t i s t i c s  o f  G a m e ,  
] 3 7 .  D u n n g  N o v e m b e r  l ' h 7 ,  t h e n . . :  . v a s  a  \ e r y  d e f i l 1 l t e  e a s t  t o  \ v e s (  j '  h  f i  c ' l a l  ) ! e ' l r  1 9 5 7 / 5
.  C l U r l n g  t  c  n a n  < <
l O v e m c n t  o f  e l e p h a n t  a l o n g  t h e  s o u t h e r n  b o u n d a r y  o f  t h e  i V Y  u r d u s o n  
F a l l s  N a t i o n a l  P a r k .  D u r i n g  M a r c h  1 9 5 8 ,  t h e  m O V e m e n t  \ ' , a s  i n  t h t  ------------II~ 
o p p o s i t e  d i r e c t i o n .  T o w a r d ,  t h e  e n d  o f  i \ : 1 a r c h ,  t h e  G a m e  R a n g e r ,  w h o  
w a s  c a m p e d  a t  t h e  t i m e  i n  t h e  S u m o . l i  R i \ ' e r  a r e a ,  a i l e  m o r n i n g ,  f r o m  t h t  
t o p  o f  a  s m a l l  h i i l ,  o b s e r v e d  1 9  h e r d s  o f  e l e p h a n t ,  e a c h  n u m b a i n g  
4 5  t o  5 0  a n i m a l s ,  m o v i n g  ~astward~. 
1 3 8 .  T h e  a n n u a l  m o v e m e n t  m e r  t h e  ~\J a s i n d i - A t u r a  r o a d  t o o k  p l a c e ,  
b u t  o n  a  v e r y  m i n o r  s c a l e  c o m p a r e d  t o  p r e v i o u s  y e a r s .  T b i s  c o u l d  b e  a  
r e s u l t  o f  c o n t i n u a l  h e a v y  c o n t r o l  s h u o t i n v ,  i n  t h e  p a s t .  
1 3 9 .  A t  t h e  b e g i n n i n g  o f  D e c e m b e r !  a  h e r d  o t  o v e r  6 0 0  e l e p h a n t  w a s  
o b s e r v e d  a n d  c o u n t e d  w i t h i n  a  m i l e  o f  t h e  ~\Iasindj-Dutiaba r o a d ,  b e l o w  
t h e  e s c a r p m e n t .  A t  t h e  t i m e  i t  w a s  t h o u g h t  t h a t  t h i s  h e r d  w o u l d  c r o s s  
t h e  r o a d  a n d  m o v e  s o u t h w a r d s  t o w a r d s  K i b i r o  a s  t h e y  u s e d  t o  d o  m a n "  
y e a r s  ~go, H O \ . v e v e r ,  n o  e l e p h i l l l t  c r o s s e d  t h e  r o a d  a s  e x p e c t e d .
.  . .  
1 4 0 .  T h e  c o m : i d e r a h l e  r e d u c t i o n  i n  t h e  n u m b e r s  o f  e l e p h a n t  i n  
n o r t h e r n  K a r a m o j a  d u r i n g  r e c e n t  y e a r s  r e m a i n s  s o m e t h i n g  o f  a  m y s t e r y .  
F i v e  t o  t e n  y e a r s  a g o  q u i t e  1 a r ; . ' c  h e r d s  c o u l d  a l w a y s  b e  f o u n d  d u r i n g  t h e  
d r y  s e a s o n  i n  t ' h e  : ' \ a r u s  i l n c l  K i d c p o  V a l l e y s ,  a n d  t h e \ '  f r e q l 1 e n t l v  w a n d e r e d  
f U I : t h e r  s O l l t h  i n t o  J i c .  ; \ o w a c ! ; w s ,  t h o u g h  e l e p h a n t  ; l r e  s t i ! ]  f o u n d  i l l  t h e  
N a p o r i  H i l l s . ,  a n d  t h e  } ; : i d e p o  b a s i n ,  t h e y  ; H e  o n l y  a  f r a c t i o n  o f  t h e  n u m b e r s  
t h a t  w e r e  p~sent t e n  y e a r s  ; l g O ,  ; l m l  i t  i s  v e r y  r a r e  f o r  t I l e m  t o  b e  s e e n  
· i n  t h e  c o u n t r y  f u r t h e r  s o u t h .  T I H . :  r e a s o n  t o r  t h e i r  d i s a p p e a r a n c e  i s  
u n c e r t a i n  s i n c e  t h e ) '  h o w c  c e r t a i n l y  " o j  h e t ) ]  k i l l e d .  i t  c a n  o n l y  b e  a s s u m e d  
t h a t  s o m e  c h a n g e  i l l  t h e i r  h a b i t a t  h a s  c a u ; , e d  t h e m  t o  m o v e  e i s e w h e r c .  I t  
s e e m s  p r o b a b l e  t h a t  t h < . '  m a j o r  t s e t s e  c l e a r i n g  o p e r a t i o n s  i n  D o d o t h  a n d  
J i e ,  w i t h  a c c o m p a n y i n g  L l r g e - s e a k  u e s t r u c t i o n  o f  t r e e s ,  m a y  h a v e  h a d  s o m e -
t h i n g  t o  d o  w i t h  i t ,  t h o u g h  t h i s  C i m  o n l y  h e  a  m a t t e r  o f  c o n j e c t u r e .  I t  i s  
p r o b a b l e  t h a t  t h e  m a i n  h e r d s  n o w  r e m a i n  a c r o s s  t h e  b o r d e r  i n  t h e  I m a t o n g  
; \ I o u n t a i n  r e g i o n ,  a n d  i n  t h e  S u d a n / T u r k a n a  b o r d e r  c o u n t r y  t o  t h e  e a s t  
a n d  n o r t h  o f  : ' I l o u n t  Z u l i a .  
H I .  I n  : \ l a y  a  s m a l l  h e r d  o f  e l e p h a n t s  u n e x p e c t e d l y  a p p e a r e d  n e a r  
B u s u n j u ,  w h i c h  i s  o n l y  s o m e  4 · 0  m i . l e s  f r o m  K a m p a l a .  l 1 n f o r t u n a t e l y  a s  
t h e  e l e p h a n t s  a p p r o a c h e d  t h e  v i l l a g e  t h e ) '  w e r e  h a r r i e d  b y  s t i c k s  a n d  s p e a r s  
b y  t h e  ! e c a ]  p e o p l e ,  m a n y  o f  w h o m  h a d  n e v e r  b e f o r e  s e e n  e l e p h a n t s .  I n  
t h e  p a n i c  a n d  s t a m p e d e  t h a t  f o l l o w e d  a n  A f r i c ; m  w o m a n  a n d  a  m a n  w h o  
h a d  g o n e  a l i t  t o  d r i \ ' e  i n  h i s  g o a t s  w e r e  u n f o r t u n a t e l y  k i l l e d .  I t  i s  m a n y  
y e a r s  s i n c e  e l e p h a n t s  h a v e  b e e n  r e p o r t e d  s o  n e a r  t o  K a m p a l a ,  a n d  h a d  
t h e y  n o t  b e e n  h a r r i e d  i t  i s  p r o b a b l e  t h a t  n o  h a r m  w o u l d  h a v e  r e s u l t e d .  
2 6  
. . >  
1 9 5 7 / 5 8  
E u r o p e a n s   
A s i a n s   
A f r i c a n s   
1 0 5 6 5 7  
E u r o p e a n s   
. - \ s i a n s   
A f r i c a n s  . .   
P e r c e n t a g e  i n c r e a s e  o r  d e c r e a s e  i n   
n u m b e r s  o f  l i c e n c e s  i s s u e d  i n   
1 9 5 7 ; 5 8  f i n a n c i a l  , " c a r  a s   
c o m p a r c d  w i t h  1 0 5 6  5 7   
1 4 4 .  O f  a l l  R e s i d e n t ' s  (  
y e a r  1 9 5 7 / 5 8 : -
( a )  4 1  p c I '  c e n t  t o o k  0 \  
4 0  p e r  c e n t  i n  1 9 5 6 / 5 7 .  
( b )  1 7  p e r  c e n t  t o o k ,  
w i t h  2 1  p e r c e n t  i n  1956/S~ 
S E C T I O N  f f i . -
" R I M A T E S  
1 4 5 .  C o r i l l a . - T h o s e  f a t  
d e a l t  w i t h  p a r t l y  i n  t h e  s e c t i O l  
1 4 6 .  T h e  G a m e  R a n g e r ,  
s i x  m o n t h s  o f  1 9 5 8  t h e  n u m b e  
t r o o p  l e d  b y  t h e  m a l e  l a c a l l )  
h i m s e l f  c o n s i s t e d  o f  t w o  f e n  
a  s m a l l  a r e a  f o r  a l m o s t  t h e  
o f f  f o r  a  s h o r t  t i m e  b u t  \ V O l  
. .
,  
11; wo~tll .normally c, pcct these animals to 
tnc ralllS III order to get away from the fires. 
sent aerial survey, when complded, ~vilJ give 
da. elephant movements, which appear to 
(cent years. 
1957, thert: was aver\, hnite east to west 
the southern boun(h~ry of the i\1 urchison 
! l\f,rch 1958, t11 Il1n,ement \\as in the 
! he end of ;\!larch, the Game Rang'cr who 
~ " 
:, ,-.omoh RIver. ar a, one morning, from
, 
th 
(, [9 herds ot elephant, ea h nurnberin rr 
lrds. " 
~nt over the .\lasindi-Atura road took plae
. Idllpare to preVIOUS years. Tllis could be a 
I shootin : in tll past. 
December, a herd 01: over 600 ekphant was 
1. mile of th> :\ fasincli -Rutiaba road, below 
It was thought that this llerd would cross 
, towards Kihiro as they used to do many 
1ant crossed the; ro;ld as xpected, 
:dllction in tht: nnmbers of elephant in 
:nt years reIl1,lins something of a mystery. 
Ze: herds couIci a!l\'ays be found durinO' the 
::lepo VaIkys, and they fr quentlv warl<i'ered 
av.-, though elephant arc stiij t~und in the 
.s111, thel' are nk a t'r"('t;ol1 0 " the . l 
.. " .. I .nUln)l>r~ 
l, ,'1;1(1 it is very rare for them to be f;ec:, 
1he reason [or the:ir ciis~lppcarance is 
k nol been killeJ. 1t can onlv be assumed 
It has ClL1sed them to mo 'e elsewhere. It 
,tsetse clearing operations in Dodoth and 
Ie destruction of trees, may ha\'c had some-
can only be a rnatter f conjecture. [t is 
.v remain across the horder in the Imatoncr 
ldan/Turkalla border country to the eas~ 
of elephants unexpectedh' aDpearr'd
'1 . . > - near 
ml e:s trom hampa/a. Unfoltunately as 
~ge th y were harri d by sri ks and spears 
om had never aef re seen el ph:mts. In 
owed an Ahican woman and a man who 
ts w re unfortunate Iv killed It)' In
• . s any 
.reported so near to Kampala, and had 
bJe that no harm would have resulted. 
Elephant H /tnling by Ucence·holders 
[42. During the year, of the elephants shot by licence-holders, 57 per 
cent had tusks of under 40 lb. apiece, as compared with 48 per cent in 1956 
and SO per cent in 1955. 25 per cent wne under 30 lb. apiece as 
compared with 17 pt:r cent in 1956 and 21 per cent in 1955. 
143. Statistics of Game, Special Elephant and Bird Licences issued 
during the financial year 1957/58 and 1956/57:-
Resident's Special Elephant 
Bird (Full) Licences 
Licences Game TOTAL 
Licences 1st 2nd 
1957158 
Europeans . . 
· . 
- 134 28 16 44 
Asians - 65 15 4 19 
Africans - 331 174 71 245 
2,755 530 217 91 308 
1956 57 
Europeans , . 
· . - 143 32 16 48 
Asians , . 
· . - 62 12 4 16 
Africans .. . , - 297 166 87 253 
2,498 502 210 107 317 
Percentage increase or decrease in 
numbers of licences issued 111 
1957/58 financial year 
compared with 1956,'57 
as 
· . 
10% 
Increase 
50'
'0 
increase _
, 
3°
.u 
Increase 
15 ~~ 
decrease 
J~o 
decrease 
144. Of all Resident's (Full) Game Licence-holders lD the financial 
year 1957/58:-
(a) 41 per cent took out First Elephant Licences as compared with 
40 per cent in 1956/57. 
(b) 17 per cent took out Second Elepha;t Licences as compared 
with 21 per cent in 1956/57. 
SECTIO IlL-NOTES ON THE FAUNA 
(a) Mammals 
PRIMATES 
145. Gorilla.-Those found in the Kigezi Gorilla Sanctuary have been 
dealt with partly in the section of this report which refers to the sanctuary. 
146. The Game Ranger, Southern Range reports that during the first 
six months of 1958 the number of gorillas in the sanctuary was small. The 
troop led by the male locally named "Nyagahuga", which in addition to 
himself consisted of two females and one juvenile, was resident in quite 
a small area for almost the whole period. Occasionally they would go 
olf for a short time but would soon return. Another troop of twelve is 
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c a r r i e d  o u t  n o  o t h e r  g o r i l l a s  w e r e  r e c o r d e d ,  H o w e v e r ,  d u e  t o  t h e  n a t u r e  0  i n  w h a t  i s  n o w  t h e  K l d e p o  ( } J a m e ,  ,  e~ 
'  .  d ' f f '  1  I  \ '  I  l d  w e l c o m e  S I "  I t  I l p O l
t
h
e  c o u n t r y  I t  I S  I  l C U . t  t o  ( e e p  a c c u r a t e  r e s u l t s  o f  a l l  m o v e m e n t s  a n d  i t  i : \  a r c  e n  \ Y o u  .  b   
p o s s i b l e  t h a t  o t h e r  t r o o p s  o f  g o r i l l a s  v v e r e  u n d e t e c t e d ;  n e n r t h e l e s s  t h c \ p u h l i c .   
m u s t  h a v e  b e e n  f e w  i f  a n v ,  '   
1 5 5 .  C o l d e l l  S y h e s  . " " 1  0  I l h e y , - '  
,  ,  .  h  h  b e a u t i f u l  m o n k e y s
1 4 7 .  G a m e  G u a r d s  o n  p a t r o l  I n  t h e  I m p e n e t r a b l e  F o r e s t  r e p o r t  h a v l I \ g r e p o r t s  t  a t  t  e s e  ' F ' "  D i -
m e t  g o r i l l a s  f r o m  t i m e  t o  t i m e ,  O n e  G u a r d  r e p o r t s  h a v i n g  s e e n  f O U l  B u f u m b i r o  \ ' o 1 c a n o e s  \ 1 1  ~..lge~1 f l "  
d
' f f  h  b '  f '  h '  I ' d '  .  I b  f '  t  Ol)~ h a v e  b e e n  s e e n
I  e r e n t  t r o o p s ,  t  e  I g g e s t  0  W  I C  1  c o n t a m e  S I X  a f l l m a  s .   n u m  e r  0  1 ' 0  r  - - 0 "  f T  
r e p o r t e d  t o  h a \ ' l '  b e e n  o v e r )  s t l o n < = "  I  
1 4 8 .  T h e  g o r i l l a s  i n  u g a n d a  h a v e  b e e n  v i r t u a l l y  u n m o l e s t e d  b y  
1 5 6 .  B l a c k  : U a l l g a b e y .  - _ \  t r o d
h u m a n  h e i n g s  f o r  m a n y  y e a r s ,  y e t  t h e i r  n u m b e r s  a r e  s t i l l  s m a l l .  \ V h e t h c l  
o r  n o t  t h i s  i s  d u e  t o  s o m e  e c o l o g i c a l  f a c t o r  i s  n o t  y e t  k n o w n .  
i n  t h e  r i v e r i n e  f o r e s t s  a l o n g  t h  
T h e y  a r e  q u i t e  t r e q u e n t l y  s e e n  a n d  
1 4 9 .  T h e  f i e l d  i n v e s t i g a t i o n s  o n  t h e  g o r i l l a s  u n d e r t a k e n  b y  l V l r .  
o u t  f o r  t h e m .  
B a u m g a r t e l  o f  " T r a v e l l e r s  R e s t " ,  K i s o r o ,  w h o  i s  a n  H o n o r a r y  G a m e  R a n g e r ,  
a n d  h i s  t w o  l a d y  a s s l s t a n t s ,  : \ ' l i s s  O s b o r n e  a n d  M i s s  D o n i s t h o r p e ,  h a y c  
1 5 7 .  P a t a s  : H o J l ! w y s . - T h e  y  
a r o u s e d  c o n s i d e r a b l e  i n t e r e s t  i n  i n t e r n a t i o n a l  s c i c n t i f i . c  c i r c l e s ,  a n d  a n  
i n  l a s t  y e a r ' s  r e p o r t  c o n t i n u e s  t  
e x p e d i t i o n  t o  s t u d y  t h e  m o u n t a i n  g o r i l l a  i n  , h e  C o n g o  a n d  U g a n d a  i s  
" O r p h a n a g e "  a t  E n t e b b e .  " R o s i e '  
P
l a n n e d  f o r .
.
1 9 5 9 .
. .  
p l a y f u l ,  a n d  s h e  a n d  t h e  y o u n g  f e m  
1 5 0 ,  C h i m p a n ; : ; e e . - T h e  G a m e  H a n g e r ,  S o u t h e r n  R a n g e ,  r e p o r t s  t h a t  
1 5 8 .  B a b o o n s .  T h e s e  i n t e l 1 i ( ; .  
.  .  h ! )  ~ I
s o m e  l a r g e  t r o o p s  h a v e  b e e n  ob~~crved e l u r i n g  t h e  y e a r  i l l  t h e  I m p e n e t r a b l e ,  
m e n a c e  I n  m a n y  p a r t s  o t  t  e  r o t c ' l  
K a l i n z u  a n d  ;\Ia~amagambo F o r e s t s ,  w h e r e  t h e y  a p p e a r  t o  b e  q u i t e  
h a y e  b e e n  a  n u m b e r  o f  i n c i d e n t s  d  
c o m m o n .  
f l e s h ,  a n d  e y e n  a t t a c k i n g  c h i l d r e n  i l l  
h o w  a p a t h e t i c  t h e  l o c a l  p e o p l e  a r e l  
l s i .  A  f e m a l e  c h i m p a n z e e  w i t h  a  b a b y  w a f '  k i l l e d  d u r i n g  a  b a b o o n  
o m e  a r e a s ,  l i k e  K i g e z i ,  t h e  l o c a l  
h u n t  i n  n o r t h e r r t l - K i g e z i .  A  m u l u k a  c h i e f  t o o k  o , ' e r  t h e  i n f a n t ,  b u t  t h  
o r g a n i s e d  t r i h a l  h U i l l s  w h i c h  h a v e
l i t t l e  c r e a t u r e  u n f o r t u n a t e l y  d i e d .  
o t h e r  a r e a s  t h e  p e o p l e  a p p e a r  t o  
b a b o o n s ,  a n d  i f  t h e y  d o  i n d u l g e  i l  
1 5 2 .   T h e  G a m e  R a n g e r ,  L a k e  A l b e r t  R a n g e
J  
r e p o r t s  t h a t  c h i m p a n z e e  
t r y i n g  t o  k i l l  t h e  o d d  b u c k .
c o n t i n u e  t o  f l o u r i s h  i n  t h e  B u g o m a ,  S i b a  a n d  B u d o n g o  f o r e s t s .  T h e s e  
a m u s i n g  c r l ' a t u r e s  h a v e  a l s o  r e c e n t l y  b e e n  s e e n  i n  t h e  P a b i d i  F o r e s t  a n d  
1 5 9 .  p o i s o n i n g  o f  h a b o o n s  c~1
a l o n g  t h e  N y a m i r i n g a  R i v e r ,  s o u t h - e a s t  o f  1 9 i s i  J I i I I .  A  b a b y  c h i m p a n z e e  
o u t ,  b u t  t h : s  m e t h o d  h a s  h a d  t o  b t l
w h i c h  h a d  b e e n  i l l e g a l l y  o b t a i n e d  f r o m  t h e  B u d o n g o  F o r e s t  w a s  c o n f i s c a t e d  
p o i s o n  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  m i s u s e
f r o m  t h e  o w n e r  a n d  g i y e n  a  h o m e  i n  t h e  D e p a r t m e n t ' s  " A n i m a l  O r p h a n a g e "  
a t  E n t e b b e ,  T h i s  a n i m a l ,  a  y o u n g  f e m a l e ,  i s  n o w  o n e  o f  t h e  m o s t  p o p u l a r  
i n m a t e s  o f  t h e  " O r p h a n a g e "  a n d  a  g r e a t  a t t r a c t i o n  t o  v i s i t o r s ,  y o u n g  a n d  
, \ H : - ; I \ , O R A  
o l d  a l i k e .  
1 6 0 .  L i o l L . - L i o n s  t h o u g h  s d  
1 5 3 .   C o l o b u s . - A l t h o u g h  h u n t e d  i l l e g a l l y  f o r  t h e i r  s k i n s  i n  c e r t a i n  
s o  p l e n t i f u l  a s  m o s t  p e o p l e  imagl~ 
e a r n e d  a n  e v i l  r e p u t a t i o n  t h e i r  d e l
p a r t s  o f  U g a n d a ,  t h e s e  h a n d s o m e  m o n k e y s  c o n t i n u e  t o  f l o u r i s h  i n  g r e a t e r  
I n  t h e  ~\Iasaka/A n k o l e  b o r d e r  a :
o r  l e s s e r  n u m b e r s  i n  m a n y  o f  t h e  f o r e s t e d  a r e a s  o f  t h e  P r o t e c t o r a t e .  T h e  
s c a l e  r e - o c c u r r e n c e  o f  m a n - e a t i n g .  
a d u l t  p a i r  a n d  t w o  y o u n g s t e r s  w h o  h a v e  f o r  s o m e  t i m e  b e e n  v a l u e d  g u e s t s  a t  
a  w o m a n  i n  : \ l a w o g o l a ,  w h o  i s  b e  
t h e  D e p a r t m e n t ' s  " A n i m a l  O r p h a n a g e "  a t  E n t e b b e ,  h a v e  c o n t i n u e d  t o  
s h e  w e n t  t o  s l e e p  u n c l e r  a  t r e e  w
t h r i v e .  
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Li4. Red Colobus.--There have hecn no specific reports of this 
comparatively rare species this year, although last year a big troop was 
observed in the gallery forest along the Mpanga River in north-eastern 
Ankole District, and previously a troop had been seen on several occasions 
in what is now the Kidepo G<ll11e Reserve in north Karamoja. The Game 
Warden would welcome sight reports of these animals from the general 
public. 
155. Goldell Syhes Monkey.--The Game Ranger, Southern Range, 
reports that these beautiful monkeys continue to be quite common on the 
Bufumbiro volcanoes in Kigezi District, where on various occasions a 
number of troops have been seen feeding on the bamboos. One troop is 
reported to have been over 50 strong. 
156. Black i\1allgabey.--A troop of these monkeys has been located 
in the riverine forests along the Kagera River, not far from NsongC'zi. 
They are quite frequently seen and come to feed on bananas which are put 
out for them. 
157. Patas lVlonheys.-The young female Patas monkey mentioned 
in last year's report continues to live happily at the epartment's 
"Orphanage" at Entebbe. "Rosie", as she is called, is very tame and 
playful, and she and the young female chimpanzee are the greatest friends. 
158. Baboons. These intelligent and cunning pests c ntinlle to be a 
menace in maIlY parts of the Protectorate. Apart tl'om raiding crops there 
have been a number of incidents of their catching goats and eating their 
flesh, and even attackinf! children in the sharnbas. In fact it is astounding 
how apathetic th local people are in regard to the baboon problem. In 
some areas, like Kigezi, the local people ha\'c put their hearts into well 
organised tribal hunts which have met with considerable success, but in 
other af'.::as the peopl appear to be too lazy to do anything about the 
baboons. and if they do indulge in a hunt they are Hh rnore illterl·stcd in 
trying to kill the odd buck. 
1.;9. Poisoning of baboons can be most successful if properly carried 
out, but th~s method has had to be discontinued in certain areas where the 
poison appears to have been misused. 
C\R:\IVOH!\ 
160. Lioll.-Lions though still fairly widely distributed are not ne, rly 
so plentiful as most people imagine. In areas where previously the -. ~ave 
earned an evil reputation their depredatlons were confined to cattle kdlmg. 
In the :Vlasaka/Ankole border area there has fortunately been no large 
scale re-oc urrence of man-eating. The only instance reported was that of 
a woman in lVlawogola, who is believed to have been taken by a lion when 
she went to sleep under a tree whilst on her way home after a party. 
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1 6 1 .  T w o  f u l l - g r o w n  m a l e  l i o n s  k i l l e d  t h r e e  o f  t h e  O m u g a b e ' s  c a t t l  1 6 7 .  Leopard.-Altho~gh 
I n  a  h a l f - m a d e  k r a u l  o n  t h e  V e t e r i n a r y  D e p a r t m e n t ' s  L a n d  U s e  l n v e s t i g a ·  t h e  P r o t e c t o r a t e  t h e y  c o n t i n u e  
t i o n a l  U n i t ' s  f a r m  i n  N y a b u s h o z i ,  A n k o l e .  T h e  f o l l o w i n g  n i g h t  t h e  I . i @  l e o p a r d s  w e r e  s h o t  b y  t h e  G a l ' \ '  
r e t u r n e d  a n d  o n e  w a s  s h o t  b y  t h e  V e t e n n a r y  O f f i c e r .  T h e  o t h e r  r e m a m e ,  w e r e  h a l f - g r o w n  o r p h a n  c u b s  t  
i n  t h e  a r e a  f o r  a  f e w  d a y s ,  b u t  e v a d e d  a l l  e f f o r t s  t o  b r i n g  h i m  t o  b o o k :  t h e  o t h e r  a  f u l l y - g r o w n  m a l e  
e v e n t u a l l y  h e  m a d e  o f f .  l a t t e r  a n i m a l  w a s  f o u n d  t o  h a v (  
1 6 2 .  I n  K i g e z i  G a m e  R e s e r v e  t h e  l i o n s  h a v e  d e v e l o p e d  t h e  h a b i t  0 1  a n d  s h o u l d e r s .  .  \  
t r e e - c l i m b i n g  a n d  a r e  f r e q u e n t l y  s e e n  i n  t r e e s ,  r e s t i n g  o n  t h e  b o u g h s .  T h i  1 6 8 .  A  r e p o r t  w a s  r e C C l v e c  
G a m e  R a n g e r ,  S o u t h e r n  R a n g e ,  r e p o r t s  s e e i n g  t w o  y o u n g  l i o n e s s e s  i n  !  l e o p a r d s  h a d ,  d u r i n g  t h e  y e a r ,  
t r e e  w i t h i n  3 0  y a r d s  o f  t h e  n e w  C o n g o  r o a d ;  t h e y  t o o k  n o  n o t i c e  o f  p a s s i n !  F o r  s i x  w e e k s  e v e r y  e f f o r t  w a s '  
t r a f f i c ,  n o r  d i d  t h e y  m o v e  w h e n  a  L a n d  R o v e r  w a s  d r i v e n  d i r e c t l y  u n d e l  t ' y a d e d  e v e r Y  f o r m  o f  t r a p  a n e  
t h e  t r e e .  h u n t  w a s  c~l1ed o f f .  s i n c e  w h l  J  
b e e n  r e c e i v e d !  
1 6 3 .  T h e  G a m e  R a n g e r ,  W e s t e r n  R a n g e ,  h a d  a  n a r r o w  e s c a p e  w h e n  h (  
\ 6 9 .  C h e e f a h . - C h e e t a h  a  
w a s  c a l l e d  o u t  t o  R w e b i s e n g o  G o m b o l o l a  t o  d e d I  w i t h  l i o n s  a t t a c k i n g  
.  I T .  .  b u t  t h e y
c o u n t r y  o t  " a r a m o F  - '
c a t t l e  t h e r e .  D u r i n g  t h e  h u n t ,  a  l i o n e s s  g o t  a w a y  w o u n d e d  a n d  l a y  u p  i n   
a  p a t c h  o f  v e r y  l o n g  g r a s s .  I n  a n  a t t e m p t  t o  s m o k e  h e r  o u t  t h e  g r a s s  w a s  
t o  s e c  t h c m .   
f i r e d  n e a r b y  a n d  t h e  G a m e  R a n g e r  s t o o d  o n  t h e  r o o f  o f  h i s  L a n d  R o v e r  a t  
\ 7 0 .  H u n t i n g  D o g . - l s o l   
a  p o i n t  w h e r e  s h e  c o u l d  b e  e x p e c t e d  t o  b r e a k  c o v e r .  S h e  w a s  s e e n  
S i n g o  C o u n t y ,  l V l e n g o .  A  fe~
 
a p p r o a c h i n g  a n d  a  G a m e  G u a r d  f i r e d  a t  h e r .  T h i s  m a d e  h e r  t u r n  b a c k  
.  k '  I I '  .  d d  c a h ' 
t h e " \ :  a l 1 l m a l s  1  m g  0  
t o w a r d s  t h e  l o n g  g r a s s  b u t  t h e  G a m e  R a n g e r  m a n a g e d  t o  g e t  i n  a  l o n g  
G u a r d  s t a t i o n e d  t h e r e  h a s  b e e
l
raking'sh~t. I m m e d i a t e l y ,  s h e  t u r n e d  a n d  c h a r g e d  t h e  L a n d  R o v e r .  T h e  
1 7 1 .  _ " , , - s m a l l  p a c k  w a s  a  
G a m e  G u a r d ,  w h o  w a s  s t a n d i n g  o n  t h e  b o n n e t ,  j u m p e d  o f f  a n d  r a n .  T h e  
M a d i  E l e p h a n t  S a n c t u a r y .  '  
G a m e  R a n g e r  f i r e d  b u t  u n f o r t u n a t e l y  h a d  a  m i s - f i r e .  B y  t h e  t i m e  h e  h a J  
\ I u r c h i s o n  F a l l s  N a t i o n a l  P a
m a n a g e d  t o  r e l o a d  s h e  w a s  o n  t h e  b o n n e t  a n d  t r y i n g  t o  l e a p  o n  t o  t h e  c a b .  
k o b  i s  f o u n d .  T h e n :  i s  h t t l e
H e  s h o t  h e r  i n :  t h e  h e a d  a n d  s h e  d i e d  o n  t h e  b o n n e t  o f  t h e  c a r ,  l e a v i n g  d e e p  
a n  i m p o r t a n t  o n e )  i n  t h e  a n a
s C i ! r s  i n  t h e  m e t a l .  
a r e a ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h e  k o b  s  
1 6 4 .  I Q .  B u n y o r o  m o s t  o f  t h e  a p p e a l s  f o r  h e l p  c a m e  f r o m  t h e  K a f u  c r o p p e d  t o  t h e  g~ound. W h e  
.  C a t t l e  R a n c h i n g  S c h e m e .  A  l i o n e s s  t h a t  w a s  s h o t  n e a r  M a s i n d i ,  a f t e r  
a n d  d r i y e n  l o n g  d i s t a n c e s ,  t h e  
a c c o u n t i n g  f o r  1 4  g o a t s ,  t w o  d o g s  a n d  a  c h i c k e n ,  w a s  f o u n d  t o  h a v e  a  s e p t i c  
a  f e w  d a y s .  
f o r e f o o t  a n d  w a s  o n l y  a b l e  t o  m o v e  o n  t h r e e  l e g s .  
1 7 2 .  B a t - e a r e d  F u x  ( 0  
t h a t  t h e s e  a t t r a c t i v e  1 1  t t l e
1 6 5 .   N I r .  P .  A .  K e l s o n ,  a n  H o n o r a r y  G a m e  R a n g a ,  r e p o r t s  t h a t  i n  
K a r a m o j a ,  a n d  a  n u m b e r  h a v
t h e  a r e a s  w h e r e  g a m e  i s  b e i n g  s h o t  o u t  b y  t h e  T s e t s e  D e p a r t m e n t  J i o n s   
a r e  n o w  l i v i n g  o n  c a n e  r a t s !   
' ' i C U L A T E "   
1 6 6 .  O n e  e v e n i n g ,  a b o u t  6 . 3 0  p . m . ,  a  p a r t y  o f  G o v e r n m e n t  o J 1 1 C e r s  
1 7 3 .  B l l f f a l o . -
A  
t o t a l  
w a s  t r a v e l l i n g  i n  a  L a n d  R o v e r  i n  t h e  r e g i o n  o f  t h e  R u i z i  R i v e r  n e a r  
f o l l o w i n g  d i s t r i c t s :  - A n k o  
: V l b a r a r a  w h e n  t h e y  s a w  t w o  l i o n e s s e s ,  o n e  a  y o u n g  o n e ,  s o m e  5 0  y a r d s  f r o m  
. ' l u b e n d e  5 1 ,  W e s t  ' K i l e  3 9
l
t h e  t r a c k .  A s  t h e y  t u r n e d  t o  i n v e s t i g a t e ,  t h e  y o u n g e r  s t a r t e d  t o  m a k e  o f f  
: . Y 1 e n g o  5  a n d  B u s o g
a  
5 .  .~ 
a n d  t h e  o l d e r  w a s  a b o u t  t o  f o l l o w  w h e n  s h e  s u d d e n l y  c h a n g e d  h e r  m i n d ,  
w i t h  t h e  l a s t  y e a r ' s  o n e  0  
h a v i n g  c l e a r l y  s p o t t e d  a  h u m a n  f a c e  t h r o u g h  t h e  c a r  w i n d o w .  S h e  a d v a n c e d  
b u f f a l o  a r e  h a v i n g  t o  b e  s H  
u p o n  t h e  c a r  i n  a  d e l i b e r a t e  m a n n e r ,  n o t  c h a r g i n g  b u t  c l e a r l y  i n  a  v e r y  
f o r m e r l y  u n i n h a b i t e d  a r e a s  
a n n o y e d  s t a t e  o f  m i n d .  w i t h  h e r  t a i l  w a v i n g  o v e r  h e r  b a c k  l i k e  a  f l a g .  T h e   
c a r  t u r n e d .  a w a y  a n d  s t o p p e d  a b o u t  3 0  y a r d s  a n d  a g a i n  a t  s o m e  5 0  y a r d s  
1 7 4  A  f e w  h u m a n  c :   
b u t  e a c h  t i m e  s h e  c a m e  o n  a g a i n  a n d  d e f i n i t e l y  " s a w  t h e m  o f f " .  S h e  m a y  
c a s e  w h e n  t h e y  w e r e  b c i n   
h a v e  b e e n  a c c o m p a n i e d  b y  c u b s  b u t  n o n e  w e r e  s e e n .  
c a s e  i n  M a h a k a  D i s t n c t ,  ~
 
3 0   
! "
,  
<: lions killed three of the Omugabc's cattle 
:te~Inary Department's Land Use Investiga-
021, Ank~le. The following night the lions 
he Vetennary Officer. The other remained 
It evaded all efforts to brinrr him to book' 
b , 
;erve the lion: have developed the habit of 
~ seen j~ trees: resting on the boughs. The 
., repol ts seemg two young lionesses in a 
C.ongo road; they took ~o notice of passing 
1 a Land Rover was drIven directly under 
'estern Range, had a narrow escape when he 
G.nmbolola to deal with lions attackin(7 
a lIOness got away wounded and lay up in 
an attempt to smoke her out the <Trass was 
i er stood on the roof of his LandbRaver at 
~xpected to break Covel' h 
. e was seen 
:1 fired at her. This made her turn back 
Ga:ne Ranger managed to get in a long 
limed and charged the Land Rover. Th-' 
on the bonnet, jumped off and ran. Th 
lately had a mis-fire. By the time he had 
e. bonnet and trying to leap on to the cab. 
:lIed on the bonnet of the car, leaving deep 
he appeal for help came from the Kafu 
)!1ess that was shot near Masindi after 
,and a chicken, was found to have; septi 
· On three legs. 
Honorarv Gam Rh • e anger, -ports that in 
ot out by the TSdse Depllrtment Ji}J1 
,? p.m., a party 0 Go fermn nt officers 
In the region of the RUI'ZI' R'Iver near 
ses.' one a young one, some 50 yards from 
:stl ate, the youn er started to make off 
· when she suddenl. changed her mind 
· through the car window he ad d'
'. '~vance 
ner, ~ot chargln but clearly in a ven' 
I waving Over her back like a flag. Th-
'It 30 yards and again at some 50 d 
d d fi . I " . yar s 
n e lD1te y saw them off" Sh 
. , e may
none were Seen. ' 
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167. Leopard.-Although leopard are still fairly common throuahout 
the Protectorate they continue to do comparatively little harm. Three 
leopards were shot by the Game Ranger, 10rthern Range; two of them 
were half-grmvn orphan cubs that had taken to goat-stealing near Kiten, 
the other a fully-grown male that had mauled a man near Koich. The 
latter animal was found to have 18 shotgun pellets in the area of its n ck 
and shoulders. 
168. A report was received from ~yakashenyi ~~ornbolola, Kigezi, that 
leopards had, during the year, killed 158 goats, four calves and 17 dogs. 
For six weeks every effort was made to bring the culprits to book but they 
e,"aded every form of trap and never returned to ;] kill. Eventually the 
hunt was called off, since when no more rcp0rts 01 leopard trouble havt' 
been r ceived! 
169. Cheetah.-Cheetah are still fairly widely distributed in the plains 
countrv of Karamoja but they are by no means common and one is lucky 
t(J see them. 
170. Hunting Dog.-Isolated packs of these dogs were reported from 
Singo County, j\:1engo. A fe reports were received and inve tigated of 
these animals killing odd calves around the Butembe area but the Game 
Guard stationed there has been unable to find them. 
171. A small pack was again rcc rdcd in t{\e Lolim area of the East 
lVladi Elephant Sanctuary. They operate both in the sanctuary and the 
:Vlurchison Falls National Park, where the open vlei couniry favoured by 
kob is found. There is little doubt that they p.lay their part (and possibly 
an important one) in the arrangements and plans of nature. In the above 
area, for instance, the kob stay in their favourite short grass until it is 
cropped to the ground. ""'hen the wild dogs move in, the kob are scattered 
and driycn long distances, thereby giving the grazing a P.est even if only for a 
a few dar. 
172. Bat-eared Fox (Otocyol7 megalotis).-The Game Ranger reports 
that these attractive iittle basts are fairly common on the plains of 
Karamoja, and a number have been observed near Amudat. 
NCULATES 
173. Bufjalo.---..:A total of 1,291 buffalo were shot on control in the 
following districts: -Ankole 189, Kigezi 176, lVlasaka 3, Taro 328, 
Mubende 51, West ile 39, _ Iadi 89, Acholi 82, Lango 33, Bunyoro 291, 
:Vlengo 5 and Busoga 5. Although this figure compares not unfavourably 
with the last year's one of 1,271, in some areas increasing numbers of 
buffalo are having to be shot due to the spread of human habitation int6 
formerly uninhabit d areas. 
174. A few human casualties due to buffalo occurred; in almost every 
case when they were being hunted illegall. There was a particularly bad 
case in Masaka District, when a man, armed with an illegal home-made 
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I '  t  l o s t  a n d  w a s  l o o k i r  
s h o t g u n ,  f i r e d  a n d  k n o c k e d  o v e r  a  b u t l a l o .  T h i n k i n g  i t  t o  b e  d e a d  h e  w e ! : Y c n t . u a  ' y  g O b o , t ' o ; e  a t  l e a s t  f o r  1 1 1 8  
.  .  h  b  f f 1  ]  1 1 t h l S a r e a  e  ,
a n d  c a l  e  
]  
d  
o u t  t h e  l o c a ]  v d l a g e r s :  w h e n  t h e y  a r r i v e d  t .  e  u a  0  1 a
l
•  h  I I  p o p u l a c e .
n < 7 s t t  e  o c a  .  
d i s a p p e a r e d .  D u r i n g  t h e  s e a r c h  t h e  w o u n d e d  b u f f a l o  c h a r g e d  o u t  o f  a m o  " '  .  f l ' "  
t h i c k e t ,  k i l l i n g  o n e  o f  t h e  v i l l a g e r s  a n d  s e r i o u s l y  i n j u r i n g  a n o t h e r .  1 8 2 .  A n o t h e r  r e p o r t  o .  :  l  
t
l .  
y e ' 1 b v  a  I
n o r m a l  h a u n t s  w a s  g l  .  ' .  
1 7 5 .  H i p p o p o t a m u s . - T h e  b i g  c o n c e n t r a t i o n s  o f  h i p p o  a r e  n o w  f o u n  .  d O ' w n  t h e  r o a d ,  o b v l O u s l :  
m a i n l y  i n  t h e  N a t i o n a l  P a r k s  a n d  t h e i r  e n v i r o n s ,  a l t h o u g h  t h e y  s t i l l  occunl1k1.m'~?h T h e ) '  t o l d  h i m  t h a t  
, 1 b '  f  h I d .  . b J  P a  \ \ . l L .  .  I
1 1 1  e s s c r  n u m  e r s  1 1 1  m a n y  0  t  c  s m a  l e r  a n  m o r e  l 1 1 a c c e S S I  e  s , v a m p s  a m  . b '  ( )  1  i n v c s t i O ' a t l o n  1 e  
.  .  .  n e a t \ ' .  1  b .  
r i v e r s ,  a n d  t h e  r e m o t e r  s t r e t c h e s  o t  t h e  N  d e .  .  c '  .  t c h '  n o t h i n g  f u r t h e l
U 1 1 l  o r t u n a  J '  
1 7 6 .  F i f t y - o n e  h a d  t o  b e  s h o t  d u r i n g  t h e  y e a r  o n  c o n t r o l  o p e r a t i o n s  f a :  1 8 3 .  B l a d z  Rhilloceros.-.~ 
t h e  p r o t e c t i o n  o f  s h a m b a s  a s  f o l l o w s  : - - A n k o l e  1 6 ,  V i g e z i  2 3  a n d  T o r o  1 2  1  u m b e r s  o f  b l a c k  r h 1 l 1 0  a r c  
t  1 1 : :  n  .  .  \ . c a l  
c  t h a t  r e m a 1 l 1  3 1  e  ) e
1 7 7 .  A  r e p o r t  w a s  r e c e i v e d  f r o m  N s o n g e z i ,  A n k o l e ,  t h a t  a  h i p p (  a n d  t h o s e  
h a d  b e e n  f o u n d  d e a d .  O n  i n v e s t i g a t i o n ,  t h e r e  w a s  n o  d o u b t  t h a t  t h e  h i p p o ,  1 8 4 .  I n  t h e  ! ' \ o r t h e r
n  
R a r  
w h i c h  w a s  q u i t e  a  l a r g e  o n e ,  h a d  b e e n  k i l l e d  b v  b e i n g  i n  a  c o l l i s i o n  w i t h  1 .  •  t h e m  w e r e  f o u n d  t o  l : :( , i  
.  . . ' . ,  t \ \ 0  "  , . _ "  I  
m o t o r  v e h I c l e  s o m e t i m e  t h a t  m o r m n g .  N o  r e p o r t  , v a s  r e c e i v e d  o t  a  .  e "  A n o t h e r  o n e  \ \  a s  J 0 1
" n a r  " , .  .  I  
d a m a g e d  v e h i c l e ,  b u t  i t  a l s o  m u s t  h a v ' e  b e e n  a  l a r g e  o n e  t o  s t a n d  t h e  ' h a s i n
u  
s u c c u m b e d  t o  a  s I n g  e  
i m p a c t ,  a s  t h e  h i p p o ' s  h e a d  w a s  c o m p l e t e l y  s m a s h e d .  ",'n(Tr~nous. 
1 : ' " " 1  b  
1 ; 8 . "  T h e  G a m e  R a n g e r ,  L a k e  A l b e r t  R a n g e ,  w h i l s t  o n  p a t r o l  a l o n g  
1 8 5 .  ; \ l r .  F i e l d ,  t h e  D i s  
t h e  M u r c h i s o n  F a l l s  N a t i o n a l  P a r k  b o u n d a r y ,  t r i e d  t o  j u m p  o v e r  a  v e r y  
a  r h i n o  t h a t  h a d  b e e n  a t t a c k i n :  
s m a l l  m u d d y  s t r e a m  a n d ,  a s  u s u a l l y  h a p p e n s ,  l a n d e d  i n  t h e  m i d d l e  o f  i t .  
t o  h a v e  a  m a g n i f i c e n t  p a i r  o f  
A s  t h e  r a n g e r  s a n k  t o  h i s  k n e e s  i n  t h e  m u d ,  s o  r o s e  a  h i p p o  t w o  y a r d s  a w a y !  
a n d  19~ i n .  ( r e a r ) .  T h i s  i s  t h e  
A f t e r  t h e y  h a d  s t a r e d  a t  e a c h  o t h e r  i n  s u r p r i s e  f o r  a  f e w  s e c o n d s ,  a  G a m  
1 8 ( ) .  G i r a f f e . - T h e s e  b e
G u a r d  a c c o m p a n y i n g  t h e  r a n g e r  l e a n t  d o w n  a n d  p u l l e d  h i m  f r e e .  T h e  
c o n c e n t r a t i o n s  n o w a d a y s  a r e
h i p p o ,  s t i U  o n i y  s i x  f e e t  a w a y ,  n o w  a p p e a r e d  i n t e r e s t e d  i n  t h e  c r e a t u r e  
s o m e t i m e s  s e e n  i n  h e r d s  o f  a s
w h o  h a d  s 1 f a r e d  h i s  b a t h  o f  m u d .  A s  t h e  r a n g e r  a n d  h i s  p a r t y  m o v e d  o f f  a l l  
t h e i r  w a y  t h e  h i p p o  a l s o  c l a m b e r e d  o u t  o f  t h e  s t r e a m  a n d  m o v e d  o . f f  i n  t h e  1 8 7 .  I n  j \ ! n r t h e r n  R a n !  
o p p o s i t e  d i r e c t i o n .  S o  v e r y  f e w  p e o p l e  e v e r  e n t e r  t h i s  r e m o t e  a r e a  t h a t  
; : i s  t h e  h a i r s  o f  t h c  t a i l  a r c  
i t  i s  q u i t e  l i k e l y  t h a t  t h i s  h i p p o  h a d  n e v e r  s e e n  h u m a n s  f o r  m a n y  y e a r s ,  a n d  
a n d  b a n g l e s .   
h a d  l o s t  a l l  f e a r  o f  t h e m .  A t  n o  t i m e  d i d  h e  a p p e a r  n a s t y  o r  a b o u t  t o   
1 8 8 .  Z e b r a . - Z
c b r a  
c
c h a r g e .  
a n d  A n k o \ c .  I n  t h e  ' - J y a b  
1 7 9 .  W h i t e  R h i l l o c e r o s . - T h e  p r i c e  o f  r h i n o  h o r n  o n  t h e  w o r l d  m a r k e t  
e s t i m a t e s  t h a t  t h e r e  a r e  5 0  
c o n t i n u e s  t o  s o a r ,  w i t h  a  c o n s e q u e n t  i n c r e a s e  i n  t h e  p o a c h i n g  o f  t h e s e  
i n  t h e  " \ J a s a b  D i s t r i c t .  
a n i m a l s .  T h i s  i l l e g a l l y  o b t a i n e d  h o r n  i s  n o w  s o  v a l u a b l e  t o  t h e  p o a c h e r s  
u n d o u b t e d l y  h e l p e d  t o  5  
t h a t  o f t e n ,  a f t e r  k i l l i n g  a n  a n i m a l ,  o n l y  t h e  h o r n  i s  t a k e n  a n d  t h e  r e s t  o f  
t h e i r  s k i n s  a l o n e .   
t h e  b e a s t  i s  b u r n e d  o r  b u r i e d ,  l e a v i n g  l i t t l e  o r  n o  e v i d e n c e  t o  t r a c k  d o w n   
1 8 9 .  A c c o r d i n g  t o
t h e  c u l p r i t s .  
K a r a m o j a  I S  a  l 1 1 u t a t i o n  
1 8 0 .  A n  a d d i t i o n a l  t h r e a t  t o  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  t h i s  u n i q u e  a n i m a l  
a c c o
r c l c t
\  s u b . . s p c c i f i c  s t a  
i s  t h e i r  e n c i r c l e m e n t  b y ,  a n d  r a p i d  s p r e a d  o f ,  h u m a n  p o p u l a t i o n  a n d  c u l t i v a -
c e r t a i n  c o a s t a l  a r e a s  o f  K  
t i o n .  T h e i r  m a i n  s t r o n g h o l d  r e m a i n s  t h e  P a l o r i n y a j l t u l a j K a l i  a r e a  o f  
' V e s t  1 \ l a d i ,  a l t h o u g h  t h e r e  a r e  s t i l l  a  g o o d  n u m b e r  i n  t h e  I n d e j O g o k o  a r e a ,  
1 9 n .  G i a n t  F o r e s t  
i n  t h e  t h i c k e r  f o r e s t  a r e
1 8 1 .  O n e  a n i m a l  t u r n e d  u p  a t  K u l u v a ,  s o m e  s e v e n  m i l e s  f r o m  A r u a ,  
n u n y o r o ,  A n k o l c  a n d
b u t  e v e n t u a l l y  w a n d e r e d  o f f  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  O g o k o ,  f r o m  w h e n c e  i t  h a d  
t h a t  0 1 0  t h e  nirun~:l \ ' 0 \  
p r e s u m a b l y  c o m e .  T h e r e  a p p e a r e d  t o  b e  n o  r e a s o n  w h y  i t  w a s  s o  f a r  
o l  . : \ l u h a \ ' u r a  a m I  ' : ' l g a
f r o m  i t s  n o r m a l  h a b i t a t ,  u n l e s s  i t  h a d  b e c o m e  c o n f u s e d  b y  g r a s s  f i r e s  a n d  
3 2  
- :  
4 
, 
1 buffalo. Thinking' it to be d . d hea e went ~rs; when they arrived the buffalo had 
,the wounded buftalo charged out of ~ 
rs and senously injuring another. 
)Ig concentrations of hippo are now found 
I theIr environs although th '11 
,. ' ey stl OCcur 
,malIe:, and more inaccessible svvamps and 
the NIle. 
t,d~ring the year on control operations for 
·\s, - An1<ole 16, Kigezi 23 and 1'01'0 12. 
from Nsongezi AnI(Qle that h'
"Hi he, , a IppO 
, on, t ere was no doubt that the hi 
Jeen kIlled b), beina in II' . ppo, 
, b a co ISlOn With a 
Irnnw No ' ,
b' leport was recelvcd of ' 
t have b 1 a 
een a arge one to stand the 
pletery smashed. 
e Albert Rano-c wh:l 
I, b to. ' , st on pa tral along 
, oundar)' tned t ' 
',. ' ~ Jump over a very 
) happens, Iandvi In the middle f 't' 
e mud 0 1, 
, ' s~ rOse a ilippo two yards away' 
In surpnse for a few seconds a Gam~ 
~ant down and pulled him f:ee, Th 
W ap d' e 
, peare II1terested in th creature 
s the :anger and his party moved off on 
mt ot the stream and moved if' h 
01 0 IDtc 
,P e ever enter this remote area that 
ever seen human' f 
. s or many years and 
me dId he appear nasty or abo~t to 
t 
ice 
of rhino horn on the wa-rId m~rket 
, ,\,ncrease In the PORching of these 
IS now so valuable to th~ poach 
I)]' the horn is :aken and the rest e~;
 
Ittle or no ndenc to track down 
preservation of this unique animal 
d of, human population and cu1tiva-
the Palorinya/Itula/Kali area of 
d number in the Inde/O Igo (Q area, 
uva, som~ seven miles frO!11 A,
.' . . I ua, 
Ion of Quoko, from Whence it had 
be no reason wh\' it was so f
" '" ar  
come confused by grass fires and 
eventually got lost and was looking for water. Rhino have not been seen 
in this area before, at least for many years, and it aroused some excitement 
amongst the local populace. 
182. Another report of this animal havJ[tg- been seen ;'way from its 
normal haunts was given by a traveller who ":';',., a 8m"l! ",'owd of people 
running down the road, obviously in some at;:tation, some three miies from 
Pakwach. They told him that they llad ju~:t o,ten two big wild animal6 
nearby. On investigation he Vi'as surprised to find two white rhino, 
Unfortunately, nothing further has been heard of thc~',~ wanderers. 
i83. Black Rhinoceros, ,'I,gain, due to the high price of t hino horn, 
the numbers of black rhino are rapidly decreasing throughout the country 
and those that remain are becoming very wild and truculent. 
184, In the ~ortht'rn Range, three had to be shot in self-defence and 
two of them were found to be su,~t'ring from wounds inflicted by wire 
snares, Another one was found dead hy the Game Ranger near r iten, 
having succumbed to a single spear wound in the belly which had turned 
gangrenous. 
185. :'Vlr. Field, the Di, triet Commissioner, Karamoja, had to shoot 
a rhino that had been attacking people on the road near Loyoro, It proved 
to have a magnificent pair of horns measming respectively 31 i-n. (front) 
and 19~ in. (rear). This is thought to be a Uganda r~ord. 
i86. Gh'afj.-These beautiful animals are v ry localised and the main 
concentrations nowadays are found in the Karamoja area, where they are 
sometimes seen in herds of a many as 20 to 30 animals. 
i87. Tn Northern Range, however, they are decreasing fairly rapidly 
as the hairs of the tail are much sought after for the making of necklaces 
and bangles. ~ 
188. Zcbra.-Z bra continue to flourish in the Districts of Karamoja 
and Ankole. In the Nyabushozi County of Ankole alol.,e the Game Ranger 
estimates that there are some 2,000 zebra, and small numbers still remain 
in the j\lasaka District. The fact that their flesh is not eaten locally h .-
undoubted!_ helped to ,ave them, although a number are still killed for 
their skins alone. 
189. According to various scientific experts the maneless zebra of 
Karamoja i a mutation of the common Grant's zebra, and has not been 
~lccorded sub-specific status. It occurs also in the southern Sudan and in 
certain coastal areas of Kenya. 
190. Giant Forest Hog.-These giant pigs are fairly frequently found 
in the thicker forest areas of the Protectorate, and in particular in Mubende, 
Bunyoro, nkole and Kigezi. The Game Ranger, Southern Range reports 
that on the Dirunga volcanoes they appear to prefer the Sabinio area to that 
of Muhavura and lVlgahinga. 
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,  '  ' 5  i c u o u s  a n i m a l s  s h o u l d  
1 9 1 .  , B u s h  P i g . - A  f e w  o r g a n i s e d  h u n t s  w e r e  a r r a n g e d  i n ,  Tor~ ann~ m . c a n s  l11n~~)II~~ P o f  t h e  D i s t r i c t  H e a c l q ,  
l V l u b e n d e   I n  a n  e f f o r t  t o  p r o t e c t  c r o p s  t r a m  t h e s e  v e r y  d e s t r u c t i v e  p i g s .  w l t h l l 1  2 0  a r t i c u l a r l v  s m a l l e r  m a l l  
n e W  c r e a t u r e s ,  r .  . ' .  \ o a i c a J . 1 v  u  
1 9 2 .  I n  B u n y o r o ,  M r .  P .  A .  N e l s o n ,  a  T s e t s e  C o n t r o l  O f f i c e r ,  r e p o r l
i n  
t h e  r e m o t e r  a n d  s t i l l  7 , 0 0  b •  
t h a t  o n  e x a m i n i n g  t h e  s t o m a c h  c o n t e n t s  o f  a  n u m b e r  o f  t h e s e  p i g s  s h o t  0  '  U a a r  
,   '  h I '  t h e r  a r e a  I n  b
c o n t r o l ,  t h e y  w e r e  f o u n d  t o  c o n t a i n  a  l a r g e  n u m b e r  o f  a  s p e c i e s  o f  l o n g  2 0 0 ,  T  e o n ) "  0  , ' t e  s i d ,  
l e g g e d  g r e e n  f r o g !  I t  s e e m s  a n  u n u s u a l  d i e t ,  b u t  t h e y  s e e m e d  t o  b e  t h r i v i n [  D i s t r i c t ,  v i r t u a l l y  0~1 t h e  o~P~~ve b e t  
n
o n  i t .   g o o d  h e r d s ,  u p  t o  : , 0  s t r o " ,  
1 9 3 .  E l a n d . - T h e  G a m e  R a n g e r ,  S o u t h e r n  R a n g e ,  r e p o r t s  t h a t  t h e s ,  2 0 1 .  B l u e  D u i k e r . - . O n  - 1 8 t h  A p r  
f i n e  a n i m a l s  s t i l l  a p p e a r  t o  b e  i n c r e a s i n g ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  L a k e  M b u [ (  .  l '  D e p a r t m e n t ' s  " A 1 1 1 m a l  O r p h a n  
a r e a ,  a n d  t h a t  s o m e  l a r g e  h e r d s ,  t h e  b i g g e s t  o f  w h i c h  w a s  o v e r  1 5 0  animal~ ~ ~ l~een i n  t h e  O r p h a n a g e  f r o m  D e l  
w e r e  s e e n .  B o t h  i n  t h i s  a r e a  a n d  i n  t h e  K a r a m o j a  R a n g e  t h e y  a p p e a r  t G  ~e. f f s p r i n g  h a d  b e e n  a c t u a l l y  c o n  
b e  b r e e d i n g  w e l l  a n d  h a v e  h a d  a  g o o d  c r o p  o f  c a l v e s  t h i s  y e a r .  ~ e~rrtOf ; 0 1 1 1  t h e  i n t e r e s t i n g  f a c t  t~at t  
p a  d  n d e r  z o o  c o n d i t I O n .  
1 9 4 ,  T h e  t a m e  e l a n d  C O y v  t h a t  r u n s  w i t h  t h e  s t a t i o n  h e r d  a t  M o r o t o  h a v e  b e e n  b l e  u  .  h , '  n  m a l s  i n  
i s  f l o u r i s h i n g .  a n d  c o n t e n t m e n t  a t  t  e  ' l d '  d  - h o r t l  
t h e  b a b y  a n d  i t s  parent~ I e  S a  
1 9 5 .  R o a n  A l t l e l o p e . - l t  i s  r~ported b y  t h e  G a m e  ~anger: K a r a m o j .  t i c k - b o r n  d i s e a s e  o f  w h l : h  l h e l e  h  
R a n g e ,  t h a t  r o a n ,  n e v e r  V t T y  p r o l t f i c  b r e e d e r s ,  a r e  f l o u n s h t n g  1 1 1  n o r t h e r n  d  t i c  s h e e p  i n  O l d  E n t e b b e .
"   o m e s .  h  °  h a n a g
D
o
d
o t
I
1  a n d  t n  t h e  r e g i o n  s o u t h  o t  D e b a s ' e n  ( K a d a m ) .  I n  s o u t h e r n  h .  t l  e r  a n i m a l s  1 1 1  t  e  r p  
A n k o l e  t h e y  a F p e a r  t o  b e  j u s t  h o J d l l 1 g  t h e i r  o w n .  T h e r e  a r e  v e r y  f e l l '  t e  0 \  1  A  p h o t o a r a p h  o f  t h e  h a b y  
.  .  
f
o u n e .  b  
l e f t  1 1 1  o t h e r  a r e a s  o t  t h e  P r o t e c t o r a t e .  G  ~. 
2 0 2 .  O t h e r  A n t e l o p e  a ! r d  .  a~:el 
1 9 6 .   U g a l l d a  K o b . - T h e s e  b e a u t i f u l  a n t e l o p e s  c o n t i n u e  t o  t h r i v e  i n  
.  d  h  .  o f  o t h e r  s p e C i e s  I n  I  
I~. r n a  e  e l e
p a r t s  o f  K i g e z i ,  \ o r o ,  B u n y o r o  a n d  A c h o l i .  I n  B u n y o r o ,  t h e  t w o  m a i n  
o r  unu~ual t o  r e p o r t .
c o n c e n t r a t i o n s  a r c  i n  t h e  B u h u k a  a n d  K a i s o  a r e a s  b o r d e r i n g  L a k e  A l b e r t .   
C o u n t s  o f  t h e s e  i s o l a t e d  p o p u l a t i o n s  w e r e  m a d e  a g a i n  t h i s  y e a r  a n d  i t   
w a s  f o u n d  t h a t  t l : ! . e  n u m b e r s  w e r e  s i m i l a r  t o  t h o s e  o f  1 9 5 7 .  
H Y R A C O I D E .   
"  
2 0 3 .   R o c k  H  ) ' r a x . - T h e  f1es~
1 9 7 ,  W  a t e r b u c h . - \ V i d e s p r e a d  a n d  n u m e r o u s  i n  c e r t a i n  area~, 
reli~hed b y  t h e  K a r a m o j o n g .  H O l
p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  S o u t h e r n  R a n g e  w h e r e  t h e y  u n f o r t u n a t e l y  b e c a m e  m o r e  
a  c o l o n y  o f  h y r a x  \ \ , h :  e l l  a r e  r e g e n
a n d  m o r e  o f  a  n u i s a n c e  i n  t h e  n e w  r e s e t t l e m e n t  a r e a s .  A s  a  r e s u l t  9 9  h a d  t o  
i s  s t r i c t l y  t a h o o .  T h e s e  creature~
b e  s h o t  o n  c o n t r o l  i n  K i g e z i  a n d  2 3  i n  A n k o l e .  F i f t e e n  w e r e  a l s o  s h o t  
w a n d e r  i n t o  n e a r b y  h o u s e s  i n  s e a  
i n  t h e  r e s e t t l e m e n t  a r e a s  o f  T o r o .  
o f  t h e s e  c r e a t u r e s  m e a n s  c e r t a i n  d  
1 9 8 .  S i t u l u  n g a . - T h e s e  m a r s h - l i v i n g  a n t e l o p e  c o n t i n u e  t o  t h r i v e  i n  
m a n y   o f  t h e  s w a m p  a r e a s  o f  t h e  P r o t e c t o r a t e ,  a n d  o w i n g  t o  t h e  d i f f i c u l t y   
R O D E N T I A 
o f  h u n t i n g  t h e m  i n  t h e i r  n a t u r a l  h a b i t a t  t h e y  a r e  n o t  g e n e r a l l y  s p e a k i n g  
e x c e s s i v e l y  p o a c h e d ,  a n d  f e w  s p e c i m e n s  a r e  s h o t  b y  F c e n c e  h o l d e r s .  O n l y  
2 0 4 .  C a l l e  R a t s . -
A n  
H o n  
o n  N k o s e  I s l a n d ,  t h e  S i t u t u n g a  s a n c t u a r y  i n  L a k e  V i c t o r i a ,  \ \ h e r e  t h e s e  
r e p o r t e d  a n  i n t e r e s t i n g  m e t h o d  
b e a s t s  h a v e  d e v e l o p e d  i n  t o  a  l a  r g e l y  t e r r e s t r i a l  r a c e ,  i s  t h e i r  o u t l o o k  g l o o m y .  
w h i l s t  w o r k i n g  i n  t h e  S i n g
o  
a r e a .  
E l s e w h e r e ,  o w i n g  t o  t h e i r  s h y n e s s ,  e l u s i v e n e s s  a n d  t h e  d e n s e  s v v a 1 1 1 p  c o v e r  
2 0 5 .  A  l a r g e - s i z e d  s h i n  b
t h e y  i n h a b i t ,  t h e y  a p p e a r  t o  b e  m o r e  t h a n  h o l d i n g  t h e i r  o w n ,  a n d  r e p o r t s  
p l a c e d  i n  t h e  l o n g  g r a s s  i n  t h e
o f  t h e i r  a p p e a r a n c e  i n  r e g i o n s  w h e r e  t h e y  h a v e  n o t  h i t h e r t o  b e e n  o f f i c i a l l y  
T h e  h u n t e r  t h e n  r u n s  o u t  h i s
r e c o r d e d  a r e  b e c o m i n g  m o r e  f r e q u e n t .  
t h e  r a t s  g n a w i n g  o n  t h e  b o n  
1 9 9 .  f m p a l a . - T h e  d i s c o v e r y ,  b y  j \ i l r .  J .  A .  C l e a v e ,  a  D i s t r i c t  O f f i c e r  
h a n d f u l s  o f  l i g h t  s a n d  i n t o  t  
s t a t i o n e d  a t  ' M o r o t o ,  o f  i m p a l a  i n  t h e  r u g g e d ,  l i t t l e  k n o w n  c o u n t r y  o n  t h e  
a p p r o a c h  o f  s a f a r i  a n t s ,  a n d  t  
e a s t e r n  s i d e  o f  : , V r o r o t o  i \ ' l o u n t a i n  h a s  p r o v i d e d  a  n e w  a n d  i n t e r e s t i n g  
a r e  e a s i l y  k i l l e d !  
a d d i t i o n  t o  t h e  l i s t  o f  K a r a m o j a ' s  f a u n a .  I t  i s  r e m a r k a b l e  t h a t  t h e s e  b "  
3 4  
, 
• 
organised hunts were arranged in Toro and 
~ct crops trom these very destructive pigs. 
A. Nelson, a Tsetse Control Offic 
. er, reports 
I contents at a number of the . h 
. se pigs s ot on 
mta1l1 a large number of . f 1 
. a species 0 ong-
1 unusual diet, but they seemed to be thriving 
Ranger: Southern Range, reports that these 
mcrea~mg, particularly in the Lake Mburo 
the biggest of which was over 150 a' 1 
nd' h I( I1lma s, 
111 t e ararnoja Range they appear ta 
good crop of calves this year. 
tllat runs with the station herd at Morato 
, reported bv the G R 
I'fi b - ame anger, KaramoJ'a a I c reeders a fl . h' . 
. " re OUrIS Ing In northern 
lth ot Debasien (Kadam). In southern 
holdIng their Own Th 
ate. . ere are very few 
beautiful antelopes continue to th' . 
and '\ h j' I nve lD 
. co!. n Bunyoro the two main 
I and Kal b ' 
'. so areas ordering Lake Albert 
tlOns were m d' . 
· . a e again this year and it 
Imdar to those of 1957, 
,d and num' .
elOUS III certain are' <: 
e where they unfortunately became moa;~ 
resettlement areas. As a result 99 h d 
23 lD A k 1 F" ' a to 
n 0 e. Iftecn were also shot 
h-living antelope continue to th' .)r rIve 111 
ot.ectorate, and owing to the difficulty 
labltat they are not generally soeaking 
nens are .shot by Fcence holders." Onl" 
nctuary 111 L k \'" J 
. a ~ .lctona, "'here these 
terrestnal race, IS their outlook 1
'I . g oom}'. 
· USlveness and the d . 
, 11 . ense swamp Cover 
e t an holdmg their own and re t 
, th h 'pOl'S 
· ey 3:e not hitherto been Officially 
ly·Mr. .r. A. Cit-ave, a District Offi ' 
C IWJUed r ttl k cer 
bb '. 1 ,e nown cOllntry on the 
has provl?ed a new and interestin 
una. It IS remarkable that these b~
 
no means inconspicuous animals should have remained so long undiscovered 
within 20 miles of the District HeaJC{uarters. One v,'onders what other 
new creatures, particularly smaller mammals and birds, may yet be found 
in the remoter and still zoologically unexplored corners of Karamoja. 
200. The only other area in Uganda in which impala occur i Anko!e 
District, virtuaIJy on the opposite side of the Protectorate! H're some 
good herds, up to 50 strong, have been reported by the Game Ranger. 
201. Bluc Duikcl'.-On 18th April, 1958, a baby blue duiker was born 
in the Department's "Animal Orphanage" at Entebbe. Since the parents 
had been in the Orphanage from December, 1956, there is no dou t that 
their offspring had been actually conceived during this period in captivity, 
Apart from the interesting fact that this is probably the only blue duiker to 
have been bred under zoo conditions, the event speaks well for the health 
and contentment of the an:mals in the Orphanage. Unfortunately, both 
the baby and its parents died shortly after from 1: airobi sheep disease, a 
tick-born disease of which there had previously been an outbreak among 
domestic sheep in Old Entebbe. Although blood tests were taken of all 
the other animals in the Orphanage no fu rther signs of the disease were 
found, A photograph of the baby blue duiker is reproduced in this report. 
202. Othcr Antclope alld Gazclle.-For th ~e of brevity no mention 
is made here of other species in regard to which there is nothing specific 
or ullusual to report. . 
!IYRACOIDEA 
203. Rock Hyrax.-The flesh of these noisy little creatures is much 
relished by the Karamojong. However, at Lokatapr n~r Kotido, there is 
a colony of hyrax wh:ch are regarded as sacred by the Jie and their killing 
is strictly taboo. These creatures arc almost completely tame, and actual\ 
wander into nearby houses in search of food. The .he say that to kill one 
of these creatures means certain death. 
RODEl'TIA 
204. Canc Rats.-An Honorary Game Ranger, ~\rr. P.. \ Nelson, has 
reported an interesting method of catching cane rats which he noticed 
whilst working in the Singo area. 
205. A large-sized shin bone, such as that of a buffalo or hippo, is 
placed in the long grass in the area where the rats are known to be present. 
The hunter then runs out his nets and waits at a distance until he hears 
the rats gnawing on the bone. He then approaches quietly and throws 
handfuls of light sand into the ,grass. This is suppos d to imitate the 
approach of safari ant, and the cane rats run off into the nets where thev 
are easily killed! -
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( b )  B i r d s   S E C T I O l \ . T  
)  D '  
2 0 6 .  T h e  m a i n  i t e m s  o f  i n t e r e s t  t o  r e p o r t  t h i s  y e a r  a r e  t h e  s i g h t i r  ( ( / )  ' I  
o f  a  f e w  s p e c i e s  o f  b i r d s  o u t  o f  . t h e i r .  n o r m a l  r a n g e ,  al~d t h e  d i s c o v e r y  fr~' 2 1 3 .  R l I l d e r p e s l . - , T h e r e  v ,  
t h e  C o r y n d o n  M u s e u m  E x p e d l t l O l l ,  l D  t h e  B w a m b a  I < o r e s t ,  o f  f o u r  s p e c l t  I .  t h e  K i d e p o  a r e aQ '  
. b ' d  h   h U l l a  0  I n  I
o t  I r  s h i t  e r t o  u n r e c o r d e d  f r o m  E a s t  A f n c a .   .  \  . . , 1  b y  D i d i n g a  c a t t  c
m t r o C  t l c e u  _   ,
d '  1  t  i n y o l v e  a 1 l \
2 0 7 .  T h e  G a m e  R a n g e r ,  S o u t h e r n  R a n g e ,  s a w  a  s m a l l  p a r t y  o f  w h i t t  s e r i o u s  a n d  I L  n o  .  I  , >  h~r 
f a c e d  t r e e  d u c k  a n d  f u l v o u s  t r e e  d u c k  o n  a  d a m  i n  : : v a b u s h o z i .  T h i s :  f o u n d  b u t  t h e  t w O  0 1  . t  ' n e e  
J   •  1 9 - 8  t h e r e
t h e  o n l y  t i m e  h e  h a s  s e e n  t h e s e  s p e c i e s  i n  . ' \ n k o l e .  H e  a l s o  r e p o r t s  t h o  2 l - t .  E a r l y  I n  ; ) ' .  I  
t h e  n u m b e r s  o f  y e l l o w  b i l l  d u c k  o n  t h e  d a m s  i n  t h e  d i s t r i c t  w e r e  m u e :  I ' n  T ' > : o r t h e r n  D o d o t h .  ' T  h e  o n  .  
.  . .  .  , I  t  t h e  n  
g r e a t e r  t h a n  h a s  b e e n  s e e n  1 1 1  r e c e n t  y e a r s .   p r o h a h k ,  t h e r e t o n : ,  t  1 a  I  
( I »
2 0 8 .  I n  K a r a m o j a ,  t h e  G a m e  R a n g e r  r e p o n : ;  t h a t  s o m e  u n u s u a  
v i s i t o r s  t o  t h e  L o n g o r o k i p i  d a m ,  i n  \ \ T e s t e r n  B h o k o r a ,  w e r t :  t h e  w h a l e - h e a d e t  
s t o r k ,
2 0 9 .
C a s p i a n
M e
t e r n ,  s p o o n b i l l  a n d  f l a m i n g o .  
K  S  .  •  1 1 5 .  C , , , , , , I . - D u , i n g  t h  
r e c o r d  a t  L o m ' e ] '  ' K  c o t t  ~t t h e  [ s e t s e  C o n t r o l  n , . p '  ' t  t h r e e  h ; o l o g i s t s ,  c o m p r i s i n g  t t l  
,  a r a l l l o J a  o f  t h   e  a l  m e n t  m a d  .  h  .  ,
n o t  p r e v i o u s l v  b e e '  '  e  g r e e n - h e a d e d  o r i o l  T h '   e  a  s l g  t  F u l b n g h t  ~cholars, h a v e  h e e n  s  
I  0  o l k i < : : a l e  I '  T  .  l e s  a~ 0 \  l ) a a n  a  a a m e  a n U l l a  s .  h e  
.  n  l e c o r d e d  n o , t h  t '  L  e .  I S  s p e c '  h  , .  d  ' 1  T
a n a a n Y l k  
a s a J ! a n d .  
M ' ' ' '~ n  
,  
M '
1  h a \ ' e  l a r g e l y  b e e n  c o n f i n e d  t o  
.
l
C o  a  
o r v n d  p r o b l e m s  c h i e f l y  a s s o c i a t e d  w i t  
2 1 0 .  P a r t i c u l a r s  o f  t h e  f o u r  s p e c i e s  o f  b i r d s  r e c o r d e d  b y  t h e  
J  o n p k  '  d d ' .  . '
a r  s .  1 n  a  I t l O n  c e r t a m  0 1  
i V l u s c u m  E x p e d i t i o n  t o  t h e  B v v a m b a  F o r e s t  a r e  a s  f o l l o w s : -
c a r r i e d  o u t  v a l u a b l e  r e s e a r c h  e n  
; ,  
.  
a s p e c t s  o f  f a u n a  r e s e a r c h  u n d e r
( 0 )  C o r y t h o r n i s  l e u c o g a s t e r  l e o p o l d i  ( D u b o i s ) .  
i n  t h e  f o l l o w i n g  p a r a g r a p h s .  
W h i t e  b e l l i e d  k i n g f i s h e r .  
2 1 6 .  T h e  1 9 5 7 / 5 8  f i n a n c i
P r e v i o u s l y  k n o w n  h a b i t a t :  ( ' n n g o  F o r e s t s .  
i n t o  v a r i o u s  p r o b l e m s  c o n n e d  
( b )  . V I a l a r o l i o t u s  r r u e n t u s  a d o l { t - f r i e d e r i c i  ( R e i c h e n o w ) .  
P h y s i o l o g y  D e p a r t m e n t ,  ~lak 
n
F i e r y - b r e a s t e d  b u s h  s h r i k e .   
c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  \ ' e t e n
d i r e c t e d  t h e i r  a t t e n t i o n  t o  c o l l e c  
( c )  ' / r J l a l i m b u s  l l i t e n s  m i c r o r h Y l l c h u . s  ( R e i c h e n o w ) .  
a n d  U g a n d a  k o b o  T h e s e  r e s e a  
G r a y ' s  b l u e - b e l l i e d  w e a v e r .  
L u c k  w h o  h a s  \ \ o r k e d  i n  c o l l a  
P r e v i o u s l y  k n o w n  h a b i t a t :  Congo-~orth-westL a k e  A l b e r t .  L o c k  o f  t h e  l \ ! a 1 < e r e r e  C o l l e g e  
o f  t h c  : ' l a k e r c r e  C o l l e g e  V e t e i  
( d )  N i g r i l a  l u t e i f r o n s  l u t e i f r o n s  ( V e r r e a u x ) .  
o f  P r o f e s s o r  L u c k ' s  t e a m  i s  t o  
P a l e  f r o n t e d  n e g r o  f i n c h .  
o f  E a s t  A f r i c a n  f a u n a  a s  p o s i  
P r e v i o u s l y  k n o w n  h a b i t a t :  N o r t h  A n g o l a  t h r o u g h  
G a b o o n  a n d  
p a r a t i \ ' e  p h y s i o l o g y  i s  a n  o l w i o  
C a m e r o o n ,  i n c l u d i n g  C a m e r o o n  : V l o u n t a i n  a r e a ,  
t o  s o u t h e r n  
a n d  m c c h a n i s m s  o f  t h e  y e r t a  
N i g e r i a  a s  f a r  w e s t  a s  L a g o s ,  
o n  g a m e  i s  m o s t  w e l c o m e .  
2 1 7 .  O t h e r  o r g a n i z a t i O l  
( c )  R e p t i l e .  
s p e c i a l  d a t a  f r o m  a n y  g a m e  s  
2 1 1 .  P y t h o n . - ' V h i l s t  o n  s a f a r i  i n  t h e  S o u t h e r n  I~ange, a  G a m e  G u a r d  
g a t i o l 1 s ,  h a \ ' c  e i t h e r  b e e n  c o :  
h a d  a n  i n t e r e s t i n g  e x p e r i e n c e  w h e n  h e  c a m e  o n  a  l ' )  l h o n  s v . > l l l o w i n g  a  g r e y  
G a m e  a n d  F i s h e r i c s  D e p a r t r i  
d u i k e r  w h i c h  i t  h a d  r e c e n t l y  k i l l e d .  H e  d e s t r o y e d  t h e  p y t h o n  a n d  [ e f t  
' o n t r o l ,  h a \ ' c  b e e n  t h e  Y i r u \  
i t  t o  c o n t i n u e  h i s  w o r k .  O n  h i s  r e t u r n  h e  f o u n d .  t h e  p y t h o n  b e i n g  e a t e n  
1 1 1 i a s i s  R e s c a r c h  O r g a n i s a t i o i  
b y  a  t r o o p  o f  b a n d e d  m o n g o o s e .  A  g o o d  t ' x a m p l e  o f  t h e  b i t e r  b e i n g  b i t .  
a n d  t h e  A n i m a l  H e a l t h  R e s  
c o n c c r n 1 l 1 g  g " · ' l C  s p e C I e s
2 1 2 .  T h e  p y t h o n  s e e m s  t o  l i k e  a  v a r i e d  d i e t ;  o n e  s h o t  i n  K a r a m o j a  
i n t l - r e s t  s h o w n  a n d  a s s l S \  a ' l  
w a s  c u t  o p e n  a n d  f o u n d  t o  h a v e  a  p a r t i a l l y  d e c o m p o s e d  k n o b - n o s e d  g o o s e  
t h e  D e p a r t m e n t  o f  Y e t e r i l l J
I
i n  i t s  s t o m a c h .  
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SECTION IV.-GE ERAL 
(a) DisAases of Gmne 
2J3. Rinderpest.-There was a small outbreak of rinderpest among 
huffalo in the Kidepo area of Karamoja, the disease having been 
introduced by Diding-a cattle from the Sudan. It was not particularly 
serious and did not inyolve any other ungulates. Some 30 carcasses ,vere 
found but the two or three herds afi'ected are now completely recovered. 
214. Early in 1958, there were anum ber of deaths among reedbuck 
in 1 :orthern Dodoth. The only organs affected were the lungs, and it is 
probable, therefore, that the mortality ,vas due to pleuro-pneumonia. 
(b) FawUl Research 
215. General.-During the period covered in this report a tcam of 
three b;ologists, comprising the Department's Biologist and two senior 
Fulbright Scholars, have been specially engaged on biological investigations 
of Uganda game animals. The investigations undertaken by these biologists 
have largely been confined to the western portion of the Protectorate on 
problems chiefly associated ,·ith game species occurring in the National 
Parks. In addition certain of the :\' akerere College scientific staff have 
carried out valuable research on various game speci ·'s. The more ignificant 
aspects of fauna research undertaken during the period arc briefly outlined 
in the following paragraphs. 
216. The 1957/58 financial year saw a broader coverage of~search 
into various problems connected with game than in 1956/57. The 
Physiology Department, Makerere College Medical School, \vorking .in 
conjunction with the Yeterinary Department, :Vlakerere Coll6:ge, have 
directed their attention to collecting physiological data from hippo, elephant, 
and Uganda kobo These researches have been im:tigated by Professor C. B. 
Luck who has worked in collaboratio', with :VIr. P. Wright and Mr. J. A. 
Lock of the i\Iakerere College ·Medical School, and r." :Vl. Harthom-n 
of the 1 lakerere College V'terinary Department. The primary objective 
of Professor Luck's team is to collect physiological data from as wide a range 
of East African fauna as possible, as they consider that a study of com-
parative physiology is an obvious way of throwing light on the development 
and mechanisms of the vertabrat' body. This interest into pure research 
on game is most welcome. 
217. Other organizations who have shared an interest in collecting 
special data from any game species which, during the course of field investi-
gations, have either been collected by the biologists connected with the 
Game and Fisheries Department or collected by the Department's staff on 
control, have been the Virus Research Institute, East Africa Trypanoso-
miasis Research Organisation, East African Virus Research Organisation, 
and the. nimal Health Research Laboratory. On ecological investigations 
concerning game species this I .partment wishes to acknowledge the 
interest shown and assi. i ancc given by various members of the staffs of 
the Department of Vcterin, rv Servi es and Animal Industr " the gn-
37 
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.  2 2 3 .  F a u n a  l \ . e s e a r L  1  t ,  !  
c u l t u r a l  R e s e a r c h  S t a t i o n ,  K a w a n d a ,  t h e  F o r e s t r y  D e p a r t m e n t ,  t t ,  h '  ' \ l 1 s h i p  o t  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  B o t a n y ,  : \  l a k e r e r e  C o l l e g e ,  a n d  t h e  E a s t  A f r i c a n  H e r b a r i u n  u n d e r  I t h l t ' ;  ~ alr~: ~\'ere h e l d .  d . l i  
J  - .  b '   " N  a t u r a  " c s o u r c e "  -
N a l l o  1 .   •  1 9 t h  N o v e m b e r  1 9 ) 7
Entebbt~ o n - . ' .  
.  2 1 8 .  F u l b r ! g h t  .Scholar.:.~Dr. . ' - N .  M .  L o n g h u r s t ,  A s s o . c i a t e  S~eciali'on l . 3 t h  Yla~., ~958_, U~~l~~~~:r~ 
J I 1  Z o o l o g y ,  U O l v e r s l t y  o f  C a h f o r l l 1 a ,  H o p l a n d  F i e l d  S t a t i o n ,  a r n v e d  I I  s p c c w l  c a p a c l t )  o n l ) . .  h '  
.  0  b  9 5 7   .  .  d  c o a m o ; e t  I S c o m n
g a n d a  1 1 1  c t o  e r ,  1  , t o  t a k e  t h e  p l a c e  o f  D r .  G .  A .  P e t n d e s  a l l l  p r o p o s e  t o  . r e  t - '  . _ ,  
· G  S "  k h I ' U d '  9 " 7  D  L  h  . ' . t '  " · ' t u r a l  ResoUlce~ t oT
D
r .
W
.  , . w a n , w  0  e t t  g a n  a I n  J u n e 1  J ,  1 ' .  o n g h u r s t  a s  b e e l  . \ h m s t r y  0  ' " , , , " .  ( 1 )  
b a s e d  a t  M w e y a ,  f r o m  w h e r e  h e  h a s  d i r e c t e d  h i s  i n v e s t i g a t i o n s  o n  h i p p i  h u t  a l s o  m a t t e r s  c o n c e r . 1 1
1 l 1
1
b~1: 
a n d  b u f f a l o  i n  t h e  Q u e e n  E l i z a b e t h  i ' \ a t i o n a l  P a r k  a n d  t h e  a d j a c e n t  a r e a  p r o p o s a l  h a s  s i n c e  b e e n  l I D p  e m  
i n  K i g e z i  a n d  A n k o l e  D i s t r i c t s .  A s  a n  e x p t ' r i e n c e d  p i l o t  h e  h a s  a s s i s t c c  
u r O L O G I C A L  I N V E S T I G A T I O N
D r .  H .  K .  B u e c h n e r  o n  a n i a l  c o u n t s  o f  c l e p h < l n t  i n  n o r t h e r n  B u n y o n  
D i s t r i c t  a n d  t h e  i \ ' l u r c h i s o n  F a J i s  ! \ a t j o n a l  P a r k  o ; o u t h  o f  t h e  R i v e r  : ' J i l t  
2 2 4 .  ( 0 )  H l p p o p o t a m i . - I n  
I n  l a t e  F e b r u a r y  D r .  L o n g h u r s t  c o n d u c t e d  a  b r i e f  a e r i a l  a n d  g r o u n d  
t v a l u i l t i o n  o f  h i p p o  r e m o v a l  i n  
r e c o n n a i s s a n c e  o f  t h e  m a j o r  g a m e  a r e a s  o f  K a r a m o j a  D i s t r i c t .  .  
a  ~tudy o f  h i p p o  r e p r o d u c t i o n  3 1  
c a r r i e d  o u t  a  m i n o r  o p e r a t i o n  i l
2 1 9 .  D r .  H .  K .  B u e c h n e r ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  Z o o l o g y ,  S t a t e  
a l o n g  t h e  s h o r e s  o f  L a k e  E d V '
C o l l e g e  o f  W a s h i n g t o n ,  c o n t i n u e d  t o  b e  b a s e d  o n  : V l a s i n d i  f r o m  w h e r e   h t  
v i l l a g e .  T h e  c o n s e q u e n c e s  o f  t f
c a r r i e d  0 1 1 t  t h e  i n v e s t i g a t i o n s  w h i c h  h e  b e g a n  o n  h i s  a r r i v a l  i n  O c t o b e r  
o b s ( ' l ' v e r s  c o n s i d e r e d  t h e r e  w o u l  
1 9 5 6 ,  o n  U g a n d a  k o b ,  e l e p h a n t ,  a n d  v e g e t a t i o n a l  c h a n g e s  c o n n e c t e d  w i t h  
v a c a n t  s p a c e  p r e v i o u s l y  o c c u p i e  
g a m e  g o p u l a t i o n s  i n  t h e  \ 1  u r c h i s o n  F a l l s  N a t i o n a l  P a r k  r e g i o n .  D r .  
t h e  r e v t : r s e  s i t u a t i o n .  I n  t h e
B e u c h n ; r  l~ft U g a n d a  i n  l a t e  J u n e  1 9 5 R  t o  r e t u r n  t o  h i s  h o m e  i n  t h e  U n i t e d  
c l e a r i n g ,  n o t  m o r e  t h a n  h a l f  a  
S t a t e s ,  a f t e r  c o m p l e t i n g  n e a r l y  t w o  y e a r s '  m o s t  v a l u a b l e  r e s e a r c h  w o r k  0 1 1  
r e s i d e n c e .  P r e v i o u s l y  t h e r e  h a  
U g a n d a ' s  w i l d - l i f e  p r o b l e m s .  
2 2 0 .   I n  e a r l y  J u n e  1 9 5 8 ,  D r .  1 .  O .  B u s s ,  P r o f e s s o r  o f  Z o o l o g y  a n d  
_ ' l a y  a n d  t h e  w h o l e  o f  J u n  
2 2 5 ,  T h i s  s m a l l  c l e a r i n g  
H e a d  o f  W i l d l i f e  M a n a g e m e n t ,  S t a t e  C o l l e g e  o f  \ V a s h i n g t o n ,  a r r i v e d  i n  
b i o l o g i c a l  p r o j e c t s  y e t  c a r r i e d  
U g a n d a  t o  t a k e  D r .  B u e c h n e r ' s  p l a c e .  H e  i s  s t a t i o n e d  a t  M a s i n d i .  
~ 
" O p e r a t i o n  H i p p o "  a n d  t o o k  
2 2 1 .  D r .  B u s s  i s  s t u d y i n g  f a c t o r s  r e l a t e d  t o  t h e  p o p u l a t i o n  p h e n o m e n a  
. : \  a t i o n a l  P a r l e  T h e  p r i m e  0 1  
o f  t h e  A f r i c a n  e l e p h a n t .  T h e s e  f a c t o r s  i n c l u d e  t h e  a b u n d a n c e ,  d i s t r i b u t i o n  
t h e  e f f e c t  t h a t  t h t :  r e m o v a l  o t  
a n d  m i g r a t i o n  o f  e l e p h a n t  i n  t h e  M u r c h i s o n  F a l l s  N a t i o n a l  P a r k  a n d  n e a r b y  
i m p r o v i n g  n : g e t a t i o n a l  c o n d i t  
r e g i o n s ;  t h e  r a t e s  o f  r e p r o d u c t i o n  a n d  m o r t a l i t y  a m o n g  t h e s e  e l e p h a n t  
w i t h i n  t h e  Q u e e n  E l i z a b e t h  
p o p u l a t i o n s ;  f o o d  h a b i t s  a n d  t h e i r  s i g n i f i c a n c e  t o  p o p u l a t i o n  d e n s i t y ;  a n d  
u t i l i s e  t h e  o p p o r t u n i t y  t h a t  p I '  
d e t e r m i n a t i o n  o f  a g e  a n d  w e i g h t s  f o r  t h e  t h e  A f r i c a n  e l e p h a n t .  H e  i s  
w e r e  k i l l e d ,  t o  c o l l e c t  a s  l l 1 U  
a l s o  c o n d u c t i n g  s o m e  r e s e a r c h  o n  t h e  r e p r o d u c t i v e  p a t t e r n  m u o n g  c e r t a i n  
a d u e v e  t h i s  s p e c i a l i s t s  f r a n  
g a m e  b i r d s ,  s u c h  a s  g u i n e a - f o w l  a n d  f r a n c o l i n .  
L o n g h u r s t ' s  a~sista\lce. I n  a l l  
b y  a  t ' : : i \ 1 I l  o f  expert~. A  t h i r  
2 2 2 .  B i o l o g i s t . - T h e  D e p a r t m e n t ' s  B i o l o g i s t ,  d u r i n g  t h e  p e r i o d  u n d e r  
n i n s u l a  a n d  t h e  b a l a n c e  f l  
r e v i e w ,  h a s  l a r g e l y  b e e n  w o r k i n g  i n  c o - o p e r a t i o n  w i t h  D r .  L o n g h u r s t  a n d  
m a i n  T o r o - · A n k o l e  h i g h , . v a y .  
D r .  B u e c h n e r .  I n  a d d i t i o n ,  i n  A u g u s t  1 9 5 7 ,  h e  v i s i t e d  t h e  G a r a m b a  
a n d  t h c U g a n d a  j \ a t i o n a l  P  
N a t i o n a l  P a r k ,  B e l g i a n  C o n g o  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  i n v e s t i g a t i o n s  o n  t h e  
o p e r a t i o n ,  w i t h  t h e  w e l c o m e  
w h i t e  r h i n o ;  a n d  l a t e r ,  a f t e r  a t t e n d i n g  t h e  T h i r d  I n t e r n a t i o n a l  C o n g r e s s  o f  
V i r u s  R e s e a r c h  I n s t i t u t e ,  t I l l  
G a m e  B i o l o g i s t s  a t  A a r h u s ,  D e n m a r k ,  1 0 t h  t o  2 2 n d  O c t o b e r ,  1 9 5 7 ,  h e  
T r y p a n o s o m i a s i s  R e s e a r c h  
p r o c e e d e d  d i r e c t  o n  v a c a t i o n  l e a v e ,  r e t u r n i n g  t o  U g a n d a  i n  l a t e  J a n u a r y  
: \  I a k e r e r c  C o l l e g e  : v l e d i c a  
1 9 5 8 .  O n  h i s  r e t u r n  h e  r e s u m e d  w o r k i n g  w i t h  D r .  B u e c h n e r .  J n  l a t  
\ l a k e r e n :  C o l h : g e .  I t  h a s  
M a y  a n d  J u n e  1 9 5 8 ,  h e  d s s i s t e d  i n  t h e  h i p p o  c o n t r o l  e x p e r i m e n t  i n  t h e  
a n d  d a t a  c o l l e c t e d  b y  t h i s  t e ;  
u e e n  E l i z a b e t h  N a t i o n a l  P a r k .  H e  h a s  c o n t i n u e d  t o  b e  b a s e d  o n  
a  s y m p o s i u m  o n  t h e  h i p p o ]  
M a s i n d i .  
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Can . H " SSoclate., peclaJis' 
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ner, A sociate Professor of Z I 
lUed to be ba ed " ,..00 og, tate 
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August 1957 h .... ng urst and 
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g the ThIrd International C 
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Kawanda 
the Forestry Department th 223, Fauna Research Com1lliUet,-Two meetin s of this committec,[erere Col1e~e 
<j. d the East African Herb;riurn under the chairmanship of the Senior Assistant ,ecretary, : linistry of 
BIOLOGICAL IN 'ESTIGATIONS 
224. (a) Hippopotami, In the course of his researches into an 
e\'aluation of hippo removal in Lake Edward and Lake George, and toward 
a study of hippo reproduction and food habits, Dr. Longhurst in early 1958 
carried out a minor operation involving the clearing of the hippo occurring 
along the shores of Lake Edward in the immediate vicinity of Katwe 
yillage. The consequences of this clearing scheme were interesting, Some 
observcr considered there would be an immediat&, influx of hippo to fill the 
"aeant space previously occupied by their neighb~'urs; instead, it was almost 
the rever e situation. In the course of the four months following the 
clearing, not more than half a dozen hippo caQ1e into the are.1 to take up 
residence. Previously th re had been a population of 35 hippo in this area, 
225. This small clearing and colltcting project was followed in late 
May and the whole of Jun by one of the lil,rge?t short-term game 
biological project yet carried out in the Protectorate. This was termed 
"Operation Hippo" and took place wholly within the Queen Elizabeth 
National Park. The prime obj ctive of this operation has been to study 
thc effect that the removal of a portion of the hippo population has on 
improving veuetational conditions within two 'selected experimental areas 
within the Qu en Elizabeth National Parle The second object ~ as to 
utili 'e the opportunity that presented jt~df. when a lar,~e number of hippo 
vere killed, to collect as much biolo ical data as possible, In order to 
achieve this ,'pecialists from a number of organisations came to Dr, 
Longhurst'~ a~sistance, In all 462 hippo were collected and in turn examined 
by a tcam of xperts. A third of this number were tahn from the \hveya 
peninsula and the balance from the wallow area immediately east of the 
main Toro-Ankole highway, Staffs of the Game and Fisheries Department 
and the Uganda ~ational Parks worked in dose co-operation durino- this 
operation, with the welcome and valuable assistance of sp cia lists from the 
Virus Research In titute, the nimaI Health Research Centre, East African 
Trypanosomiasis Research Organisation, the Physiology Department, 
:Vlakerere College :Vledical • chool, and the Veterinary Department, 
}'dakerere CoIIege. It has been proposed that the biological observations 
and data coIIected by this team of specialists will be published in the form of 
a symposium on the hippopotami, . t this time it is of interest to record 
Natural Resources, ..."erc held during the course of the year; thc first in 
Entebbe on 29th N vember, 1957, and the second at .Vlweya Safari Lodge 
on 13th Mav, 1958. Until the present, this committee has convened in a 
J 
special capacity onlv, H wever as a result of the last meeting held, it was 
J 
proposed t recognise this cornmi ttee as a permancnt committee of the 
:VIinistry' of 'atural Resources to advise not only on fauna research problems 
but also matters concerning buame, and wildlife policies in general. his 
I h ' b ltd 
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R
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1 1 1  t e e m  I  ' 1  a r e a  o t  n o r t  e r n  o r o  I s t n c t .  n  I S  m a s l  
J a n u a r y ,  1 9 5  
r e c e n t  r e p o r t  D r .  L o n g h u r s t  c o m m e n t s  a s  f o l l o w s  o n  t h e  s i z e  o f  b u f f a l o  
J u l y ,  1 9 5 7  
c o l l e c t e d  f r o m  K i g e z i  D i s t r i c t : -
A U g l l s t ,  1 9 5  
" N i n e t e e n  a d u l t  f e m a l e s  a v e r a g e d  1 , 0 2 2  p o u n d s  w i t h  a  r a n g e  o f  
S e p t e m b e r ,  1  
8 0 7  ( 0  1 , 2 5 0  p o u n d s .  T h i r t e e n  a d u l t  m a l e s ,  a v e r a g e d  1 , 2 8 5  p o u n d s  
D e c e m b e r ,  \ 9 ;
w i t h  a  r a n g e  o f  9 1 7  t o  1 , 4 9 7  p o u n d s .  S e v e n  o f  t h e  a d u l t  f e m a l e s  
F e b r u a r y ,  1 9 3
w e r e  p r e g n a n t  w h i c h  i n d i c a t e d  a  h i g h  r a t e  o f  p r o d u c t i o n  i n  c o n t r a s t  
t o  t h e  h i p p o . ' :  
. • I a y ,  1 9 5 8  
E l s e w h e r e  i n  t h i s  r e p o r t  D r .  L o n g h u r s t  w r i t e s : -
, \  s e r i e s  o f  f u r t h e r  c o u n t s  a r e  d U l  
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t h e  c o m i n g  y e a r .  A  f u l l  r e p o r t .
. '
b u f f a l o  h e J d " a t  M w e y a ;  t h e  G a m e  a n d  F i s h e r i e s  D e p a r t m e n t ,  F n t e b b e ;  
s h o r t l y  h e  " u b m i t t e d  b y  D r ,  D u e  
, t h e  V e t e r i n a r y  S c h o o l ,  M a k e r e r e  C o l l e g e ;  a n d  t h e  E a s t  A f r i c a n  
t h e  a e r i a l  c o u n t s  m a d e  i n  1 9 5 7  h a s  
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t h e  S e m l i k i  G a m e  R e s e r v e ,  a n d  t e n  f r o m  t h e  L o l i m  a r e a  j u s t  o u t s i d e  t h e  
m a t i n g  i n  e l e p h a n t  i n  U g a n d a .  
n o r t h e r n  b o u n d a r y  o f  t h e  M u r c h i s o n  F a l l s  I \ ' a t i o n a l  P a r k .  O n  a l l  s p e c i m e n s  
s t u d i e s  i n c l u d e d  1 0 0  s e t s  o f  e l e p  
c o l l e c t e d  d e t a i l e d  a u t o p s i e s  w e r e  m a d e .  F r o m  t h e s e  e x a m i n a t i o n s  m u c h  d a t a  
s h o t  o n  c o n t r o l  i n  t h e  B u d o n g o  
o n  t h e  i n t e r n a l  p a r a s i t e s  o f  k o b  w a s  c o l l e c t e d .  S p e c i m e n s  o f  p a r a s i t e s  c o l -
w o r k  h e g u n  h y  D r .  B u e c h n e r ,  i  
l e c t e d  h a v e  b e e n  f o r w a r d e d  t o  t h e  E a s t  A f r i c a n  V e t e r i n a r y  R e s e a r c h  O r g a n -
2 3 0 .  D r .  nun(~atc, Profe~ 
i s a t i o n ,  l V I u g u g a ,  f o r  d e t e r m i n a t i o n  b y  s p e c i a l i s t s .  H i s t o l o g i c a l  e x a m i n a t i o n  o f  
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of \Va hingt n. As a resul t of his field observations of kob Dr. Buechner 
has hown that territorial behaviour among kob, to mention males in 
particular, is probably highly significant in terms of possible mechanism 
in control of numbers of ganda kobo To obtain further data t supp rt 
thi~ thesis, Dr. Buechner began on a project to mark and tag male k b 
on their territories. In order to accomplish this he employed a technique 
which has aiready been used in the United States whereby a dart carrying a 
charge of anaesthe ia was shot at an animal by a special! r constructed 
air-gun. Unfortunately the first air-gun r. Buechner used f r these 
purposes pro\'ed to be faulty with the result that during the time this gun 
was used onI· ne male kob was hit, tranquilised and tagged. j Jr. J, A, 
Lock, Pharmacologi t, Makerere College iVIedical School, has collaborated 
on this study and will be continuing on it with Dr. 1. O. Buss, The 
faulty air-gun has been replaced by a new and slightl modified wea on. 
228, (d) Elephant-Aerial Survey and Research,-Th results of 
Dr. Buechner's aerial counts of elephant in the southern part f the 
l\lurchison Falls ational Park and in northern Bunyor DLtrict are Ii, ted 
below:-
J anuar)', 1957 4,153 
July, 1957 4,172 
August, 1957 ;4,141 
September, 1 57 5,556 
December, 1957 8,318 
Februarv 195/\ 6,957J , 
lVIay, 1958 12,321 
.'\ series of further counts are due to be made by Dr. 1. O. Buss during 
the corning year. A full report of the significan· e Of these counts will 
~hortly be 'ubmitted by Dr. Buechner. General information concerning 
the aerial counts made in 1957 has been published b_ Captain R. F. ewton, 
in "C{!,anda Wild Life and SportH ::'\0.3, 1958, and by Dr. H. K. Buechner,• 
himself, in "Cganda Wild Life and, port", No.4, 1958. To date the,e 
counts have been made from Auster and Stinson Voyager aircraft. Pilots 
who have assist d in these operations have been Captain R. F. ::'\ewton, 
\ilr. hiels !\'Iargach, !Vlr. R. Knight, and Dr. W. ! 'I. Longhurst. 
229. Dr. Buechner cO:1tinued to collect data toward an appraisal of 
the rates of increment and mortality in the elephant p pula lions in th· 
):lurchison Falls I\'ational Park region, and det nnination of the peak of 
mating in elephant in ganda. ':'Iaterial collected in connection with these 
studies included 100 set of elephant teeth \o\'hich were taken from animalg 
shot on control in the BudoIlgO Forest. full-scale continuation of this 
work hegun by Dr. Buechner, is being u:1dert<lken by I r. Russ. 
230, Dr. Hungate, Professor of Zoolog~r, Uni\'ersity of California, 
Davis, visited the j\'[asindi area in ugust 1957, for the purpose of obtaining 
information on the digestive processes of the frican elephant. On 
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e x a n l l n 1 l 1 g  t v v o  f r e s h l y  k i l l e d  e l e p h a n t  D r .  H u n g a t e  w a s  a b l e :  t o  d e t e m l i ·  
t h a t  d i g e s t i v e  p r o c e s s e s  i n  t h e  s t o m a c h s  o f  e l e p h a n t s  a r e  a c i d i c  i n  n a t u  
a n d  t h a t  f e r m e n t a t i o n  o n l y  t a k e s  p l a c e  w i t h i n  t h e  e l e p h a n t ' s  c a e c u  
( a p p e n d i x )  a n d  l a r g e  i n t e s t i n e .  T h e  f a c t  t h a t  D r .  H u n g a t e  h a s  i l l u s t r a t '  
t h a t  t h e r e  i s  n o  f e m l e n t a t i o n  a c t i o n  i n  t h e  s t o m a c h  i n d i c a t e s  t h a t  t h e ,  
c a l l e d  " t u m m y  r u m b l e s "  h e a r d  f r o m  e l e p h a n t  d o  n o t  o r i g i n a t e  f r o m  a r  
g a s e o u s  e x c h a n g e s  w i t h i n  t h e  s t o m a c h  i t s e l f  ( s e e  a l s o  c o m m e n t  i n  p a r a g r a f  
3 8 3 , 1 9 5 4 / 5 5  A n n u a l  R e p o r t ) .  
2 3 1 .  V e g e t a t i o J l  a n d  G a m e  E c o l o g y . - D r .  B u e c h n e r  h a s  m a d e  t l '  
s t u d i e s  o n  t h e s e  s u b j e c t s ;  ( i )  R e l a t i o n s h i p s  o f  U g a n d a  k o b  t o  v e g e t a t i o n  
t h e  L o l i n I  a r e a  o f  t h e  M u r c h i s o n  F a l l s  l \ a t i o n a l  P a r k ,  a n d  ( i i )  Y e g e t a t i o  
c h a n g e s  w i t h i n  t h e  : V 1 u r c h i s o n  F a l l s  N a t i o n a l  P a r k .  T h e  B i o l o g i s t  a l .  
c o n t r i b u t e d  a  r e p o r t  c o n c e m i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  w h i t e  r h i n o  t o  v e g e t a t i o  
w i t h  a  v i e w  t o  t h e  p r a c t i c a b i l i t y  o f  i n t r o d u c i n g  t h i s  r a r e  s p e c i e s  i n t o  t  
~vr u r c h i s o n  F a l l s  K a t i o n a l  P a r k ,  a n d  a n o t h e r  r e p o r t  o n  v e g e t a t i o n a l  s t u d i  
m a d e  i n  t h e  Q u e e n  E l i z a b e t h  N a t i o n a l  P a r k  i n  l a t e  1 9 5 6 .  
; .  
( c )  .Vot~s o f  G e n e r a l  I n t e r e s t  
2 3 2 .  C a p t a i n  K e i t h  C a l d w e l l . - T h e  G a m e  \ ' V a r d e n  h a s  t o  r e c o r d  
w i t h  v e r y  d e e p  r e g r e t ,  t h e  d e a t h  i n  L o n d o n  i n  M a y ,  1 9 5 8 ,  o f  C a p t a i n l  
K e i t h  C a l d w e l l ,  U g a n d a ' s  f i r s t  G a m e  \ V a r d e n ,  a n d  a  d e v o t e d  c o n s e r v a t i o n i  
o f  > v i l c l l i f e .  C a p t a i n  C a l d w e l l  f i r s t  c a m e  t o  E a s t  A f r i c a  a t  t h e  c n d  o f  t h t  
F i r s t  \ V o r I d  W a r  a s  p r i v a t e  s e c r e t a r y  t o  t h e  t h e n  G o v e r n o r  o f  K e n y a ,  S i r  
F r e d e r i c k  ~rthey. 
2 3 3 .  T h r e e  y e a r s  l a t e r  h e  b e c a m e  a n  A s s i s t a n t  G a m e  W a r d e n  i n  
K e n y a ,  u n d e r  C a p t a i n  A .  T .  A .  R i t c h i e .  I n  D e c e m b e r  1 9 2 4 ,  h e  w a s  
s e c o n d e d  t o  U g a n d a  f o r  s i x  m o n t h s  t o  a d v i s e  a n d  a s s i s t  i n  t h e  e s t a b l i s h m e l l  
o f  a  G a m e  D e p a r t m e n t  i l 1  t h e  P r o t e c t o r a t e ,  a  d e p a r t m e n t  w h i c h  h a d  b e e n  
f i r s t  c o n c e i v e d  a s  a n  e l e p h a n t  c o n t r o l  o r g a n i s a t i o n .  
2 3 4 .  \ V i t h i n  l e s s  t h a n  t h r e e  w e e k s  o f  a r r i v i n g  i n  U g a n d a ,  h o w e v e r ,  
h e  w a s  r e c a l l e d  t o  K e n y a  t o  t a k e  c h a r g e  o f  a  h u n t i n g  s a f a r i  f o r  t h e  t h e n  D u k e  
a n d  D u c h e s s  o f  Y o r k ,  l a t e r  t o  b e c o m e  K i n g  G e o r g e  V I  a n d  Q u e e n  E l i z a b e t h .  
T h i s  s a f a r i  o c c u p i e d  f o u r  m o n t h s ,  i n c l u d i n g - s o m e  t i m e  s p e n t  i n  t h e  S e m l i k i  
V a l l e y ,  i n  U g a n d a .  
2 3 5 .  I t  w a s  n o t  u n t i l  A p r i l ,  1 9 2 5 ,  t h a t  h e  w a s  a b l e  t o  r e t u r n  t o  
E n t e b b e  t o  e s t a b l i s h  t h e  G a m e  D e p a r t m e n t .  A s s i s t i n g  h i m  w a s  C a p t a i n  
.  R .  S .  P i t m a n ,  w h o  w a s  l a t e r  t o  s u c c e e d  h i m  a s  G a m e  \ V a r d e n  w h e n  h e  
r e t u r n e d  t o  K e n y a  a t  t h e  e n d  o f  S e p t e m b e r ,  1 9 2 5 .  
2 3 6 .  C a p t a i n  C a l d w c l l  t o o k  a  k e e n  i n t e r e s t  i n  a l l  a s p e c t s  o f  w i l d l i f e .  
H e  a c t e d  a s  t h e  C o l o n i a l  O f f i c e ' s  o f f i c i a l  a d v i s e r  o n  w i l d l i f e  a f f a i r s ,  b e s i d e s  
s e r v i n g  o n  t h e  C o l o n i a l  O f f i c e ' s  T s e t s e  F l y  a n d  T r y p a n o s o m i a s i s  C o m m i t t e e  
a s  w e l l  a s  t h e  c o u n c i l  o f  t h e  Z o o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  L o n d o n ,  a n d  t h e  F a u n a  
P r e s e n 1 a t i o n  S o c i e t y .  A f t e r  t h e  s e c o n d  \ V o r I d  W a r ,  h e  v i s i t e d  A f r i c a  f o r  t h e  
l a t t e r  S o c i e t y  t o  m a k e  a  f a u n a l  s u r v e y  o f  s e v e r a l  t e r r i t o r i e s ,  i n c l u d i n g  
~-2 
cilled elephant Dr. HUllgate was abk to dc:termir 
in the tomach' of elephants are acidic in natu 
only take place within the elephant's caecu 
.stine. The fact that Dr. H UnO-ate has illustrate 
ation action in the stomach indicates that the Sf 
heard from elephant do not originate from ar 
the stolllach itself (see also comment in paragram). 
! Came EcologY._Dr. Buechner has made t\\ 
(i) I~elationship of Uganda kob to vegetatio'n i 
n
rchiso Falls National Park, and (ii) Vegetationa 
n 
hiso Falls National P rk. The Biologist al 
!ling the relation hip of white rhino to vegetatio 
'ability of introducing this rare species into th 
Park, and another r port on vegetational studi . 
th . ational Park in late 1956. 
lIes 0/ General Interesl 
'aldrvell._The Game \ Varden has to record, 
death in London in May, 1958, of Captain 
;t Game \Varden, and a devoted conservationist~1I first came to East Africa at the end of the 
secretary to the then Governor of Kenya, Sir 
he became an Assistant Game 'Varden in 
'. A. Ritchie. In De ember 1924, he was 
Jnths to advise and assist in the establishment 
Protectorate, a dl'partment \ovhich Jlad been )ntrolorganisation. 
rec weeks of arriving in Vl:Tanda, however, 
'charge of a hunting safari for the then Duke 
'come King George VI nd Queen Elizabeth. 
IS, in 1 ding Som time Spent in the Semliki 
'ril, 1925, tha he Was able to return t 
Department. A si ting him was Captain 
to ucceed him s Game \Varden wh n he 
eptember, 1925. 
a keen interest in all aspects of wildlife. 
official adviser on wildlife afFairs, besides 
etse Fl' a-nd Trypanosomiasis Committee 
)gical Society of London, and th Fauna 
:ond World War, he isited Africa for the 
SlIt\·cy of 'eVeral territories, inclUding 
P L A T E  I T  
B i l l e  c ! u i k e r  b o r n  
E n t e b b e  A n i m a l  0 ,  p  
a g e - b e l : e v e d  t o  b e  
l i r s t  o n e  e v e r  b ; e d  
c a p t i v i t y ,  
[ P h o t o g , a p h  b y  B ,  
K i n l o c h ]  
D r ,  \ Y ,  ; ' 1 .  Lon~hurst ( l e f t )  a n d  t n '
P L A T E  I I I  
' , I  ( \ " , , , 1  h i p p D j O O t < l n l U S  < : o l l c c t c d  J u r i
j i m m y ,  t h e  S i t u t u n g a  
I ' , , ,  \ ,  , \ c s < : \  i h " d  i n  p ' l l a g , , , p h  2 2 5
w i t h  Y O L l n g  f e m a l e  s ; t u ,  
t u n g a  a n d  a  U g a n d a  k o b ,  
i n  t h e  b a c k g r o u n d ,  a t  t h e  
E n t e b b e  A n i m a l  O r p h a n ·
~ 
a g e ,  [ P h o t o g r a p h  b }  
B ,  G .  K i n l o c h ]  
D r ,  \ \ ' .  : - . 1 .  L o n g h u r s t  " ' e i l !  
: l Y C r : J g c  wei~-!hts o f  a d  
PLATE IT 
Blue (luiker born in 
Entebbe.Anic1ilJ O,phan: 
age-bel,eved to be tbe 
first one ever b:ed in 
captivity 
[Photog aph by B. G. 
Kinloch] 
/ .' 
.' . 
PLAn IVPLATE III 
Dr. 'II.... iVl. Longhurst (left) and the G'Hne Warden (I ight) t"king 'I blood sarnple fromjimmy, the Situtunga 
" dead hippoj:otalnus coltectcd during t'be experiments in tbe Queen Elizab~tb National
wah young femille situ~ P,"k desClibeci in p:lIag.aph 225 of this report. [Photograph by F:lizabet.h Kinloch]tunga and a l.:g;mda kob 
In tbe background, at the 
Entebbe Animill Orphan-
age. [Photograph by 
B. G. Kinloch] 
PLATE V 
Dr. "V. lVl. Longhurst weighing a leg of dismembered hippopotamus whilst assessing 
average wei~hts of ildult hippopctc1mus. [Photograph by B. G. Kinloch] 
P i  
P L A T E  V I  
('~\rca~c o f  i l  w h i t e  r h i n o c e r o s  s p e a r e d  ~ 
V i e w  o f  ( ; a m e  ~nd F i s h e r i e s  D e p a r t m e n t  H e a d q u a r t e r s ,  E n t e b b e ,  s h o w i n g  ~nimal 
n;~lTiCl. : - ; o l e  s p u l l h e a d  I T c o v e l c d  i
p a d d o c k s  " n d  o t h . e r  d e v e l o p m e n t  a s  a t  J u l y  1 9 5 8 .  [ P h o t o g r a p h  b y  B .  G .  K i n l o c h ]  
c a l f  i n  t h l '  \ " , c k g r G u n d .  
P L A T E  V I I  
P i c l < - , I - b < l c k  a t  E n l l ' b b r  A n i m a l
A  v i e w  o f  t h e  n e w  K i d e p o  G a m e  R e s e r v e  i n  N o r t h  Karamoj~, w i t h  L o t u k e  
r i d e  o n  S l o b r i l / " ,  t ' h e  b l  
M o u n t a i n  i n  t h e  b a c k g r o u n d .  [ P h o l o g r a p h  b y  B .  G .  K i n l o c h ]  
PLATE VI 
-tment Headqunrters Ent bb PLATE VIII. b~ ShOwing anjrnnlat July 1958. [Pho;o;;rapeh Carcase of n white rhinoceros speared anc1 b,'~nt by p".'chers nenr LOnlu".:\,,: \\'esr NileB. G. Kinloch] District. Note spclrhe'ld recovered f,o,(> a'he" 'lt1J ,lisoi'l hi,e I hino.:no; cow "ith 
olf io the u?ckgrcund. [Pho·ograph by B. G. Kinloch] 
'E VII 
~serve in North K . [PI arnlno)a with
IOlograph by B. G. KilZlo'ch] Lotuke 
PLATE IX 
Picl,-a-back at Entebbe Anim,l! Orj)hanage-Peter, the vervet monkey, 
ride on Sab"i17a, "he bush-pig, [,Photograph by B, G, Kinloch] 
enjoys a 
P L A T E )  
. .  
P L r \ T E  X   
T h e  f i s h - m e a l  p l a n t  a t  T h e  U g a n d n  ri~.  
P : t : t   o f  P e l i o n  F i s h e r i e s '  n e w  q u i c k - f r e e z i n g  p l a n t  w h i c h  w a s  o p o - . c d  < i t  K a t u n g u r u  
f a c t o r y  a t  K a s e n y i ,  L a k e  G e o r g e .  T h i s  i s  
i n  ] i m u a r y  1 9 5 8 .  P - ' / ' o t o g r a p h  b y  D .  H .  R h o d e ! : l  
p l n n t 5  f o r  f ; e s h - w n t e i '  f i s h  i n  t h e  W C l i  
P I  
t i m e - h o n o u r e d  ! T I '
P L A T E  X l  
A s  a  c o n t r a s t ,  t h e  
L a k e  K y o g ; 1 .  l P ,
D r y i n g  o f  s a l t e d  
f i s h  
f o r  e x p o r t  t o  t h e  B e l g i a n  C o n g o  
a t  t h e  s a m e  f a c t o r y .  
[ P h o t o K w p h  b y  D .  H .  R h o d l ' s }  
•   
, 
• 
PLATE X 
freczing plant J' h PLATE XII~I \\" 11C \\";]5 opcr:cd KIOln;:r(,ph b.v D H at atunguru The fish-meal plant at The Uganda Fish iVLlrketing Co'p0f<ltion's processing 
factory :Il Kasenyi, Lake George. This is believed to be one of the fe\\" me.lling 
plants for flesh-wate;' fish in Ihe "orld. [Photograph by B. Dembo] 
. . Rhode.] 
~ 
XI 
Belgian Congo~J. H. Rhodes]" at thc same factory. As a contrast, the lime-bonour"d 
PLATE XII I 
method of smoking fish, as seen at Labori on 
Lakc Kyoga. [Photog.oph by Dr. IVi. Posnanshij 
\ Uganda. He was a great supp
w\:rc CqU:ll1y Jivillc.:d between h
the game areas of East Africa, \
fail, accompanied by his wife. 1
?'ational Park~, and took ,1 Yer)
Protectorate's Parks. ·'His sage
sadly missed. 
237. A photograph of the
elsewhere in this report. 
238. The British East A/l
was held in Nairobi from 21st tl
of the East Africa High ComIT
in the chair. 
239. The conference was,
Departments and National Park
and Uganda. I n addition the Ge
Travel Association, and represent
Research Organisation, the East, 
PUTE XIV and the East African ProfessionaTh. ee good Nile pel ch t~ken on
Obon~i,.. ~;(;st Nile. 
i ad and line during an afteil1oon's fishing at 
Game \Varden and the Biologist[Photof!,ltlph by DOll Baf!,l-:eley] represented Uganda. 
240. Wildlife research was
and Dr. \V. lVI. Longhurst and
scientists working on wildlife ma
Fulbright Scholars, who wcr
valuable contributions to the disc 
241. Honorary Game Rallg
under review were:-
.,11 r. :\ L
/lr. \Y. 
~lajor 1-1
Dr. W. I 
:\Jaior 
'Ir. C. I 
III. L. I
Dr. E.
. /1 r. 
A list of all the present f
appendices to this report. Son
and their efforts ..are very much 
242. Tsetse control in com 
PLATE XV 
compiled from information kine
Two large Tilapia nilotiw, weighing 14 Control, gi yes a record of gamlb. each, caught in ~ln African's fishpondin Kigezi. [Photowapfr by P. Holness] eviction operation::. in the followin 
XIV 
d line dUI ing (In ~ fternoo ' 
'glf1ph by Don Baggeley] n s fishing at 
h, caught in an AI" , fi 
; p, Holness] nean S shpond 
Uganda. He was a great supporter of game preservation and his intere. ts 
lI'ere cellally divided odween his hOIl1(, in the lJj.~'hbnd,; of SC(Jtlancl, anJ 
the game areas of East Africa, which he visited every ye'ar, almost without 
fail, accompanied by his wife. He was an Honorary Trustee of the Uganda 
:\ational Parks, and took a vcry active interest in the development of the 
Protectorate's Parks. His sage' and friendly advice and guidance will be 
sadly missed. 
237. A. photograph of the [3tt' Captain Keith Caldwell is reproduced 
elsewhere in this report. 
238. The British East AtriCll Flluno Con!trel!(t.-This conferencl~ 
was held in Nairobi from 21st to 23rd April, 1958, with the Administrator 
of the East Africa High Commission, Sir Bruce Hutt, K.B.E., c.~VI.G., 
in the chair. 
239. The conference was attended by delegates representing Game 
Departments and National Park Organisations from Kenya, Tanganyika 
and Uganda. In addition the Gcneral Manager of the East African Tourist 
Travel Association, and representatives of the East African Trypanosomiasis 
Research Organisation, the East African Veterinary Research Organisation, 
and the East African Professional Hunters As ociation were present. The 
Game Warden and the Biologist of the Game and Fisheries epartment 
represented ganJa. 
240. Wildlife research was one of the major ~tems on the agenda, 
and Dr. W. M. Longhurst and Dr. H. K. Buechner, the two American 
scientists working on wildlife management problems in Uganda as Senior 
Fulbright Scholars, who were invited to attend' the conference, made 
valuable contributions to the discussions on this subject. 
241. HOllora'ry Game Rallgers.-Those appointed during the period 
under review were: - ~ 
lVIr. M. J. Bissey. 
Mr. W. L. .oles. 
lVI ajor rr. :\i[ assey. 
Dr. W. H. R. Lumsden. 
Major W. N. Scott. 
lVIr. C. D. :.vrargach. 
lVIr. L. D. Tennant 
Dr. E. H. Williams. 
TvIr. O. E. Thunberg. 
A list of all the present Honorary Game Rangers is given in the 
appendices to this report. Some of these have rendered valuable aid, 
and their efforts are very much appreciated. 
242. Tsetse control in connection with Game.-The following table, 
compiled from information kindly supplied by the Director of Tsetse 
Control, gives a record of game shot under the Tsetse Control game 
eviction operations in the following areas during the period under review:-
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S p e c i e s  
I  
S i n g o  B u n y o r o  M i t o m a  
l V l b a r a r a  
M a r l l z i  
L a n g o  
B u s h b u c k  
B u s h p i g  
·  .  
·  .  
·  .  
·  .  
·  .  
·  .  
· .  
·  .  
9 5 7  
1 1 0  
1 , 2 6 1  
1 5 5  
8 2  
7  
3 1 1  
3 1  
W a r t h o g '  
·  .  
. .  
·  .  
·  .  
3 8  
4 1  
9  
2 3  
D u i k e r  
·  .  
·  .  ·  .  
·  .  
2 3  
4 6  
-
2 2 3  
R e e d b u c k  
B a b o o n  
·  .  
·  .  
· .  
·  .  
·  .  
·  .  
5 4  
2 5  
-
2 1 7  
-
-
6 2  
-
G i a n t  F o r e s t  h o g  
v V a t e r b u c k  . .  
O r i b i  
·  .  
H i p p o  
·  .  
·  .  
·  .  
·  .  
· .  
· .  
· .  
· .  
· .  
·  .  
·  .  
·  .  
·  .  
5 4  
1 9  
3  
-
4 7  
7  
2  
-
-
-
-
-
-
1 3  
9 8  
5 0  
B u f f a l o  
· .
· .  
· .  
· .  
4  
3 1  1 0 9  
8  
K o n g o n i  
· .  
· .
· . · .
-
- -
3  
K o b  
· .
· .
. ,  
-
-
-
7 1  
M o n k e y  
· .  
· .
· .  
· .  
-
- - 2  
T O T A L  ( 4 , 1 7 8 )  1 , 2 8 7  1 , 8 0 7  2 0 7  
8 7 7  
2 4 3 .  V a l L i e  o f  m e a t  o b t a i n e d  o n  c o n t r o l  i l l  B u n Y O T o . - D u r i n g  1 9 5 i ,  
2 9 4  e l e p h a n t ,  2 9 1  b u f f a l o ,  2 6  h i p p o  a n d  s e v e n  o t h e r  e d i b l e  a n i m a l s  w e r e  
s h o t  o n  ~ontrol i n  B u n y o r o  a l o n e .  T h e  f o l l o w i n g  t a b l e  i l l u s t r a t e s  t h e  
a m o u n t  o f  m e a t  a n d  t h e  v a l u e  t h e r e o f  d e r i v e d  b y  t h e  l o c a l  i n h a b i t a n t s  f r o m  
t h e s e  a n i m a l s .  T h e  b a s i s  o f  c a l c u l a t i o n  i s  t h e  s a m e  a s  i n  p r e v i o u s  y e a r s .  
W e i g h t  
V a l u e  a t  I N o .  o f  
Y e a r  
I  
o f  m e a t  
S h .  1  a  l b .  a n i m a l s  
l b .  
£  
1 9 5 7  . .  
1  
2
, 1 2 5 , 2 9 5  
1 0 6 , 2 6 5  6 1 8  
1 1 9 5 6  . .  1 , 7 5 1 , 3 4 3  8 7 , 5 6 7  5 7 6  
1 9 5 5  
, 1 , 6 4 0 . 0 0 0  
8 2 , 0 0 0  5 0 9  
1 9 5 4  . .  
1 , 3 4 0 , 0 0 0  6 7 , 0 0 0  
4 0 9  
2 4 4 .  I m p o r t a n t  V i s i t o r s  a n d  S a f a r i  P a r t i e s . - D u r i n g  t h e  y e a r  t h e  
n u m b e r  o f  s a f a r i s  v i s i t i n g  U g a n d a  f r o m  n e i g h b o u r i n g  t e r r i t o r i e s  c o n t i n u e d  
t o  i n c r e a s e .  T h e s e  w e r e  g e n e r a l i y  s h o o t i n g  a n d  p h o t o g r a p h i c  s a f a r i s  b u t  
a  n u m b e r  o f  t h e m  t o o k  a d v a n t a g e  o f  t h e i r  v i s i t s  t o  i n d u l g e  i n  s o m e  a n g l i n g  
f o r  N i l e  p e r c h  a n d  t i g e r  f i s h .  U g a n d a  i s  f o r t u n a t e  i n  h a v i n g  s o m e  s c e n i c a l l y  
f i n e  a n d  s t i . 1 l  l a r g e l y  u n s p o i l t  g a m e  a r e a s  a n d  t h e s e ,  c o m b i n e d  w i t h  t h e  
a t t r a c t i o n s  o f  o u r  N a t i o n a l  P a r k s  a n d  g o o d  f i s h i n g  a r e a s ,  a r e  b e c o m i n g  
i n c r e a s i n g l y  p o p u l a r ,  b o t h  w i t h  o v e r s e a s  v i s i t o r s  c o n d u c t e d  b y  p r o f e s s i o n a l  
h u n t e r s ,  a n d  r e s i d e n t s  f r o m  o t h e r  A f r i c a n  t e r r i t o r i e s .  
2 4 5 .  T h e  t o u r i s t  p o t e n t i a l  o f  t h e s e  a r e a s  i s  c o n s i d e r a b l e ,  b u t  m a n y  
o J  t h e m  a r e  t h r e a t e n e d  b y  t h e  i r r e s p o n s i b l e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  l o c a l  p e o p l e ,  
w h o  d o  n o t  a p p e a r  t o  b e  a b l e  t o  s e e  o r  c a r e  t h a t  t h e y  a r e  " k i l l i n g  t h e  g o o s e "  
t h a t  i s  p o t e n t i a l l y  c a p a b l e  o f  l a y i n g  a  n u m b e r  o f  s i z e a b l e  " g o l d e n  e g g s " ,  
w h i c h  c o u l d  a d d  w e l c o m e  v a r i e t y  a n d  q u a n t i t y  t o  t h e  c o n t e n t s  o f  U g a n d a ' s  
e c o n o m i c  " b a s k e t " !  I t  i s  u n f o r t u n a t e  t h a t  t h e  p r o v e r b  g e n e r a l l y  p r e f e r r e d  
i s  t h e  o n e  t h a t  p l a c e s  g r e a t e r  v a l u e  o n  t h e  " b i r d  i n  t h e  h a n d "  t h a n  t h e  
" t w o  i n  t h e  b u s h " ,  w h i c h  i f  f o l l o w e d  t o  i t s  l o g i c a l  c o n c l u s i o n  w i l l  r e s u l t  
i I ' \  . t h e r e  b e i n g  n o  " b i r d s "  l e f t  e i t h e r  " i n  t h e  h a n d "  o r  e l s e w h e r e !  
4 4  
.  P A R T  
G e n e r a l  R e v i e w  
2 4 6 .  T h e  y e a r  1 9 5 7  w a .  
a n d  t h e  f i s h e r i e s  m a d e  c a n :  
f i s h e r m e n  l a n d e d  s o m e  5 0 , 0  
t h a n  h a l f  o f  w h i c h  w a s  c a l  
P r i c e s  f o r  U g a n d a  s a l t e d ' f i s h  
o n l y  £ 9 1  1 4 s .  a n d  £ 7 8  1S~ 
f i s h  r e s p e c t i v e l y .  T h e s e  w e r  
1 9 5 6 ,  b u t  t h e  f i s h e r m e n  m a m  
t h e i r  p r o d u c t i o n ,  a n d  b y  s e l l i  
w h i c h  h a d  b e e n  i n d i c a t e d  t o  t .  
n e w  p r o d u c t s ,  s u c h  a s  f r o z e n  
m a r k e t  i n  r e c e n t  y e a r s .  T h E  
s e r v e s  L a k e  G e o r g e  m a i n t a i n  
t h e  y e a r ,  d i s p o s i n g  o f  1 6 3  t a l  
n y i k a ,  a n d  1 2 9  t o n s  t o  U  g a n d  
i n  J a n u a r y ,  1 9 5 8 ,  a t  K a t u n g u r  
w i l l  a l s o  s e r v e  t h e  f i s h e l 1 n e n  0  
a n d  t h e  K a z i n g a  C h a n n e l .  
o f  f i l l e t s  a n d  s e v e n  t o n s  o f  w t  
2 4 7 .  T h e  m e c h a n i s a t i o n  
f  1 9 5 7 ,  7 3 1  o f  t h e  4 , 5 0 0  c a l  
b y  t h e  f i s h e r m e n ;  o n  L a k e  
p o w e r e d  c a n o e s  h a s  b e e n  e f f e l  
I n  a d d i t i o n  f u r t h e r  i n b o a r d  
a s  f i s h  c a r r i e r s .  M u c h  p r o ;  
o f  t h e  K a b a l e g a  T e c h n i c a l  
s o m e  2 0  c l i n k e r - b u i l t  f i s h i n  
d i s p o s e d  o f  a t  e c o n o m i c  p r i l  
s t a r t e d  i n  S e p t e m b e r ,  1 9 5 7 ,  
a u s p i c e s  o f  t h i s  D e p a r t m e r  
t h e  e n d  o f  M a y ,  1 9 5 8 ,  t h C )  
t o t a l  o f  £ 1 , 0 5 0 .  I n  K a m p a l  
. n  t h e  p o t e n t i a l  m a r k e t  i n  i n  
2 4 8 .  I n  t h e  f i e l d  o f  r e s  
t h e  s e r v i c e s  o f  a  f i s h e r i e s  1  
k i n d  a u s p i c e s  o f  t h e  F o o d  
w o r k e d  t h r o u g h o u t  t h e  y e a l  
t i v i t y  o f  t h i s  f i s h e r y ,  w h i l s t  
Singo Bunyoro l\Iitoma Maruzi 
:vlbarara Lango 
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,287 1,807 207 877 
l rontroL in Bunyoro.-During 1957, 
and seven other edible animals were 
The following table illustrates th 
derived by the local inhabitants fr m 
)n is the same as in previous years. 
Vallle at 1 TO. of 
h. 1 a lb. animals 
£ 
106,265 618 
87,567 576 
82,000 509 
67,000 409 
~/a:ri Parties.-During the y ar the 
11 neighbouring territories continued 
ooting and photographic safaris but 
1cir visits to indulge in some angling 
fortunate in having some scenically 
rcas and these, combined with the 
:l g?od fishing area., are becoming 
is VIsItors conducted by professional 
n territories. 
'sc. areas ~s. ~onsiderable, but many 
nSlble actIvItIes of the local people, 
:are that 5hey ar "killing the goose" 
num.b r of sizeable "golden eggs", 
uantlty to the contents of Uganda's 
:hat the proverb generally pr ferred 
I the "bird in the hand" than the 
to its logical conclusion will re ult 
I the hand" or el ewhere! 
PART III.-FISHERIES 
Cen r(ll Review 
246. The year 1957 was the busiest in the records of the Department 
and the fisheries made considerable progress. Uganda's 15,000 African 
fishermen landed some 50,000 tons of fish v'iorth nearly £2,000,000, more 
than half of which was caught on the western lakes and Lake Kyoga. 
Prices for Uganda salted'fish in the Belgian Congo were weak and averaged 
only £91 14s. and £78 15s. a ton for Lake Edward and Lake Albert 
fish respectively. These were 73 per cent and 17·6 per cent lower than in 
1956, but the fishermen managed to offset their losses by greatly increasing 
their production, and by selling to alternative markets in Uganda, some of 
which had been indicated to them by the Department. The development of 
new products, such as frozen fillets, has given many fishermen a more stable 
market in recent years. The Uganda Fish Marketing Corporation which 
serves Lake George maintained its production of ngege fillets throughout 
the year, disposing of 163 tons worth over £50,000 to Kenya an.d Tanga-
nyika, and 129 tons to Uganda. A new £50,000 fr~zing plant was opened 
in January, 1958, at Katunguru, by Messrs. Pelican Fisheries Limited, which 
will also serve the fishermen of Lake George, besides those of Lake Edward 
and the Kazinga Channel. Tn the first six months of operatio. 35 tons 
of fillets and seven tons of whole frozen Tilapia were produced and sold. 
247. The mechanisation of the fishing fleet continued and by the end 
of 19"7, 731 of the 4,500 canoes had been powered wita outboard motors 
by the fishermen; on Lake Edward an almost complete change over to 
powered canoes has been effected by the 155 licensed fis erme in twO' y aI's. 
In addition further inboard engined craft were added to the fleet for use 
as fish carri rs. Much progress was made by the boat-building section 
of the Kabalega Technical School who, during the period, constructed 
some 20 clinker-built fishing boats of variou sizes, all of which were 
disposed of at economic prices to fishermen. At Butiaba a boat-yard was 
started in September, 1957, by four ex-students of the school und I' the 
auspices of this Department, but run on strictly commercial lines. By 
the end of May, 1958, they had built and sold seven craft and earned a 
total of £1,050. In Kampala commercial firms continued to show an interest 
in the potential market in imported and locally produced fishing boats. 
248. In the field of res arch the Department was fortunate in obtaining 
the services of a fish ries biologist and a fisheries economist through the 
kind auspices of the Food and AO'riculture OrganizatiO'n. The biologist 
worked throughout the year on Lake George where he studied the produc-
tivity O'f this fishery, whilst the fisheries economist made a complete survey 
45 
Io f  t h e  f i s h i n g  i n d u s t r y  a n d  t h e  v a r i o u s  m a r k e t s  f o r  U g a n d a ' s  f i s h .  B o t h  
u b m i t t c d  r e p o r t s  o n  c o m p l e t i o n  o f  t h e i r  s t a y  w h i c h  w i l l  b e  p u b l i s h e d  a t  a  
l a t e r  d a t e  b y  F . A . O .  
2 4 9 .  E x p e r i m e n t a l  f i s h i n g ,  w h i c h  w a s  c o n t i n u e d  i n  t h e  d e e p  w a t e r s  
f  L a k e  A l b e r t ,  s h o w e d  t h e  p r e s e n c e  o f  f i s h  i n  c a t c h a b l e  q u a n t i t y .  A s  
t h e  l o c a l  f i s h e r m e n  e q u i p  t h e m s e l v e s  w i t h  p o w e r e d  b o a t s ,  t h e y  a r e  e x t e n d i n g  
t h e i r  o p e r a t i o n s  i n t o  t h e s e  w a t e r s  w i t h  g o o d  r e s u l t s .  A  s u r v e y  o f  t h e  o f f -
s h o r e  w a t e r s  o f  L a k e  V i c t o r i a ,  w h i c h  w a s  s t a r t e d  b y  t h e  L a k e  V i c t o r i a  
F i s h e r i e s  S e r v i c e ,  i n d i c a t e d  t h a t  t h e r e  a r e  s u b s t a n t i a l  s t o c k s  o f  1 - 1  a p l o -
c h r o m i s  a n d  E l l g r a u l i c y p r i s ,  s a r d i n e  a n d  w h i t e b a i t - s i z e d  f i s h  r e s p e c t i v e l y ,  
b u t  t h e  b e s t  m e t h o d s  f o r  t h e i r  e x p l o i t a t i o n  r e m a i n  t o  b e  d e t e r m i n e d .  
E l s e w h e r e ,  t o  e n s u r e  b e t t e r  f i s h i n g  f o r  t h e  f u t u r e ,  l a r g e  n u m b e r s  o f  t h e  
w e e d - e a t i n g  T i l a p i a  z i l l i i ,  a n d  a l s o  T i l a p i a  n i l o t i c a ,  w e r e  s t o c k e d .  T h o u s a n d s  
o f  f r y  w e r e  r e l e a s e d  i n  L a k e s  K y o g a ,  K w a n i a  a n d  N a b u g a b o  a n d  t h e  
M p o l o g o m a  s w a m p .  P r o g e n y  o f  T .  z i l l i i  r e l e a s e d  i n  L a k e  K y o g a  i n  p r e v i o u s  
y e a r s  a r e  a p p e a r i n g  i n  c o m m e r c i a l  c a t c h e s  i n  e v e r - i n c r e a s i n g  q u a n t i t i e s .  
F i s h  p o n d s  e s t a b l i s h e d  i n  p r e v i o u s  y e a r s  a r e  a l s o  b e g i n n i n g  t o  p r o d u c e ,  
e s p e c i a l l y  i f  t h e y  h a v e  b e e n  w e l l - m a i n t a i n e d  a n d  w e l l - f e d .  T h e  e n c o u r a g i n g  
r e s u l t s  o b t a i n e d  b y  s o m e  f a r m e r s  h a v e  s t i m u l a t e d  p o n d  b u i l d i n g  b y  o t h e r s ,  
a n d  b y  ]  u n « ; ,  1? 5 8 ,  t h e r e  w e r e  e s t i m a t e d  t o  b e  4 , 5 0 0  p o n d s  i n  t h e  P r o t e c -
t o r a t e ,  c o m p a r e d  w i t h  o n l y  6 0 0  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  1 9 5 7 .  M o s t  a c t i v i t y  
h a s  b e e n  i n  K i g e z i  a n d  M e n g o  d i s t r i c t s ,  w h e r e  t h e  f i s h e r i e s  s t a f f  h a v e  h a d  
d i f f i c u l t y  i n  m e e t i n g  a l l  t h e  d e m a n d s  o n  t h e i r  s e r v i c e s .  
2 5 0 .  : . v l e n t i o n  m u s t  b e  m a d e  o f  t h e  a s s i s t a n c e  r e n d e r e d  t o  t h i s  D e p a r t -
m e n t  o n '  s o  m a n y  o c c a s i o n s  b y  t h e  : ' . I i n i s t r y  o f  N a t u r a l  R e s o u r c e s ,  a n d  t h e  
m a n y  o t h e r  d e p a r r M J e n t < ;  o f  G o v e r n m e n t ,  e s p e c i a l l y  t h e  P r o v i n c i a l  A d m i n i s -
t r a t i o n ,  t h e  D e p a r t m e n t  o f ·  I n f o r m a t i o n ,  t h e  M e d i c a l  D e p a r t m e n t  a n d  t h e  
A f r i c a n  T r a d e  S e c t i o n  o f  t h e  l \ l i n i s t r y  o f  R u r a l  D e v e l o p m e n t .  A s  u s u a l  
t h e  c o - o p e r a t i o n  o f  t h e  f i s h e r m e n  a n d  t h e  m a n y  c o m m e r c i a l  companic~ 
c o n n e c t e d  w i t h  t h e  f i s h i n g  i n d u s t r y  h a s  b e e n  e x c e l l e n t .  
2 5 1 .  D e t a i l e d  a c c o u n t s  o f  t h e  s t a t e  o f  f i s h i n g  i n d u s t r y  n o w  f o l l o w ,  
w h i l s t  a c c o u n t s  o f  d e p a r t m e n t a l  a n d  c o m m e r c i a l  a c t i v i t i e s  i n  t h e  v a r i o u s  
l a k e  r e g i o n s  a n d  i n  f i s h  f a r m i n g ,  w h i c h  h a v e  b e e n  p r e p a r e d  b y  t h e  o f f i c e r s  
r e s p o n s i b l e ,  a r c  g i v e n  i n  l a t e r  p a g e s .  T h e s e  i n c l u d e ,  a s  u s u a l ,  m a n y  t a b l e s  
o f  s t a t i s t i c s ,  w h i c h  i t  i s  r e g r e t t e d  m a y  p r o v e  t e d i o u s  t o  t h e  g e n e r a l  r e a d e r .  
S i m i l a r l y ,  t h e  f o r m  o f  t h e  r e p o r t ,  d i v i d e d  i n t o  l a k e  r e g i o n s ,  i n e v i t a b l y  
l e a d s  t o  s o m e  r e p e t i t i o n .  H o v , e v e r ,  t h e  s t a t i s t i c s  a n d  t h e  s t y l e  o f  p r e s e n t a t i o n  
w h i c h  h a s  h e e n  a d h e r e d  t o  s i n c e  1 9 3 2  a r e  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  m a n y  
p e o p l e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  f i s h e r i e s  w h o  m a y  o n l y  b e  i n t e r e s t e d  i n  o p e r a t i o n s  
i n  o n e  l a k e  a r e a ,  a n d  m a y  w i s h  t o  m a k e  d i r e c t  c o m p a r i s o n  o f  e v e n t s  a n d  
f i g u r e s  w i t h  t h o s e  o f  p r e v i o u s  y e a r s .  I n  t h i s  c o n n e c t i o n  i t  i s  o f  i n t e r e s t  
t o  n o t e  t h a t  t h e s e  r e p o r t s  a r e  n o w  b o u g h t  a n d  s t u d i e d  b y  s e v e r a l  pro~ressive 
E n g l i s h - s p e a k i n g  A f r i c a n  f i s h e r m e n .  
1 6   
. . . .   
E C T I O l '  
t a U  
2 5 2 .  T h e  a p p e n d i c e s  
" v i t h  t h e i r  s t a t i o n s  a n d  a r ,  
p e r s o n n e l  w e r e  e f f e c t e d  d u  
F i s h e r i e s  O f f i c e r  w a s  u p g r a d  
O f f i c e r  o n  t h e  s h o r t  s u p e r  
i n c r e a s e  i n  t h e  w o r k  a n d  
h a s  o c c u r r e d  i n  t h e  l a s t  f e w  
s t a f t  f o r  s e v e r a l  y e a r s  w i t h  a  
K y o g a  h a s  b e e n  t h e  c x c e p t i (  
F i s h e r i e s  O f f i c e r .  I t  h a s  n c  
t h i s  v a c a n c y ,  b u t  a r r a n g e m t  
a n  e x p e r i e n c e d  o f f i c e r  f r o m   
i l l  a  s p e e d - u p  o f  d e v e l o p m e n t   
2 5 3 .  T r a i n i n g  o f  s e n i o  
F i s h e r i e s  D e v e l o p m e n t  O f f i c e t  
s h i p  t o  s t u d y  f o r  a  d e g r e e  i n  I  
o n ,  S e a t t l e ,  U . S . A .  H e  l e f t  
y e a r .  T h e  s e c o n d  A f r i c a n  I  
c o m p l e t e  c h a r g e  o f  K a j a n s i  
h e  h a d  t h e  h o n o u r  o f  b e i n g  (  
E m p i r e  G a m e s  h e l d  i n  \ V a ,  
: v T a k e r e r e  s c i e n c e  s t u d e n t ;  h  
s u r v e y  o f  L a k e  G e o r g e .  A  F  
a  G o v e r n m e n t  o f  I n d i a  s c h o l a  
F i n a l l y  a n  A f r i c a n  b o a t - b u i l d i t  
w a s  a w a r d e d  a  s c h o l a r s h i p  t c  
F . A . O .  T r a i n i n ! !  C e n t r e  a t  C o  
2 5 4 .  O n  a  l o w e r  l e v e l  t r :  
i n  s t a t i s t i c a l  m e t h o d s ,  m a r k e t  
c o n t i n u e d .  T h i s  t r a i n i n g  i s  
m o d e r n  t e c h n i q u e s  r e q u i r e d  
b u t  p e r f o r c e  i t  h a s  t o  b e  c a l  
F i s h e r i e s  O f f i c e r s  o n  w h o I '  
b e c o m i n g  i n c r e a s i n g l y  a p p a l  
b o l h  f o r  G o v e r n m e n t  fisheri~ 
i s  r e g  u i r e d ;  s u c h  a  s c h o o l  w a :  
C o n g o .  
2 5 5 .  A t  t h e  b e g i n n i n g  
P i s h e r i e s  A s s i s t a n t s ,  o n e  f o t  
f a r m i n g .  T w o  o t h e r  G u a r d  
t h e  U ! ! a n d a  C i v i l  S e r v i c e  e r  
. .   
• 
'arious markets for Uganda's sh. B th 
}f their stay which will be published at a 
vhich was continued in the deep waters 
:enc~ of fish in catchable quantity. As 
es wIth powered boats, they are extending 
with good r suIts. A survey of the off-
'hich was tarted by the Lake Viet ria 
there are substantial stock of H aplo-
ne and whitebait-sized fish respectivelv 
exploitation remain to be determined: 
:1 for the future, large numb rs of the 
rilapia nilolica) were tacked. Thou ands 
yoga, Kwania and l\abuo-abo and the 
. zillii r leased in Lake Ky~a in pre ious 
II catches in ever-increasing quantities. 
.s y~ars are also beginning to produce, 
IntaIn~d and ell-fed. The ncouragino-
ave timulated pond buildino- by oth ., 
mated to be 4,500 ponds in th Protec-
the beginning of 1957. .1ost activit, 
ricts, where th fisheries staff have ha~i 
d n their servic s. 
f t.h~ assL tance rendered t thi Depart-
\1ll1istry of atural Re ources, and the 
nent, e. peciall ' the Provin ial Adminis-
tion, the Medical D partm nt £'II d the 
stry of Rural Development. A u ual 
and the many commercial companies 
as been excellent. 
state of fishino industrY 110\ follow 
d comm rial activities in the ariou' 
lch have been prepared by the officer. 
These inc~ude, as usual, many tables 
I)'. pro e tedIOus to the general eader. 
dlVId:d. into 1ak regions, inevitably 
1 statIst,s and the style of pres ntation 
932 ar f r th: benefit of the many 
ho may.only b mtere cd in Oper tion 
nake cluect comparison of events nd 
. In this conn ction it is of int rest 
jaht and studied by everal progressive 
·6 
SECTiON I.-An.n;T 1RATIO ' 
Staff 
252. The appendices to this report list the fi:hcrie staff, toget ler 
with their stations and areas of responsibilit.. No changes of senior 
personnel were effected during the year, except that the post of enior 
Fi heries Officer was upgraded on 1st July, 1 57, to that of Chief Fisheries 
Officer on the short sup rseale. This was done because of the rapid 
increase in the wOTk and responsibilities of the fisheries section which 
has occurred in the last few years. :'\carly all stations have had the sam I.' 
staff for several years with a resultant continuity in policy and work. Lake 
Kyo a has been the exception and for the sixth year remained without a 
Fisheries Officer. It has not been found possible to pcwit anyone {or 
this v caney, but arrangements h n: almost been completed to transfer 
an e,'perienced officer fr m another colony. His presence should result 
in a spf'ecl-up of development in the V.vog-a region. 
253. Training of senior frican staff continued and one African 
Fisherie Development Officer \vas awarded a Uganda Government Scholar-
ship to stud for a degree in fisheries science at the niversity of \Yashing-
ton, Seattle, U.S.A. He left o-anda h rtly af~r the close of the £1nan ial 
year. The second frican Fisheries Development Offi cr was placed in 
complete charge of Kajansi Fish Farm for six months.. In June, 195c, 
he had the honour of being chosen to re resant Uganda at boxing in the 
Empire Games held in \\'ales. Vacation employment was gi\'Cn to a 
IVlakerere science student: he assi t d for three months on a fisheries 
survey of Lake Gorge. A Fi, heries Assistant from l'ajansi va awarded 
a Government of India scholarship to study for 3"sc~nce degree in India. 
Final! an African boat-building instructor from Kabalega Technical School 
was awarded a scholarship to study fi:hing boat design for a year at an 
F. .0. Training Centre at Co hin in India. 
254. On a lower level training of Fishcrie Assistants and Fish Guard 
in statistical methods, market survey work, biolog and fishin technique, 
continued. This training is senti, I to keep the per onnel abreast of th 
modern techniques required in an intensive fishery like that of U andu 
but perforce it has to be carried out largely as a spare-time duty by the 
'ishcri s Officers on whom a heavy burden is thus placed. It is 
becoming increasin ly apparent that a specially staffed training chool, 
bolh for Government fish ries \V rker , and for fisherrn n and fishmonger 
is required; such ash 01 \\-as ,tarted in 1957 on Lak :\1oeru in the Belgian 
Congo. 
255. At the beginning of 195 two Fi h Guards were promoted as 
'isheri s Assistants, one for duty on Lake Albert, an the other for fish 
farming-. \va other Guards were promot d to the po·t of Clerk on passing 
the Uganda Civil Service entrance examination. 
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2 5 6 .  T h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  F i s h  G u a r d s  w a s  i n c r e a s e d  f r o m  6 0  t o  6 4 ,  
t h e  f o u r  a d d i t i o n a l  a p p o i n t m e n t s  b e i n g  f o r  t h e  L a k e  A l b e r t  a r e a  t o  s u p e r v i s e  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  n e w  f i s h e r i e s  i n  t h e  s o u t h ,  a n d  f o r  f i s h  f a r m i n g  e x t e n s i o n  
w o r k  i n  W e s t  N i l e .  
L e g i s l a t i o n  
2 5 7 .  T h e  f i s h  a n d  c r o c o d i l e  i n d u s t r i e s  c o n t i n u e d  t o  b e  r e g u l a t e d  b y  
t h e  F i s h  a n d  C r o c o d i l e  O r d i n a n c e ,  1 9 5 0 ,  t h e  F i s h i n g  R u l e s ,  1 9 5 1 ,  t h e  L a k e  
V i c t o r i a  F i s h e r i e s  A c t ,  1 9 5 0 ,  a n d  t h e  L a k e  V i c t o r i a  F i s h e r i e s  R e g u l a t i o n s ,  
1 9 5 1 .  T h e r e  w e r e  n o  m a j o r  a m e n d m e n t s  t o  t h e  l e g i s l a t i o n .  
S E C T I O  I I . - G E N E R A L  S T A T I S T I C S  A N D  I N F O R M A T I O  
S u p p l i e s  o f  F i s h i n g  G e a r  
2 5 8 .  F i s h i n g  N e l s . - N e t s  w e r e  i n  p l e n t i f u l  s u p p l y  t h r o u g h o u t  1 9 5 7 .  
N y l o n  h a s  n o w  c o m p l e t e r y  d i s p l a c e d  f l a x  a n d  c o t t o n  i n  a l l  a r e a s  e x c e p t  
f o r  a  f e w  v e r y  m i n o r  o n e s .  J a p a n  a g a i n  m a d e  h e a d w a y  w i t h  h e r  s a l e s  a t  
t h e  e x p e n s e  o f  B r i t a i n ,  a n d  f i n a l  f i g u r e s  s h o w  t h a t  J a p a n ' s  s h a r e  o f  t h e  
£ 1 9 3 , 5 9 8  t r a d e  i n  n e t s  i n  U g a n d a  w a s  7 6  p e r  c e n t ,  a g a i n s t  B r i t a i n ' s  2 4  
p e r  c e n t .  A l t h o u g h  t h e  a g e n t s  o f  t h e  B r i t i s h  m a n u f a c t u r e r s  a r e  s t i l l  v e r y  
a c t i v e  a n d  v i s i t  U g a n d a  f r e q u e n t l y ,  t h e y  f i n d  i t  d i f f i c u l t  t o  p u s h  t h e i r  n e t s  
w h e n  s i m i l a r  a r t i c l e s  p r o d u c e d  i n  J a p a n  a r e  r e t a i l i n g  a t  b e l o w  t h e  U . K .  
e x - f a c t o r y  p r i c e .  T h e  J a p a n e s e  a r e  a l s o  d o i n g  m u c h  m o r e  o n  t h e  s a l e s  
s i d e  a n d  t h r e e  p a r t i e s  o f  J a p a n e s e  r e p r e s e n t a t i v e s  w e r e  r e c e i v e d  d u r i n g  t h e  
y e a r .  B r i t a i n ' s  s h a r e  o f  t h e  t r a d e  h a s  d e c l i n e d  f r o m  9 0  p e r  c e n t  i n  1 9 5 5 ,  
t o  5 0  p e r  c e n t ·  i n  1 9 5 6  a n d  n o w  t o  t h e  p r e s e n t  l o w  l e v e l  o f  2 4  p e r  c e n t .  
2 5 9 .  T h e  e x a c t  n 4 , P 1 b e r  o f  t h e  v a r i o u s  s i z e s  a n d  t y p e s  o f  f i s h i n g  n e t  
i m p o r t e d  i n  1 9 5 7  i s  n o t  k n o w n ,  b u t  i t  w a s  c e r t a i n l y  i n  t h e  r e g i o n  o f  1 5 0 , 0 0 0 .  
T h e  p e r c e n t a g e  d i s t r i b u t i o n  b e t w e e n  s i z e s  i s  k n o w n  h o w e v e r ,  a n d  i s  g i v e n  
b e l o w .  I t  w i l l  b e  n o t e d  t h a t  t h e r e  h a s  b e e n  a  c o n s i d e r a b l e  i n c r e a s e  i n  
t h e  p r o p o r t i o n  o f  s m a l l e r  m e s h e d  g i l l - n e t s .  T h i s  r e s u l t s  f r o m  t h e  c h a n g e  i n  
r e g u l a t i o n s  t o  p e r m i t  t h e  m o r e  w i d e s p r e a d  u s e  o f  n e t s  o t h e r  t h a n  t h e  5 - i n c h  
o n e  a n d  p a r t l y  f r o m  t h e  i n c r e a s e  i n  f i s h i n g  e f f o r t  i n  t h e  L a k e  K y o g a  a n d  
A l b e r t  N i l e  a r e a s  w h e r e  t h e  f i s h  i n  g e n e r a l  r u n  s m a ! J e r  t h a n  e l s e w h e r e : -
2 6 0 .  T a b l e  t o  s h o w  t h e  p e r c e n t a g e  o f  t h e  d i f f e r e n t  s i z e s  a n d  t y p e s  o f  
f i s h i n g  n e t  i n  u s e  i n  U g a n d a : -
S i z e  o r  t y p e  o f  n e t  1 9 5 6  
1 9 5 7  
0 '  
1 0  
~~) 
5  i n c h  g i l l - n e t  3 6 · 4  
1 8 · 5  
4 }  i n c h  g i l l - n e t  
4  i n c h  g i l l - n e t  
3  t  i n c h  g i l l - n e t  
3~· i n c h  g i l l - n e t  
3  i n c h  g i l l - n e t  
2~· i n c h  g i l l - n e t  
2  i n c h  g i l l - n e t  
1 k  i n c h  g i l t - n e t  
l , a r g e  m e s h c d  ; . ( i l l - n e t s  
S e i n e s  
6  
3 · 4  
2 8  
1 · 6  
9 1  
4 0  
0 · 1  
0 3  
0 0 1  
0 · 0 6  
2 4 · 8  
9 · 5  
4 · 5  
3 · 0  
1 1 · 2  
2 4 6  
2 · 8  
0 · 3  
0 0 6  
0 1  
e l l s t  n e t s  
N i l  0 · 1  
4 8  
F i s h  S u p p l i e s ,  P r o d u c t i o T l ,  e t c .  
2 6 1 .  S u m m a r y  o f  F i s h  P r o d u c t i O i  
P r o -
I  
L a k e  
I  
A r e a  
I  d u " ; o "
( a p p r o x . )  
\  
s q - m i l e s  
\  T o n s  
L a k c  V i c t o r i a  \  
- 2 2 , 7 0 0
1 0 , 9 6 1
( U g a n d a  w a t e r s )  . .  
L a k e  A l b e r t  a n d  
1 , 3 8 5  
1 0 . 3 4 8
l b e r t  N i l e  
\  
8 8 0  
\  
6 , 0 0 0
L a k e  K y o g a  
L a k e  E d w a r d  a n d  
2 3 5  
5 , 9 1 6  }
K a z i n g a  C h a n n e l  
1 0 4  
2 . 9 2 4
L a k e  G e o r g e  
1 0  
6 1 1
L a k e  N a k i v a l i  
. .  
1 4  
6 7 7
L a k e  K a c h i r a  
2 7  
5 0 5
L a k e  K i j a n e b o ] o ] a   
O t h e r  
l a k e s ,  
d a m s .   
r i v e r s ,  a n d  f i s h   
7 9  
8 5 0
p o n d s  . ,  
. \  
T O T A L  
1 3 , 6 9 5  \  
5 0 , 5 3 1  
: " l o .  
N u m h e r  a n d  v a l u e  o f  c r o c o d i l e  
s k i n s  p r o d u c e d - V i c t o r i a .  
A l h c r t  m l d  K y o g a  I  7,OO~ 
T o n s  
Q u a n t i t y  o f  f i s h  m e a l  p r o d u c e d  
1 5 0
b y  T U F M A C  o n  L a k e  G e o r g e  
F i g u r e s  f o r  L a k e s  A l b e r t  a n d  G e o r g e /  
a t  t h e  l a k e  s i d e ,  f r o m  c o m m e r c i a l  f i r  
o n  L a k e  K y o g a  a r e  b a s e d  o n  s a m p l e  s  
T h e  f i g u r e  f o r  L a k e  V i c t o r i a  i s  t h e  
F i s h e r i e s  S e r v i c e .  
2 6 2 .  C a t c h e s  o n  t h e  w a t e r s  u r  
i . e .  a l l  e x c e p t  L a k e  V i c t o r i a ,  h a v e  i  
2 7 , 8 3 1  t o n s  a n d  h a v e  t h e r e f o r e  d O L  
i n c r e a s e  h a s  m o s t l y  r e s u l t e d  f r o m  t f  
p o w f T i n g  o f  c a n o e s  \ v i t h  o u t - b o a r c  
U g a n d a ' s  A f r i c a n  f i s h e r m e n  a r c  a s  
T h e  r e l a x a t i o n  o f  o u t m o d e d  r e s t r i c t  
d i l e s ,  t h e  s t o c k i n g  o f  b e t t e r  e e o n o m i  
i m p r o - v e m e n t  i n  pr~cessing m e t h o c  
h a v e  a l s o  c o n t r i b u t e d  i n  n o  s m a l l  F  
e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  t h e r e  i s  n o  r e a s e  
~ 
I 
1 Guards was increased from 60 to 64 
19 for the Lake Albert area to supervis~ 
le south, and for fish farming xtension 
dustries continued to b regulated bv 
)50, the Fishing Rules, 1951, the Lak~ 
Lake Victoria Fisheries Regulations, 
~nts to the legislation. 
,1'151'1C5 D INFORl\'IATI0 
in plentiful supply throughout 1957. 
flax and cotton in all areas except 
sam made headway with her sal s at 
ures show that Japan's share of the 
'as 76 per cent, against Britain's 24 
~ British. ma~ufacturers are still very 
ley find It difficult to push their nets 
pan are retail in at below the U.K. 
also doing much more on the sales 
resen:atives were received during the 
declIned from 90 per cent in 1955 
present low level of 24 per cent. ' 
rio'Us si.zes ~nd types of fishing net 
'as c~rtatnly 1!1 the region of 150,000. 
zes IS known however, and is given 
as been a considerable increase in 
ts. This results from the chanae in 
'ad Use of nets other than the 5~nch 
hing effort in the Lake ~yoga and 
eral run smaller than elsewhere:_ 
~ of the different sizes and types of 
1956 1957 
01 
/0 % 
· . 364 18·5 
· . 6 248 
·. 9'53·4 
· . 2 8 4·5 
· . 16 3·0 
· . 9' 1 11,2 
· . 40 246 
·. 03 2·8 
· . OJ 0·3 
· . 0·01 0·06 
006 0·1 
Nil 0·1 
Fish Supplies, Productiun, etc. 
261. Summary of Fish Production} 19S7:-
Pro- I Landed 
Lake Area duction value \Vhere marketed 
(approx.) 
sq. miles Ton.s £ 
Lake Victoria 
(Uganda waters) . 10,961 22,700 1,135,000 To lVlengo, Masaka, Busoga 
and Bugisu. 
Lake Albert and 
Albert Nile 
· . 1,385 10,348 270,000 To \\'est . Tile) Acholi and 
Belgian ongo. 
Lake Kyoga 
· . 880 6,000 210,000 To n districts bordering the 
lake. 
Lake Edward and 
Kazinga Cbannel 235 5,916 } 
Lake George 104 2.924 221,000 To Belgian Congo and East 
African markets. 
Lake 1 rakivali 
· . 
10 611 16,693 To Belgian Congo and East 
African markets. 
Lake Kaebira 
· . 
14 677 19,000 To Belgian Congo and East 
African markets. 
L~ke Kijanebo10la . 27 505 15,000 To local l"lasaka markets. 
Otber lakes, d8ms, 
rivers, and fish 
ponds .. 
· . 
79 850 29,750 
T TAL · . 13,695 50,531 1,916,443 
,. 
Ko. £ 
Number and value of crocodile 
skins produced-Victoria, 
Alhert and Kyoga .. .. 7,000 32,054 ~o Kenya and Frar ce. 
Tons £ QU8ntity of fish meal produced 
by TUFMAC on Lake George 150 9,500 To Kenya. 
• : 
Fi"ures for Lakes Albert and George/Edward are based on records colle ted 
at the lake side, from commercial firms and customs returns, whilst those 
on Lake Kyoga are based on sample surveys conducted throughout the year. 
The figure for Lake Victoria is the latest estim te of the Lake Victoria 
Fisheries Service. 
262. Catches on the waters under the control of this Department, 
i.e. all except Lake Victoria, have increased from 13,400 tons in 1952 to 
2i,831 tons and have therefore doubled in five years. This remarkable 
increase has mostly resulted from the introduction of nylon nets, and the 
powering of canoes with out-board engines. It can now be said that 
Uganda's African fishermen are as advanced as any elsewhere in Africa. 
The relaxation of outmoded re~trictive legislation, the reduction of croco-
diles, the stocking of better economic species of fish and a slow but steady 
improvement in processing methods, transport, and marketing facilities 
have also contributed in no small part to the incr ase. Given favourable 
economic conditions there is r10 reason why the fisheries should not continue 
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It o  e x p a n d .  M a n y  o f  t h e  l a k e s  a r e  s t i l l  r e l a t i v e l y  u n e x p l o i t e d ,  a s  s h o w n  
b y  t h < ;  f o l l o w i n g  p r o d u c t i o n  r a t e s  o n  e a c h  o f  t h e  l a k e s  i n  1 9 5 7 - L a k e  
V i c t o r i a  7 ' 2  l b .  p e r  a c r e  p e r  y e a r ;  K y o g a  2 3 · 9  l b . ;  A l b e r t  2 6 1  l b . ;  
K i j a n e b o l o l a  6 5 5  l b . ;  E d w a r d  8 8 1  l b . ;  G e o r g e  9 8 ' 4  l b . ;  K a c h i r a  1 6 9 2  l b . ;  
a n d  N a k i v a J i  2 1 3 · 9  l b .  F i s h i n g  o n  b o t h  L a k e s  A l b e r t  a n d  K y o g a  c a n  
s t i l l  b e  e x p a n d e d  c o n s i d e r a b l y  a s  t h e r e  a r e  l a r g e  a r e a s  o f  a l m o s t  v i r g i n  
w a t e r  o n  b o t h  l a k e s  w h i c h  h a v e  r e m a i n e d  u n t o u c h e d  b e c a u s e  o f  t h e  l a c k  
o f  c o m m u n i c a t i o n s  a n d  e a s y  m a r k e t s .  I f  a  g o o d  m a r k e t  f o r  H a p l o c h r o m i s  
( n k e j e  o r  " s a r d i n e s " )  c a n  b e  f o u n d  t h e n  p r o d u c t i o n  o n  L a k e s  V i c t o r i a ,  
E d \ o v a r d  a n d  G e o r g e  c a n  a l s o  b e  e x p a n d e d ,  a s  t h e s e  l a k e s  c o n t a i n  l a r g e ,  
u n t a p p e d  r e s e r v e s  o f  t h e s e  f i s h .  I n  f i s h  f a n n i n g  t h e r e  a r e  a g a i n  a l m o s t  
u n l i m i t e d  p o s s i b i l i t i e s  f o r  p r o d u c i n g  f i s h  f o r  l o c a l  s u p p l y ;  1 9 5 7  s a w  t h e  
m a r k e t i n g  o , f  t h e  f i r s t  f i s h  f r o m  t h i s  s o u r c e .  
2 6 3 .  T h e  c o n s u m p t i o n  o f  f i s h  i n  1 9 5 7  i s  e s t i m a t e d  t o  h a v e  b e e n  
4 0 , 8 6 9  t o n s ,  o f  w h i c h  1 , 7 6 8  t o n s  ( f r e s h  e q u i \ ' a l e n t )  w e r e  i m p o r t e d  f r o m  
T a n g a n y i k a ,  K e n y a ,  t h e  U n i t e d  K i n g d o m  a n d  e l s e w h e r e .  T r e n d s  f o l l o w e d  
t h o s e  o f  p r e v i o u s  i ' e a r s  a n d  o n c e  a g a i n  t h e r e  w e r e  i n c r e a s e s ;  t h e s e  a m o u n t e d  
t o  1 5 · 8  p e r  c e n t  i n  t h e  c o n s u m p t i o n  o f  l o c a l l y  p r o d u c e d  f i s h  a n d  4 2 . 4  p e r  
c e n t  i n  t h a t  o f  t h e  i m p o r t e d  a r t i c l e .  P e r  c a p i t a  c o n s u m p t i o n  h a s  n o w  
r e a c h e d  1 6  l b .  p e r  y e a r  w h i c h  c o m p a r e s  w i t h  2 5  l b .  i n  t h e  U n i t e d  
K i n g d o m .  
2 6 4 .  I m p o r t s  w e r e  v a l u e d  a t  £  1 1  ] , 8 5 6 ,  r e p r e s e n t i n g  a n  i n c r e a s e  o f  
£ 1 1 , 4 7 8  o v e r  1 9 5 6  a n ! !  £ 4 3 , 0 0 0  c o m p a r e d  w i t h  1 9 5 5 .  S m o k e d  f i s h  f r o m  
T a n g a n y i k a  a n d  K e n y a  c o n t i n u e d  t o  b e  t h e  m o s t  i m p o r t ; : m t  i t e m ,  5 1 5  t o n s  
" " o r t h  £ 8 3 , 5 2 4  h e i n g  r e c e i v e d  f r o m  t h e  f o r m e r  a n d  2 1  t o n s  w o r t h  £ 3 , 4 3 8  
f r o m  t h e  l a t t e r .  I m p o r t s  o f  f r e s h  a n d  f r o z e n  f i s h  f r o m  K e n y a ,  T a n g a n y i k a  
a n d  t h e  U n i t e d  K i n g d o m  a m o u n t e d  t o  1 3  t o n s  v a l u e d  a t  £ 4 , 2 4 1 .  
2 6 5 .  I m p o r t s  o f  c a n n e d  f i s h  w e r e  5 2  t o n s  t o  a  v a l u e  o f  £ 1 7 , 0 0 1 ,  a n  
i n c r e R s e  o f  1 1  t o n s  a n d  £ 4 , 2 6 7  o n  t h e  p r e v i o u s  y e a r .  S i n c e  1 9 5 0  t h e  
c o n s u m p t i o n  o f  c a n n e d  f i s h  i n  E a s t  A f r i c a  h a s  m o r e  t h a n  d o u b l e d  a n d  i n  
1 9 5 7  t h e  t o t a l  w e i g h t  c o n s u m e d  w a s  3 9 4  t o n s  w i t h  a  v a l u e  o f  £ 1 1 7 , 1 2 3 .  
I t  i s  b e c o m i n g  i n c r e a s i n g l y  o b v i o u s  t h a t  t h e r e  i s  s c o p e  f o r  t h e  s e t t i n g  u p  
o f  o n e  o r  m o r e  s m a l l  l o c a l  c a n n e r i e s  t o  p r o c e s s  E a s t  A f r i c a n  f i s h .  S m a l l  
f i s h  s u c h  a s  H a p l o r h r o m i s  ( n k e j e )  w h i c h  w o u l d  b e  s u i t a b l e  f o r  t h e  t r a d i t i o n a l  
" s a r d i n e "  t y p e  p a c k  a r c  a v a i l a b l e  i n  c a t c h a b l e  q u a n t i t i e s  i n  L a k e s  V i c t o r i a ,  
G e o r g c  a n d  K y o g a ,  b u t  s o m e  e x p e r i m e n t  w o u l d  b e  r e q u i r e d  i n  t h e i r  p r e -
p a r a t i o n  a s  b a s i c a l l y  t h e y  a r e  n o t  s o  t a s t y  a s  s a r d i n e s  o r  h e r r i n g s .  I f  g o o d  
f l a v o u r i n g s  c a n  b e  f o u n d ,  s u i t a b l e  p a c k i n g  m e d i u m s  s u c h  a s  c o t t o n  s e e d  
o i l a n c l  t o m a t o  a r e  a v a i l a b l e  e i t h e r  i n  U g a n d a  o r  K e n y a .  T w o  t e n t a t i v e  
e n q u i r i e s  w e r e  r e c e i v e d  f r o m  c o m m e r c i a !  f i r m s  r e g a r d i n g  t h e  s e t t i n g  u p  
o f  c a n n e r i e s  i n  U g a n d a ,  w h i l s t  o n e  c n C J u i r y  w a s  r e c e i v e d  f r o m  N i g e r i a  
a h o u t  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  o h t a i n i n g  s u p p l i c s  o f  c a n n e d  f i s h  f r o m  U g a n d a .  
T h e  I · a t t e r  o c c a s i o n e d  s o m e  s u r p r i s e  i n  t h e  D e p a r t m e n t  a s  s h o r t l y  b e f o r e  
5 0  
i t  h a d  b e c n  n o t i c e d  t h a t  c a n n e d  f i s h  
a t  p r i c e s  s o  l o w  a s  t o  m a k e  o n e  w (  
p r o d u c t i o n ,  t r a n s p o r t  a n d  s a l e  c o u l d  
2 6 6 .  A n  i n t e r e s t i n g  d e v e l o p m t  
U g a n d a ' s  f i r s t  f i s h  a n d  c h i p  s h o p  a t  
g a n d a  a n d  K e n y a  T i l a p i a  f i l l e t s  ' i  
a b o u t  9 5  p e r  c e n t  o f  t h e  e~stomers I  
a n d  f a r  f e w e r  A f r i c a n s  h a v e  u s e d  t l  
p r i c e  o f  a  p a c k e t  o f  f i s h  a n d  c h i p s  2  
h i g h  s i d e  f o r  t h e  a v e r a g e  A f r i c a n ,  a c  
i n t r o d u c e  a  c h e a p e r  p a c k ,  u s i n g  s '  
T i l a p i a .  T h e r e  a r e  v e r y  g o o d  p a s s  
i n  U g a n d a  t h r o u g h  p o p u l a r i s i n g  
q u a n t i t i e s  o f  f i s h  a r e  s e r v e d  i n  t h i s  f (  
h o t e l s  w h i c h  h a v e  o p e n e d  u p  i n  
U g a n d a ' s  s e c o n d  f i s h  a n d  c h i p  s l  
" , h i l s t  e n q u i r i e s  w e r e  a l s o  r e c e i v e c  
a n d  M b a r a r a .  S o m e  s i x  o t h e r  s l  
M o m b a s a  a n d  D a r  e s  S a l a a m ,  s o m  
i s  s t i l l  a  l o n g  \ o y a y  t o  g o  b e f o r e  t h e !  
K i n g d o m ,  n a m e l y  2 0 , 0 0 0 !  
2 6 7 .  T h e  n u m b e r  o f  f i s h m O l  
1 0 , 4 5 0  w e r e  l i c e n s e d  u n d e r  t h e  P '  
i n  1 9 5 6 .  T h e  b r e a k d o w n  b e t w e e n  
A n k o l e  2 1 ,  B u g i s u j B u k e d i  8 2 1 ,  E  
L U 1 g o  1 , 9 0 2 , ] V I a d i  9 ,  M a s a k a  
i I e  2 9 8 ;  m a n y  o t h e r s  o p e r a t e d  
h u t  w e r e  n o t  l i c e n s e d .  T h e  l a r :  
w h e r e  t h e  n u m b e r  o f  f i s h m o n g e r :  
t h a n  i n  1 9 5 5 .  U n d o u b t e d l y  t h e  
c o t t o n  a n d  t o b a c c o  i n  t h e  r e g i o n  
a n d  b e t t e r  d i e t s .  A s  r e c e n t l y  a "  
W e s t  N i l e  a n d  A c h o l i  d i s t r i c t s ,  \ 0 \  
a b s o r b e d  s o m e  4 , 0 0 0  t o n s  f r o m  
K y o g a .  F i s h m o n g e r s  i n  B u g a n c  
b i c v c l e  f o r  e i t h e r  m o t o r  c y c l e s  o r  
" 0  
t h a n  o n c  A f r i c a n  n o w  s e l l s  h i s  
f i s h  s e l l i n g  a r e  i m p r o v i n g  e v e r y  
h a v e  b e e n  m a d e  b y  P r o f e s s o r  e n  
w h o '  v i s i t e d  U g a n d a  f o r  t h e  w h  
r a p i e l  a d v a n c e s  i n  t h e  f u t u r e  
m e n d a t i o n s  l a r g e l y  i n v o l v e  i m p r  
a t  w h o l e s a l e  m a r k e t s ,  i m p r o v e d  
a n d  i m p r o v e d  r o a d  c o m m u n i c a t  
. .   
• 
Ire still relatively unexploited, as shown 
~s all each of the lakes in I957-Lake 
rear; Kyoga 23'9 lb.; Albert 26'1 lb. 
lb.; George 98-4 lb.; Kachira 169'2 lb'~ 
on both Lakes '-\Jbert and K " 
, . yoga can the~e are large ar as of almost vi rgin 
'emamed untouched because of the lack 
ts. It a good market for Haplochrornis 
Id then production on Lakes Victoria 
xpanded, as these lakes contain large: 
In fish ~armll1g there are again almost 
tg fish tor local supply; 1957 saw the 
3 sOUrce. 
h in 1957 is estimated to have been 
fresh equivalent) were imp rted from 
gdom and else\vhere. Trends followed 
In there were increases; these amoun ted 
of locally produced fish and 42..4 per 
c. Pcr capita consumption has now 
ompares with 25 lb. in the United 
~ 111 ,856, representing an increase of 
pared with 1955. Smoked fish from 
be the most important item, 515 tons 
the former and 21 tons wonh £3,438 
frozen fish from Kenya, Tanganyika 
a 13 tons valued at £4,241. 
-e 52 tOllS to a value of £17001 ah' , , n 
t ~ prevIOus year. Since 1950 the 
fnca has more than doubled and in 
394 tons with a value of £1l7,l23. 
.at there IS scope for the setting lip 
a process East African fish. Small 
would be suitable for the traditional 
:chable quantities in Lakes Victoria 
'nt WOUld. be required in their pre~ 
ty as sardmes or herrino-s If aoodk': b'" b '~ng medIUms such as cotton seed 
. ganda or Kenya. Two tentative 
Lal .firms regarding the setting up 
Iq.Ulrv was received from Tigeria 
)ltes of canned fish from Uganda. 
the Department as shortly before 
it had been noticed that canned fish from 'igeria was on sale in Entebbe 
at prices so low as to make one wonder how anyone connected with its 
production, transport and sale could make a profit. 
266. An interesting development was the opening III July 1957, of 
Uganda's first fish and chip shop at Kampala. A considerable quantity of 
Uganda and Kenya Tilapia fillets were fried during th· year. How ver, 
about 95 per cent of the customers h<:l':e so far been Europeans and Asians, 
and far fewer Africans have used the shop than had been expect d. The 
price of a pa ket of fish and chips at Shs. 2 is thought to be a little on the 
hiah side for the average African, and obviously attempts .hould be made to 
introduce a cheaper pack, using some fish other than the highly priced 
Tilapia. There are very good possibilities for increasing fish consumption 
in Uganda through popularising fish and chips. Already sub tantial 
quantities of fish are served in this [arm by the many restaurants and African 
hotels which have opened up in Uganda's towns in the last five .:ears. 
Uganda's second fish and chip shop opened in Nlasaka in June, 1958, 
whilst enquiries were also received concerning further shops in Kampala 
and Mbarara. Some six other shops h ve been established in Nairobi, 
Mombasa and Dar es Salaam, some of which use Uganda fill t, but there 
is still a long way to go before there are the sa~ number a. in the United 
Kingdom namely 2 ,OOO! 
267. The number of fishll10ng rs continlJes to inc ease and in 1957, 
10,450 were licensed under the Public Health Rules compared with 8,060 
in 1956. The breakdown between di tricts was as follows: - Acholi 600, 
Ankole 21, Dugisu/Bukedi 821, Bunyoro 364, Busoga 3567, Karamoja 2, 
Lango 1,902, l\/Iadi 9, Masaka 174, Mcngo 351'r To;eso 2,341 and West 
• 'ile 298; many others operated in Taro, <inkole, ;\/lubend and Kigezi 
but were not licensed. The largest increase was in forth rn Province 
where the number of fishmongers at 2,811 in 1957 was 63 per cent more 
than in 1955. Undoubtedly the great advance made in the growing of 
cotton and tobacco in the region in recent years has led to high r incomes 
and better diets. As recently as 1953 very little fish at all was caten in 
West Nile and Acholi districts, wherea in 1957 it wa: estimated that they 
absorbed some 4,000 tons from Lake Albert, the Albert Nile and Lake 
Kyoga. Fishmongers in Buganda have largely abandoned the traditional 
bicycle for either motor cycles or motor vehicles, and also in Buganda more 
than one frican now sells his fish from a deep-freeze. Standards of 
fish selling are improving everywhere and if the recommendations which 
have been made by Professor Crutchfield, an F.A.O. Fish Marketing Expert 
who visited ganda for the whole period, are accepted, there should be 
rapid advances in the future (see also paragraph 280). These recom-
mendations largely involve improved storage fr,cilities at the landings and 
at wholesale markets, improved retail facilities ill the markets in towns, 
and improved road communications to the lakes. 
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E x p o r t s  o f  F i s h ,  1 9 5 7  
2 6 8 .  E x p o r t s  w e r e  a s  f o l l o w s : -
T y p e  o f  f i s h  O r  I  
L a k e  o r i g i n  
D e s t i n a t i o n  f i s h e r i e s  p r o d u c t  
Q u a n t i t y  I  
V a l u e
I   
T o n s  
£  
E d w a r d l G e o r g e ;  
B e l g i a n  
C o n g o  
· .  
S a l t e d  . .  1 , 0 6 7  
9 7 , 8 8 9  
E d w a r d / G e o r g e  a n d  K o k i  l a k e s  B e l g i a n  
C o n g o  S m o k e d  
6 7 7  1 2 8 , 4 8 1  
E d w a r d / G e o r g e  a n d  K o k i  l a k e s  
R u a n d a  
D r u n d ;  
· .  
S a l t e d ,  s m o k e d  4 8  
4 , 0 4 5  
L a k e  
G e o r g e  a n d  K a z i n g a  
C h a n n e l  B e l g i a n  
C o n g o  
·  .  
W h o l e  f r o z e n  
a n d  f i l l e t s  
1 1  
1 , 8 8 5  
L a k e  G e o r g e  a n d  K R z i n g a  
C h a n n e l  
·  .  
K e n y a  a n d  
T a n g a n y i k a  F r o z e n  f i l l e t s  1 6 3  
5 0 , 1 1 2  
L a k e  
G e o r g e  a n d  K a z i n g a  
C h a n n e l  
. .  
·  .  
K e n y a  a n d  
T a n g a n y i k a  F i s h  m e a l  . .  
1 5 0  
9 , 5 0 0  
L a h  A l b e r t  a n d  A l b e r t  i ' \ i l e  . .  
B e l g i a n  
C o n g o  
·  .  
S a l t e d  
1 , 7 8 6  
1 4 0 , 6 2 4  
' T o T A L S  
·  .  
I  
3 , 9 0 2 ' "  
4 3 2 , 5 3 6  
' ' ' F r e s h  e q u i v a l e n t - l l , 4 3 0  t o n s  o f  a l l  f i s h  e x c l u d i n g  f i s h  m e a l .  
2 6 9 .  C r o c o d i l e  s k i n s  v a l u e d  a t  £ 1 1 , 7 8 3  a n d  £ 2 0 , 2 7 1  w e r e  e x p o r t e d  
t o  oversea~ m a r k e t s  a n d  K e n y a  r e s p e c t i v e l y ,  b r i n g i n g  t h e  t o t a l  e x p o r t  
e a r n i n g s  o J  a l l  f i s h e r y  e x p o r t s  t o  £ 4 6 4 , 5 9 0 .  T h e  B e l g i a n  C o n g o  a n d  o v e r -
s e a s  m a r k e t s  c o n  t r i b 1 i t e d  £ 3 8 4 , 7 0 7  a n d  K e n y a  a n d  T a n g a n y i k a  £ 7 9 , 8 8 3  
w h i c h  r e p r e s e n t e d  f a l l s  o f  6 4  p e r  c e n t  a n d  7 · 2  p e r  c e n t  o n  t h e  f i g u r e s  
f o r  1 9 5 6 .  Q u a n t i t i e s  w e r e  h i g h e r  t h a n  t h e  p r e v i o u s  y e a r  b u t  p r i c e s  w e r e  
7 - 3  p e r  c e n t  a n d  1 7 ' 6  p e r  c e n t  l o w e r  f o r  L a k e s  E d w a r d  a n d  A l b e r t  f i s h  
r e s p e c t i v e l y .  
2 7 0 .  T r i a l  e x p o r t s  o f  f i l l e t s  t o  t h e  U n i t e d  K i n g d o m  b e g a n  a t  t h e  
e n d  o f  t h e  p e r i o d .  T h e s e  w e r e  w e l l  r e c e i v e d  a n d  i t  i s  h o p e d  t h a t  a n  
a d d i t i o n a l  p r o f i t a b l e  o u t l e t  f o r  U g a n d a ' s  f i s h  c a n  b e  d e v e l o p e d  i n  t h e  
U n i t e d  K i n g d o m  a n d  e l s e w h e r e  o n  t h e  C o n t i n e n t .  
C r o c o d i l e  1 n d l l s t r y  
2 7 1 .  T h e  v a l u e  o f  c r o c o d i l e  s k i n  e x p o r t s  a r e  g i v e n  a b o v e .  I n  t o t a l  
7 , 0 0 0  a n i m a l s  w e r e  k i l l e d .  T h e  i n d u s t r y  h a s  b e e n  r e m a r k a b l y  s t e a d y  f o r  
t h e  p a s t  e i g h t  y e a r s  a n d  h a s  p r o d u c e d  a  s m a l l  i n c o m e  o f  s o m e  £ 3 0 , 0 0 0  p e r  
y e a r  f o r  t h e  f i s h e r m e n  a n d  t r a p p e r s .  
B o a t . b u i l d i n g  a n d  M e c h a n i s a t i o n  0 /  C r a f t  
2 7 2 .  l \ ! ! c c h m l i s a t i o n . - T h e  p o w e r i n g  o f  c a n o e s  w i t h  o u t - b o a r d  e n g i n e s  
c o ' n t i n u e d  a n d  d u r i n g  1 9 5 7  a  t o t a l  o f  4 1 1  o u t - b o a r d s  w e r e  s o l d  t o  f i s h e r m e n ,  
b r i n g i n g  t h e  t o t a l  i n  u s e  t o  7 3 1  ( 3 , 6 1 7  h . p . ) .  T h e f i s h e n n e i 1  s p e n t  a b o u t  
5 2  
£ 3 0 , 0 0 0  o n  e n g i n e s  a n d  s p a r e  
t h e i r  o w n  r e s o u r c e s .  S o m e  (  
f o r  t h e  f i r s t  t i m e .  I  t  i s  e s t i m :  
a b o u t  £ 1 0 , 0 0 0  a  y e a r  t o  r e n n u  
2 7 3 .  B o a t - b u i l d i u g . - G o  
s e c t i o n  o f  t h e  N . A . C .  K a b a l e g ,  
g r a d u a t e s .  A n  a c c o u n t  o f  t h i . 1  
P r i v a t e  f i m 1 s  c o n t i n u e d  t o  s l  
o f  s m a l l  d i n g h i e s  a n d  f i s h i n g  
2 0  t o n s  a n d  a  v a l u e  o f  £ 6 , 1 2 S  
s o l d  t o  A f r i c a n  f i s h e r m e n  o r  
m~ke s u c h  i m p o r t e d  c r a f t  e x p E  
n o  o n e  h a s  y e t  b e e n  a b l e  t o  
a p p e a l s  t o  t h e  a v e r a g e  f i s h e r  
p r e p a r e d  t o  p a y ,  a n d  i s  C O l r  
w h i c h  a l t h o u g h  s h o r t - l i v e d ,  i~ 
w e a t h e r ,  a n d  c o s t s  o n l y  £ 5 0  a  
c o m p a n y  i s  a t t e m p t i n g  t o  o v e r  
b o a t s  m a n u f a c t u r e d  b y  a  N a  
a n d  o n  a  p r o d u c t i o n - l i n e  b .  
s h o w r o o m  i n  K a m p a l a ,  b u t  
a r e  g o i n g  t o  h a v e  w i t h  t h e  f  
a  l a k e - s h o r e  p l o t  a t  P o r t  B e l  
w h e n  t h e  t i m e  i s  r i p e .  
A n g l i n g  
2 7 4 .  T h e  U g a n d a  A n g l  
D e p a r t m e n t  a n d  h e l d  s e v e r a l  
o f  l a c k  o f  f i n a n c e  w e r e  u n a b  
p u r c h a s e  a n  o u t - b o a r d  e n g i  
t o w a r d s  a c q u i r i n g  a  n e w  1 6 - 1  
h a s  a  b o a t ,  a n d  c a n  o f f e r  c l  
i t  s h o u l d  b e  a b l e  t o  m a k e  h e a  
a n g l i n g  f a c i l i t i e s  w h e n e v e r  t l -
d u r i n g  t h e  y e a r  b e i n g  t h e  f  
T o r o  w i t h  r a i n b o w  t r o u t  f i n ;  
R i v e r  i n  K i g e z i  w i t h  t h e  s ,  
g i v e n  i n  t h e  L a k e s  G e o r g e  
w h i l s t  d e t a i l s  o f  U g a n d a ' s  
f i s h ,  a r e  g i v e n  i n  t h a t  o f  L a l  
2 7 5 .  F i s h i n g  f o r  B a r b  
t n  g i v e  m a n y  a n g l e r s  g o o d  
, l r c  o n  t h e  p o w e r  h o u s e  s i d ,  
t o  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  b y  t h E  
•   
• 
Type of fish Or 
sheri s product Quantity 
·Value 
Tons £: 
'alted 1,06i 97,889 
3rnoked 677 128,481 
'alted, 
·mokcd 48 4,045 
'hole fr(J~cn 
and fillets 
.. 11 J,885 
rozen fillets .. 163 50,112 
ish meal 150 9,500 
Itcd 1,786 140,624 
3,902· 432,536 
fish excluding fish meal. 
83 and £20,271 were exported 
ely, bringing the total exp rt 
The Belgian Congo and over-
ny-a and Tanganyika £79,883, 
Il1d 7-2 per cent on the figures 
e pr vious year but prices wer 
Lakes Edward and Albert fish 
nited Kingdom began at the 
eived and it is hoped that an 
fish can be de\' loped in the 
orts are Given above, In total 
las .been remarkably steady for 
all Income of some £30,000 per 
raft 
, canoes with out-board engines 
-boards were sold to fishermen 
). The fishermen spent abou~ 
£30,000 on engines and spares, finding most o.f the capital for thi from 
their own resources. Some engines were sold in the Lake Kyo a area 
for the first time. It is estimated that the fishermen are now contributin 
about £10,000 a year to reHnue in the way of duty on petrol. 
273. Boat-building.-Good progress was made by the boat-building 
section of the .A,C, Kabalega Technical School, and some of the Kabalega 
graduates. An account of this is given later in this report at paragraph 292, 
Private firms continued to show interest in the import of various types 
of small dinghies and fishing boats, of which 25 with a gross tonnage of 
20 tons and a value of £6,129 vere received in 1957. Most of these were 
sold to African fishermen or fish transporters, but heavy freight charges 
m?<ke such imported craft expensive, The re ult i: that, generally speaking, 
no one has yet been able to import a boat of the size and type which 
appeals to the average fisherman, is within the small price ranGe he is 
prepared to pay, and is competitive with the locally made Sesse canoe, 
which although short-lived, is a good load carrier in all exce t the worst 
weather, and costs only £"0 on Lake Victoria. One enterpri ing Kampala 
company is attempting to overcome the problem and cut c sts by marketing 
boats manufactured y a airobi firm of boat-builders from local timber 
and on a productio·n-line basis. In :.\Iay, 1958""this company opened a 
showroom in Kampala, but it is still too early to say what s~ccess they 
are going to have with the fishermen, Another Kampala firm still holds 
a lake-shore plot at Port Bell which they hope, to devel p as a boat-yard 
when the time is ripe, 
Angling 
.. . 
274, The Uganda Al gling Association co-operated closely with this 
Department and held several meetings durinG the year, but largely becau c 
of lack of finance were unable to achieve ver 
J 
much. They did, however, 
purchase an out-board engine for use at Butiaba, and went some way 
towards acquiring a new 16-foot boat to go with it. Once the A sociation 
has a boat, and can offer cheap ~ile perch fishing to it m >mbers, then 
it should be able to make headway. The Department continued to improve 
angling facilities whenever the opportunity occurred, the main achie eme t 
during the year being the further stocking of the yamuGasani River in 
Taro with rainbow trout fingerlings, and the initial stocking of the Nlbwa 
River in Kigezi with the same fish. Further details of trout fishing are 
given in the Lake George/Edward and Kyoga ,ections of the report, 
whilst details of and a', finest sporting fish, the ~ilc perch and tigcr 
fish, are given in that of Lake. Ihert. 
275. Fishing for Darbus at the Owen and I3ujagali Fal1s continues 
to give many anglers gooJ sport, hut it is unfortunate that thc best lies 
Clrc on the power house side of the Falls to which access is not permitted 
to the general public by the UgandJ Electricit~, Board. 
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L a k e  V i c t o r i a  
2 7 6 .  T h e  f i s h e r i e s  o f  L a k e  V i c t o r i a  a r e  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  
L a k e  V i c t o r i a  F i s h e r i e s  S e r v i c e  w h i c h  s t a t i o n s  a n  o f f i c e r  a t  E n t e b b e .  I n  
t h e  p e r i o d  u n d e r  r e v i e w  t h e  S e r v i c e  c a r r i e d  o u t  a  f i s h i n g  s u r v e y  o f  t h e  
o f f - s h o r e  w a t e r s  w i t h  f i n a n c e  p r o v i d e d  b y  t h e  U g a n d a  G o v e r n m e n t .  E x ­
p e r i m e n t s  \ - " i t h  f l o a t i n g  a n d  b o t t o m  t r a w l s  a n d  s m a l l  m e s h e d  g i l l - n e t s  h a s  
i n d i c a t e d  t h e  a l m o s t  u n i \ ' e r s a l  p r e s e n c e  o f  s h o a l s  o f  H  a p l o c h r o m i s .  A n  
e c o n o m i c  u s e  f o r  t h e s e  f i s h  s t i l l  h a s  t o  b e  d e t e r m i n e d .  F u l l  d e t a i l s  o f  t l l i s  
a n d  o t h n  w o r k  a r c  . £ i v c n  i n  t h e i r  a n n u a l  r e p o r t ,  w h i c h  i s  p u b l i s h e d  b y  t . h e  
E a s t  A f r i c a  H i g h  C o m m i s s i o n .  
2 7 7 .  A  m c e t i : 1 g  o f  t h e  L a k e  V i c t o r i a  F i s h e r i e s  B o a r d  w a s  h e l d  
a t  M w a n z a  o n  1 5 t h  J a n u a r y ,  1 9 5 8 ,  a n d  w a s  a t t e n d e d  b y  t h e  C h i e f  
F i s h e r i e s  O f f i c e r .  
; .  .  
F i s h e r i e s  R e s e a r c h  
2 7 8 .  T h e  1 2 t h  m e e t i n g  o f  t h e  E a s t  A f r i c a n  T n l a n d  F i s h e r i e s  R e s e a r c h  
C o - o r d i n a t i n g  C o m m i q c c  \ V a s  h e l d  o n  1 4 t h  J a n u a r y ,  1 9 5 8 ,  a t  ; \ I w a n z a ,  
a n d  \ V a s  a t t e n d e d  b y  t h e  C h i e f  F i s h e r i e s  O f I i c e r .  
2 7 9 .  T h e  E a s t  " . f r i c a n  F i s h e r i e s  R e s e a r c h  O r g a n i s a t i o n  a t  J i n j a  c o n ­
t i n u e d  i t s  s t u d i e s  o n  f i s h e r i e s  a n d  h y d r o b i o l o g y .  A  f u l l  d e s c r i p t i o n  o f  t h i s  
w o r k  i s  g i n n  i n  t h e  a n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  O r g a n i s a t i o n ,  w h i c h  i s  a l s o  
p u b l i s h e d  b y  t h e  E a ! ' t  A f r i c a  H i g h  C o m m i s s i o n .  
2 8 0 .  P r o f e s s o r  C r u t c h f i e l d ,  o f  t h e  F o o d  a n d  A g r i c u l t u r e  O r g a n i z a t i o n  
o f  t h e  U n i t e d  r \ a t i o n s ,  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W a s h i n g t o n ,  c o n t i n u e d  h i s  
s u n ' e y  o f  f i s h  m a r k e t i n g  c o n d i t i o n s  i n  U g a n d a  a n d  o f  p r o s p e c t s  f o r  U g a n d a '  
f i s h  i n  n e i g h b o u r i n g  t e r r i t o r i e s .  I n  F e b r u a r y ,  1 9 5 8 ,  a s  a  r e s u l t  o f  P r o f e s s o r  
C r u t c h f i e l d ' s  p r e l i m i n a r y  f i n d i n g s ,  t h e  P r i n c i p a l  T r a d e  D e v e l o p m e n t  O f f i c e r  
o f  t h e  : . v l i n i s t r y  o f  R u r a l  D e v e l o p m e n t  s u b m i t t e d  a  s c h e m e  t o  t h e  B o a r d  
o f  t h e  A f r i c a n  T r a d e  D e v e l o p m e n t  F u r i d  f o r  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  t o  d e v e l o p  
n r i o u s  A f r i c a n  f i s h  m a r k e t i n g  e n t e r p r i s e s .  T h e  B o a r d  a c c e p t e d  t h e  s c h e m e  
i n  t o t o  a n d  a g r e e d  t o  m a k e  £ 2 0 , 0 0 0  a v a i l a b l e  o n  l o a n ,  i f  r e q u i r e d ,  f o r  s u c h  
p r o j e c t s  a s  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  s t o r e s  f o r  d r i e d  f i s h  a t  \ ' a r i o u s  f i s h i n g  
v i l l a g e s  a n d  m i n o r  m a r k e t s ,  a n  a u c t i o n  m a r k e t  a t  K a t w e  o n  L a k e  E d w a r d ,  
i m p r o v e d  f a c i l i t i e s  a t  t h e  M a s e s e  l a n d i n g  a t  J i n j a ,  a n d  w h o l e s a l e / r e t a i l  
f i s h  m a r k e t s  a t  T a r o r o ,  M b a l e  a n d  S a r o t i .  \ V o r k  o n  s o m e  o f  t h e s e  p r o j e c t s  
i s  e x p e c t e d  t o  s t a r t  i n  1 9 5 8 / 5 9 ,  w h e n  c e r t a i n  d i f f i c u l t i e s  r e g a r d i n g  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  l o a n s  h a v e  b e e n  r e , : o l v e d .  
2 8 1 .  P r o f e s s o r  C r u t c h f i e l d  c o m p l e t e d  h i s  a s s i g n m c n t  i n  J u n e ,  1 9 5 8 ,  
a n d  t h e n  v i s i t e d  K e n v a  t o  s u r v e y  t h e  c o a s t  f i s h e r i e s  b e f o r e  r e t u r n i n g  t o  
5 4  
t h e  U n i t e d  S t a t e s .  1 1 e  h a s  s u l  
w i l l  b e  p u b l i s h e d  i n  d u e  c o u r s e  
2 8 2 .  O n  L a k e  G e o r g e .  
F o o d  a n d  A g r i c u l t u r e  O r g a n i  
G a m e  a n d  F i s h ,  w O I 1 < e d  f o r  t  
o f  t h e  f i s h e r i e s  r e s o u r c e s  o f  L a  
m a x i m u m  s u s t a i n a b l e  c a t c h  s l ­
p r o b l e m s  i n v o l v e d ,  i t  w a s  n o  
b e f o r e  h e  r e t u r n e d  t o  t h e  U n i t t  
A g r i c u l t u r e  O r g a n i z a t i o n ,  t h e n  
t a k e n  b y  ~\Ir. B .  K i m s e y ,  a l s  
t h e  w o r k  t h r o u g h  t h e  f i n a n c i a l  
r e p o r t  t o  t h e  F o o d  a n d  A g  
p u b l i s h e d  b y  t h e m  i n  d u e  c o u n  
2 8 3 .  U n f o r t u n a t e l y  i t  i s  
v a l u a b l e  w o r k  d o n e  b y  t h e s e  
e v e r y  r e a s o n  t o  b e  g r a t e f u l  
t h e y  p u t  i n  d u r i n g  t h e i r  s t a y ,  :  
f o r  a r r a n g i n g  a n d  f i n a n c i n g  
p r e s s e d  t o  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
o f  G a m e  a n d  F i s h  f o r  r e J e a g j  
b e  s t a t e d  t h a t  t h e  v i s i t s  o f  t l  
z a t i o n  e x p e r t s  h a v e  b e e n  fina~ 
l o c a l  t r a \ " e l 1 i n g  a n d  s u b s i s t e n c ·  
2 8 4 .  B r i e f  V I S i t s  w e r e  
P o p p e r ,  C h i e f  o f  t h e  F i s h e r i e  
t u r e  O r g a n i z a t i o n ,  P r o f e s s o r  (  
C o m m i t t e e ,  a n d  i ' l r .  J .  D i b b  
A g r i c u l t u r e  O r g a n i r , a t i o n  a r  
a l s o  v i s i t e d  t h e  D e p a r t m e n t  a  
l i t i e s  o f  o b t a i n i n g  a i d  f o r  j  
w a s  p u t  f o r w a r d  w h i c h  w a s  f .  
i n  d e t a i l .  
C o u r s e s  o f  I n s t r u c t l o r ! ,  l  
2 8 5 .  T h e  D e p a r t m e n t  I  
o f  i n s t r u c t i o n ,  c o u n t y  s h o w s ,  
o f  w o m e n ' s  c l u b s ,  p o l i c e r  
K a j a n s i  F i s ' h  F a r m  a n d  t h e  a  
i t  h a s  h e l p e d  t o  d i s t r i b u t e  W  
D e p a r t m e n t  t o  s c h o o l s ,  g a m !  
A  s u p p l y  o f  f i l m s  o n  f i s h e r  
u s e  i n  c o u r s c s  o f  i n s t r u c t i o n .  
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282. On Lake George, i\I r. D. H. Fry, Fi heri s Biologist of the 
Food and Agriculture Organization, and the alifornia Department of 
Game and Fish, worked for the whole period under review on a surv y 
of the fisheries resources of Lake George with a view to assessing what the 
maximum sustainable catch should be. Owing to the magnitude of the 
problems involved, it was not possible for him to complete the survey 
before he returned to the United States at the end of June. The Food and 
griculture Organization, therefore, made rrang ments fr his place to b 
taken by iVIr. B. Kimsey, also of the California Department, to continue 
the work through the financial year 1958/59. i\1r. Fry submitted a1 interim 
report to the Food and Agriculture Organization which will also be 
published by them in due courSt. 
283. Unfortunately it is not possibl to give a re ume here of the 
valuable work done by the e experts, but it can be said that Uganda ha 
every reason to be grateful bo h to them personally for the hard work 
they put in during their tay, and to the Food and Agriculture Organization 
for arranging and financing their visits. Appreciation must also be ex­
pressed to the niver. it)' of \Vashington and the alifomia Department 
E Game and Fish for releasing them for this work. It must on e gain 
be stated that th i its of the e and other Fa d and Agriculture Organi­
zation e. perts have been financed entirely b. th""Organization, apart from 
local travelling and ub isttnce allowances, 
284. Brief visits were paid during the year to Uganda by ; lr. F. 
Popper, Chief of the Fisheries Economics Branch of the Food and Agricul­
ture Organization, Professor C. :\'1. Yonge, of the Colonial Fisheries Advisory 
Committ e, and Mr. J. Dibhs, Fish Marketing Economist of the Food end 
Agriculture Organjzati n and Ghana. Representati~es of U.N.LC.E.F. 
also 'isited the epartm nt and discussions were held regarding the pos~ibi­
lities of obtaining aid for fi h farming in the Protectorate. chemt: 
was put forward which was favourably received and is now being consid >red 
in detail. 
Courses of Instruction, Lectures, pte. 
285. The Department did ev .,thing possible to participate in cour 
of instruction, co nty shows, etc. Several thou~and school hild i1, member~ 
f women's clubs, p licemen, hief, and others were . hown round 
Kajansi Fish Farm and the aquaria at Headquarters at Entebbe. In addition 
it has h Iped to distribute "Eat more fish" post rs prepared by the :Vledical 
Department to schools, mbolola headquarters, fish markets and elsewhere.T 
A supply of films on fisheries subjects and a projector weI' obtained for 
use in courses of instruction. 
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S E C ' n o  
l J I . - F I S J l E l U E S  B Y  R E G 1 0 . "  
L A K E  A L l l E R T  REGIO~ 
F i s h e r i e s  O f j i c e 1 , J
s  
R e p o r t  
A d m i n i s t r a t i o n  l i n d  S t a f f  
2 8 6 .  T h e  F i s h e r i e s  O f f i c e r  h a s  b e e n  i n  c h a r g e  o f  t h e  r e g i o n  t h r o u g h ­
o u t  t h e  y e a r .  A  F i s h  G u a r d  t r a i n e d  f o r  p r o m o t i o n  t o  F i s h e r i e s  A s s i s t a n t  
h a s  b e e n  i n t e r v i e w e d  b y  t h e  P u b l i c  S e r v i c e  C o m m i s s i o n ,  a n d  a n o t h e r  
w a s  s e l e c t e d  f o r  t h e  p o s t  o f  H e a d  F i s h  G U < l r d  s h o u l d  t h e  f i r s t  b e  a p p o i n t e d  
F i s h e r i e s  A s s i s t a n t .  
2 8 7 .  T h e r e  r e m a i n  n i n e  o t h e r  F i s h  G u a r d s  t o  c a r r y  o u t  d e m o n s t r a t i o n  
w o r k ,  e x p e r i m e n t a l  f i s h i n g ,  a n d  s~atistical s u r v e y s .  E x p e r i e n c e  h a s  s h o w n  
t h a t  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  c o v e r  m o r e  t h a n  a  p a r t  o f  t h e  r e g i o n  w i t h  t h i s  
l i m i t e d . s t a f f .  A s  a  r e s u l t  v e r y  l i t t l e  w o r k  h a s  b e e n  p o s s i b l e  o n  t h e  A l b e r t  
l i l e ,  i n  tl~e N o r t h e r n  P r o v i n c e ,  o r  o n  f i s h  f a r m s ,  d u r i n g  t h e  y e a r .  T h e  
c o n s i d e r a b l e  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  s o u t h e r n  p a r t  o f  t h e  l a k e  h a s  h a d  t o  b e  
c o v e r e d .  b y  o n e  F i s h  G u a r d  a t  R w e n g a r a ,  w h o s e  m o b i l i t y  i s  g r e a t l y  
r e s t r i c t e d .  
H  b u s i n g  a n d  I n s t a l l a t i o n s  
2 8 8 .  T t r e  b o a t - b u i l d i n g  s h e d  a t  B u t i a b a  h a s  b e e n  e x t e n d e d  s o  t h a t  
i t  c a n  a l s o  b e  u s e d  a s  a  n < : t  m e n d i n g  a n d  m o u n t i n g  s h e d .  A  2 , 0 0 0 - g a l l o n  
d i e s e l  f u e l  t a n k  w i t h  p u m p  a n d  p i p e  l i n e  h a s  b e e n  i n s t a l l e d  a t  B u t i a b a  
f o r  t h e  u s e  o f  t h e  l a u n c h ,  a n d  a n  i r o n w o o d  p i e r ,  w i t h  m u r r a m  a p p r o a c h  
r o a d ,  h a s  b e e n  b u i l t  f o r  t h e  l a u n c h .  
F i s h e r i e s  L a u n c h  a n d  S m a l l  C r a f t  
2 8 9 .  T h e  F i s h e r i e s  l a u n c h  h a s  n o w  r u n  o v e r  1 , 0 0 0  h o u r s ,  a n d  h a s  
r e q u i r e d  a  c o n s i d e r a b l e  a m o u n t  o f  m a i n t e n a n c e  a n d  r e p a i r .  D u e  t o  t h e  
c o n d i t i o n s  a t  B u t i a b a  a l m o s t  a l l  o f  t h i s  w o r k  h a s  h a d  t o  b e  c a r r i e d  o u t  
b y  t h e  f i s h e r i e s  s t a f f  a n d  h a s  o c c u p i e d  t h e m  f o r  t w o  a n d  a  h a l f  m o n t h s  
d u r i n g  w h i c h  l i t t l e  o t h e r  w o r k  w a s  p o s s i b l e .  A  n e w  c r a d l e  w a s  m a d e ,  a n d  
t h e  l a u n c h  h a s  b e e n  s l i p p e d  a n d  p a i n t e d  t w i c e  i n  t h e  y e a r .  j v I l l C h  o f  t h e  
d e c k  a n d  s o m e  i n t e r n a l  t i m b e r  h a s  h a d  t o  b e  r e p l a c e d  d u e  t o  d r y  r o t .  T h e  
w i r i n g  s y s t e m  h a s  b e e n  r e n e w e d .  C o n s i d e r a b l e  r e p a i r  a n d  a d j u s t m e n t  t o  
t h e  s f e r n  g e a r ,  p r o p e l l e r s ,  b e a r i n g s ,  s h a f t s  a n d  g l a n d s  w a s  r e q l l i r e d .  M a n y  
m i n o r  r e p a i r s  t o  t h e  e n g i n e s  h a v e  b e e n  c a r r i e d  o u t  a n d  a  f u l l  r a n g e  o f  
s p a r e s  l a i d  i n  s t o c k .  O n e  e n g i n e  w a s  r e m o v e d  f o r  c o m p l e t e  o v e r h a u l  a t  
t h e  e n d  o f  t h e  p e r i o d  u n d e r  r e v i e w .  D e s p i t e  t h e  a b o v e  t h e  l a u n c h  h a s  
n e v e r  f a i l e d  t o  c o m p l e t e  a  s a f a r i  a n d  h a s  s e e n  h a r d  a n d  c o n s t a n t  s e r v i c e  
w h e n  i n  u s e .  
2 9 0 .  D u r i n g  t h e  y e a r  f o u r  c a p t u r e d  C o n g o  m o t o r  l a u n c h e s  h a v e  b e e n  
m a i n t a i n e d  a t  B u t i a b a .  O n e  w h i c h  s a n k  d u e  t o  t h r '  f a i l u r e  o f  a  p i p e  i n  
t h e  w a t e r  c i r c u l a t i n  
H  a r b o u r s  L i g h t e r  c  
" a q u a l  u n g "  d i v e r .  
2 9 1 .  T h e  D e p  
w i t h  o u t h Q a r d  m o t a  
B ( ) a l - b  I t i l d i n g  
2 9 2 .  S i n c e  : \ , t  
t i c e s  h a v e  c o m p l e t e  
o u t b o a r d  e n g i n e s .  
J a n u a r y ,  1 9 5 9 ,  a n d  
o n l y  1 8  b o y s  c a n  
a l t e r n a t i o n  i n  n u n  
m o d i f i e d  S e s s e  c a n e  
t h e  c l i n k e r - b u i l t  b o  
2 9 3 .  T h e  s c h  
c l i n k e r - b u i l t  b o a t s ,  
c o u r s e .  T h e s e  b o a l  
L a k e  E d w a r d .  T h e  
i n c l u d i n g  s a i l i n g  d i  
a l s o  c a r r i e d  o u t  r e t  
c r a f t  a t  B u t i a b a .  
2 9 4 .  T h e  k e e l  
c r a f t ,  a n d  t w o  f i r m :  
b o a t s ,  t h e  e n g i n e s  t  
K a b a l e g a  b o y s  w o r l  
a n d  a r e  o n  a r e a s  
m a d e  t o  t h e m  a n d  J  
t h a t  e a c h  m a n  c a n  
c a p i t a l  a s s e t s  o f  t l  
o n l y  t r a i n e d  t o  b u i  
f o r  t h e s e  t h e y  h a '  
o r d e r s  a n d  d e p o s i t :  
r e c e n t l y  e m p l o y e d  j  
h a v e  b e e n  f o r m e d  ~ 
m u c h  i m p r o v e m e n t  
F i s h i n g  C r a f l  
2 9 5 .  W h i l e  d  
o n  - t h e  l a k e ,  t h e r e  
b e t w e e n  R w e n g a r a  
a n d  t h e  e f f e c t  h a s  I  
o f  T a n y a  b e f o r e  I '  
m i l e s ,  t o  f i s h  a n d  
6  
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291. The Department maintained during the y ar a 15 ft. op n boat 
with outboard motor, used for experimental seining, etc. 
Boot.bllilding 
292. Since lVlarch, 1957, the Kabalega School boat-building appren­
tices have completed 24 boats of various types, all designed for use \vith 
outboard engines. Twelve apprentices will complete their training in 
] anuary, 1959, and six in 1960. Due to restrictions on building space 
only 18 boys can be trained at a time, hence there will be a regular 
alternation in numbers completing training each year. Production of 
modified Sesse canoes has now stopped a' there is a greater demand for 
the clinker-built boats now produced which are better in every way. 
293. The school produces 12, 16, and 2l ft. "standard" round bilge 
clinker-built boats, designed by the Master Boat-builder in charge of the 
course. These boats ha e been very successful both on Lake Albert and 
Lake Edward. The school has also produced small numbers of other craft 
including sailing dinghies and outboard run-abouts, and appnmtices have 
also carried out repair work and alterations tu 'liepartrnental and privat 
craft at Butiaba. 
294. The keel has recently been laid for a ~5 ft. inboard diesel engined 
craft, and two firms in Kampala have supplied engines to be fitted in such 
boats, the engines to be paid for only after boats are sold. The four ex­
Kabatega boy working at Butiaba have completed seven modified Sesses, 
and are on a reasonable financial footing. They.. h(~ve repaid all loans 
made to them and have a fair capital balance in hand. Events have shown 
that each man can draw 300 to 400 shillings a month and still allow the 
capital assets of the "firm" to grow at a reasonable rate. Thev were 
only trained to build th'is one type of craft, but as there is still a ~kmand 
for these they have no difficulty in sellin their products. They have 
orders and deposits for several craft in advance of production, and have 
recently employed four porters to speed the \-vorlc Small timber stockpiles 
have been formed and the supply of materials for them has recently shown 
much improvement. 
Fishing Crafl 
295. "hile dugout canoes still form the majority of the fishing craft 
on the lake, there are now some 30 outboard boats and canoes in use 
between Rwengara and Pakwach. This compares with seven in ] une, 1957, 
and the effect has been remarkable. Fishermen who had never been south 
of Tanya before regularly travel the whole length of the lake abollt 125 
miles, to fish and to sell their catches in th most advantag~ous places. 
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F i s h  c a u g h t  i n  B u t i a b a  m a y  b e  s o l d  i n  R w e n g a r a ,  a n d  B u h u k a  c a u g h t  
f i s h  m a y  b e  s o l d  a t  P a n y i m u r ,  d e p e n d i n g  o n  t h e  p r i c e ; ;  r u l i n g  a t  v a r i o u s  
s e a s o n s .  F i s h i n g  c a m p s  o f  2 0  m e n ,  w i t h  s a l t ,  n e t s ,  g e a r ,  e t c . }  a r e  m o v e d  
a n y w h e r e  a l o n g  t h e  c o a s t  w h e r e  f i s h i n g  m a y  b e  g o o d .  
2 9 6 .  T h e  m o t o r s  a r e  a l l  o u t b o a r d s ,  t h e  1 0  t o  1 2  h . p .  t y p e  o f  v a r i o u s  
m a k e s  b e i n g  w i d e l y  u s e d .  T h e s e  g i v e  t h e  b o a t s  a  l o a d e d  s p e e d  o f  a b o u t  
7  t o  1 0  k n o t s .  A  s h o p  i n  B u t i a b a  n o \ - v  c a r r i e s  a  s t o c k  o f  s p a r e s  f o r  
o n e  o f  t h e  p o p u l a r  m a k e s .  
2 9 7 .  A  c o l o n y  o f  B a g a n d a  f i s h e r m e n  a t  K a b i r a  P o i n t  s t i l l  u s e  t h e  
t r a d i t i o n a l  S e s s e ,  w h i c h  t h e y  i m p o r t  f r o m  L a k e  V i c t o r i a .  W i t h  t h e i r  g a i l y  
p a i n t e d  s i d e s ,  g o a t ' s  h o r n  f i g u r e h e a d ,  a n d  c r e w  o f  p a d d l e r s  t h e s e  a r e  a n  
a t t r a c t i v e  s i g h t .  O n  t h e  A l b e r t  N i l e  o n l y  d u g o u t s  a r e  i n  u s e ,  b u t  t w o  
K a b a l e g a  b o a t s  w i t h  e n g i n e s  w h i c h  w e r e  s u p p l i e d  t o  O b o n g i  a n d  t o  P a k w a c h  
r e s u l t e d  i n  s e v e r a l  e n q u i r i e s  a n d  t w o  d e f i n i t e  a p p l i c a t i o n s  f o r  b o a t s  f r o m  
f i s h e r m e n  i n  t h e s e  a r e a s ,  w h o  w e r e  i m p r e s e d  b y  t h e i r  p e r f o r m a n c e .  
F i s h i n g  G e a r  
2 9 8 .  Th~re } l a s  b e e n  l i t t l e  c h a n g e  i n  t h i s  f i e l d  s i n c e  l a s t  y e a r .  N e t s  
a r e  r a t h e r  m o r e  e a s i l y  o b t a i n e d  a t  t h e  m a i n  c e n t r e s ,  a n d  n y l o n  n e t s  a r e  
n o w  o b t a i n a b l e  i n  A r u < l ,  P a k w a c h  a n d  L a r o p i ,  o n  t h e  A l b e r t  N i l e .  T h e r e  
i s  s t i l l  d i f f i c u l t y  i n  o b t a i n i n g  n e t s  a t  T o n y a .  K a i s o  a n d  B u h u k a .  
F i s h  C u r i n g  
2 9 9 .  1 n  : Y I a r c h ,  1 9 5 8 ,  s i x  f i s h e r m e n  f r o m  B u t i a b a  a n d  B u l i s a  w e r e  
t a k e n  t o  s e e  f i s h  C U r M g  m e t h o d s  a t  K a t w e  a n d  K a s e n y i  o n  L a k e s  E d w a r d  
a n d  G e o r g e .  T h e  m a n y  a d v a n t a g e s  o f  t h e  b e t t e r  c u r e  p r o d u c e d  a t  t h e s e  
p l a c e s  w e r e  a p p r e c i a t e d  a n d  s t e p s  a r e  b e i n g  t a k e n  i n  c o - o p e r a t i o n  w i t h  
t h e  s i x  m e n  t o  i n t r o d u c e  t h e  K a t w e  m e t h o d s  t o  B u n y o r o .  I n i t i a l  c l e a n i n g  
o f  f i s h  w i t h  b r u s h e s  w a s  s i m p l e  t o  a d o p t ,  a n d  s a l t i n g  i n  v a t s  h a s  b e g u n .  
T h e  D e p a r t m e n t  i s  a l s o  b u i l d i n g  f o u r  d e m o n s t r a t i o n  v a t s  i n  c a m p s  a t  
B u t i a b a  a n d  B u l i s a  f o r  f i s h e r m e n  w h o  w i l l  r e p a y  t h e  c o s t  o v e r  a  p e r i o d .  
; V l o r e  v a t s  a r e  b e i n g  p r o v i d e d  o n  t h e  s a m e  b a s i s  b Y I  t h e  T r a d e  D e v e l o p m e n t  
F u n d ,  a n d  t h e s e  s h o u l d  b e  i n  u s e  i n  J u l y  a n d  A u g u s t ,  1 9 5 8 .  
3 0 0 .  D r y i n g  r a c k s  ( t o  k e e p  t h e  f i s h  o f f  t h e  g r o u n d )  a r e  d i f f i c u l t  t o  
m a k e  a t  B u l i s a  a n d  B u t i a b a  d u e  t o  t h e  h i g h  c o s t  o f  p o l e s  a t  t h e s e  p l a c e s .  
T h e  N a t i v e  G o v e r n m e n t  i s  a c t i v e l y  w o r k i n g  t o  i m p r o v e  t h i s  s i t u a t i o n .  
A  g r e a t  d e a l  o f  s u n - d r i e d  N g a r a  i s  n o w  s o l d  i n  c e r t a i n  a r e a s ,  a n d  t h i s  t y p e  
o f  c u r e  i s  b e i n g  i n c r e a s i n g l y  u s e d ,  W h e n  p r o p e r l y  c a r r i e d  o u t  i t  r e s u l t s  
i n  a  v e r y  a t t r a c t i v e  p r o d u c t .  
I n f r i n g e m e n t s  
3 0 1 .  T h e  c e s s a t i o n  o f  p o a c h i n g  b y  C o n g o - o w n e d  c r a f t  i n  s o u t h e r n  
w a t e r s ,  n o t e d  i n  l a s t  y e a r ' s  r e p o r t ,  d i d  n o t  l a s t  l o n g .  T w o  p a r t i c u l a r l y  
f l a g r a n t  c a s e s  e a r l y  i n  1 9 5 8  r e s u l t e d  i n  p r i s o n  s e n t e n c e s  f o r  t h e  c r e w s  
i n v o l \ - e d ,  w h i l e  t h e  D e p a r t m e n t ' s  a p p l i c a t i o n  f o r  c o n f i s c a t i o n  o f  t h e  g e a r  \ ' \ o ' a s  
b i t t e r l y  < ? p p o s e d  b y  t h e  G r e e k  o w n e r s .  O n l y  o n e  o f  t h e  t w o  a p p l i c a t i o n s  f o r  
5 8  
c o n f i s c a t i o n  h a s  y e t  b e e n  
c o u n s e l ,  a n d  h i m s e l f  a p p t  
T h e  D e p a r t m e n t ' s  c a s e  w ;  
s e r i o u s n e s s  a n d  l a r g e  s e a l ,  
t h e  3 0  f t .  m o t o r  l a u n c h ,  
b a r g e s ,  u s e d  i n  t h e  o H e z  
c o u r a g i n g  a n d  r e w a r d i n g  d ,  
p o r t i n g  F i s h i n g  
3 0 2 .  ~ile p e r c h  f i s h i :  
d u e  i n  p a r t  t o  t h e  p u b l i c i t y  
a n d .  S p o r t " .  F e w  b i g  f i s l  
b e i n g  a  1 2 7  ~ p o u n d  p e r c h  
1 3 0  p o u n d e r  a t  B u t i a b a  b y  ~ 
w a s  a  1 1 0  p o u n d e r  c a u g h t  b }  
o f  t h e  y e a r ,  h o w e v e r ,  i s  a  
p r e v i o u s  y e a r s  f i s h i n g  i n  t '  
D i s t r i c t  C o m m i s s i o n e r ,  W e s  
t o  t h e  r i v e r ,  a n d  t h i s  h a s  r e  
f i n a l l y  1 5 2  l b .  i n  r e c e n t  m e  
a  s m a l l ,  s l o w - m o v i n g  d i n g h y  
k n o w l e d g e  i s  e s s e n t i a l  i n  f i n  
3 0 3 .  T i g e r  f i s h '  h a v e  h  
A  v i s i  t  t o  B u t i a b a  w a s  I l l <  
A m e r i c a n  m a g a z i n e ,  t o  w r  
r e a l l y  b i g  o n e  e v a d e d  t h e  :  
r e c o r d e d  i n  t h e  p a g e s  o f  " C  
o f  t i g e r  f i s h ,  f e e d i n g  o n  t h e :  
b y  f l o c k s  o f  b i  r d s  f e e d i n g  
a  s m a l l  b o a t ,  a n d  c a s t i n g  i n  
f i s h  n e v e r  r u n  b i g .  
V i s i t o r s  
3 0 4 .  H i s  E x c e l l e n c y  t } ­
J a n u a r y ,  1 9 5 8 .  
3 0 5 .  T h e  C h i e f  F i s h e r  
v i s i t e d  B u t i a b a  a n d  s a w  s  
1 9 5 7 .  
3 0 6 ,  T h e  P e r m a n e n t :  
v i s i t e d  B u t i a b a ,  P a n y i m u r ,  a  
3 0 7 .  : \ ' l r ,  C a p a r t  o f  t  
h r i e f  v i s i t  t o  B u t i a b a  a n d  
t o  g i v e  m u c h  v a l u a b l e  a d v  
3 0 8 .  M r .  R a f f e r t y  o f  
F i s h e r i e s  O f f i c e r  o n  a  l a k e  
\ o v e r e  b e i n g  u s e d  t o  s a m p l e  
, .
,  
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confiscation has yet been heard, and for this the Greek def nelant engaged 
counsel, and himself appeared as principal witness against the application. 
The Department's case was put by the Crown Law Office and stressed the 
seriousness and large scale of this type of offence. The court ruled that 
the 30 ft. motor launch, the 3 by 1,000 yard nylon nets, and the thret: 
barges, used in the offence, be confiscated by the Crown-a most en­
couraging and rewarding decision. 
Sporling Fishing 
302. Nile perch fishing at Butiaba has been more popUli r than ev r, 
due in part to the publicity given to the sport in recent issues of "\Vild Life 
and Sport". Few big fish have been caught, the biggest authenticated 
being a 1271 pound perch at Kibiro (caught by a lady) and a reported 
130 pounder at Butiaba by a visitor from Kenya. The biggest from Buhuka 
was a 110 pounder caught by the hsheries Officer's wife. The real sensation 
of the year, however, is a series of big fish from the Albert ill'. In 
previolls years fishing in the Nile has never been very popular, but the 
District Commissioner, West lile, has recently pioneered a technique new 
to the river, and this has resulted in a series of fish of 124, 128, 130, and 
finally 152 lb. in recent months. Fishing in that area is best done from 
a sm~ll, slow-moving dinghy (driven by oars or outboard engine), and local 
knowledge is essential in finding the holes anel eddies where the fish lie. 
303. Tiger fish' have had new honours paid to them during the year. 
A visit to Bu iaba was made by a correspond~t from "Cavalier", an 
American magazine, to write an article on the' tiger fish. Though a 
really big one evaded the visitor, he had grand sport, and the tale, as 
recorded in the pages of "Cavalier", lost nothing in the telling. Schools 
of tiger fish, feeding on the surface shoaling fry, can often be distinguished 
by flocks of birds feeding in the same place. Stalking these schools in 
a small boat, and casting into them, results in excellent sport, though the 
fish never run big. ~ 
Visitors 
304. His Excellency the Governor visited Kibiro in the "St. Clair" in 
January, 1958. 
305. The Chief Fisheries Officer of the Lake ictorin Fisheries Servict 
visited Butiaba and saw some deep water experimental work, in July, 
1957. 
306. The Permanent Secretary to the J\,'Iinistry of ~ atural Resources 
visited Butiaba, Panyimur, and Paraa in the "St. Clair" during August, 1957. 
307. j II r. Capart of the Belgian Fisheries Research Institute paid a 
hrief visit to Butiaba and saw the echo-sounder in action. He was ahle 
to give much valuable advice during his short stay. 
308. Mr. Rafferty of the Public Works Department accompanied the 
risheries Officer on a lake trip to advise on the Use of e. pia ives which 
were being used to sample fish shoals detected by the echo-sounder. 
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F i s h  P o n d s  
3 0 9 .  T h e  D e p a r t m e n t  h a s  b e e n  a b l e  t o  d o  l i t t l e  d i r e c t  w o r k  o n  f i s h  
p o n d s  i n  t h e  r e g i o n  d u r i n g  t h e  y e a r .  H o w e v e r ,  t h e r e  h a s  b e e n  a  s t e a d y  
i n c r e a s e  i n  p o n d s  b u i l t  i n  B u n y o r o  a n d  A c h o l i  b y  i n d i v i d u a l s ,  w h i l e  i n  
\ V e s t  N i l e  a  v e r y  l a r g e  d e v e l o p m e n t  h a s  t a k e n  p l a c e  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  
o f  t h e  a c t i v e  C o m m u n i t y  D e v e l o p m e n t  D e p a r t m e n t .  S o m e  5 0  p o n d s  h a v e  
b e e n  c o m p l e t e d  a n d  s t o c k e d ,  a n d  2 0  m o r e  a r e  u n d e r  c o n s t r u c t i o n .  
P r o d I l c t ; o n  o f  J V e t  F i s h  
3 1 0 .  T h i s  h a s  a g a i n  s h o w n  a  c o n s i d e r a b l e  r i s e .  T h e  f i g u r e s  f o r  
e x p o r t  t o  t h e  C o n g o  a r e  e x t r a c t e d  f r o m  C u s t o m s  r e t u r n s .  L o c a l  s a l e s  
f i g u r e s  a r e  f r o m  m a r k e t  s u r v e y s  a n d  a r e  f a i r l y  a c c u r a t e ,  a n d  o t h e r  f i g u r e s  
a r e  b a s e d  o n  o b s e r v a t i o n a l  d a t a .  
3 1 1 .  T o t a l  p r o d u c t i o n  
I n  1 9 5 7  w a s  1 0 , 3 4 8  t o n s  ( f r e s h  e q u i v a l e n t ) ,  
m a d e  u p  a s  f o l l o w s : ­
• •  
T o n s  
E x p o r t s  t o  B e l g i a n  C o n g o  . .  5 , 3  5 8  
S a l e s  t o  B u n y o ! ' o  1 2 0  
A c h o J i .  
1 , 0 0 0  
W e s t  N i l e  2 , 2 0 0  
N d a i g a  . .  ,  7 0  
S a l e s  t h r o u g h  R w e n g a w  4 0 0  
C o n s u m e d  b y  f i s h e r m e n  8 0 0  ( L a k e  A l b e r t )  
A d d i t i o n a l  s u b s i s t e n c e  f i s h i n g  
2 0 0  
F r o m  A l b e r t  N i l e  c o n s u m e d  b y  f i s h e r m e n  2 0 0  
1 0 , 3 4 8  
3 1 2 .  T h e  i n c r e a s e  o f  t o t a l  p r o d u c t i o n  o v e r  1 9 5 6  s h o w n  i n  t h e  t a b l e  
i s  a c c o u n t e d  f o r  b y  i n c r e a s e d  s a l e s  o f  f i s h  i n  A c h o l i  a n d  \ V e s t  N i l e ,  w h i c h  
h a v e  b e e n  a c c u r a t e l y  a s s e s s e d  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  a n d  b y  a  m o r e  a c c u r a t e  
f i g u r e  f o r  t h e  p r o d u c t i o n  f r o m  t h e  A l b e r t  N i l e .  
E x p o r t  o f  s a l t  f i s h  t o '  C o n g o  t h r o u g h  M a h a g i  a n d  V u r T a  
T h r o u g h  M a h a g i  
T h r o u g h  V u r r a  
M o n t h  
W t .  ( K i l o s )  V a l u e  ( F r a n c s )  
W t .  ( I h . )  
V a l u e  
( S h i l l i n g s )  
J a n u a r y  
·  .  
·  .  
7 5 , 1 3 7  
9 9 6 , 9 6 7  
9 3 , 0 8 0  
5 4 , 1 7 8  
F e b r u a r y  
·  .  ·  .  
8 0 , 3 7 9  1 , 1 4 0 , 4 1 0  
N i l  
N i l  
M a r c h  
·  .  ·  .  
6 4 , 8 8 5  7 2 1 , 6 0 5  
1 7 5 , 3 3 6  
1 3 4 , 1 7 9  
A p r i l  
· .  
·  .  
7 4 , 9 8 6  
7 9 3 , 5 7 5  5 0 , 1 0 8  
3 0 , 9 6 6  
; ' \ 1 a v  
J u n ' e  
· .  
·  .  
·  .  
·  .  
7 6 , 1 1 7  
1 0 6 , 6 6 8  
8 2 7 , 2 0 3  
1 , 1 9 1 , 2 0 0  
1 3 8 , 7 2 0  
1 5 5 , 9 8 3  
9 3 . 0 0 0  
1 0 1 , 7 5 5  
J u l y  
·  .  
· .  
1 3 3 , 2 1 0  1 , 7 5 3 , 0 2 0  
2 2 0 , 0 5 7  
1 5 9 , 5 0 0  
A u g u s t  
· .  
1 7 1 , 1 3 9  1 , 7 2 1 , 1 5 0  
2 5 1 , 5 0 6  1 4 9 , 6 6 0  
S e p t e m b e r  . .  
·  .  
1 1 9 , 7 2 7  
1 , 0 3 2 , 6 9 9  7 2 0  
2 7 0  
O c t o b e r  
·  .  
·  .  
9 9 , 2 1 9  
9 9 2 , 7 0 6  N i l  
N i l  
N o v e m b e r  . .  
·  .  
6 2 , 7 5 5  6 3 4 , 1 2 1  
1 8 5 , 5 7 0  1 2 8 , 3 4 0  
D e c e m b e r  
·  .  
·  .  
1 4 1 , 4 5 2  
1 , 3 4 4 , 9 1 3  7 9 , 6 0 0  
8 2 , 1 0 0  
T O T A L  . .  1 , 2 0 5 , 6 7 4 =  
1 , 1 8 7  t o n s  
1 3 , 1 4 9 , 5 6 9 =  
£ 9 3 , 9 2 5  
I  
1 , 3 5 0 , 6 8 0 =  
6 0 3  t o n s  
I  
9 3 3 , 9 4 8 =  
£ 4 6 , 6 9 7  
T h e  e x p o r t s  t o t a l l e d  1 , 7 9 0  t o n s  ( 5 , 3 5 8  t o n s  i n  r o u n d  w e i g h t )  w i t h  a  v a l u e  o f  
£ 1 4 0 , 6 2 2 .  T h e  a v e r a g e  p r i c e  r e a l i s e d  w a s  £ 7 8  1 1 s .  p e r  t o n .  
3 1 3 .  F i g u r e s  f o r  e x p o r t  t e  
a n d  a r e  o f  i n t e r e s t .  
D r i e d  s a l t  f i s h  e x p c  
Y e a r  
I  
T o n s  
1 9 3 5  
2  
\  ~( 
1 9 3 6  
~il 
1 9 3 7  
~il 
1 9 3 8  
4  
1 9 3 9  
6 5  
1 9 4 0  
2 1 4  
1 9 4 1  
3 7 2  
1 9 4 2  
4 6 9  
1 9 4 3  
4 2 2  
1 9 4 4  
6 2 5  
1 9 4 5  
5 9 4  
1 9 4 6  
5 2 2  
. U o r ! r ( ' ( i r l g  o f  F i s h  
3 1 4 .  T h e  w o r k  o f  t h e  F e  
e x p e r t ,  P r o f e s s o r  J .  A .  C r u t e r  
r e g i o n .  F o r  t h e  f i r s t  t i m e  a n  
r e g i o n  h a s  b e e n  m a d e ,  a n d  a  g e  
T h e  C o n g o  m a r k e t  h a s  r e m a i n (  
i n  p r i c e  a n d  s a l e s  a t  : ' . l a h a g i  i r  
l a r g e  i n c r e a s e  i n  s a l e s  t o  W t  
l a r g e l y  c a r r i e d  o n  b y  b u s  a n d  
w h o  c a n  a f f o r d  t o  d e a l  i n  l o r  
s a l t e d  A l e s t e s  s p p .  a r e  t h e  s t a J  
m a r k e t s  i n  v V e s t  N i l e  a s  w e l l  a :  
: \  l o n e y  h a s  n o w  b e e n  m a d e  a ' i  
v a r i o u s  p o i n t s :  - B u l i s a ,  P a n y  
a n d  f o s t e r  a  w h o l e s a l e  t r a d e  t  
m o n g e r  c a n  o b t a i n  s u p p l i e s .  
3 1 5 .  N e g o t i a t i o n s  h a v e  
a  v i e w  t o  s e t t i n g  u p  a  f i s h  1  
w h i c h  i s  w i d e l y  r e c o g n i s e d .  ~ 
i n  b u y i n g  s a l t  f i s h  a t  B u l i s a  a I  
f o r  t h i s  p u r p o s e .  A t  c e r t a i n  
r e a d y  s a l e  f o r  s a l t  f i s h  a t  R w e  
T h e r e  h a s  t h u s  b e e n  s o m e  r  
t h r o u g h  R w e n g a r a .  
V i l l a g e s  i n  D e t a i l  
3 1 6 .  P a n y i m u r . - T h e r e  
w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  i r  
o c c u r r e d  a t  P a n y i m u r  m a r k e  
c a s s a v a ,  m i l l e t ,  a n d  s w e e t  p o  
6 0  
,Ie to do ittl direct work on fish 
Iowever, there has been a steady 
I Acholi by individuals, while in 
s taken place under the direction 
lepartment. Some 50 ponds have 
; are under construction. 
lsiderable rise. The figures for 
o Customs returns. Local sales 
fairly accurate, and other figures 
10,348 tons (fresh equivalent), 
Tons 
.. 5,358 
120 
1,000 
2,200 
70 
400 
800 (Lake Albert)
200 
onnen 200 
_10,348 
n over 1956 shown in the table 
in Acholi and West Nile which 
t time, and by a more a'ccurate 
ile. 
gh MaJzagi and VUl'ra 
Through Vuna 
mes) Wt. (lb.) Value 
(Sbillings) 
67 93,080 54,17810 'il Nil05 175,336 134,17975 50,108 30,96603 138,720 93,000JO 155,983 101,75510 220,057 159,500iO 251,506 149,660)9 720 270)6 Nil il ~ I 185,570 128,3403 79,600 j 82,100 
= 1,350,680= 933,948=5 603 tons £46,697I
 
In round weight) with a value of 
r ton. 
313. Figures for export to the Congo are available for a longer period 
and are of interest. 
Dried salt fish exported to Congo from La!?!' Albert 
Year I Tons Value per ton Year Tons I Value per ton 
1935 
· . 2 
£ 
Not available 1947 
· . 
448 
£ 
74 
1936 
1937 
· . 
· . 
l'il 
Til 
-
-
1948 
1949 
· . 
521 
927 
63 
65 
1938 
1939 
1940 
· . 
· . 
4 
65 
214 
21 
23 
23 
1950 
1951 
1952 
· . 
· . 
· . 
816 
1,128 
709 
65 
77 
112 
1941 
· . 372 28 1953 · . 699 89 
1942 
1943 
· . 
469 
422 
36 
53 
1954 
1955 
· . 
· . 
707 
915 
85 
91 
1944 
· . 625 47 1956 · . 1,863 96 
1945 
· . 594 57 1957 · . 1,786 78 
1946 
· . 522 45 
I 
IY!arlrc/ing of Fish 
314. The work of the Food and Agriculture Organization marketing 
C'xpert, Professor ]. A. Crutchfield, has had a considerable effect in the 
region. For the first time an accurate survey of all major markets in the 
region has been made, and a general picture of local fish sales has emerged. 
The Congo market has remained the major one, but with the seasonal drop 
in price and sales at l\'1ahagi in the early months of 1958, there was a very 
large increase in sales to West 1 Tile and Acholi. This latter trade is 
largely carried on by bus and bicycle fishmongers, though there are some 
who can afford to deal in lorry loads of fish lh a time.. Sun dried and 
salted Alestes spp. are the standard products dealt with, ,mel many minor 
markets in West Jile as well as Arua are regularly supp ied with these fish. 
:Vloney has now been made available for the onstruction of fish stores at 
various points: -Bulisa, Panyimur, Arua and possibly Gulu, to develop 
and foster a wholesale trade to the larger markets, where the r tail fish­
monger can obtain supplies. 
.
 
315. Negotiations have been opened with a Greek fish buy I' with 
a view to setting up a fish buying station at Bulisa, the desirability of 
which is widely recognised. 'Messrs. TUfmac, have also expressed interest 
in buying salt fish at Bulisa and Butiaba, and made two trial buying trips 
for this purpose. 1\t certain periods eluring the year there has been a 
ready sale for salt fish at Rwengara, v.here it is taken to Bwamba for sal. 
There has thus been some movement of fish from Kaiso, and Buhuka 
through Rwengara. 
V illages in Detail 
316. Panyimur.-There has been little change here since last year, 
with the exception of the increased sale of fish locally. Some of this 
occurred at Panyimur market, fish being sold for cash or bartered for 
cassava, millet, and sweet potatoes. ,arger amounts of fish are bought 
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b y  f i s h m o n g e r s  d i r e c t  f r o m  f i s h e r m e n  f o r  l a t e r  s a l e  a t  N e b b i ,  P a i d h a ,  O k e l o ,  
a n d  A r u a .  
3 1 7 .  B u l i s a . - T h e  r o a d  i s  n o w  c o m p l e t e d  a n d  c a r r i e s  a  g o o d  d e a l  
o f  B u t i a b a  f i s h  f o r  o n w a r d  t r a n s h i p m e n t  t o  P a n y i m u r ,  l V I a h a g i ,  W e s t  N i l e ,  
a n d  A r u a .  P l a n s  h a v e  b e e n  d r a w n  u p  f o r  a  c o m p l e t e  r e o r g a n i s a t i o n  
o f  W a n s e k o  v i l l a g e ,  w i t h  f e n c e d - i n  p l o t s  f o r  e a c h  c a m p ,  p r o p e r  l a t r i n e s  a n d  
c e n t r a l  f i s h  s t o r e s .  S a l t i n g  v a t s  a r e  a l s o  b e i n g  i n s t a l l e d .  
3 1 8 .  B U l i a b a . - T h e r e  a r e  n o w  s e v e n  c a n o e s  o p e r a t i n g  d e e p  w a t e r  
g i l l  n e t s  f r o m  B u t i a b a .  T h e s e  a r e  s e t  1 0  a n d  1 2  m i l e s  o f f - s h o r e  i n  d e e p  
w a t e r .  
3 1 9 .  T o n y a - K a i s o . - T h r e e  B u t i a b a  l i c e n s e d  m o t o r  c a n o e s  h a v e  b e e n  
o p e r a t i n g  h e r e  f o r  p a r t  o f  t h e  y e a r ,  a n d  t w o  l o c a l  o n e s .  F i s h  i s  s a l t e d  
a n d  g o e s  t o  B u t i a b a  o r  R w e n g a r a  b y  c a n o e .  
3 2 0 .  B u h u k a , . . - T h i s  s m a l l  v i J l a g e  h a s  b e e n  t h e  s c e n e  o f  a  g o o d  d e a l  
o f  a c t i v i t y .  T w o  c a m p s  r u n  b y  B u t i a b a  f i s h e r m e n  h a v e  b e e n  o p e r a t i n g  
f o r  m o s t  o f  t h e  y e a r ,  w h i l e  a  s h o p  ( s u p p l i e d  f r o m  F o r t  P o r t a l  v i a  R w e n g a r a )  
h a s  b e e n  o p e n e d  t o  s e l l  f o o d ,  s a l t  a n d  n e t s .  
3 2 1 .  R w e n g a r a  a l l d  N  i o r o k o . - D u r i n g  d r y  w e a t h e r  t h e  R w e n g a r a  r o a d  
i s  r e a s o n a b l e  ~lI1d ' > v i t h  a  g o o d  m a r k e t  f o r  s a l t  f i s h  a t  B w a m b a  t h e  a m o u n t  
p a s s i n g  t h r o u g h  t h e  v i l l a g e  h a s  i n c r e a s e d  c o n s i d e r a b l y .  A t  o n e  t i m e  o v e r  
1 0 0  m e n  w i t h  3 0  t o  4 0  c t f n o e s  w e r e  o p e r a t i n g  f r o m  N t o r o k o ,  b u t  t h e  c o l l a p s e  
a n d  w i t h d r a w a l  o f  t h e  p r i n c i p a l  o p e r a t o r  e a r l y  i n  1 9 5 8  l e a v e s  s o m e  4 0  
m e n  w i t h  1 0  c a n o e s  t h e r e ,  a n d  3 0  m e n  w i t h  s e v e n  c a n o e s  ( o n e  p o w e r e d )  a t  
R w e n g a r a .  
3 2 2 .  A l b e r t  N i l e - P a l w ; a c h  t o  N i m u l e . - A  r e a s s e s s m e n t  o f  t h i s  a r e a  
w a s  m a d e  b y  t h e  F i s h e r i e s  A s s i s t a n t  i n  J a n u a r y ,  1 9 5 8 .  D u r i n g  h i s  s u r v e y  
a  m o r e  a c c u r a t e  e s t i m a t e  o f  p r o d u c t i o n  w a s  m a d e  a n d  t h i s  s h o w e d  t h a t  t h e  
3 3 4  c a n o e s  o n  t h e  r i v e r  a c c o u n t  f o r  m o r e  t h a n  1 , 5 0 0  t o n s  o f  w e t  f i s h  p e r  
y e a r .  T h i s  g o e s  m a i n l y  t o  i n l a n d  m a r k e t s  i n  W e s t  N i l e  f o r  l o c a l  c o n ­
s u m p t i o n .  
3 2 3 .  A  m e t h o d  o f  f i s h i n g  w h i c h  i s  n e w  t o  t h e  a r e a  s i n c e  t h e  p r e v i o u s  
s u r v e y  I S  n o w  w i d e l y  p r a c t i s e d .  2 1 - "  a n d  3 "  n e t s  a r e  s e t  a c r o s s  t h e  r i v e r  
a t  d l l s k  a n d  a l l o w e d  t o  d r i f t  w i t h  t h e  c u r r e n t  d o w n  s t r e a m .  C a n o e s  r i d i n g  
a t  o n e  o r  b o t h  e n d s  o f  t h e  n e t  t h e n  h a u l  i t  a n d  p a d d l e  u p - s t r e a m  a g a i n  f o r  
a n o t h e r  d r i f t .  S i x  o r  s e v e n  r u n s  b y  e a c h  c a n o e  a r e  m a d e  i n  a  n i g h t  a n d  
c a t c h e s  a r e  g o o d .  
3 2 4 .  T h i s  m e t h o d  i s  r e m i n i s c e n t  o f  t h e  K a g e r a  R i v e r  f i s h e r y ,  b u t  
n o  o n e  s e e m s  t o  k n o w  w h e r e  t h e  N i l e  f i s h e r m e n  g o t  t h e  i d e a  f r o m .  
3 2 5 .  L a n d i n g  p i e r s ,  a s  a t  P a n y i m u r ,  a r e  b e i n g  c o n s t r u c t e d  a t  O b o n g i  
a n d  R h i n o  C a m p .  A  l i c e n c e  h a s  b e e n  i s s u e d  t o  a n  A r u a  s h o p o w n e r  t o  
b u y  f i s h  a t  R h i n o  C a m p  f o r  w h o l e s a l c i n 2 '  i n  A r u a .  
E x p e r i m e n t a l  F i s h i n g  
3 2 6 .  D e e p  W a t e r  G i l l  N e t s . - E x p e r i m e n t s  h a v e  c o n t i n u e d  b u t  i t  h a s  
n o t  b e e n  p o s s i b l e  t o  c a r r y  o u t  a s  m a n y  a s  i n  p r e v i o u s  y e a r s  d u e  t o  t h e  
6 2  
l a u n c h  o v e r h a u l s  a n d  o t h e r  
e x p e r i e n c e ,  i n  t h a t  t h e  l a r g e  
c o v e r e d  b y  t h e  e x p e r i m e n t s  c  
n o w  s e v e n  p o w e r e d  c a n o e s  r ,  
t h e  f i s h e r y  h a s  d e f i n i t e l y  l e f t  
p e r i m e n t s  t o  c o v e r  d e e p  W 3  
i n i t i a t e d  w i t h  t h e  a r r i v a l  o f  I  
3 2 7 .  T h e  c a t c h e s  p e r  
d r o p p e d  f o r  t h e  8 "  n e t  s i D (  
i n  l a r g e  p a r t  t o  t h e  a g e  a n d  d ,  
n o w  b e e n  r e p l a c e d - b y  t w o  1  
d i s c o v e r  i f  c o l o u r  w i l l  a f f e c t  c <  
8 "  n c t s : -
A v c r a g e  c a t c h  I  
P e r c ,  
M p u t a  
O t h e r s  
A ' v e l " c ,  
5 / 1  n e t s : ­
A v e r a g e  c a t c h  f  
P a c ,  
W a b r i n d i  
M p u t a  
L a n y a  
O t h e r s  
A  
M p u t a  
W a h r i n d i  
L a n y a  
3 2 8 .  T h e  f o l l o w i n g  t a b ]  
i n  d e e p  w a t e r : ­
~o. o f  
F i s h i n g s  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
1 0  
1 1  
T O T A L  
, 
• 
ter sale at Nebbi, Paidha, Okelo, 
pleted and carries a aood deal 
Panyimur, Mah gi, West Nile, 
for a complete reorganisation 
each camp, proper latrines and 
~g installed. 
, canoes operating deep water 
and 12 miles off-shore in deep 
censed motor canoes have been 
:wo local ones. Fish is salted 
b en the scene of a good deal 
lshennen have been operating 
From Fort Portal ia Rv'engara) 
dry weather the Rwengara road
 
tit fish at Bwamba the amount
 
Jnsiderably. At one time over
 
from toroko', but the collapse
 
early in 1958 leaves some 40
 
seven canoes (one powered) at
 
.-A reassessment of this area
 
ary, 1958. During his survey
 
nade and this showed that the
 
Ian 1,500 tons of wet fish per
 
III West Nile for local con-

to the area since the previous
 
, nets are set across the river
 
down stream. anoes riding
 
ld paddle up-stream again for
 
moe are made in a ni ht and
 
Ie Ka era River fishery, but
 
en go the idea from. 
: being co.nstructed at Obongi 
ed to an Arua shopowner to 
ua. 
nts have contin d but it has 
in previous year due to the 
launch overhauls and other commitments. The results confirm previous 
experience, in that the large mesh gill nets set in deep water in the areas 
covered by the experim Dts catch economical quantities of fish. There are 
now seven powered canoes regularly fishing these areas from Butiaba, and 
the fishery has definitely left the experimental stage. A new series of ex­
periments to c ver deep water areas near r aiso and lluhuka has b, en 
initiated with the arrival of new nets from the United Kingdom. 
327. The catches per 100 yards of net shown in the tables have 
dropped for the 8" net since last year, and this is almost certainly due 
in large part to the aoe and damaged state of the net. As stated, this net has 
now been replaced-by two new ones, one white and one green, to try and 
discover if colour will affect catches. 
8" nels:­
Average catch per too yds. of net 26 lb. per night 
Percentage abundance of species 
0/
/0 
Mputa .. Lales sp. 98
 
Others 2
 
Average weight of NlpUla 9 3 lb.
 
5" nels:­
Average catch per 100 yds. of net-SO lb. per night 
Percentage abundance of species 
0 
0 
Wahrindi Synodontis ';tt 47 
Mputa Lates 42 
Lany" Bagrus 4 
Others 7 
Avel'age weight of species 
lb. 
.vIputa 2·2 
Wahrindi 2 ·1 
Lanya ~ 82 
328. The following r;1bles show the results of experimental gill netting 
in	 deep watC'r:­
:.;' nels 
No. of 
Fishings ;\Iputa Others 
1\0. IvYeight ! "0. Weight 
1 
· . 
16 90 1 20 
2 · . 1 15 - -
3 · . 2 16 - -
4 
· . 
11 149 - -
5 · . 1 26 - -
6 · . NOT I I I ED 
7 
· . 
6 84 1 10 
8 · . 3 30 2 22 
9 · . 13 98 - -
10 
· . 
8 127 - -
11 
· . 
22 143 - -
TOTAL 83 I 778 I 4 52 
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S t a t i s t . i c s
5 "  n e t s  
3 3 1 .  F o r  c o n v e n i e n c e ,  
I  
w h i c h  f o l l o w .  A  l i s t  o f  t h e  
N o .  o f 
  
F i s h i n g s  M p u t a  W a h r i n d i  L a n y a  O t h e r s  B u b u  . . 
  
K a r u k a 
  
1 \ 0 .  W e i g h t  
N o .  
W e i g h t  ' J o .  W e i g h t  N o .  
W e i g h t 
  
K a s u l u b a n a  
K i s i n j a  . .
1  
· .  
9 3 7 0 2 0 3 7  
2 3
6 5
1 8
5 4  
K u g " u n g u
2  
1 1 5  2 7  
6 4
- -
-
­
3  
· .  
7  1 1  
4 9  1 0 0  
-
- 2  1 5  
L a n y a . , 
  
4  
· .  
3 2  
8 6  
3 7  
8 6  -
- -
-
M a m b a 
  
· .  
5  
· .  
1 8  5 1
2 6
5 6
-
- 1  9  
M b i s s a  . .  
6  
· .  
1 7
3 7  
3 3 6 9  
- -
1
4  
M p o i  . .
7  
· .  
3 3  9 3 4 2 8 2  
-
-
1 5
3 5  
M p u t a
8  
· .  
2 0 4 5  1 3  2 5  
-
- -
­
9  
· .  
4  
1 3  
4 4  9 9  - -
-
-
-
N g a r a . .  
1 0  
· .  
7  1 9  
1 7  
4 0
-
-
-
-
N g a s s a  
1 1  
· .
- - 7 2  1 6 1  
-
-
2 8  
1 1 7  
1 \ ' g e g c  . .  
J t , l i t a i
T O T A L  
· .  
2 3 2  
4 4 0 ·  3 8 0  8 1 9  2 3  6 5  
6 5  
2 3 4  
S e m u t u n d u
I  
\ V a c h o n c  
\ V a g a s s a  
3 2 9 .  1 1 1 a s i n d i  W a t e - r w o r h s  D m n . - T h i s  s m a l l  d a m  o f  a b o u t  t w o  a c r e s  
W a h r i n d i  
c o n t a i n s  a  l a r g e  p o p u l a t i o n  o f  r u n t e d  T .  e s c u l c n t a .  I t  h a s  b e e n  f i s h e d  
3 3 2 .  T a b l e  o f  a p p r o x i  
r e g u l a r l y  duringi:h~year w i t h  a  f l n e  m e s h  s e i n e ,  a n d  r e c o r d s  k e p t  o f  c a t c h e s .  
c a u g h t  i n  t h e  y e a r .  
T h e  s a m e  n e t  h a s  b e e n  u s e d  a t  t h e  s a m e  p o i n t s  o n  a l l  o c c a s i o n s .  T h e  d a m  
i s  s p r i n g  f e d  a n d  r e c e i v e s  n o  a n i m a l  a n d  v e r y  l i t t l e  v e g e t a b l e  f e r t i l i s i n g .  
N j  
N o  o t h e r  f i s h i n g  t a l c e s  p l a c e  o n  i t .  T h e  o b j e c t  o f  t h e  e x p e r i m e n t  i s  t w o ­
I V l  
N j
f o l d .  F i r s t l y ,  t o  f i s h  t h e  d a m  h a r d  u n t i l  t h e  y i e l d  p e r  u n i t  e f f o r t  l e v e l s  o f f - ­
N I  
a n d  h e n c e  . . a r r i v e  a t  a  c o n s t a n t  a n n u a l  y i e l d  f r o m  t h e  d a m .  S e c o n d l y ,  
S c  
b y  h a r d  f i s h i n g  i t  i s  h o p e d  t h a t  t h e  s i z e  o f  i n d i v i d u a l  f i s h  w i t l  i n c r e a s e  
W  
w h i l e  t h e  n u m b e r s  e l i " c r e a s e .  T h e  e x p e r i m e n t  c o n t i n u e s  a n d  t h e  f i g u r e s  
K  
s o  f a r  o b t a i n e d  s u g g e s t  t h a t  t h e  c a t c h  p e r  h a u l  m a y  b e  l e v e l l i n g  o f f ,  b u t  
' v V  
K :  
t h a t  s o  f a r  t h e r e  h a s  b e e n  n o  i n c r e a s e  i n  i n d i v i d u a l  f i s h  s i z e .  A l l  f i s h i n g  
K  
i s  c a r r i e d  o u t  w i t h  a  1 2 5  y d .  n y l o n  g o g o  n e t  o f  1 1 "  m e s h .  
; v i  
3 3 3 .  T o  s a v e  s p a c e ,  a  
s t a t i s t i c s  r e l a t i n g  t o  t h e  c l i f f  
T .  e s c u l e l l t a  
o f  s e p a r a t e  t a b l e s  r e q u i r e d .  
A v e r a g e  
T o t a l  
~"\"~1l11<:: o f  f t s h  
S e i n e  n c t l O :  2 S f  
D a t e  
W e i g h t  A v e r a g e  
A v e r a g e  
p c ! '  h a u l  
L e n g t h  \ V e i g h t  
A y c - r a g e  I o~ o f  
w e i g h t  l \ b u n ­
s p e c i e s  d a n c t :  
i b .  
i b .  
i n  l b .  
I S  1 0 - 5 7  
· .  
1 2 5  5 "  
0 · 2  
f i l i i ) ! ]  1  ' 9  
2 5 - 1 0 - 5 7  
· .  
1 1 3  
6 "  
o 1 2 5  
l ( : u u k a  
2 ' 2  
1  ' 7  
2 9 - 1 0 - 5 7  
· .  
1 5 0  
5  l i t  
0 1 1  
l ( n s u h . l h , t n . 1  
5  - 9  
1 4 - 1 1 - 5 7  
· .  
5 0  
( /  
f \ o .  T c e o r d  
l(i~inia 
5  · 9  
6  . )  
KlI~unf~U
3 1 - 1 2 - 5 7  
2 0  5 "  
0 · 1 2 5
·  .  
L l l t l V I l .  
2 · 0  
4 - 1 - 5 8  
· .  
2 4  
5 .
1
, "  
0 · 1 2 5  
i \ ' 1 m n b a  
2 '  j  
2 4 - 1 - 5 8  
· .  
2 1  
S J . "  
0 · 1 2 5  
1 \ 1  b i s s ; }  
4 ' 2  
: v l p o l  
2  · 7  
1 9 - 3 - 5 8  3 4  6 "
· .  
0 · 1 2 5  
\ 1 p U l J  
1 0 ' 1  
O ' 5 9  
1 9 - 4  5 8  
· .  
1 0 1  
6 "  
0 · 1 1  
~J~a.ra 
0 ' 8  
3 3  · 7  
0 · 8  
1 · 9  
2 + - 4 - 5 8  
· .  
4 0  
5 "  
0 · 1  
"  i ; a s s a  
~gegc 
0 · 8  
4 8  · 8  
~l(litai 
0 ' 7  
S(~rnulllndu 
5  · 7  
\ V a c h o n c  
7  · 3  
W a g a s s ; J ,  1  ' 4  
3 3 0 .  T h e  t o t a l  w e i g h t  o f  f i s h  t a k e n  f r o m  t h e  d a m  i n  7  m o n t h s  i s  
W ; j h r i n d i  1  ' 3  
o 5  
1 , 5 3 6  l b .  f i s h .  
( > 4  
----
Lanya Others 
o. Weight No. Weight 
.3 65 1& 54 
2 15 
1 9 
1 4 
15 35 
28 117 
65 234 
JaIl clam of about two acres 
·ulclI.la. It bas been fished 
and records kept of catches. 
on all occasions. The dam 
V little vegetable fertilising. 
:t of the experiment is two­
Id per unit effort levels off-
from the dam. Second I" 
< , 
ndividual fish will increase 
t continues and the figures 
III may be levellino- off, but 
lidual fish size. All fishing 
," mesh, 
'cldell/.a 
A\'cragc 
Weight 
lb. 
0,2
 
0'125
 
0'11
 
'n. record
 
O· 125
 
0'125
 
()'125
 
0'125
 
0·11
 
0·1
 
I the darn In 7 months IS 
Statistics 
331. For convenIence, vernacular names of fish are used ll1 the tables 
which follow. A list of these names is given below:-
Eubu .. Auchenoglan·is occidentalis.
 
Karuka Labeo horie.
 
Kasulubana lVlonnyrus spp.
 
Kisinja .. Barbas bynii.
 
Kugungu Labeo coubie
 
Lanya Bagrus bayad.
 
Mamba P"otopterus aet.hiopicus.
 
Mbissa .. Clarias mossambicus.
 
Mpoi .. Citherinus cit.her1lS.
 
lVIputa Lat.es "pp.
 
Ngara Alest.es spp.
 
Ngassa Hydrocyon lineatus.
 
Ngege Tilapia spp.
 
Ntaitai Eutropius niloticus.
 
~el1lutundu Bagrus spp.
 
\Vachone Dlstichodus spp.
 
vVagassa Hydrocyon Jorshaii.
 
Wahrindi SynodOlltis spp.
 
332. Table of approximate total weights of different speCies of fish 
caught in the year. 
Tons 
N'gara 3,510 
Mputa 2,894 
gassa 1,508 
Ngege 739 
Semutundu 324 
Wacnone 287 
Kigungu 268 
Wahrindi 254 
Karuka 176 
Kisinja 78 , 
lVlpoi 24 
333. To save space, a new form of table is used to summarize the 
statistics relating to the different kinds of gear, thus reducing the number 
()f separate tables required. • ~ 
Sl,;inc nets 250 yd'i. Ij'" Cill nC1.$ 5U yds. 8" Gill nets 50 yd•.
--------1--------------------------­
i\\'enl~e ";1 of o~ of I \'er;l~C ("lof 0; of /\."cracc °u of ~~ of 
weig'hl Abun­ weight weight Abl.ln­ weight wei}!ht Abun­ weight 
species dance species d:U1CC ~pecics dance 
in lb. 10 lb. in lb. 
Ho1)It 1 '9 6'0 6'8 
K~lruka 2'2 1'7 6 '0 6'8 
K:-lsu)ub,m;,t 
Kisinia 
5 ·9 
5'9 2 '1 
10 '0 
6'0 17 '9 20 '(I 
10'9 
7 ·7 
5·2 
4'9 
Kugungu 
l.ilnra 
6 -I 
2 '0 
1 ·4 38'2 10'3 12·J 
4·J 
16'2 19'5 
::Vlal1lha 2 '5 7' 5 
.Vlhissa 4'2 10 ·1 
_Vlpoi 
"fputa 
:".gara 
qassa 
ge~c 
2'7 
10 '1 
(1 '8 
0'8 
0'8 
0'59 
J3 ·7 
1 ·9 
48 '8 
19 ·3 
8'9 
6'2 
14 'I 
4 ·0 
12 '2 22 "4­ 51 '0 
7·0 
18'0 
4'1 
6'9 
28 '9 
2 '1 
51 '0 
-:\itaitai 0'7 
Semutul1du 5'7 2 '0 12 ·3 
"Vachonc 7 ·3 12'4 16 ·7 20·J 
W3Rassa 1 ·4 6 -0 
\Vahrindi 1 '3 o·5 1 ·8 5·4 
65 
1! ' \ a m e  o f  f i s h  l~jH n e l s  11)1)~I~i'ln c t s  II)U~I~_L i n e  1 1 )  I~ 
H u b u  
- \ - 1 - 1 -
1  
-
4 ' 0  - ­ - 2 ' 0  
A v e r a g e  
w e i g h t  
s p c G i e s  
i n  l b .  
u~ o f  
A b u n ­
u a n c e  
l ; ' O  o f  I A v e r a g e  
w e i g h t  w e i g h t  
s p e c i e s  
i n  l b .  
U t i  o f  
A b u n ­
d a n c e  
1  
-
~ ( .  o f  
w e i g h t  
1  
- ' - ' -
I A v e r a g e
w c j g h t  
s p e c i e s  
i n  l b .  
( > 0  o f  
A b u n ­
d a n c e  
n.~ o f  
w e i g h t  
K a r u k a  
K : : > - s l 1 l u b a n a  
4 · J  
6 ' 6  
1 1 - J  15'~ 1 ) ' 6  
} < ' i s i n j a  
6 · J  
K u g u n g u  
L , U \ Y ; I  
M a m b o  
M b i s s a  
M p o i  
; \ l f p u t a  
N g a r a  
i \ ' g a s s a  
: ' < g e l 1 e  
N t a i t u i  
Scmutund~ 
\ V a c h o n e  
. .  
. .  
. ,  
. .  
8 · 5  
5  - 1  
I I )  ' 0  
8 ' 8  
2 ' 2  
1 2 · J  
-
-
1 ' 4  
5  ' 1  
9 ' 4  
8 · j  
I  
-
-
-
' ) ' 1  
4  · 7  
-
-
2 6  . 1 )  
-
-
-
-
-
-
-
1 8  . y  
-
-
1 1  · 8  
-
-
-
1 ' 0  
-
-
-
-
0 · 9  
1 ' 2  
-
0 ' 6  
-
-
I  
-
-
-
6 S  . J  
J J  . J  
- I  
-
-
-
- _ .  
6 9  . 1 )  
2 ' )  ' 3  
-
I  
I I  . J  
1 0  ' 7  
-
2 8 ' 0  
I  
1 3  · 7  
I  
I  
I  
4  . 1 )  
5 6  . 1 )  
3 0 ' 1 )  
I  
I  
I  
2 ' 0  
7 J · 1 )  
2 2  · 0  
'V~gnss<l 
' Y a h r i n u i  
4  · 1  
1 ' 0  
-
3 5  ' 7  
-
2 1  . ,  
0 · 8  
o " J  
S l l f l U 1 w r y  o f  C a t c h e s  S a m p l e d  
9 "  
8 "  5 "  
3 "  L o n g
' .
G e a r  
S e i n e 	  G i l l  n e t  G i l l  n e t  G i l l  n e t  G i l l  n e t  
L i n e  
5 0  v d s .  5 0  y c l s .  
1 0 0  y d s ,  
1 0 0  " d s .  
1 0  h o o k s  
N u m b e r  o f  f i s h i n g s  ,  . 	  
. .  
2 5 2  1 0  7 8 9  9 9 0  
2 , 1 0 7  3 8 0  
C a t c h  i n  l b .  
. . 	  
. .  1 6 1 , 4 6 0  
4 7 8  
5 4 , 9 2 0  4 6 , 9 9 2  1 6 8 , 3 8 4  
5 6 , 1 1 5  
A v e r a g e  c a t c h  p e r  h a u l " ; n  l r . . .  ' 1  
6 4 0  I  
4 7  
6 9  
4 7  7 9
1 4 7  
P r o b n b l e  t o t a l  c a t c h  p e r  g e a r  t o n s  
3 , 0 8 0  
1 0  
1 , 1 6 0  9 9 5  3 , 5 6 8  
1 , 1 8 9  
3 3 4 .  T h e  t a b l e s  s h o w  t h a t  t h e  e x c e l l e n t  3 "  n e t  c a t c h e s  n o t e d  i n  1 9 5 6  
h a v e  b e e n  m a i n t a i n e d ,  a n d ' t h a t  t h e s e  n e t s  h a v e  b e e n  e q u a l l y  a s  i m p o r t a n t  a s  
l a s t  y e a r .  S e i r j c  m : t  c a t c h e s  h a v e  i m p r o v e d  o v e r  1 9 5 6 ,  d u e  t o  l a r g e r  c a t c h e s  
o f  n g e g e .  9 "  n e t  f i g u r e s  a r e  n o t  f u l l  e n o u g h  f o r  d e f i n i t e  c o n c l u s i o n s  t o  b e  
d r a w n ,  b u t  t h e  8 "  n e t s  s t o w  a  r e t u r n  b y  t h e  m p u t a  c a t c h  t o  t h e  a b u n d a n c e  
a n d  w e i g h t  f i g u r e s  o f  1 9 5 5 .  T h e  w a h r i n d i  h a v e  a g a i n  b e e n  m o r e  i m p o r t a n t  
i n  5 "  n e t s  t h a n  i n  p r e v i o u s  y e a r s ,  a n d  t h e r e  h a s  b e e n  a  f u r t h e r  d e c l i n e  i n  
n g e g e  c a t c h e s .  M o r e  a n d  l a r g e r  m p u t a  w e r e  c a u g h t  o n  l o n g  l i n e s ,  w h i l e  
t h e  s e r n u t u n d u  c a t c h e s  h a v e  i n c r e a s e d  c o n s i d e r a b l y .  
L A K E S  G E O R G E / E D W A R D  R E G I O N  
G e n e r a l 	  F i s h e r i e s  O f f i c e r ' s  R e p o r t  
3 3 5 .  \ V a t e r s  i n  t h e  w e s t e r n  f i s h e r i e s  r e g i o n  o f  U g a n d a  p r o d u c e d  
1 1 , 0 0 3  t o n s  o f  w e t  f i s h  i n  1 9 5 7 ,  m a d e  u p  a s  u n d e r : ­
T o n s  
L a k e  E d w n r d  a n d  t h e  K a z i n g a  C h a n n e l  5 , 9 1 6  
L n k e  G e o r g e  2 , 9 2 4  
L a k e  K a c h i r a  6 7 7  
L a k e  N a k i v a l i  .  .  6 1 1  
L a k e  K i j a n e b o l o l a  5 0 5  
L n k e  K a r e n g c  .  .  .  .  1 3 0  
~t:ake K a 6 a l e k a  .  .  - 7 ( )  
L a k e  K i l e t w a  .  .  .  .  4 0  
O t h e r  w a t e r s  ,  .  1 3 0  
T O T A L  . .  l..!;00~ 
T h e  g r o s s  l a n d e d  v a l u e  o f  t h e  c a t c h  w a s  a p p r o x i m a t e l y  £ 2 7 5 , 0 0 0 .  
6 6  
. . l '  
3 3 6 .  T h e r e  w a s  a n  i n c  
1 9 5 6  f i g u r e  c h i e f l y  d u e  t o  a l '  
t h e r e  w a s  a  l a r g e  i n c r e a s e  i n  e  
t i c s  w e r e  a l s o  i n t r o d u c e d  w h i  
l a n d i n g .  T h e  i n c r e a s e  t h e r e f  
M o s t  o f  t h e  f i s h  p r o d u c e d  a  
a n d  e x p o r t s  o f  c u r e d  f i s h  - t r .  
i n c r e a s e  o f  1 2 8  t o n s  J r o m  4 , 4 6  
f r e s h  w e i g h t ,  a b o u t  4 - 0 0  t o n  
L a k e  G e o r g e  s u b s e q u e n t  t o  t h f  
1 9 5 7 . 	  E l s e w h e r e  p r o d u c t i o n  
a k i v a l i  a n d  K a r e n g e ,  b u t  o n  
d u e  t o  a  r e d u c t i o n  i n  t h e  f i s h i  
3 3 7 .  T h e  m a i n  e v e n t  o f  
f r o m  p u b l i c  t o  p r i v a t e  c o n t I '  
n e c e s s i t a t e d  a m e n d m e n t s  t o  t h f  
f r o m  t h i s  n o  m a j o r  c h a n g e s  t o  
O t h e r  d e v e l o p m e n t s  i n c l u d e d  I  
f a c t o r y  a t  K a t u n g u r u  o n  t h e  1 <  
R e p o r t ,  t h e  i m p o r t  o f  a  E u r o p t  
i n  t h e  n u m b e r  o f  o u t b o a r d  e n  
c h a n g e  o v e r  f r o m  f l a x  t o  n y l o  
3 3 8 .  A  s u r v e y  o f  p r e s e r  
i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  o r g a n i s a t i c  
p r o v i d e d  b y  t h e  F o o d  a n d  A g r i c  
t i o n  o f  i m p r o v e d  m e t h o d s  i n  t h f  
o f  e x i s t i n g  a n d  p o t e n t i a l  m a r k t  
l a t t e r .  
3 3 9 .  A l t h o u g h ,  a s  n o t e d  
f i s h  t o  t h e  C o n g o  c o n t i n u e d  t o  
t i o n s ,  f r o m  S h s .  1 / 6 0  p e r  k i l  
S h .  1  i n  A p r i l ,  1 9 5 8 ,  a n d  o t h l  
i n  J u n e ,  1 9 5 8 .  T h e  a l m o s t  (  
o n  t h e  C o n g o  m a r k e t  h a s  h e e  
t h e  p e r i o d  u n d e r  r e f e r e n c e  C O i l  
a l t e r n a t i v e  m a r k e t s  w h i c h  \ V O  
b a r g a i n i n g  p o w e r .  S o  f a r  t h  
s o m e  n e w  v e n t u r e s  s h o w  d i s t i  
c h o i c e  a s  t o  w h e r e  t h e y  w i l l  
e c o n o m i c  p r i c e s  a r e  b o u n d  t o  
3 4 0 .  S o m e  s t a b i l i t y  h a s  
b y  t h e  i n s t i t u t i o n  o f  a  s h o r t - t e l  
a n d  b u y e r s .  T h i s  g u a r a n t e e s  
u s u a l l y  t h r e c  m o n t h s ,  i n  r e t u  
t h e  w h o l e  o f  h i s  c a t c h .  T h e  
" 
  
--------------
,
• 
cts IOU ycb. Long Lin~ 1(J hooks 
-::;;f -:::r~~ ~'o of 
bun. weight weight Al.>un- weight 
ancc species dance 
in lb. 
1\ ·3 4'0 2'0 
10'7 
28 '0 56 '0 73 ·0
, '3 ('9 '0 
J .J 29 '3 
13 ·7 30'0 22 ·0 
3" LongW' I 5";,11 net Gill net Gill net Line
a \ds. lOa vcls. 100 yels. 10 hooks 
789 I 990 2,107 380 
,4,920 46,992 168,384 56,115 
69 47 79 1471 
l,1601 995 3,568 1,189 
3" net catches noted in 1956
 
~ been equally as important as
 
'er 1956, due to larger catches
 
for definite conclusions to be
 
1puta catch to the abundance
 
'e again been more important
 
las been a further decline in 
caught on long lines, while 
rably. 
REGJO. 
ort 
glOn of ganda produced 
~r;--
Tons 
111e15,916 
.. 2,924
 
677
 
611
 
505
 
_ 130 
40
 
130
 
. 11,003 
. 
Jproximately £275,000. 
336. There was an increase in the landing of 2,000 tons over the 
1956 figure chiefly due to an increase at Katwe on Lake Edward where 
there was a large increase in effort. Improved methods of collecting statis­
tics were also introduced which afforded a more complete coverage of the 
landing. The increase therefore is to some extent an apparent one only. 
Most of the fish produced at Katwe is xported to the Belgian Congo 
and exports of cured fish through l\IIpondwe Custo-ms Post showed an 
increase of 128 tons from 4,462 to 4,590-that in terms of the equivalent in 
fresh weight, about 400 tons. Some of this fish also originated from 
Lake George subsequent to the lifting of TUFMAC's monopoly in October, 
1957. Elsewhere production tended to- rise, notably on Lakes Kachira, 
Nakivali and Karenge, but on Kijanebolola there was a fall in the landing 
due to a reduction in the fishing effort. 
337. The main event of the year was the change over of TUFMAC 
from public to private control which is referred to below, and which 
necessitated amendments to the regulations governing Lake George. Apart 
from this no major changes took place in the organisation of the industry. 
Other developments included the wming into operation of a fish freezing 
factory at Katunguru on the Kazinga Channel, referred to in the 1956/57 
Report, the import of a European style fishing vessel to Katwe, an increase 
in the number of outboard engines in use and a practically 100 per cent 
change over from flax to nylon nets throughout the area. 
~ 
338. A survey of present methods of collecting statjstics and an 
investigation of the organisation of the marketing system by two experts 
provided by the Food and Agriculture Organizatioli'" resulted in the introduc­
tion of improved methods in the former case and a much better appreciation 
of existing and potential markets for fish in Uganda and elsewhere in the 
la tter. 
. 
339. Although, as noted above, exports of salted' and smoke-cured 
fish to the Congo continued to rise, there were considerable price fluctua­
tions, from hs. 1/60 per kilo in the case of salt ngege to as Jaw as 
Sh. 1 in April, 1958, and other fish pro rata. Prices however improved 
in June, 1958. The almost complete dependence of the major fisheries 
on the Congo market has been mentioned in earlier reports, and during 
the period under reference considerable efforts have been made to provide 
alternative markets which would afford the producer some measure of 
bargaining power. So far these have met with modest success though 
some new ventures show distinct promis , but until the fishermen have a 
choice as to where they will sell their fish, unstable and often barelv 
economic prices are bound to obtain. ~ 
340. Some stability has been achieved in the Congo market itself 
by the institution of a short-term contract system between certain fishermen 
and buyers. This guarantees the producer a fixed price over a short period, 
usually three months, in return for which he agrees to sell to the huyer 
the whole of his catch. The advantage to the buyer is that it guarantees 
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]h i m  a  r e t u r n  l o a d ,  a n  i m p o r t a n t  f a c t o r  w h e n  d e m a n d  i n  t h e  C o n g o  i s  h i g h ,  
a n d  t o  t h e  p r o d u c e r  t h a t  h e  i s  a b l e  t o  o r g a n i s e  h i s  f i s h i n g  a c t i v i t i e s  i n  t h e  
a s s u r a n c e  o f  a  g u a r a n t e e d  m a r k e t .  
E x p o r t s  t h r o u g h  M p o n d w e  C u s t o m s  P o s t  t o  t h e  B e l g i a n  C o n g o ,  1 9 5 7  
S a l t e d  ( K g . )  
S m o k e d  ( K g .  
J a n u a r y  
·  .  
4 7 , 6 3 0  
4 8 , 6 0 0  
F e b r u a r y  
·  .  
3 0 , 1 1 9  
5 3 , 8 1 2  
M a r c h  
· .  
4 9 , 4 1 6  
5 2 , 9 4 6  
A p r i l  
·  .  
1 1 9 , 0 2 5  
4 7 , 4 9 6  
M a y  
·  .  
1 0 3 , 0 4 2  7 2 , 1 1 5  
J u n e  
·  .  
6 4 , 1 3 7  
7 0 , 0 6 4  
J u l y  
1 3 4 , 7 1 5  
5 1 , 1 3 5  
A u g u s t  
·  .  
8 9 , 3 4 3  3 5 , 9 8 4  
S e p t e m b e r  7 6 , 2 3 3  6 0 , 5 9 1  
O c t o b e r  
·  .  
1 1 2 , 8 9 6  5 1 , 7 8 0  
N o v e m b e r  
·  .  
1 4 0 , 8 1 0  
7 1 , 1 3 7  
D e c e m b e r  
·  .  
1 1 9 , 0 6 8  7 8 , 8 7 5  
T O T , I L S  
·  .  
1 , 0 8 6 , 4 3 4  
6 9 4 , 5 3 5  
G r a n d  T o t a l  1 , 7 8 0 , 9 6 9  K g . 
  
S a l t  f i s l : r . a v c r a g e d  £ 9 1  1 4 5 .  p e r  t o n  a n d  s m o k e d  £ 1 9 9  l O s .  p e r  t o n . 
  
L a k e  E d w a r d  a n d  t h e  K a z i n g a  C h a n n e l  
3 4 1 .  T h e  b r e a k d o w n  o f  t h e  c a t c h  b y  s p e c i e s  i n  1 9 5 7  i s  a s  u n d e r : ­
T o n s  
N g e g e  
"  3 , 6 6 5  
S e m u t u n d u  1 , 5 9 7  
K i s i J 1 j a  
3 2 6  
. . . . 	  
M a m b a  2 2 9  
M a l e  
9 6  
K a s u l u b a n a  2  
3 4 2 .  A l 1  s p e c i e s  h a v e  i n c r e a s e d  i n  q u a n t i t y  b u t  k i s i n j D  ( B a r b u s )  m o r e  
t h a n  d o u b l e d .  T h e  o v e r a l l  i n c r e a s e  o n  t h e  1 9 5 7  f i g u r e  w a s  2 , 1 9 2  t o n s ,  
n e a r l y  6 0  p e r  c e n t .  T h e r e  w a s  l i t t l e  c h a n g e  i n  t h e  c a t c h  p e r  n e t  e x c e p t  
a t  K a t w e  w h e r e  i t  r o s e  f r o m  1 0  t o  1 4  f i s h  a n d  a t  R w e n s a m a  w h e r e  i t  f e l l  
f r o m  1 5  t o  8 .  I n  t h e  f o r m e r  c a s e  t h i s  r e p r e s e n t s  a n  a d d i t i o n a l  7 3 7  t o n s  
o f  f i s h  a n d  w i t h  a  n e a r l y  d o u b l e d  f i s h i n g  d f o r t  a c c o u n t s  l a r g e l y  f o r  t h e  
o v e r a l l  i n c r e a s e .  T h e  e f f o r t  a t  R w e n s a m a  a l s o  i n c r e a s e d  b y  a b o u t  3 0  p e r  
c e n t  h e l p i n g  t o  o f f s e t  t h e  l o w e r  c a t c h  p e r  n e t  t h e r e .  A t  K a z i n g a  a l s o  
t h e r e  w a s  a  2 0  p e r  c e n t  i n c r e a s e  i n  f i s h i n g  e f f o r t ,  a n d  a t  K a y a n j a  3 0  p e r  
c e n t  m o r e  f i s h  p e r  d a y  w e r e  c a u g h t ,  t h o u g h  t h e  a v e r a g e  n u m b e r  o f  n e t s  
s e t  p e r  d a y  f e l l  f r o m  1 0 9  t o  9 1 .  T h e  a v e r a g e  ' v v e i g h t s  o f  f i s h  c a u g h t  
s h o w  a  s m a l l  r e d u c t i o n  a t  K a y a n i a  a n d  K a z i n g a  i n  t h e  c a s e  o f  n g e g e  
b u t  e l s e w h e r e  r e m a i n e d  s t a t i c  o r  i n  t h e  c a s e  o f  f i s h  o t h e r  t h a n  n g e g c  t e n d e d  
t o  r i s e  s l i g h t l y .  
3 4 3 .  S i x  t h o u s a n d  n y l o n  n e t s  w e r e  s o l d  a t  K a t w e  i n  1 9 5 7 ,  a n  i n c r e a s e  
o f  3 , 1 9 5 .  A l l  t h e  n e t s  i n  u s e  i n  t h i s  a r e a  a r e  n o w  n y l o n .  T h i r t y - f o u r  
m o r e  c a n o e s  w e r e  l i c e n s e d  f o r  o u t b o a r d  e n g i n e s  m a k i n g  a  t o t a l  o f  1 0 9  
o u t  o f  a  p o t e n t i a l  o n  L a k e  E d w a r d  o f  1 6 0  v e s s e l s .  A t  K a t w e  a  f i s h e r m a n  
i m p o r t e d  a  2 6  f o o t  w o o d e n  f i s h i n g  b o a t  b u i l t  i n  S c o t l a n d  p o w e r e d  w i t h  
6 8  
a  1 5  h . p .  p e t r o l / p a r a f l i :  
b e e n  i n  d a i l y  s e r v i c e  s i r  
i s  t h e  s e c o n d  m o t o r  f i s h  
a t  t h e  K a b a l e g a  T e c h n i  
S e s s e  c a n o e ,  a  d i n g h y  a r  
v e s s e l  d e s i g n e d ' f o r  o u t b o  
3 4 4 .  E x t e n s i v e  a d <  
i n s t a l l a t i o n s  a t  K a t w e  a n  
a n d  S a v i n g s  B a n k  f o r  f t  
s t o r e s .  
3 4 5 .  A t  K a t u n g u n  
P e l i c a n  F i s h e r i e s  c a m e  i  
o f  t r i a l  s h i p m e n t s  o f  q u i  
d u c t i o n  o f  f i l l e t s  s t a r t e d  
m a i n l y  f o r  t h e  A f r i c a n  I  
o f  f i l l e t s  h a v e  b e e n  s o l d ,  
I \ i n e  t h o u s a n d  l b .  a t  \ V h e  
i n  U g a n d a  m a i n l y  i n  K a  
f i s h  u n f i t  f o r  f r e e z i n g  a  
s o  t r e a t e d .  T h e  p l a n t  c  
i n  a d d i t i o n  t h e r e  i s  a  d r '  
d r y i n g  r a c k s .  
3 4 6 .  T h e  c o m p a n y  
i t s  p r o d u c t s  t o  K a m p a l a  a  
b e t w e e n  t h e  p l a n t  a n d  t I l  
o u t l e t  f o r  l o c a l  f i s h  a n d  
t h e  C o n g o  m a r k e t  t o  " h i e  
w e n t .  F i s h  i s  p u r c h a s e  
K a z i n g a  a n d  i s  n o w  b r o l  
l a t e r  t o  c o l l e c t  a  p r o p o r t i  
3 4 7 .  A t  K a z i n g a ,  a  
o f  c u r i n g  t h e  f i s h  w h i c h ,  
t o  d r y  s a l t i n g .  
3 4 8 .  A  n u m b e r  o f  
t h e i r  l i a b i l i t i e s  u n d e r  t h e  
o f  d e a t h  o r  i n j u r y  t o  t h (  
f o u r  o r  f i v e  m e n  d i e  e v e  
p r e c a u t i o n .  
3 4 9 .  A t  t h e  K a t u n  
K a m p a l a  a g e n t s  f o r  a u  
w a r e s  a n d  a  c e r t a i n  a m o l  
o c c a s i o n  p r o v i d e s  a n  t i l  
p r o p o r t i o n  o f  t h e  f i s h i n f  
f o r  t h e  r e g a t t a ,  a n d  i s  l  
i n  a  s p e n d i n g  m o o d .  
,
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t in Scotland pow red with 
a 15 h.p. petrol/paraffin inboard engll1e. It is very seaworthy and has 
been in daily service since January, 1958, as a tug and fish CaIT1 t. This 
is the second motor fishing boat at Katwe. In addition three craft built 
at the Kabalega Technical School were purchased; an improved type of 
Sesse canoe, a dinghy and an 18 foot clinker-built, round bilged, undecked 
vessel designed for outboard po\over. 
344. Extensive additions were made to the permanent fish salting 
installations at Katwe and two loans were approved by the ganda Credit 
and Savings Bank for further improvements in processing plants and fish 
stores. 
345. At Katunguru the fish freezing factory operated by i\ essrs. 
Pelican Fisheries came into operation in January, 1958, when a number 
of trial shipments of quick frozen fillets were made to Kenya. Full pro­
duction of fillets started in February and production of whole frozen fish 
mainly for the African market commenced in April. To date 79,000 lb. 
of fillets have been sold, 44,000 lb. in Kenya and 35,000 lb. in Uganda. 
1\inc thousand lb. of whole frozen ngeg-e were sold in Kenya and 5,000 lb. 
in Uganda mainly in Kampala. In addition dry salted fish is made from 
fish unfit for freezing and from January, 1958, 267,000 such fish were 
so treated. The plant consists of a plate freezer of i-ton capacity and 
in addition there is a dry salting installation of 12 vats with 600 feet of 
drying racks. 
346. The company operates as-ton refrigefated vehicle to transport 
its products to Kampala and _lairobi which obviates any thawing of the fish 
between the plant and the distributor. The operation provides a further 
outlet for local fish and has the desirable effect' of withdrawing fish from 
the Congo market to which nearly all Katunguru and Kazinga fish fo'rmerly 
went. Fish is purchased at Katunguru, Yashaka (Lake George) and 
Kazinga and is now brought to the factor~' by road.. tqough it is intended 
later to collect a proportion of the catch by water. • 
347. At Kazinga, owing mainly to shortage of firewood, the method 
of euring the fish which was formerly entirely by hOI smoking was changed 
to dry salting. 
348. A number of fishermen took out insurance policies to cover 
their liabilities under the \\'orkmen's Compensation Regulations in respect 
of death or injury to their canoe crews by drowning or from hippos. A 
four or five men die every year in such circumstances this is a worthwhile 
precaution . 
349. At the Katunguru Canoe Regatta, in 1958 as in 1957, several 
Kampala agents for outboard engines and fishing gear exhibited their 
wares and a certain amount of business wns done with the fishermen. The 
occasion provides ,111 unique opportunity for salesmanship as the larger 
proportion of the fishing community in the area foregathers at r atunguru 
for the regatta, and is usually-at lea t as far as the beer is concerned­
in a spending mood. 
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~L a k e  G e o r g e  
3 5 0 .  A s  m e n t i o n e d  e a r l i e r  i n  t h i s  r e p o r t  t h e  m a i n  e v e n t  o f  t h e  y e a r  
o n  L a k e  G e o r g e  w a s  t h e  t n l l 1 s i t i o n  o f  c o n t r o l  o f  T U F M A C  f r o m  t h e  
U g a n d a  D e v e l o p m e n t  C o r p o r a t i o n  t o  a  p r i v a t e  c o m p a n y .  T h i s  t o o k  p l a c e  
i n  O c t o b e r  f o l l o w i n g  a  d e c i s i o n  b y  G o v e r n m e n t .  i n  S e p t e m b e r ,  1 9 5 7 ,  t h a t  
m o n o p o l y  b u y i n g  b y  T U F l Y J , \ C  o n  L a k e  G e o r g e  s h o u l d  c e a s e .  
3 5 1 .  U n p r e c e d c n t e d l y  h e a v y  l a n d i n g s  i n  J u l y  h a d  o b l i g e d  T U F M A C  
t o  d i s c o n t i n u e  b u y i n g  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  m o n t h ,  a n d  w h e n  t h e y  r e c o m ­
m e n c e d  i n  A u g u s t  t h e  a m o u n t  o f  f i s h  l a n d e d  a g a i n  e x h a u s t e d  t h e i r  h a n d l i n g  
c a p a c i t y  i n  a  f e w  d a y s .  A s  t h e  f i s h e r m e n  w e r e  t h e n  o b l i g e d  b y  l a w  t o  
s e l l  a l l  t h e i r  c a t c h  t o  T U F l \ l A C  i t  w a s  c o n s i d e r e d  t h a t  t h e  o b j e c t  f o r  w h i c h  
t h i s  r e g u l a t i o n  w a s  o r i g i n a l l y  d e s i g n e d ,  n a m e l y  t o  e n s u r e  s u f f i c i e n t  s u p p l i e s  
t o  t h e  f a c t o r y ,  h a d  b e e n  a c h i e v e d  ( \ n d  w a s  i n  f a c t  o b s o l e t e ,  a n d  t h a t  i t  h a d  
b e c o m e  n e c e s s a r y  t o  p r o v i d e  o t h e r  o u t l e t s  f o r  s u r p l u s  f i s h .  
3 5 2 .  T h e  a m o u n t  o f  f i s h  b o u g h t  b y  T U F M A C  i n  S e p t e m b e r  w a s  
a p p r o x i m a t e l y  h a 1 f  t l i l e  n o r m a l  a m o u n t  h a n d l e d  i n  t h a t  m o n t h  i n  p r e v i o u s  
y e a r s .  I n  O c t o b e r  t h e  s u p p l i e s  t o  T U F l V I A C  i n c r e a s e d  t o  s l i g h t l y  a b o v e  
t h e  a v e r a g e  f o r  t h e  m o n t h ,  a n d  i n  N o v e m b e r  a n d  D e c e m b e r  a g a i n  d r o p p e d  
b y  a b o u t  3 0  p e r  c e n t ,  b u t  i n  J a n u a r y  s t a r t e d  t o  r i s e  a g a i n  a n d  b y  I V l a r c h  
w a s  o f  t h e  o r d e r  o f  4 3 6 ) , 0 0 0  f i s h  p e r  m o n t h ,  o r  m o r e  t h a n  3 0  p e r  c e n t  
h i g h e r  t h a n  t . h e  m o n t h l y  a v e r a g e  f o r  a n y  p r e v i o u s  y e a r .  
3 5 3 .  T o  t h e  t i m e  , o f  w r i t i n g  t h i s  r e p o r t  t h i s  p o s i t i o n  o b t a i n s  D u r i n g  
t h e  s a m e  p e r i o d  subs~antial q u a n t i t i e s  o f  f i s h  w e r e  d i s p o s e d  o f  b y  t h e  
f i s h e r m e n '  t o  o t h e r  m a r k e t s ,  t h o u g h  t h i s  a m o u n t  h a s  t e n d e d  t o  d e c r e a s e  
a s  T U F M A C ' s  c a p a c i t y  t o  d e a l  w i t h  h e a v y  l a n d i n g s  h a s  i m p r o v e d .  S h o u l d  
T U F M A C  a g a i n  r e a c h  s a t u r a t i o n  p o i n t  t h e s e  o u t s i d e  m a r k e t s  w i l l  s t i l l  
b e  a v a i l a b l e  t o  a b s o r b  s u r p l u s e s ,  a n d  e a c h  f i s h i n g  v i l l a g e  n o w  h a s  i t s  o . \ , n  
f i s h  s a l t i n g  a n d  s m o k i n g  i n s t a l l a t i o n s  t o  w h i c h  t h e  f i s h e r m e n  c a n  c l i \ e r t  
f i s h  a t  s h o r t  n o t i c e  i f  n e c e s s a r y .  
3 5 4 .  A  s u m m a r y  o f  t h e  y e a r s  t r a d i n g  o p e r a t i o n s  o n  L a k e  G e o r g e  
f o l l o w s ; ­
T U F M A C  
T o t a l  l a n d i n g s  f o r  t h ( '  y c a r - 4 , 9 4 8 , 8 3 3  l b .  
D 1 S P O S A L S  
S p e c i e s  F i l l e t s  W h o l e  f r o z e n  
D r v  s a l t e d  
F r e s h  
F i s h  m e a l  
~'Jgcgc 
· .  
l b .  
2 . 3 8 3 , 1 5 6  
( 6 2 7 , 6 2 6 )  
l b .  
2 4 , 8 5 6  
l b .  
1 , 1 8 2 . 9 1 4  
( 4 1 8 , 5 6 4 )  
l b .  
3 8 1 , 7 9 9  
L b .  
-
S e m u t u n d u  
·  .  
- 3 3 , 3 3 3  
1 4 5 . 8 4 4  
( 3 6 , 6 0 5 )  
8 , 1 1 2  
-
M a l e  
. .  
·  .  
- -
9 3 , 8 3 2  
( 1 2 , 7 2 3 )  
8 , 0 5 8  
4 4 , 8 2 8  
M a m b a  
· .  
-
- 8 4 3 . 7 6 5  
( 1 5 7 , 0 5 4 )  
2 9 , 4 0 0  
2 4 , 6 4 9  
•  
F i g u r e s  i n  b r a c k e t s  r e p r e s e n t  w e i g h t s  a f t e r  p r o c e s s i n g .  
7 0  
3 5 5 .  S a l e s  o f  T U F M . A C  f i  
T y p e  
C o n g o  
F i l l e t s  
5 , 9 0 4  
D r y  s a l t e d  
4 4 1 , 4 9 8  
F r o z e n  w h o l e  
5 6 , 5 1 1  
F r e s h  
" F i s h  m e a l  
" P r o d u c e d  f r o m  1 , 6 3 8 , 4 4 4  l b .  \  
T h e  t o t a l  a m o u n t  p a i d  o u t  I  
3 5 6 .  D i s p o s ( ' d  o f  b y  t h e  
A u g u s t ,  1 9 5 7 ) : ­
T O '  
N g e g e  
O t h e r  f i s h  
3 5 7 .  D i s p o s a l s  t o  m a r k ( ' l s  
(  
N g e g e  I s a l  
S l  
S e p t e m b e r  
O c t o b e r  I  1  
l ' \ o v e m b e r  (  
D e c e m b e r  . .  
O t h e r  F i s h : ­
S e p t e m b e r  a n d  Octob~ 
N o v e m b l  
O t h e r  f i s h  
S e m u t u n d u  
M a l e  
M o m b a  
3 5 8 .  E a r n i n g s  f r o m  t h i s  
a b o u t  £ 2 0 , 0 0 0 .  I n  a d d i t i o n  
f i s h e r m e n  a n d  t h e i r  f a m i l i e s ,  (  
t a b l e s .  T h e  t o t a l  t o n n a g e  m a  
a t  2 , 6 5 9  t o n s  t h a n  i n  1 9 5 6  w i l e  
3 5 9 .  F o r t y - s i x  o u t b o a r d  
r e p r e s e n t s  a n  i n c r e a s e  o f  1 8  
w e r e  s o l d  b y  T U F l V I A C  a n  
t h e  u s e  o f  t h e s e  w a s  d i s c a r d e  
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355. Sales of T[ FMAC fish ('Weights in lb.):-
Type ongo ganda Kenya Tanganyika 
Fillets 
· . 5,904 289,633 317,300 47,300 
Dry salted 
· . 
441,498 226,862 - -
Frozen whole .. 56,511 2,000 - -
Fresh 
· . -
381,799 - -
"Fish meal 
· . -
- 333,765 -
"Produced from 1,638,444 lb. waste and 70,823 lb. of un~aleable product. 
The total amount paid out by T FMAC to the fishermen was £51,193. 
356. Disposf'd at hy the fishermen athrr than to TCF.11 AC (after 
August, 1(57):-
TO • LS LANDED 
Ngege 705,671 weight 846,805 lb. 
Other fish 161,609 lb. 
357. Disposals to marhets (Kgege-Nos. not weights) :-
ongo ,.~ C\V 
. 'gege salted and Local markets 
smoked markets in 'ganda 
September 88,+21 27,600 57,707 
October .. 117,730 27,116 ' 44,348 
November 98,165 116,023 -
December. , 32,670 61,615 -
Other Fish:-
September and October-Records incomplete. 
l'/ovember and Decemher-lb. 
Other fish Congo Local markets 
Semutundu 1,255 30,325 
::vIale 10,346 
Mamba 6,080 25,670 
35. Earnings from this arc difficult to s,ess but probably gross d 
about £20,000. In addition some 250 tons of fish were eaten by the 
fishermen and their familil:'s, and this h not been recorded in the above 
1ables. The total tonnage marketed from Lake eorge was however less 
at 2,659 tons than in 1956 when 2,893 tons were handled. 
359. Forty-six outboard engines were in use by June, 1958, whieh 
represents an increase of 18 over the previous year. 2,082 nylon nets 
were sold by TUF lAC and up to May, 1957, 68 flax nets, after which 
the use f these was discarded by the fishermen. 
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(3 6 0 .  A  u s e f u l  a d d i t i o n  t o  T U F M A C ' s  f i s h  c a r r y i n g  f l e e t  w a s  a  s t e e l  
h u l l e d  v e s s e l  b u i l t  i n  t h e  C o n g o .  T h i s  h a s  a  c a r r y i n g  c a p a c i t y  o f  a b o u t  
f i v e  t o n s  a n d  i s  p o w e r e d  b y  a  1 0  h . p .  i n b o a r d  e n g i n e .  
3 6 1 .  I n  l a t e  S e p t e m b e r ,  1 9 5 7 ,  f o l l o w i n g  a  h e a v y  s t o r m  l a r g e  n u m b e r s  
o f  d e a d  f i s h  w e r e  s e e n  f l o a t i n g  i n  t h e  n o r t h - w e s t e r n  q u a d r a n t  o f  t h e  l a k e .  
T h e  n u m b e r s  h a v e  b e e n  e s t i m a t e d  a t  1 , 2 5 0 , 0 0 0  T i l a p i a ,  1 4 D , 0 0 0  B a g r l l s  
a n d  e n o r m o u s  n u m b e r s  o f  H a p l o c h r o m i s  ( t h e  l a t t e r  a r e  n o t  a s  y e t  a  c o m -
m e r c i a l  s p e c i e s ) .  
3 6 2 .  \ ; Y h e n  s e e n  t h e  f i s h  w e r e  i n  t o o  a d v a n c e d  a  s t a  t e  o f  p u t r e f a c t i o n  
f o r  t h e  c a u s e  o f  d e a t h  t o  b e  d e t e r m i n e d  b u t  t h e  F o o d  a n d  A g r i c u l t u r e  
O r g a n i z a t i o n  B i o l o g i s t ,  l V I r .  D .  H .  F r y ,  p r e s e n t  a t  L < l k e  G e o r g e  a t  t h e  
t i m e ,  s u g g e s t s  t h a t  t h e  t w o  m o s t  l i k e l y  e x p l a n a t i o : l s  f o r  t h i s  p h e n o m e n o n  
a r e  t h a t  t h e  l a k e  i s  v e r y  s h a l l o w  a n d  d u r i n g  t h e  u n d i s t u r b e d  p e r i o d  o f  t h e  
d r y  s e a s o n  g a s e s  f l . - o m  d e c o m p o s i n g  < l n i m a l  a n d  v e g e t a b l e  t i s s u e s  m a y  b u i l d  
u p  i n  t h e  b o t t o m  m u d .  \ V h e n  t h e s e  a r e  r e l e a s e d  m e c h a n i c a l l y  b y  w a v e  
a c t i o n  d u r i n g  t h e  f i r s t  s t o r m  o f  t h e  r a i n s ,  a s  o n  t h i s  o c c a s i o n ,  t h e  g a s e s  
m a y  h e  i n  q u a n t i t i e s  s u f f i c i e n t  t o  a f f o r d  a  l e t h a l  c o n c e n t r a t i o n  f o r  f i s h .  
A g a i n ,  d u r i n g  t h e  u n d i s t u r b e d  p e r i o d  o f  t h e  d r y  s e a s o n  t h e  w a t e r s  t e n d  
t o  s t r a t i f y  . . .  i n t . e l  o x y g e n a t e d  a n d  d e o x y g e n a t e d  l a y e r s .  A  s u d d e n  m i x i n g  
o f  t h e s e  d u r i n g  a  s t o r m  m i g h t  r e s u l t  i n  a s p h y x i a t i o n  o f  t h e  f i s h .  I t  i s  
n o t e w o r t h y  t h a t  b o t h  C l a r i a s  a n d  P r o t o p t e r u s ,  s p e c i e s  w h i c h  a r e  a b l e  t o  
b r e a t h e  a i r  d i r e c t ,  w e r e  n o t  a f f e c t e d .  E x p e r i m e n t a l  f i s h i n g  i n  t h e  a r e a  
o f  t h e  g r e a t e s t  m o r t a l i t y  b e f o r e  a n d  a f t e r  i t  o c c u r r e d  s h o w e d  l i t t l e  c h a n g e  
i n  t h e  a b u n d a n c e  o f  T i / a p i a ,  b u t  a  d e c r e a s e  o f  n e a r l y  3 9  p e r  c e n t  i n  t h e  
H  a p l o c h r o m i s  h a u l .  
3 6 3 .  T h e r e  w a s  n o  e f f e c t  w h a t e v e r  o n  t h e  c o m m e r c i a l  c a t c h e s  w h i c h  
r e a c h e d  5 0 0 , 0 0 0  i n  O c t o b e r  ( n g e g e )  t h e  h i g h e s t  t o t a l  e v e r  r e c o r d e d  c o m p a r e d  
w i t h  3 5 9 , 0 0 0  i n  S e p t e m b e r - i n  f a c t  t h e y  a p p a r e n t l y  i m p r o v e d - w h i c h  t h e y  
n o r m a l l y  d o  s h o r t l y  a f t e r  t h e  o n s e t  o f  t h e  r a i n s .  A n  i n d i c a t i o n  o f  t h e  
p r o f o u n d  d i s t u r b a n c e  o f  t h e  b o t t o m  m u d  w h i c h  m u s t  h a v e  t a k e n  p l a c e ,  
t h e  l a k e  d e p t h s  i n  t h e  a r e a  a f f e c t e d  b e i n g  n o w h e r e  m o r e  t h a n  s i x  f e e t ,  
w a s  a  v e r y  h e a v y  b l o o m  o f  b l u e  g r e e n  a l g a e  a  d a y  o r  t w o  a f t e r  t h e  e v e n t .  
T h i s  c o u l d  b e  d i r e c t l y  a t t r i b u t e d  t o  a  r e l e a s e  o f  n u t r i e n t s  i n t o  t h e  w a t e r  
f r o m  t h e  m u d  w h e r e  t h e y  h a d  l a i n  a c c u m u l a t i n g  u n d i s t u r b e d  d u r i n g  t h e  
d r y  s e a s o n .  T h i s  p h e n o m e n o n  i s  k n o w n  t o  h a v e  o c c u r r e d  i n  t h e  p a s t  
b u t  h a s  n o t  b e f o r e  b e e n  o b s e r v e d  ( l n d  r e p o r t e d  o n  i n  a n y  d e t a i l .  
M i l l o r  L a k p s  a n d  W a l e r w a y s  
A N K O L E  D I S T R I C T  
3 6 4 .  L a k e  N a k i v a l i . - T h e  t o t a l  l a n d e d  w e i g h t  o f  t h e  c a t c h  i n c r e a s e d  
f r o m  4 8 0  t o n s  t o  6 1 1  a n d  t h i s  f i s h e r y ,  w h i c h  i n  1 9 5 5  p r o d u c e d  o n l y  3 2 0  
t o n s  i s  n o w  y i e l d i n g  h i g h e r  t h a n  e v e r  b e f o r e .  T h e  a m o u n t  o f  f i s h  s m o k e d  
f o r  e x p o r t  t o  t h e  C o n g o  a l s o  i n c r e a s e d  a n d  t h e  t o t a l  l a n d e d  v a l u e  o f  t h e  
7 2  
c a t c h  w a s  £ 1 6 , 8 9 3 .  j  
p r o p o r t i o n  a s  i n  p r e '  
o f  v e s s e l s  o p e r a t i n g  n ,  
a l t h o u g h  d u r i n g  a  s l l  
f i s h e r m e n  b u i l t  concr~ 
n y l o n  g i l l  n e t s  i s  n O , I  
t h e  p r o p o r t i e n  o f  m a l  
t h e  c a t c h  w a s  a s  f o r m  
o f  R u k i n g a  f o u n d  i t s  
S o m e  p r o p o r t i o n  o f  t h  
o v e r  f r o m  f l a x  t o  n y l o n  
3 6 5 .  L a k e  K i l e t w  
l a n d i n g  o f  4 4  t o n s  w a  
t h e  c a t c h  w a s  : : l b o u t  £  1,~ 
3 6 6 .  ! , a h ( '  M I m I C  
1 9 5 7  o w i n g  t o  t h e  C O l :  
t h e  f i s h e r y  w a s  e s t a b l i s h t  
3 6 7 .  O t h e r  s m a l l  
d u c e d  a b o u t  1 0  t o n s  o f   
d u r i n g  t h i s  p e r i o d .   
3 6 8 .  L a k e  K a r e n g t  
a s  i n  1 9 5 6  a n d  y i e l d e d  
w h i c h  w a s  a g a i n  : v I a l e  
e x p o r t  t o  l o c a l  m a r k e t s .  
h a v e  n o w  b r e d  a n d  a r e  b  
3 6 9 .  C r a t e r  L a k e s  
a p p r o x i m a t e l y  5 0  t o n s .  
f i s h e r i e s  w h i c h  p r o d u c t '  
3 7 0 .  L a k e  K a r h i r a  
D i s t r i c t  a n d  t w o  i n  A n k c  
o p e r a t i n g  f r o m  t h e  7 \ l a :  
A n k o l e  c a n o e s  t w o .  
3 7 1 .  A g a i n  n e a r l y  
l a n d e d ,  m o s t  o f  w h i c h  \  
t o n s  ( f r e s h  w e i g h t ) ,  w e r  
w e i g h t  o f  a n  n g e g e  h e n  
n e t s  a r e  u i l . e d .  T h e  v a l u .  
3 7 2 .  L a / l e  K i j a n e b  
1 9 5 7  f r o m  2 4 2  c a n o e s  t  
,  
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f the catch increased 
i produced only 320 
10unt of fish smoked 
landed value of the 
catch was £16,893. About 50 per cent was processed for export, the same 
proportion as in previous years. There was no in rease in the number 
of vessels operating nor any big change in fishing and processing methods, 
although during a slump in the smoked fish market in October several 
fishermen built concrete salting vats as a standby measure, and the use of 
nylon gill nets is now universal. The average weight of one ngege and 
the proportion of male in the catch remained static, and the disposal of 
the catch was as formerly, but some fresh fish from the remoter lauding 
of Rukinga found its 'way into the jVlbarilra market by motor vehicle. 
Some proportion of the increased catch is undoubtedly due to the change 
over from flax to nylon nets. 
365. Lake Kiletwa.-All fish here was processed for export but the 
landing of 44 tons was about 10 tons lower than in 19.56. Thc value of 
the catch was abollt £1,250. 
366. Lahc Atburo.-This lake wns abandoned at the beo-inning of 
1957 owing to the consistently low yields which it had produced since 
the fishery was established in 1952. 
367. Other small lakes of the Isingiro- Tiabushozi comple·x pro-
duced about 10 tons of fish between them but were J~t fished continuosly 
during this period. 
368. Lake Karenge.-Fishing continued here 3! about the same rate 
as in 1956 and yielded about 130 tons of wet fish, the greater bulk of 
which was again Male and was sold either fresh locally or smoked for 
expo'rt to local markets. Tilapia zillii, which were introduced here in 1955, 
have now bred and are beginning to contribute to the catoh. ':. 
369. Crater Lakes of Banyaruguru.-These between them produced 
approximately 50 tons. There was no change in the organisation of these 
fisheries which produce entirely for the local market in this Saza. 
MASAKA DISTRICT 
370. Lake Kachira.-This lake has three major landings in Masaka 
District and t.wo in Ankole operating 86 canoes altogether. Th 60 canoes 
operatini\ from the i\lasaka shore operate one 4" gill net each and the 
Ankole anal'S two. 
371. Again nearly all nets are now nylon. 677 tons of fish were 
landed, most of which was smoked and sold locally in Buganda, and 118 
tons (fresh weight), were smoked for export to the Congo. The average 
weight of an ngege here is slightly less than on Lake Nakivali where 5" 
nets are used. The value of the catch was about £19,000. 
372. Lake Kijanebolola.-Th fishing effort on this lake dropped in 
1957 from 242 canoes to 187, fishing from 16 landings scattered around 
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t h e  l a k e  e d g e .  F i v e  h u n d r e d  a n d  f i v e  t o n s  o f  f i s h  w e r e  c a u g h t  c o m p a r e d  
w i t h  a n  e s t i m a t e d  8 8 0  t o n s  i n  1 9 5 6 .  3 r '  m e s h  n e t s  a r e  s t i l l  e m p l o y e d  a t  a  
r a t e  o f  o n e  n e t  p e r  c a n o e .  T h e  c a t c h  p e r  u n i t  o f  e f f o r t  i n c r e a s e d  b y  n e a r l y  
5 0  p e r  c e n t  i n  1 9 5 7 .  T h e  f i s h  w e r e  n e a r l y  a l l  s o l d  f r e s h  t o c a l l y  a n d  r e a l i s e d  
£  1 5 , 0 0 0 .  M a l e  f e t c h  S h .  1  t o  S h s .  1 / 3 0  e a c h  a n d  n g e g e  e i g h t  O r  t e n  a  
s h i l l i n g .  A l l  t h e  n e t s  u s e d  a r e  n y l o n .  
3 7 3 .  L a k e  N a b u g a b o . - T h r e e  h u n d r e d  m i x e d  T i l a p i a  n i l o t i c a )  T .  
: : : : i l l i i )  a n d  T .  l e u c o s t i c t a  f r y  w e r e  i n t r o d u c e d  h e r e  o n  1 9 t h  F e b r u a r y ,  1 9 5 8 .  
A  h u n d r e d  w e r e  a l s o  p u t  i n t o  L a k e  B i l i n z i  a  f e w  m i l e s  t o  t h e  n o r t h .  A  
s u r v e y  o f  L a k e  N a b u g a b o  c a r r i e d  o u t  a t  t h e  s a m e  t i m e  i n d i c a t e d  t h a t  
s o m e  4 0  c a n o e s  r e g u L u l y  f i s h ,  a n d  i n  a d d i t i o n  t h e r e  a r e  a  f e w  c a n o e s  w h i c h  
a p p e a r  t o  b e  u s e d  s o l e l y  f o r  t h e  p o a c h i n g  o f  s i t u t u n g a .  I t  w a s  e s t i m a t e d  
t h a t  c a t c h e s  n o w  t o t a l  o v e r  1 0 0  t o n s  o f  f i s h  a  y e a r .  T h e  f i s h e r m e n  u s e  
s e i n e s ,  l i n e s ,  b a s k e t  t r a p s  a n d  < 1 1 1  . s i z e s  o f  g i l l  n e t  b e t w e e n  t w o  a n d  f i v e  
i n c h e s .  T h e  d o m i n a n t  s p e c i e s  I S  S c h i l b e  m y s t u s  ( B u t t e r  f i s h  o r  n z e r e ) ,  
w i t h  H  a p l o c l i ! r o m i s  c l o s e  b e h i n d .  F e w  T i l a p i a  a p p e a r  t o  b e  c a u g h t ,  a n d  
t h e r e  w e r e  n o  s i g n s  o n  t h e  s u r v e y  o f  t h e  T .  z i l l i i  w h i c h  w e r e  i n t r o d u c e d  
h e r e  i n  1 9 5 5 .  A  r e p o r t  w a s  l a t e r  r e c e i v e d ,  h o w e v e r ,  o f  t h e  c a p t u r e  o f  a  
t w o  l b .  T i l a p i a  w h i c h  s e e m e d  f r o m  t h e  d e s c r i p t i o n  t o  b e  o f  t h i s  s p e c i e s .  
K I G E Z I  D I S T R I C T  
3 7 4 .  T h e  t o t ! t  c a t c h  o f  T i l a p i a  f r o m  t h e  s m a l l  l a k e s  o f  K i g e z i  w a s  
a b o u t  ' 6 0  t o n s .  J n  a d d i t i o n  t h e  n s o n z i  i n d u s t r y  h e r e  a n d  i n  t h e  b o r d e r i n g  
s w a m p s  o f  A n k o l e  p r o d u c e d  s o m e  1 5 0  t o n s  o f  f i s h ,  m o s t  o f  w h i c h  w a s  
s m o k e d  a n d  s o l d  t o  M a s a k a  a n d  K a m p a l a .  A n  e c h o  s o u n d i n g  s u r v e y  
w a s  m a d e  o f  L a k e  B u n y o n y i  i n  a n  e f f o r t  t o  d e t e c t  f i s h .  T r a c e s  w e r e  
s p a r s e  a n d  s h o w e d  o n l y  n e a r  t h e  o u t - f l o w  a t  M u k o  w h e r e  t h e  w a t e r  i s  
s h a l l o w ,  o c c a s i o n a l l y  o v e r  o u t w a s h  f a n s  o f  i n f l o w i n g  r i v e r s ,  a n d  i n  s h a l l o w e r  
w a t e r  n e a r  t h e  v a r i o u s  i s l a n d s .  
3 7 5 .  T h e  t o p o g r a p h y  o f  t h e  l a k e  b o t t o m  i s  i n t e r e s t i n g .  T h e  d e p t h  
i s  u n i f o r m  a t  1 3 0  f e e t  t o  w i t h i n  a  f e w  y a r d s  o f  t h e  s h o r e  b u t  a b o u t  t w o  
m i l e s  f r o m  t h e  o u t - f l o w  b e g i n s  t o  s h a l l o w  i n  a  s e r i e s  o f  s t e p s  a b o u t  
t h r e e  f e e t  d e e p .  T h e s e  m a y  r e p r e s e n t  s u c c e s s i v e  l a v a  f l o w s  w h i c h  
e v e n t u a l l y  s e a l e d  o f f  t h e  l a k e .  T h e r e  i s  a  f a i r l y  c o n t i n u o u s  b o t t o m  d e p o s i t  
i n  t w o  l a y e r s  e a c h  a b o u t  t w o  f e e t  t h i c k ,  o v e r l a y i n g  a  h a r d  s u b s t r a t u m .  
I n  t h e  s o u t h - w e s t e r n  a r m  o f  t h e  l a k e  a r e  a  n u m b e r  o f  i , , j a n d s  r e a c h i n g  
t o  w i t h i n  a  f e w  f e n  o f  t h e  s u r f a c e  o f  t h e  w a t e r ,  a n d  o v e r  t h e s e  f i s h  t r a c e s  
o c c a s i o n a l l y  s h o w .  l I o w e v e r  t h e  f i s h  p o p u l a t i o n  a s  o b s e r v e d  o n  t h i s  s u r v e y  
m u s t  b e  v e r y  l o w  i n d e e d .  
T O R O  D I S T R I C T  
3 7 6 .  L a k e  K a b a l e h a . - L a n d i n g s  w e r e  a p p r o x i m a t e l y  t h e  s a m e  a s  i n  
1 9 5 6  a t  n e a r l y  7 0  t o n s  o f  n g e g e  a n d  m a l e  w h i c h  a l l  s e l l s  l o c a l l y  a t  5 0  c e n t s  
p e r  n g e g e  a n d  S h .  1  t o  S h s .  1 / 5 0  p e r  m a l e  e i t h e r  f r e s h  o r  s m o k e d .  
7 4  
3 7 7 .  L a k e  S a k a  a l l d  
T h e s e  w e r e  n o t  f i s h e d  i n  l '  
I n t r o d u c e d  S p e c i e s  o f  
3 7 8 .  O n e  h u n d r e d  ~ 
t h e  N y e r i  h a t c h e r y  i n  K  
t r i b u t a r y  o f  t h e  N y a m u g  
t i m e  3 1 5  w e r e  t a k e n  t o  t J  
t h e  e a r l i e r  s t o c k i n g s  o f  t h  
s t r e a m  b y  t h i s  D e p a r t m e  
o n e  p o u n d ,  a n d  o n  a  l a t e r  
T h i s  a r e a  o f  t h e  R u w e n z  
b u i l d i n g  o f  t h e  n e \ - v  K i k a :  
f i s h  h a v e  e s t a b l i s h e d  them~ 
n e c e s s i t y  o f  a s s e m b l i n g  e l  
D a m s  a n d  F i s h  F a n n i n  
3 7 9 .  N o  f u r t h e r  d a l  
b u t  d a m s  w h i c h  h a d  b e e n  
w e r e  f o u n d  t o  h a v e  b e e r  
t h e i r  m a n a g e m e n t .  A n  i r  
t h e  u t i l i s a t i o n  o f  f i s h  i n  t  
1 9 5 3 ,  t h r o u g h  l e c t u r e s  a n d  
S e v e r a l  m o r e  p o n d s  w e r e  b  
a n d  o t h e r s  w  h i e h  h a d  b e e l  
o w n e r s .  
D l ' / w r l l l 1 p n t a l  T r m 1 S p o r  
3 8 0 .  A c q u i s i t i o n s  t o  
i n c l u d e d  a  t w i n s c r e w  f i b l  
f i s h i n g  c o b l e  p r e v i o u s l y  i l  
w h i c h  h a s  b e e n  u s e d  u n c l (  
A l l  o f  t h e s e  h a v e  b e e n  i n  
c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  f i s h i n g  
z a t i o n  f i s h e r i e s  b i o l o g i s t  t h ,  
3 8 1 .  T h e  c r u i s e r  h  
s o u n d i n g  g e a r  i t  h a s  e n a  
a c c e s s i b l e  t o  t h e  l e S t .  P e  
p r o v i d e d  w i t h  a  t r a i l e r  w i  
w a s  a b l e  t o  c a r r y  o u t  t h ,  
w i l l  b e  u s e d  o n  o t h e r  S l '  
t h e s e  v e s s e l s  g a v e  a n y  s e r i c  
w o r k ,  b u t  u n f o r t u n a t e l y  t  
s u c c u m b e d  t o  d r y  r o t  w i  
a r e a  a n d  w a s  o u t  o f  a c t i o n  
of fish were caught compared 
esh nets are still employed at a 
lit of effort increased by nearly 
I sold fresh 10caJly and realised 
rach and ngege eight or ten a 
d mixed Tilapia nilotica, T. 
here on 19th February, 1958. 
a few miles to the north. A 
the same time indicated that 
1 there are a few canoes which 
f situtunga. It was estimated 
a year. The fishermen use 
~ill net between two and five 
nystus (Dutter fish or nzere), 
rpia appear to be caught, and 
. zillii which were introduced 
however, of the capture of a 
['iption to be of this species. 
the small lakes of Kigezi was 
itry here and in the bordering 
; of fish, most of which was 
I. An echo sounding survey 
to detect fish. Traces wcre 
at Muko where the water is 
lowing rivers, and in shalJower 
1m is interesting. The depth 
s of the shore but about two 
in a series of steps about 
;uccessive lava flows which 
rly continuous bottom deposit 
verlaying a hard substratum. 
number of islands reaching 
ter, and over these fish traces 
ion as observed o-n this survey 
lpproximately the same as in 
ich all sells locally at 50 cents 
either fresh or smoked. 
377, Lahe Saka and the Crater Lalws of Danyangabo and Burahya.-
These were not fished in 1957. 
Introduced Species of Fish 
378, One hundred and twenty-five fingerlings of rainbow trout from 
the Nyeri hatchery in Kenya were stocked in the Kanyampara River (a 
tributary of the Nyamugasani in Toro) in June, 1958, and at the same 
time 315 were taken to the Mbwa River in Kigezi. Two rainbows from 
the earlier stockings of the lVIurasegi were caught during a survey of th 
stream by this Department, one of just under and the other just over 
one pound, and on a later occasion a t lb. fish was hooked but broke free. 
This area of the Ruwenzori has become much more accessible since the 
building of the new Kikorongo-Katojo ("Equator") Road and when these 
fish have established themselves anglers will be able to find sport without the 
necessity of assembling elaborate safaris. 
Dams and Fish Farming 
379, No further dams in Ankole or lYIasaka were stocked in 1957 
but dams which had been stocked earlier were surveyed and the stockings 
were found to have been successful. Recommendations were made for 
their management. An intensive drive was made in Ankole to promote 
the utilisation of fish in the dams there, some of which were stocked in 
1953, through lectures and demonstrations to local notabilities and schools, 
Several more ponds were built in Toro and were stocked by this Department 
and others which had been stocked earlier startecJ~o produce fi~.h for their 
owners. 
Depnrl1Jlenlal Transport 
380. Acquisitions to the Departmental fishing fleet during the year 
included a twinscrew fibreglass two berth cruiser, 22-foot, 20 h.p., the 
fishing coble previously in use on Lake Albert, all.d ~ Hong Kong skiff 
which has been used under pOlNer of a 35 h,p. Evinrucfe outboard engine. 
All of these have been in daily use since June, 1957, on Lake George in 
connection with the fishing operations of the Food and Agriculture Organi-
zation fisheries biologist there. 
381. The cruiser has been particularly useful; fitted with echo 
sounding gear it has enabled surveys to be made in shallow water not 
accessible to the "St. Peter" which draws over three feet. Since it is 
provided with a trailer which can be hauled by a Land-Rover this launch 
was able to carry out the echo sounding survey of Lake Bunyon i and 
will be used on other small lakes when opportunity permits. one of 
these vessels gave any serious trouble although they have had plenty of hard 
;vork, but unfortunately the Hong Kong boat, which has a wooden hull, 
succumbed to dry rot which is endemic and very fast spreading in this 
area and was nut of action from the end of April, 1958. 
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3 8 2 .  T h e  L a n d - R o v e r  c o n t i n u e d  t o  g i v e  y e o m a n  s e r v i c e  a n d  h a s  
a d d e d   c o n s i d e r a b l y  t o  t h e  a m o u n t  o f  w o r k  i t  h a s  b e e n  p o s s i b l e  t o  d o .  
"  
2  
< n
D i s t r i c t  a n d  C o u n t y  S h o w s   
' "  
C -
3 8 3 .  T h i s  D e p a r t m e n t  e x h i b i t e d  a t  I g a r a  C o u n t y  S h o w  ( A n k o J e )  i n  : :
< >
J u l y ,  1 9 5 7 ,  a n d  a t  t h e  A n k o l e  D i s t r i c t  S h o w  i n  J u n e ,  1 9 5 8 .  F i s h i n g  g e a r ,  
~ 
l i v e  f i s h  a n d  o u t b o a r d  e n g i n e s  f o r m e d  t h e  m a i n  i t e m s  o n  s h o w ,  t h e  t w o  
l a t t e r  a t t r a c t i n g  c o n s i d e r a b l e  a t t e n t i o n  a s  i s  u s u a l l y  t h e  c a s e .  I n  a d d i t i o n  
t w o  l i v e  b a b y  c r o c o d i l e s  w h i c h  w e r e  o n  v i e \ - v  a t  t h e  d i s t r i c t  s h o w  h a d  
l a r g e  c r o w d s  a r o u n d  t h e i r  t a n k  f r o m  t h e  t i m e  t h e  s h o w  o p e n e d  u n t i l  i t  
t o  
~
c l o s e d .  M u c h  i n t e r e s t  w a s  a l s o - s h o w n  i n  a  m o d e l  f i s h  p o n d  o n  d i s p l a y   
0  
2
a n d  o v e r  a  h u n d r e d  h a n d - o u t  s h e e t s  o u t l i n i n g  t h e  b a s i c  r e q u i r e m e n t s  f o r  
a  f i s h  p o n d  w e r e  d i s t r i b u t e d .  
<  
! 1 .
Q  
0 : :  
F i s h e r i e s  B i o l o g i s t   
<  
_ I '  
~ 
3 8 4 .  A  F o o d  a n d  A g r i c u l t u r e  O r g a n i z a t i o n  B i o l o g i s t  o p e r a t e d  o n  
Q  
L a k e  G e o r g e  f r Q m  J u n e ,  1 9 5 7 ,  t o  J u n e ,  1 9 5 8  w i t h  t h e  a s s i s t a n c e  o f  a  
~ 
. " ,   
I  ~ 
t e a m  o f  F i s h  G u a r d s  a n d  t h e  b u l k  o f  t h e  a v a i l a b l e  d e p a r t m e n t a l  w a t e r  
t ; )   
.~ 
c  
t r a n s p o r t .  H e  w a s  b a s e d  o n  K a s e n y i  i n  o r d e r  t o  f a c i l i t a t e  e x a m i n a t i o n  
" -
. . . . .  
<  
~ 
"  
o f  t h e  c o m m e r c i a l  c a t c h  a n d  w a s  c o n s i d e r a b l y  h e l p e d  i n  h i s  w o r k  b y  
~ ~	 
~ 
I~
f a c i l i t i e s  p r o v i d e d  t o  hi~ll b y  T U F l V I A C .   
I~
S : ;  Z  
0 ' 2  
E x p e r i m e n t . a l  W o r k  
:~
3 8 5 .  T h e  experi~ental f i s h i n g  p r o g r a m m e  o n  L a k e  N i a m u s i g e r i  w a s   
~ u
: : r :
a b a n d o n e d  o w i n g  t o  t h e  d i f f i c u l t i e s  o f  s u p e r v i s i o n  o n  t h i s  r e m o t e  l a k e .  
u  - <  
M u c h  u s e f u l  i n f o r m a t i o n  w a s  a c c u m u l a t e d  w h i c h  i s  n o w  b e i n g  s t u d i e d   
E - < O  
~t
<  Z  
' "
i n  c o n s u l t a t i o n  w i t h  a n  e x p e r t  i n  f i s h  p o p u l a t i o n  d y n a m i c s  a t  t h e  M i n i s t r y  
. . : : :   
~
u  
o f  A g r i c u l t u r e  a n d  F i s h e r i e s  L a b o r a t o r y  a t  L m v e s t o f t .  
o  ~ 
I~ 
S t a l i s t i c s   
0  
~~ 
0 : :  
3 8 6 .  Q u a n t i t i e s  a n d  v a l u e s  o f  s m o k e d  f i s h  e x p o r t e d  f r o m  L a k e  
0  
N a k i v a l i  d u r i n g  1 9 5 7 : - -
U  
1 - < :
~ 
2 -
0 : :  
? o  
M o n t h  
W e i g h t  
V a l u e   
~ c~ 
0  
= '  
l b .  
S h s .  
c t s .   
i f )  
' - I
' "  
J a n u a r y  
· .  · .  
6 , 8 3 8  
7 , 2 4 8  2 8   
~ 
- I '
: < :  
F e b r u a r y  
· .  
· .  
1 1 , 1 7 8  
1 1 , 8 4 8  6 8   
~ 
s : l : l
M a r c h  
· .  
· .  
8 , 7 5 6  
1 0 , 1 5 6  9 6  
< :
A p r i l  
· ,  
, '  7 , 1 0 1  
8 , 2 3 7  1 6  
f - ;  
I - i
M a y  
· ,  
, .  
1 0 , 2 2 1  
1 1 , 8 5 6  %  
J u n e  
· .  · ,  
1 0 , 9 3 7  
1 2 , 6 8 6  9 2  
J u l y  , .  
1 9 , 1 2 7  
2 2 , 1 8 7  3 2  
A u g u s t  
· ,  
. . I  2 0 , 1 2 6  
2 3 , 3 4 6  1 6  
S e p t e m b e r  
. .  
2 2 , 2 3 6  
2 5 , 7 9 3  7 6  
O c t o b e r  
' 1   < n  
N o v e m b e r  
~ 
· .  
5 5 , 3 9 2  
6 4 , 2 5 4  7 2   
' ( ]
"  
D e c e m b e r  
j  
0 -
' "
m  
T O T A L S  
· ,  
1 7 1 , 9 1 2  
1 9 7 , 6 1 6  3 2  
3 8 7 .  Q u a n t i t i e s  o f  s m o k e d  f i s h  e x p o r t e d  f r o m  L a k e  K a c h i r a  ( A n k o l e )  
d u r i n g  1 9 5 7 - 6 6 , 0 6 4  l b .  
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TABLES OF RECORDED CATCHES, 1957-LAKE EDWARD AND 
KAZINGA CHANNEL 
Species Katunguru Katwe Kayanja Kazinga R\\'cnsaJna 
No. lb. No. lb. No. lb. No. lb. No. lb. 
Ngege Tilapia lIilotica .. 
·. 
458,927 720,591 3,792,053 5,688,064 316,466 443,052 288,358 395,730 269,730 409,946 
Semutundu Bagrns doclIlac 
· . 12,506 70,276 662,696 3,180,943 86,160 241,249 15,187 70,938 113,246 411,052 
Kasuluhana Mor1llyrus spp. 
· . 294 951 - - - - 61 143 480 1,919
" 
Kisinja Barbus spp. 
· . · . 4,978 15,274 160,316 480,949 28,633 85,900 1,760 4,876 27,552 77,146
" J'vlale Clarias lazera · . 4,668 36,988 10,195 72,772 5,917 47,930 1,407 14,221 3,521 23,522 
Mamba Protopterus aethiopiclIs 
· . 9,945 116,103 10,003 111,043 4,024 48,304 4,049 53,966 4,956 40,708 
Ningu Labeo fOl'skalli .. , . 2 4 - - - - 71 156 19 64 
TOTAL NETS SET 
· . · . 
9,300 292,000 32,850 27,576 32,024 
34,294 hooks 39,149 hooks 13,344 hooks 32,784 hooks 10,690 hooks 
6,126 ba~ts  11,915 baskets 876 baskets 10,130 baskets 
TOTAL DAYS ST,.\T!STICS • 
· . ·. 
COLLECTED 350 324 360 322 252
• " 
T i l a p i a  C a t c h e s - L a k e  E d w a r d  a n d  K a z i n g a  C h a : n n e l  
K a r u n -
g u r u  
- - - - - -
K a t w e  
I
K a y a n j a  
K a z i n g a  
I  
R w e n s a m a  
A v e r a g e  n u m b e r  o f  n e t s  s e t  
p e r  J a y  
·  .  
·  .  
2 6  9 3 2  9 1  
8 5  
1 2 7  
A v e r a g e  
n u m b e r  o f  n g e g e  
l a n d e d  p e r  d a y  "  
1 , 3 1 1  1 5 , 0 1 7  8 9 6  
8 9 5  
1 , 0 7 0  
A v e r a g e  t o t a l  w e i g h t  o f  n g e g e  
l a n d e d  p e r  d a y  i n  l b .  
2 , 0 5 8  
2 2 , 6 6 4  1 , 2 5 2  
1 , 2 2 9  
1 , 6 2 7  
A v e r a g e  n g e g e  c a u g h t  p e r  n e t  
4 9  1 4  8  
1 0  8  
A v e r a g e  w e i g h t  o f  v a r i o u s  
s p e c i e s  i n  l b .  :  
~gege 
·  .  
·  .  
1  · 5  
1 · 5  1 · 4  
1 · 3  1 · 5  
S e m u r u n d u  
·  .  ·  .  
5 · 5  4 · 8  2 · 8  
4 · 8  
3 · 6  
K a s u l u b a n a  
·  .  
3 · 8  
- - 2 · 3  
4 · 0  
K i s i n j a  
M a l e  
M a m b a  
N i n g u  
·  .  
· .  
·  .  
·  .  
·  .  
·  .  
· .  
·  .  
3 · 0  
8 · 9  
1 1 · 6  
2 · 0  
3 · 0 1  
7 · 0 4  
1 1 · 1  
-
3 · 0  
8 · 1  
1 2 · 2  
-
2 · 7  
1 0 · 1  
1 3 0  
2 · 2  
2 · 8  
6 · 6  
8 · 2  
3 · 3  
L A K E  K Y O G A  R E G I O "  
G e T l e r a l  R e v i e w  R e p o r t  b y  C h i e f  F i s h e r i e s  O f f i c e r  
3 8 8 .  T h e  e f f o r t  t h r o u g h o u t  t h i s  r e g i o n  i n c r e a s e d  a n d  t h e r e  w a s  a  
c o n t i n u e d  i n f l u x  . o f  f i s h e r m e n  f r o m  o t h e r  p a r t s  o f  U g a n d a  a n d  a l s o  f r o m  
K e n y a ,  T a n g a n y i k a ·  a n d  t h e  S u d a n .  A  t o t a l  o f  6 , 0 0 0  t o n s  o f  f i s h  w a s  
l a n d e d  i n  1 9 5 7 ,  w o r t h  £ 2 1 0 , 0 0 0 .  T h e s e  f i g u r e s  w e r e  w o r h d  o u t  f r o m  
r e c o r d s  c o l l e c t e d  a t  b o t h  t h e  f i s h i n g  v i l l a g e s  a n d  t h e  v a r i o u s  m a r k e t s ,  u s i n g  
a  s a m p l i n g  s y s t e m  s u g g e ; ; t e d  b y  l V l r .  K .  V .  S a s t r y ,  a  F o o d  a n d  A g r i c u l t u r e  
O r g a n i z a t i o n  F i s h e r i e s  S t a t i s t i c i a n ,  d u r i n g  a  v i s i t  i n  1 9 5 7 .  C e r t a i n  m o d i f i -
c a t i o n s  h a d  t o  b e  m a d e  t o  t h e  s y s t e m  t o  t a k e  a c c o u n t  o f  t h e  s m a l l  s t a f f  
a v a i l a b l e  o n  t h e  l a k e ,  t p d  t h e  t o t a l  l a c k  o f  m o t o r  t r a n s p o r t  f o r  t h c  s u p e r -
v i s o r y  s t a f f .  I n  t h e  e v e n t  t h e  f i e l d  s t a f f  o f  n i n e  c y c l e d  m a n y  t h o u s a n d s  
o f  m i l e s  d u r i n g  t h e  y e a r  i n  a n  a t t e m p t  t o  c o v e r  t h e  1 , 5 0 0  m i l e  s h o r e  l i n e .  
T h e  f i g u r e s  a r e  u n d o u b t e d l y  o n  t h e  l o w  s i d e ,  a s  d e t a i l e d  w o r k  s t i l l  r e m a i n s  
t o  b e  d o n e  o n  L a k e  K w a n i a ,  t h e  G a l i r a y a  a r e a  o f  M e n g o  D i s t r i c t ,  t h e  
c a s t  B u s o g a  a r e a ,  i n c l u d i n g  L a k e  N a k u w a ,  a n d  B u k e d i .  N o  a c c o u n t  e i t h e r  
i s  t a k e n  o f  f i s h i n g  i n  t h e  g r a s s  s w a m p s  l e a d i n g  i n t o  t h e  J a k e .  
P r o d l l c t i o n  
3 8 9 .  P r o d u c t i o n  w a s  d i s t r i b u t e d  b e t w e e n  t h e  d i f f e r e n t  d i s t r i c t s  a s  
f o l l o w s ; -
r L a k e s  K y o g a  a n d  K w a n i a  ( 3 0 1  c a n o e s < t ) }  
T o n s  
L a n g o  D i s t r i c t  
~ V i c t o r i a  N i l e  b e t w e e n  M a s i n d i  P o r t  a n d  . .  
. .  1 , 6 0 0
l  K a r u m a  F a l l s  ( 6 6  c a n o e s * )  
M e n g o  
L a k e  K y o g a  a n d  t h e  V i c t o r i a  N i l e  ( 3 7 2  c a n o e s " ) .  
1 , 4 0 0  
E u s o g - a  
L a k e s  K y o g a  a n d  N a k u w a  ( 3 2 5  c a n o e s " )  
1 , 3 0 0  
T e s o  
L a k e s  K y o g a ,  S a l i s b u r y ,  O p i t a  a n d  m i n o r  
l a k e s  ( 2 6 4 ,  * i n c l u d i n g  s o m e  2 0  S e s s e  c a n o e s ) .  
1 , 5 0 0  
B u k e d i  
M p o l o g o m a  S w a m p ,  L a k e  N y a g u o  a n d  o t h e r  
m i n o r  l a k e s  ( S O  c a n o e S ' f )  
1 2 0  
B u n y o r o  
V i c t o r i a  N i l e  b e t w e e n  J ' v l a s i n d i  P o r t  a n d  
K a r u m a  F a l l s  ( 2 0  c a n o e s * )  . .  
8 0  
T O T A L S  ( 1 , 3 9 8  c a n o e s )  
T O T A L  . .~Oo 
· ( T h e s t ;  . f i g u r e s  w e r e  o b t a i n e d  b y  a e r i a l  c o u n t  i n  S e p t e m b e r ,  1 9 5 8 - m o s t  a r e  d u g - o u t  
c a n o e s ,  e x c e p t  f o r  s o m e  5 0  S e s s e  c a n o e s .  T h e r e  a r e  i n  a d d i t i o n  6  m o t o r - f e r r y  b o a t s ) .  
t  ( E s t i m a t e d  o n  t h e  g r o u n d ) .  
7 8  
~ 
F i s h  S t o c T r i n g s  
3 9 0 .  T h e  s t o c k i n g  o f  
c a r r i e d  o u t  i n  p r e v i o u s  y e a l  
a n d  b y  J u l y ,  1 9 5 8 ,  a t  s o m e  
w e r e  s o  n u m e r o u s  t h a t  t h e ;  
~recifically f o r  t 1 J t : ! ' c  r a t h e r  
' 1 ' .  z i l l i i  w e r e  c a u g h t  i n  q U i  
a n d  a l o n g  t h e  w h o l e  c o a s t  I i  
t o  L w a m p a n g a  i n  t h e  w e s t ,  a t  
f r o m  L a k e  K w a n i a ,  n o r  f r  
E x p e r i m e n t a l  f i s h i n g  w a s  c a r .  
w o r k  d o n e  b y  t h e  L a k e  V i c  
o f  T .  z i l l i i  a r e  m a d e  i n  n e t s  ~ 
i n t r o d u c e d  T i / a p i a ,  w h i c h  a p ;  
s i z e  a n d  i t  i s  o f  i n t e r e s t  t h a t  s ,  
3  a n d  J~-inch g i l l  n c t s  i n  f a '  
S e r e r e  i n  T l " s o  l a r g e  T i l a p i a  ,  
h a v e  b e e n  s e e n  o n  s n l e  b y  s e  
w i t h  t h c  i n d i g e n o u s  K y o g a  s  
r a r e l y  e x e e d  1 l b .  e a c h .  T h e  
w h i l s t  t h e  a v e r a g e  T .  z i / l i i  b  
3 0  c e n t s  f o r  a  l o c a l  T .  e s c u l e l l t l  
3 9 1 .  I n  o r d e r  t o  s p e e d  1  
T i l a , D i a  o n  4 t h  : \ l a r c h ,  1 9 5 8 ,  ~ 
a t  t h e  T c r i n y i  F e r r y  o n  t h e  1 \ 1  
4 0 0  T .  z i l l i i  w e r e  i n t r o d u c e d  i n  
e a s t  o f  A p u t i .  E x p e r i e n c e  h a :  
s o o n  c s t a b l i s h  t h e m s e l v e s .  F o  
a f t e r  9 7  T .  z i / / i i ,  m e a s u r i n g  f (  
p a n g a  a  T .  z i l l i i  o f  2 6 - 5  e m s .  
s t o c k .  A t  t h e  e n d  o f  1 8  m o l '  
c a u g h t  r e g u l a r l y  i n  f i s h i n g  n e t s  
3 9 2 .  T h e  fi~hcrmen a r e  
l o n g  m u c h  o f  K y o g a  t h e y  H I  
t h e  F i s h  G u a r d s  w h o  h e l p e d  
B a g a n d a  c a l l  t h e m  " K a j a n s i "  
t h e  i n t r o d u c e d  f r y  a r e  r e a r c (  
n a m e d  t h e m  " Q u e e n " ,  p r e s U l  
F i n a l l y ,  t h e  D a k a v i r o n r : l o  c a l l  
t h e  q u e e n ,  i n  c o m m c r n o r ; 1 t i o n  
M a r g a r e t  t o  K i s u m u  a l l  t h e  I L  
T .  n i l o t i c a  a n d  T .  l e u c o s t i c i  
a s  t h e  f i s h e r m e n  o f t e n  f i n d  i t  h  
D a m s  
3 9 3 .  A n  e f f o r t  w a s  m a d  
f i s h i n g  t h e  m a n y  d a m s  i n  t h e  
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Fish Stockings 
390. The stocking of Tilapia zilLii) T. leucosticta and T. niLotica 
carried out in previous years began to have an effect on catches in 1957 
and by July, 1958, at some landing, particularly in north Busoga, T. zilLii 
were so numerous that the fishermen found it more profitable to set nets 
~l' cifically for th('~c rather than for other species. During the period 
T. ziLLii were caught in qU<lntity at all the l<lndings on Lake Salisbury 
and along the whole coast line of Lake Kyoga from Lale Port in the eaE, 
to Lwampanga in the west, a distance of over 80 miles. one were recorded 
from Lake Kwania, nor from the Victoria Nile beyond Lwampanga. 
Experimental fishing was carried out by the Fish Guards which confirmed 
work done by the Lake Victoria Fisheries Service that the best catches 
of T. zillii are made in nets set as close inshore as possible. Some of the 
introduced TiLapia) whi h appear to be T. niLotica, are growing to a large 
size and it is of interest that ~ome fishermen have discarded their traditional 
:; and 31-inch gill net~ in fa\our of those of 4, 41, and 5-inch mesh. At 
Serere in Teso larg TiLapia of 2, 3 and 4 lb, originating from Odapakole 
have be n se i1 on ale by several independent observers. These compare 
with the indigenous (yoga species T. variabilis and T. esculenta) which 
rarely exeed ~ lb. cacho The large TiLapia sold for as much as Shs. 2 each, 
whilst the av rage T. zillii brought 50 cents each retail, compared with 
30 cents for a I cal T. esculenta. 
391. In order to speed up the spread of the introduced varieties of 
Tilapia on 4th IIar~h, 1958, 350 T. ::::illii and T. nilotica fry were stocked 
at the Terinyi Ferry on the ~lpologoma Swamp ~d on 25th March, 1958, 
400 1'. .",illii were introduced into Lake Kwania at a point three miles north-
~ast of puti, Experience has shown that fish introduced in these waters 
soon estahlish themselves. For example in ctoher, 1957, only nine months 
aft'r 97 T. ~illii, measuring four to five ems" had been planted at Lwam-
panga a T. ziLLii of 265 ems. was caught, pre~urnably one of the original 
stock, At the nd of 18 months progeny of the original fish were being 
caught regularly ill fishino- nets a.ong a ten mile front." ~ 
392. The fisherl1l narc gi\·jqf; Tilapia ziLLii a variety of names. 
Ji)ng much of 1 yoga they are now called "1-aterega" after the oldest of 
the Fish Guards who helped with their original stocking in 1951. The 
Baganda call them "Kajansi" after Kajansi Fish Farm where many of 
the introduced fry are re<lred. The fi~hermen on Lake Salisbury have 
named them" lIeen", presumably hecause of their attractive colouring. 
Finally, the llakavirondo call them "Nyar Kingi", meaning daughter of 
the queen, in cOOllTler. orntioll of the visit of Her Royal Highness Princess 
Margaret to Kisumu on he Kavirondo Gulf in 1956. The other introduced 
T. nilotica and T. leucosticta have not yet merited vernacular names 
as the fishemlen often find it hard to distinguish these from the local speci s. 
Dams 
393. An effort was made by the fisheries staff to intere t people in 
fishing the many dams in the area. AJI chiefs were circularised regarding 
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t h e  m o s t  e f f e c t i v e  m e t h o d s  t o  u s e  a n d  m a n y  f i s h i n g  d e m o n s t r a t i o n s  w e r e  
h e l d .  T w e l v e  d a y s  f i s h i n g  w i t h  3  x  5 - i n c h  n e t s  o n  t h e  f o u r - a c r e  A j a m a k a  
d a m  i n  T e s o  i n  t h e  p e r i o d  D e c e m b e r  1 9 5 7  t o  A p r i l  1 9 5 8  p r o d u c e d  1 , 0 5 4  l b .  
o f  f i s h ,  i n c l u d i n g  4 5 2  l b .  o f  T .  l e u c o s t i c t a ,  3 2 6  l b .  o f  T .  n i l o t i c a ,  9 6  l b .  o f  
T .  z i l l i i ,  1 1 4  l b .  o f  P r o t o p t e r u s ,  3 3  l b .  o f  C l a r i a s  a n d  1 3  l b .  o f  M o n n y r u s  
r n . a c r o p h t h a l m u s .  T h e  p r c y i o u s  y e a r  1 , 1 2 5  l b .  o f  f i s h  h a d  b e e n  c a u g h t  
h e r e .  F i s h i n g  h a d  t o  b e  a b a n d o n e d  i n  A p r i l  1 9 5 8  f o l l o w i n g  t h e  w a s h i n g  
a w a y  o f  t h e  d a m  w a l l  i n  a  s u d d e n  a n d  v e r y  s e v e r e  s t o r m .  H o w e v e r ,  t h e  
e f f o r t s  h e r e  a n d  i n  o t h e r  d i r e c t i o n s  a p p e a r e d  t o  h a v e  s o m e  e f f e c t  a n d  
g r a d u a l l y  m o r e  A f r i c a n s  a r e  b e g i n n i n g  t o  c a t c h  t h e  o c c a s i o n a l  f i s h  o n  t h e i r  
l o c a l  d a m .  O n  a  f e w  d a m s  s u c h  a s  K i d e t o k  a n d  D o k o l o  i n  T e s o  a s  m a n y  
a s  2 0  p e o p l e  f i s h  a l m o s t  e v e r y  d a y .  
3 9 4 .  N o  w o r k  w a s  d o n e  o n  t h e  K a r a m o j a  d a m s  d u r i n g  t h e  y e a r .  I t  
h a d  b e e n  i n t e n d e d  t h a t  t h e s e  s h o u l d  b e  f i s h e d  c o m m e r c i a l l y  b y  a n  A f r i c a n  
f i s h e r m a n ,  b u t  u n f o r t u n a t e l y  n o  o n e  c o u l d  b e  f o u n d  w h o  w a s  w i l l i n g  t o  
v e n t u r e  t o  t h i s  i s o l a t e d  d i s t r i c t .  N e g o t i a t i o n s  w i t h  p r o s p e c t i v e  f i s h e r m e n  
p r o c e e d  a t  t h e  t i l l l e  ~f w r i t i n g .  
F i s h  F a r m i n g  
3 9 5 .  A  s t a r t  w a s  , m a d e  o n  f i s h  f a r m i n g  i n  T e s o  a n d  t h e  f i r s t  t w o  
p o n d s  w e r e  c o m p l e t e d .  T h e  f i r s t  a t  A m u s i  n e a r  K a c h u m b a l a  w a s  o p e n e d  
a n d  s t o c k e d  w i t h  T .  z i l l i i  b y  t h e  D i s t r i c t  C o m m i s s i o n e r ,  w a t c h e d  b y  a  c r o w d  
o f  6 0 0  l o c a l  p e o p l e .  T h e  s e c o n d  w a s  c o n s t r u c t e d  a t  O l u p e  i n  S e r e r e  
. . . .  
C o u n t y  a n d  a l s o  s t o c k e d  w i t h  T .  z i l l i i .  ] n  t h e  h o t  c l i m a t e  o f  T e s o  a n y  
f i s h  p o n d  w h i c h  m a n a g e s  t o  h o l d  w a t e r  t h r o u g h  t h e  d r y  s e a s o n  s h o u l d  
p r o d u c e  w e l l .  
1 1 1 a r h - e t i n g  
3 9 6 .  P r o f e s s o r  J .  A .  C r u t c h f i e l d  v i s i t e d  t h e  a r e a  f r e q u e n t l y  d u r i n g  h i s  
s u r v e y  o f  f i s h  m a r k e t s  i n  U g a n d a .  H e  r e c o m m e n d e d  a  w i d e  r a n g e  o f  
i m p r o v e m e n t s  i n c l u d i n g  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  s t o r e s  f o r  d r i e d  f i s h  a t  N a m a s a l e  
i n  L a n g o ,  a n d  a t  B u k u n g u  a n d  N a k a w a  i n  B u s o g a ,  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  
s p e c i a l  f i s h  m a r k e t s  a t  S o r o t i ,  M b a l e  a n d  T o r o r o ,  a n d  i m p r o v e m e n t s  a n d  
s t o r a g e  f a c i l i t i e s  a t  N g o r a ,  K u m i ,  B u k e d e a  a n d  K a c h u m b a l a  m a r k e t s  i n  
T e s o .  H e  a l s o  s u p p o r t e d  p r o p o s a l s  m a d e  b y  t h i s  D e p a r t m e n t  e i g h t  y e a r s  
g o  t h a t  r o a d s  s h o u l d  b e  b u i l t  t o  t h e  B u k u n g u  a r e a  o f  N o r t h  B u s o g a ,  a n d  
a l o n g  t h e  l V I i J o n d o  a n d  K a g w a r a  p e n i n s u l a s  i n  T e s o  D i s t r i c t .  A l l  t h e s e  
p r o p o s a l s  w e r e  a c c e p t e d  a n d  w o r k  o n  t h e  r o a d s  i s  e x p e c t e d  t o  b e g i n  i n  t h e  
y e a r  1 9 5 8 / 5 9 ,  a n d  o n  s o m e  o f  t h e  o t h e r  p r o j e c t s .  P r o f e s s o r  C r u t c h f i e l d  
w a s  p a r t i c u l a r l y  i m p r e s s e d  b y  t h e  e n t e r p r i s e  o f  t h e  K y o g a  f i s h m o n g e r s  a n d  
b y  t h e  h i g h  s t a n d a r d  o f  s o m e  o f  t h e  " h o t - s m o k i n g "  c a m p s  i n  t h e  L w a m p a n g a  
a r e a .  I t  i s  o f  i n t e r e s t  t o  n o t e  t h a t  K y o g a  s m o k e d  f i s h  i s  n o w  r e a c h i n g  
a s  f a r  a f i e l d  a s  E l d o r e t  i n  K e n y a .  T h e  a r r i v a l  o f  e l e c t r i c i t y  t o  t h e  l a k e - s h o r e  
a t  B u g o n d o  d u r i n g  1 9 5 8  m e a n s  t h a t  s h o u l d  t h e  f i s h e r i e s  d e v e l o p  f u r t h e r  i n  
t h e  f u t u r e  i t  s h o u l d  b e  p o s s i b l e  t o  i n s t a l l  f r e e z i n g  p l a n t s  a n d  t h u s  o b t a i n  a n  
e v e n  w i d e r  d i s t r i b u t i o n  o f  K y o g a  f i s h .  
8 0  
S p O T t i n g  F i s h i n g  
3 9 7 .  T h e  S e c r e t a r y  o f  
t h a t  i n  1 9 5 7  f i s h i n g  f o r  r a i n I  
de~pite a n  i n c r e a s e  i n  t h e  
s e v e r a l  A f r i c a n s  w h o  p u rch~ 
c a r r i e d  O l l t  o n  t h e  r i v e r ,  i J  
c o n s t r u c t i o n  o f  a  f i s h i n g  t r a l  
m a i n  r o a d  b r i d g e .  A  m o t o r a  
c l e a r i n g  w a s  d o n e  t o  a  t r i b u  
t h e  r o a d .  P l a n s  w e r e  m a d e  
t o p  f i s h i n g  h u t ,  w h i e h  i s  f u r  
r o o m e d  h u t  w a s  h u i l t  n e a r  t l  
f r o m  U g a n d a  i n c r e a s e d  c o n s i  
mount~in r o a d  f r o m  M b a l e  t ,  
w a s  g o o d ,  h u t  t h e  f i " h  a r e  ~ 
m a n y  a s  t h e y  c o u l d  c a t c h .  F  
t h o u g h  b e l o w  t h e r e  V i ' a s  m u  
F i s h  S c o u l s  w h o  a p p r c h c l 1 c  
s i t u a t i o n  o n  t h e  B u k w a  w a s  
a l m o s t  c o m p l e t e l y  d e n u d e d  a  
t h e  r i v e r  h a d  b e e n  poisone~. 
r i v e r  i s  b e c o m i n g  b a d l y  s i l t e d  
b y  o v e r - g r a z i n g .  
3 9 8 .  T h e  S i p i  H i v c r  c o r  
h e a v y  p o a c h i n g  a n d  i \ l r .  i \ l i d  
. ' l n g l i n g  A s s o c i a t i o n ,  l a n d e d  a  
a  F i s h  G u a r d  h e r c  i n  1 9 5 8 /  
a t t e m p t  t o  s t o p  p o a c h i n g .  1  
o f  l \ 1 b a l e  a n d  u n d o u b t e d l y  c :  
q u i t e  s m a l l  e x p e n s e .  
3 9 9 .  T r o u t  l i c e n c e s  t o  
C r o c o d i l e s  
4 0 0 .  C r o c o d i l e  t r a p p i n g  
o f  U g a n d a ' s  p r o d u c t i o n  o f  ~ 
C r o c o d i l e s  s t i l l  c o n t i n u e  t o  i  
K a r a m o j a  a n d  T e s o  c a u s i n g  d  
n e t s .  
O t h e r  A c t i v i t i e s  
4 0 1 .  T h e  A c t i n g  F i s h e  
f o r  t h e  K a c h u m b a l a  S h o , v  i n  
P r o v i n c e  C h i e f s '  C o u r s e  a n d  
h e l d  i n  S e p t e m b e r  1 9 5 7 .  H e  
o n  t h e  d a m s .  I n  S e p t e m b  
e n g i n e s  a t  v a r i o u s  p l a c e s  o n  1  
i n s t a l l e d  e n g i n e s  i n  t h e i r  c a m  
II
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Sporting Fishing 
397. The Secretary of the Guam and Kaptega Angling Club reported 
that in 1957 fishing for rainbow trout on the Suam was well up to average 
despite an increase in the nUJll.ber of anglers, amongst whom were 
several Africans who purchased day tickets. Further improvements were 
canied out en the river, including the clearance of the banks and the 
construction of a fishing track on the Kenya side for five miles above the 
main road bridge. A motorable road was also built to the top hut. Further 
clearing was done to a tributary entering the Suam about ten miles above 
the road. Plans were made to stock this '"'lith ova of brown trout. The 
top fishing hut, v,chich is furnished, was in frequent use and a new three-
roomed hut was built near the main road bridge. The number of visitors 
from Uganda increased considerably as more people started using the new 
mountain road from I\1bale to Sipi to Kitale, Fishing in the upper waters 
was good, but the fi-h are small and anglers were encouraged to kill as 
many as they could catch. Fish were always available near the road bridge, 
though below there wa~ much poaching in spite of the activities of the 
Fish Scouts who apprehended quite a number of the poachers. The 
situation on the Bukwa was gloomy. The lower stretch of this river was 
almost completely denuded of fish during the period and it is thought that 
the river had been poisoned. Fish-traps were also found. In addition the 
river is becoming badly silted due to erosion on the surrounding hills caused 
by over-grazi CT. 
398. The Sipi River continued to produce some large trout in' spite of 
heavy poa hing and Mr. Middleton-Stewart, Vice-Pli!sident of the Uganda 
Angling Association, land~d a fish of 8 lb. 13 oz. Plans were made to post 
a Fi h Guard here in 1958/59 to supervise river improvement work and 
attempt to st p poaching. This river is within onoe-and-a-half hours run 
of lVlbale and undoubtedly can be made into a minor tourist attraction at 
quite small expense. 
399. Trout licences to a value of £27 9s. ad, were sold in 1957.
. ~ 
Cmcudilcs 
400. Crocodile trap ing' 'as carried on throughout the year and most 
of Uo-anda's production of 7,000 skins originated from the Kyoga area. 
rocodiles still continue to be a'courg in the d.ams in Lango, Acholi, 
1-aramoja and Teso causing damage to the walJs and preventing fishing with 
nets. 
0,11 r Activities 
401. The Acting Fisheries s istant prepared a departmental exhibit 
for the Kachumbala Show in October 19 -7 and gave lectures to the Eastern 
Province Chiefs' Course and the Teso District Chiefs' Course hich ere 
held in September 1957. He also arranged frequent fishing demonstrations 
on the dams. In S ptember J957 he demonstrated the use of outboard 
engines at ariou places on Lake Kyoga, tiS a result of which four fishermen 
installed engin s in their canoes. These were the first to do so in this area. 
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S E C T I O N  I V . - F I S H  F A R M I N G  
R e p o r t  b y  F i s h e r i e s  O f f i c e r  
S t a f f  
4 0 2 .  T h e  e s t a b l i s h m e n t  a t  t h e  K a j a n s i  F i s h  F a r m  r e m a i n e d  a t  o n e  
F i s h e r i e s  O f f i c e r ,  o n e  F i s h e r i c s  D e v e l o p m e n t  O f f i c e r ,  o n e  F i s h e r i e s  A s s i s t a n t  
a n d  e i g h t  F i s h  G u a r d s .  O n e  e x t r a  F i s h  G u a r d  w a s  p o s t e d  t o  K a j a n s i  f r o m  
t h e  h e a d q u a r t e r s  s t r e n g t h  t o  h e l p  w i t h  n e t t i n g  i n s t r u c t i o n .  A t  t h e  e n d  
o f  t h e  y e a r  t h e  v a c a n t  p o s t  o f  E n g i n e e r i n g  A s s i s t a n t  h a d  n o t  b e e n  f i l l e d .  
K a j a n s i  F i s h .  F a r m  
4 0 3 .  T h e  y e a r  w a s  a  b u s y  o n e  a t  K a j a n s i ,  w i t h  a  h e a v y  p r o g r a m m e  
o f  b u i l d i n g ,  w h i c h  w a s  u r i d e r t a k e n  f r o m  K a j a n s i  r e s o u r c e s  w i t h  n o  o u t s i d e  
a s s i s t a n c e .  B y  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r  t h e  l a b o r a t o r y  a n d  o f f i c e  b l o c k  wert~ 
c o m p l e t e d ,  b u t  t h e  l a b o r a t o r y  f i t t i n g s  h a d  n o t  b e e n  i n s t a l l e d .  T h i s  b l o c k  
n o w  c o m p r i s e s  t w o  o f f i c e s ,  a  s t o r e  a n d  a  l a b o r a t o r y .  T h e  b u i l d i n g  i s  o f  
p l e a s a n t  c o n t e m p o p r l  d e s i g n  a n d  o v e r l o o k s  t h e  f i s h  p o n d s .  T h e  l a c k  o f  
s t o r a g e  s p a c e  a t  K a j a n s i  w a s  f i n a i ] y  c u r e d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r  b y  t h e  
c o m p l e t i o n  o f  a n  a d e q u a t e  s t o r e .  T h e  s t o r e  i s  j o i n e d  t o  t h e  e x i s t i n g  n e t t i n g  
s h e d  b y  a  t r a c t o r  s h e d  a n d  w o r k s h o p .  T h e s e  f u l f i l  a  l o n g  f e l t  n e e d  a s  t h e  
a r t i s a n s  c a n  n o w  w o r k  i r r e s p e c t i v e  o f  t h e  w e a t h e r - a  s t a t e  o f  a f f a i r s  t h a t  i s  
n o t  p o s s i b l e  w h e n  t h e  w o r k s h o p  i s  t h e  s h a d e  o r  a  l a r g e  t r e e .  
4 0 4 .  F o u r  F i s h  O B a r d s '  q u a r t e r s ,  e a c h  c o m p r i s i n g  a  s i t t i n g  r o o m ,  a  
b e d r o o m ,  a  s t o r e ,  a  k i t c h e n  a n d  a n  a b l u t i o n ,  h a v e  b e e n  c o m p l e t e d .  T h e s e  
a r e  n o w  o c c u p i e d  a n d  a l l o w  t h e  d i s p o s a l  o f  t h e  t e m p o r a r y  a s b e s t o s  h u t s  
w h i c h  a r e  i n  t h e  f i n a l  s t a g e s  o f  d e c a y .  T h e s e  h u t s  w e r e  o r i g i n a l l y  b o u g h t  
i n  1 9 5 1  a s  t e m p o r a r y  a c c o m m o d a t i o n  f o r  f i s h - f a r m i n g  s t a f f .  T h r o u g h  
c o n s t a n t  r e p a i r i n g  a n d  p a t c h i n g  t h e y  h a v e  b e e n  k e p t  i n  c o n t i n u o u s  
o c c u p a t i o n  f o r  s e v e n  y e a r s .  
4 0 5 .  T h e  o n e - e i g h t h  a n d  q u a r t e r - a c r e  p o n d s  w h i c h  w c r e  c o m p l e t e d  a t  
t h e  e n d  o f  l a s t  y e a r  h a v e  n o w  b e e n  f i t t e d  w i t h  f i L l i n g  a n d  d r a i n i n g  s l u i c e s  a n d  
a r c  i n  u s e .  T h e y  h a v e  p r o v e d ,  a s  f o r e c a s t ,  a  g r e a t  a s s e t  a n d  a r e  t h e  s i z e  o f  
p o n d  t h a t  i s  l i k e l y  t o  b e  o f  g r e a t e s t  u s e  f o r  f u t u r e  e x p e r i m e n t a l  w o r k .  
4 0 6 .  A  n e w  g r a s s  c u t t i n g  m a c h i n e  w a s  b o u g h t  a t  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r  
w h i c h  m e a n t  t h a t  g r a s s  o v e r  t h e  w h o l e  s i t e  c o u l d  b e  k e p t  c u t  s h o r t  f o r  t h e  
f i r s t  t i m e .  T h e  s h o r t  g r a s s  m a i n t a i n e d  a l l o v e r  t h e  f a r m  i m m e n s e l y  
i m p r o v e s  i t s  a p p e a r a n c e .  D u r i n g  t h e  y e a r  o v e r  t h r e e  h u n d r e d  t r e c s  a n d  
f l o w e r i n g  s h r u b s  w e r e  p l a n t e d .  T h e s e  w e r e  k i n d l y  s u p p l i e d  b y  t h e  B o t a n i c  
G a r d e n s  a t  E n t e b b e .  P r e v i o u s  p l a n t i n g s  a r e  g r o w i n g  w e l l  a n d  t h e  s i t e  i s  
l o o k i n g  s l i g h t l y  m o r e  m e l l o w  a n d  m a t u r e  n o , v  t h a t  t h e  g r a s s  a n d  s h r u b s  h a v e  
c o v e r e d  t h e  s c a r s  l e f t  b y  t h e  t r a c t o r s .  
8 2  
F r y  P r o d u c t i u n  
4 0 7 .  F r y  p r o d u c t i o n  
p a r t  o f  t h e  w o r k  a t  R a j a  
d i s t r i b u t e d ,  a t  a n  a v e r a g e  . 1 " ;  
a l l  p e r s o n a l l y  c o l l e c t e d  b y  1  
d i s t a n c e s  i n  h i r e d  t r a n s p o r t  
d u r i n g  t h e  m o n t h  ' r e f l e c t s  t h  
t h e  p u b l i c ;  t h i s  i s  r o u g h l y  a  
r a t e  o f  p o n d  b u i l d i n g ,  a b O l  
J u n e  1 9 5 8  w h e n  i t  s l o w e d  d o  
4 0 8 .  A  c a r d  i n d e x  s y s t  
f r o m  K a j a n s i .  D e t a i l s  a r c  k  
s t o r a g e  c a p a c i t y  o f  h i s  p o n d  
s u b s e q u e n t  v i s i t s  a r e  m a d e  
a s s e s s m e n t  o f  h i s  p r o g r e s s  
y e a r ' s  e x p e r i m e n t  o n  p a r e n t  
T h e  r e s u l t s  w e r e  i n d e t e r m i  
p r o d u c t i o n  e x c e p t  w h e r e  t h e  
s o  h i g h  a s  t o  b e  n e a r  t h e  r n a :  
t h e  s e x u a l  r a t i o  w a s  b a l a n c e  
a b o v e  a n d  b e l o w  a  s t o c k i n g  r a  
f a c t o r  i s  t h a t  h i g h  f r e q u e n c y  
b y  d i s t u r b i n g  m a t e d  f i s h  a n (  
y o u n g  f r y .  F r y  p o n d s  s h o u l  
h a v e  t h e  g r e a t e s t  p o s s i b l e  ] <  
a l l o w i n g  f i s h i n g  t o  b e  c a r r i e d  
a f f o r d i n g  e a c h  p o r t i o n  t h e  1 1 1  
h i g h  y i e l d s  a r e  w a n t e d  s o m l  
b e  u s e d .  A n  a u t o m a t i c  c a t c  
b e  m o s t  s u i t a b l e .  N o  w o r k  
s o r t  a t  K a j a n s i ,  b u t  t h e y  3 1 '  
h e a v y  l a b o u r  c o s t s  o f  s e i n e  n e  
4 0 9 .  I t  h a s  b e e n  s u p p  
t h i s !  y e a r ,  b u t  t h i s  h a s  n o t  b  
t h a t  t h e  r a t e  o f  p o n d - b u i l c  
e x p e c t e d  t o  s p e n d  a  l o t  o f  t u  
c o m e .  
4 1 0 .  A  s t a r t  w a s  m a d e  
f o r  t h e  t r a n s p o r t  o f  f i s h  i n s  
o p e r a t i o n s  h a v e  b e e n  h i g h l y  
b u s  f r o m  K a j a n s i  t o  K a b a  
g r e a t  a d v a n t a g e  o f  t h e  b a g s  
. .  
~ 
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Fry Pruduction 
407. Fry production and distribution continued to be an important 
part of the work at Kajansi. During the year some 68,000 fry were 
distributed, at an average rate of some 5,600 fry per month. These w'~re 
aIt personally collected by the fish fanners, some of whom travelled long 
distances in hired transport to reach Kajansi. The number of fry issued 
during the month reflects the numbers of ponds being built each month by 
the public; this is roughly a sixtieth of the number of fry distributed. This 
rate of pond building, about 90 ponds per month, was rnaintained up to 
June 1958 when it slowed down. 
408. A card index system has been set up to record all the stockings 
from Kajansi. Details are kept of the owner, location, size, cost and water 
storage capacity of his pond. These records are particularly useful when 
subsequent visits are made to these farmers in the field, as an accurate 
assessment of his progress and production can be made. The previous 
year's experiment on parent density and fry production were conduded. 
The results were indeterminate, there seemed little diHerence between 
production except where the parent density was very low or where it was 
so high as to be near the maximum carlying capacity of the water. \Vhere 
the sexual ratio was balanced there seemed little~ifference in production 
above and below a stocking rate of about 4,000 fish per acre. One important 
factor is that high frequency of fishing depresses yields by de~troying nests, 
by disturbing mated fish and by directly spoilir::g the habitat of the vcry 
young fry. Fry ponds should, therefore, be long and narrow so that they 
have the greatest possible length of bank in relation to their size, thus 
allowing fishing to be carried out over the whole length progressively, and 
affording each portion the maximum rest for recover),. ~\Vhere continuous 
high yields are wanted some method of fishing other than seining must 
be used. An automatic catching device of the pump :Jl1d trap type would 
be most suitable. 1 10 work has been done in devel ping a device of this 
sort at Kajansi, but they arc of obvious use in cutting down the rather 
heavy labour costs of seine netting for fry. . 
409. It has been supposed that the demand for fry would fall oH 
this year, but this has not becn the case. There is still no real indication 
that the rate of pond-building is significantly slowing down, and it is 
expected to spend a lot of time on providing fry supplies for some ) '~ars to 
come. 
410. A start was made during the year on the use of polythene hags 
for the transport of fish instead of the more traditional fish cans. These 
operations ha,:e b:en highly successful and culminated in sending fry by 
bus from KaJans! to Kabale with Ie's than two per cent losses. The 
great advantage of the bags is that they pack into a relatively small space; 
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a  f i s h  c a n  i s  a  v e r y  b u l k y  a n d  h e a v y  c o n t a i n e r .  P l a s t i c  b a g s  d o  n o t  b r u i s e  
o r  e x h a u s t  t h e  f i s h  a n d  r e q u i r e  l e s s  w a t e r  t h a n  t h e  c a n s .  I t  h a s  n o t  b e e n  
p o s s i b l e  t o  m a k e  a s  m u c h  u s e  o f  t h e  b a g s  a s  w a s  h o p e d  d u e  t o  t h e  l a c k  o f  
c l e a n  w a t e r  a t  K a j a n s i .  T h e  s u c c e s s f u l  t r a n s p o r t  o f  f i s h  i n  p l a s t i c  b a g s  
c p e n d s  o n  t h e  u s e  o f  c l e a n  w a t e r ;  d i r t  i n  t h e  w a t e r  l e a d s  t o  r a p i d  l o s s  o f  
o x y g e n .  T e s t s  o n  t h e  u s e  o f  p l a s t i c  b a g s  a n d  t r a n q u i l i s e r s  s h o w  t h a t  i t  w i l l  
s o o n  b e  p o s s i b l e  t o  s e n d  f i s h  f r y  a r o u n
r l  
t h e  c o u n t r y  w i t h  t h e  e a s e  t h a t  f a r m  
o r  g a r d e n  s e e d s  c a n  b e  h a n d l e d .  
E x p e r i m e n t a l  W o r k  
4 1 1 .  T h e  f i r s t  c a n t r o l l e d  t r i a l s  w e r e  c a r r i e d  o u t  a t  K a j a n s i  d u r i n g  
t h e  y e a r .  A  g r e a t  d e a l  o f  e x p e r i e n c e  h a s  b e e n  g a i n e d  a n d  s o m e  u s e f u l  d a t a  
a c c u m u l a t e d .  B r i e f  c o m m e n t s  o n  t h e  e x p e r i m e n t s  a n d  t h c  r e s u l t s  a r e  
g i v e n  b e l o w .  
•  
4 1 2 .  P r e d a t o 1 '  t ' r i a l s . - O n e  o f  t h e  p r o b l e m s  i n  T i l a l ) i a  c u l t u r e  i s  t h e  
v e l ) '  h i g h  f e c u n d i t y  o f  t h e  f i s h ,  w h i c h  l e a d s  i n  a  s h o r t  t i m e  t o  f i s h  p o n d s  
b e c o m i n g  g r o s s l y  o v e r c r o v v d c d  w i t h  r a p i d l y  s u c c e e d i n g  g e n e r a t i o n s .  
A f t e r  t h e  i n i t i a l  s p a w n i n g  o f  t h e  p a r e n t  g e n e r a t i o n ,  t h e  b u i l d - u p  o f  n u m b e r s  
t a k e s  p l a c e  s o  r a p i d l y  t~at s e v e r e  o v e r c r o w d i n g  a n d  c o m p e t i t i o n  f o r  f o o d  
a d v e r s e l y  a f f e c t s  t h e  g r o w t h  o f  t h e  o l d e r  f i s h .  T h e  v e r y  h e a v y  y i e l d s  
r e p o r t e d  f o r  f i s h  p o n d s  u s u a l l y  r e f e r  t o  t h e  v e r y  m a n y  g e n e r a t i o n s  o f  
m a t u r e  a n d  i m m a t u r e  f i s h .  T i l a p i a  i n  w a r m  w a t e r  a p p e a r  t o  b r e e d  a t  I  
s i x - w e e k l y  i n t e r v a l s  s o  t h a t  i t  i s  e a s y  t o  p r o d u c e  h e a v y  w e i g h t s  o f  f i s h  
c o m p o s e d  o f  r a p i d l y  s u c c e e d i n g  g e n e r a t i o n s  o f  y o u n g  f i s h .  T h i s  b u i l d - u p  
u s u a l l y  t a k e s  p l a c e  i n  f o u r  t o  s i x  m o n t h s .  T h e  r e m o v a l  o f  t h e  a d u l t  f i s h  
f r o m  p o n d s  a s  s o o n  a s  t h e y  h a v e  b r e d  i s  n o t ,  i n  i t s e l f ,  a n y  s o l u t i o n  t o  t h e  
p r o b l e m s ,  a s  t h e  g r e a t e s t  c o m p e t i t i o n  f o r  s p a c e  a n d  f o o d  i s  a m o n g s t  t h e  
y o u n g e r  a g e  g r o u p s .  E a r l y  r e m o v a l  o f  t h e  o l d e r  f i s h  d o e s  n o t  a l l o w  t h e m  
s u f f i c i e n t  t i m e  t o  g r o w  t o  t h e  d e s i r e d  s i z e  o f  }  l b .  o r  o v e r .  I f  p o n d s  t h a t  h a v e  
d e v e l o p e d  t h c s e  d e n s e  p o p u l a t i o n s  o f  y o u n g  f i s h  a r e  l e f t  o n  t h e i r  o w n  t w o  
t h i n g s  w i l l  h a p p e n .  E i t h e r  t h e  p o p u l a t i o n  w i l l  b e c o m e  s o  d e n s e  t h a t  t h e y  
w i l l  u s c  u p  a l l  t h e  o x y g e n  i n  t h e  p o n d  a n d  m o s t  o f  t h e m  w i l l  d i e ,  o r  t h e  r a p i d  
r e d u c t i o n  o f  f o o d  a n d  s p a c e  w i l l  c a u s e  h e a v y  m o r t a l i t y  a m o n g s t  t h e  s m , d l e s t  
f i s h ,  w h i c h  a r e  t h e  w e a k e s t ,  a n d  a l l o w  t h e  o l d e r  f i s h  m o r e  f o o d  a n d  r o o n l  t o  
g r o w .  I n  t h e  f i r s t  c a s e  t h e  o r i g i n a l  s i t u a t i o n  w i l l  s o o n  r e a s s e r t  i t s e l f ,  a n d  i n  
t h e  s e c o n d  c a s e  t h e  p o o r  s u r v i v a l  o f  y o u n g  f i s h  w i l l  l e a d  t o  a  s m a l l  p o p U l a t i o n  
o f  l a r g e  a n d  s l o w - g r o w i n g  f i s h .  A l t h o u g h  t h e  p r o d u c t i o n  o f  l a r g e  f i s h  
i s ,  i n  i t s e l f ,  d e s i r a b l e  t h e  t o t a l  y i e l d  i n  t e l m s  o f  p o u n d s  o f  f i s h  i s  v e r y  l o w ,  
a n d  m o r e  a p p r o x i m a t e s  t h e  y i e l d  o f  t h e  p o o r e r  U g a n d a  l a k e s .  
4 1 3 .  A  p o s s i b l e  m e t h o d  o f  c o m b a t i n g  t h i s  s t a t e  o f  a f f a i r s  i s  t o  
i n t r o d u c e  a  p r e d a t o r  i n t o  t h e  p o n d  w h i c h  w i l l  f e e d  h e a v i l y  o n  t h e  y o u n g e r  
a g e  g r o u p s  a n d  u t i l i s e  t h e m  f o r  i t ' s  o w n  g r o w t h  b u t  w i l l  n o t  m o l e s t  t h e  
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l a r g e r  T i l a p i a s  w h i c h  c a n  t b  
t h e  g r e a t  a d v a n t a g e  o f  r e m  
s m a l l  T i l a p i a  a n d  c o n v e r t i n g  
4 1 4 .  T h e  p r e d a t o r  t h . .  
( L a t e s ) .  T h e  e x p e r i m e n t "  
b e f o r e  i t  w i l l  b e  k n o w n  w h  
p o n d  o w n e r ,  w h o s e  p o n d s  a  
f o r  t h i s  t r i a l  a t  K a j a n s i .  ' 1 ' 1  
o f  L a k e  A l b e r t  w h e r e a s  m o  
t h e  p e r c h  h a v e  m a i n t a i n e d  g  
T h e y  a l s o  a p p e a r  t o  b e  f e  
a v e r a g e  s i z e  o f  t h e  i n d i v i d u :  
i n d i c a t i o n  t h a t  t h e  p e r c h  a t  
w i l l  o n l y  b e  s u c c e s s f u l  i f  t h E  
t h e n  s o m e  o t h e r  p r e d a t o r  m l  
c o u l d  n o t  s u p p o r t  t h e  c o s t l "  
w o u l d  b e  n e c e s s a r y .  T h i s  
4 1 5 .  H e a v y  F i s h i n g . -
c r o w d i n g  i n  f i s h  p o n d s  h a s  
T h i s  h a s  m e a n t  t h e  s t e a d y  
n o t i c e a b l y  w i t h  a g e  a n d  i t  
a n d  v e r y  : , I o w - g r o w i n g  f i s h )  
s t o c k .  T h i s  e x p e r i m e n t  h a l  
b e e n  e x p e r i e n c e d  i n  t h e  c a t c  
t o  m a k e  a  s i g n i f i c a n t  a l t e r a t  
r e p e a t e d  w i t h  n e w  f i s h i n g  g  
t h i s  i s  n o t  s o  g o o d  a  s o l u t i o )  
" k i l l  a n d  a c t i v i t y  o n  h i s  I  
l a r g e l y  a u t o m a t i c  a n d  s e l f  n  
a r e  r e m o v e d  f r o m  t h e  p o n d '  
)  
4 1 6 .  F e e d i l l g  T r i a l s . -
d e t e r m i n e  t h e  e i t e c t  o f  f e e i  
t b e  f i n a l  w e i g h t  o f  T .  z i l l  
e n c o u n t e r e d  i n  t h i s  t r i a l ,  1 1 1 ,  
T h e r e  i s  n o  c l a t a  a v a i l a b l e  
( i . e .  h o w  m a n y  p o u n d s  o f  I  
S o  a n  a r b i t r a r y  f i g u r e  o f  ~ 
p o n d s  w e r e  s t o c k e d  i n  p a i l  
l e v e l s ,  e a c h  f e e d i n g  l e v e l  1  
t h e  p r e v i o u s  o n e .  T h e s e  
i m p o r t a n t  t o  t h e  f i s h  f a r n H  
t h e  a m o u n t  o f  f o o d  h e  s h l  
T h e s e  t r i a l s  w e r e  h i n d e r e c  
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41 'L The predator that is under trial at Kajansi is the Nile perch 
(Lates). The experiment "vill have to be continued over several years 
before it will be known whether it is a possible solution for the average 
pond owner, whose ponds are on the whole much smaller than those used 
for this trial at Kajansi. The Nile perch is a fish from the deep clear water 
of Lake Albert whereas most fish ponds are shallow and murky. So far 
the perch have maintained good health and 3ppear to be growing normally. 
They also appear to be feeding largely on the smaller Tilapia and the 
average size of the individual Tilapia is gradually increasing. There is no 
indication that the perch are exterminating the Tilapia. 1 he experiment 
will only be successful if the perch breed in the fish ponds. If they do not 
then some other predator must be chosen. Fish farming on a peasant scale 
could not support the costly special breeding and stocking of Nile perch that 
would be necessary. This experiment continues. 
415. Heavy Fishing.-Another approach to the problem of over-
crowding in fish ponds has been to fish selectively the various age groups. 
fhis has meant the steady removal of the largest fish, (fish growth slows 
noticeably with age and it becomes uneconomic to maintain stocks of old 
and very slow-growing fish) and a reduction in the numbers of the youngest 
stock. This experiment has so far been inconclusive. Some difficulty has 
been experienced in the catching of the very young fish and the very old fish 
to make a significant alteration to the population.~ The experiment is being 
repeated with new fishing gear. From the point of view of. the fish farmer 
this is not so good a solution as the previous one, demanding as it does more 
skill and activity on his part. The control 'exerted by the predator is 
largely automatic and self maintaining as long as fooel and predator species 
are removed from the pond in the same proportion). 
. 
416. Feeding Trials. During the year trials hav~ been carried out to 
determine the effect of feeding different amounts of vegetable material on 
the final weight of T. zilfii grown in a pond. ...'everal difficulties were 
cncolll1tered in this trial, mainly due to unforeseen mortalities in the ponds. 
There is no data available to show at what l', te T. zillii can convert food 
(i.e. how many pounds of food it has to increase its own weight by 1 lb.). 
So an arbitrary figure of 7: 1 was chosen for the conversion ratio. The 
ponds were stocked in pairs with equal numbers of fish and fed at three 
levels, each feeding level being designed to give twice the production of 
the previous one. These trials were regarded as being particularly 
important to the fish farmer, as they will produce accurate information on 
the amount of food he should feed to his fi,h and at what time interval. 
These trials were hindered by a very heavy mortality of the stocked fish 
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I( i n  o n e  c a s e  7 5  p e r  c e n t ) .  T h i s ,  i t  i s  t h o u g h t ,  w a s  d u e  t o  t h e  r a t h e r  h e a v y  
h a n d l i n g  t h a t  t h e  f i s h  r e c e i v e d  w h e n  t h e y  w e r e  i n t r o d u c e d ,  e a c h  o n e  b e i n g  
w e i g h e d  a n d  m e a s u r e d .  A  f u r t h e r  c o n f u s i n g  f a c t o r  w a s  t h e  l a r g e  v a r i a t i o n s  
i n  n a t u r a l  f e r t i l i t y  b e t w e e n  t h e  p o n d s .  T h e r e  w e r e  n o t  e n o u g h  p o n d s  
a v a i l a b l e  f o r  s u f f i c i e n t  r e p l i c a t i o n  t o  b e  c a r r i e d  o u t  t o  c a n c e l  o u t  t h i s  e f f e c t .  
1 n  s p i t e  o f  t h e  d e f e c t s  a n d  d i f f i c u l t i e s  t h e  t r i a l s  s h o w e d  t h a t  i n  g e n e r a l  t e r m s  
d o u b l i n g  t h e  f o o d  a d d e d  t o  t h e  p o n d  d o u b l e d  t h e  y i e l d  o f  f i s h .  D u r i n g  t h e  
c o u r s e  o f  t h e s e  e x p e r i m e n t s  i t  w a s  f o u n d  t h a t  T .  z i l l i i  h a d  s t r o n g  f o o d  p r e -
f e r e n c e s ,  a n d  f a v o u r s  s w e e t  p o t a t o  t o p s  t o  e i t h e r  e d i b l e  c a n n a  o r  R u s s i a n  
c o m f r e y .  A  c o n s i d e r a b l e  b o d y  o f  d a t a  o n  g r o w t h  h a s  b e e n  c o l l e c t e d .  T h e  
e x p e r i m e n t s  h a v e  b e e n  r e s t a r t e d  m a k i n g  u s e  o f  t h e  l e s s o n s  l e a r n t  a n d  w i l l  b c  
t h e  s u b j e c t  o f  a  s e p a r a t e  r e p o r t .  
4 1 7 .  K i s i z i  P o n d s . - O b s e r v a t i o n s  w e r e  m a i n t a i n e d  d u r i n g  t h e  y t e a r  o n  
t w o  p o p u l a t i o n s  o f  T .  l e u c o s t i c t a  a n d  o n e  o f  T .  z i l l i i .  I n  t h e s e  p o n d s  a t  
o v e r  5 , 0 0 0  f e e t  a c c u r a t e  r e c o r d s  o f  t e m p e r a t u r e  a n d  g r o w t h  r a t e  a r e  k e p t .  
T h e  t r i a l  s h o w e d  t h a t  t h e  g r o w t h . . r a t e  o f  T i l a p i a  i s  s l o w e r  a t  t h i s  a l t i t u d e  a n d  
t h a t  t h e  o n s e t  o f  s e x u a l  m a t u r i t y  i s  d e l a y e d .  T h i s  i s ,  i n  i t s e l f ,  n o t  a  b a d  
t h i n g  a s  t h e  f i s h  c o n t i n u e  g r o w i n g  m o r e  s l o w l y  o v e r  a  l o n g e r  p e r i o d  t h a n  
n o r m a l ,  s o  t h a t  f i s h  i n  t h e  K i g e z i  p o n d s  u l t i m a t e l y  a r e  g e n e r a H y  l a r g e r  t h a n  
t h o s e  f r o m  p o n d s  a t  a  l o v v e r  a l t i t u d e .  Y i e l d s  a r e  n o t ,  h o w e v e r ,  s o  h i g h .  
T h i s  c a n  p r o b a b l y  b e  o v e r c o m e  b y  h i g h e r  s t o c k i n g  r a t e s .  T h e  K i g e z i  
f i s h  d i f f e r  f r o m  o t h e r s  b y  a  v e r y  h i g h l y  d e v e l o p e d  f a t  r i b b o n .  I t  i s  n o t  
k n o w n  w h e t h e r  t h i s  i s  ; a  m e t h o d  o f  k " t ' C p i n g  o u t  t h e  c o l d .  
I n s t r u c t i o n  
4 1 8 .  A n  a v e r a g e  o f  2 1 0  v i s i t o r s  w e r e  r e c e i v e d  a t  t h e  K a j a n s i  F i s h  
F a r m  p e r  m o n t h ,  a n d  a  t o t a l  o f  2 , 5 3 9  f o r  t h e  y e a r .  M a n y  o f  t h e m  v i s i t e d  
K a j a n s i  t o  c o l l e c t  f r y  f o r  t h e i r  p o n d s ;  a l l  o f  t h e s e  r e c e i v e d  i n s t r u c t i o n  i n  
f e e d i n g  a n d  m a n a g i n g  t h e i r  p o n d s .  A  g r e a t  m a n y  c l u b s ,  s c h o o l  c l a s s e s  a n d  
o t h e r  g r o u p s  v i s i t e d  t h e  f i s h  f a r m  d u r i n g  t h e  y e a r .  T h e s e  i n c l u d e d  t h e  
M a k c r e r e  d e g r e e  c o u r s e s  i n  Z o o l o g y  a n d  A g r i c u l t u r e  a n d  t h e  \ V o r l d  H e a l t h  
O r g a n i s a t i o n  s t u d y  g r o u p  o n  m a l n u t r i t i o n ,  a s  w e l l  a s  m a n y  s c h o o l  a n d  
C o m m u n i t y  D e v e l o p m e n t  c o u r s e s .  I n s t r u c t i o n  w a s  g i v e n  i n  n e t  m a k i n g  
t o  d e p a r t m e n t a l  s t a f f ,  t o  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  a s s i s t a n t s  a n d  t o  p r i v a t e  
p e r s o n s .  T h e  F i s h e r i e s  O f f i c e r  a n d  h i s  s t a f f  g a v e  m a n y  l e c t u r e s  a n d  
d e m o n s t r a t i o n s  b o t h  a t  K a j a n s i  a n d  a t  o t h e r  p l a c e s .  
E x t e n s i o n  W o r k  
4 1 9 .  O n c e  a g a i n  a  l a r g e  n u m b e r  o f  f i s h  p o n d s  w e r e  b u i l t  d u r i n g  t h e  
y e a r .  K i g e z i  a n d  B u g a n d a  l e d  t h e  o t h e r  d i s t r i c t s  i n  t h e  n u m b e r  o f  p o n d s  
b u i l t .  T h e  t o t a l  n u m b e r  o f  f i s h  p o n d s  i s  n o w  s o m e  4 , 5 0 0  w h i c h  c o m p a r e s  
w i t h  a  t o t a l  o f  1 , 5 0 0  a t  t h e  e n d  o f  l a s t  y e a r .  T h e  t a b l e  b e l o w  s h o w s  t h e  
n u m b e r  o f  p o n d s  per~~district a n d  c o m p a r e s  t h e  r a t e  o f  i n c r e a s e  i n  p o n d  
b u i l d i n g  d u r i n g  t h e  l a s t  t h r e e  y e a r s .  
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N u m b e r  (  
D i s t r i c t s  
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K i g e z i  
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1  
M u b e n d e  
8 (  
B u g i s u  
1 [  
B u k e d i  
~ 
A n k o l e  
L  
T a r o  
6  
B u n y o r o  
2 0  
A c h o l i  
5  
W e s t  N i l e  
3  
B u s o g a  
0  
T e s o  
0  
K a r a m o j a  
1  
L a n g o  
2  
- ' - -
T O T A L  
4 2 5  
4 2 0 .  T h i s  t h r e d o l d  i n c r e a s e  i n  
s l i g h t l y  o f f s e t  b y  t h e  f a c t  t h a t  i n  B u g  
h a v e  b e e n  t e m p o r a r i l y  a b a n d o n e d  d u e  
o w n e r s  i n  c a t c h i n g  t h e i r  f i s h .  M a n y  
b y  p o r t e r s .  M o s t  o f  t h e  p o r t e r s  a r c  
s k i l l .  I V I a n y  B a g a n d a  a r e  n o t  w i l l i n g  1  
t h e y  f i n d  t h a t  t h e i r  p o r t e r s  c a n n o t  f i s  
S o m e  p o n d  o w n e r s  h a v e  i n f o r m e d  t h e  
p o n d s  o n  o u r  a d v i c e ,  w e  s h o u l d  f 1 s h  1 h  
t h a t  m o s t  n e t s  s u i t a b l e  f o r  p o n d  f i s h i r  
t h a t  i s  w i t h o u t  c o r k s  o r  l e a d s  a t t a c h e d  
f i s h i n g  i s  alway~, d o n e  b y  t h e  f i s h e r r n e  
a  c o n s i d e r a b l e  a m o u n t  o f  m o n e y  o n  t h  
e x p e r i e n c e d  i n  U g a n d a  d i r e c t  c o n t a c t  
o f  t h e  n e t  m a k e r s  w h o  a r e  p r e p a r i n l '  
s a l e  t o  f i s h  f a r m e r s .  A  c o n s i g n m e n t  o f  
f o u n d  a  r e a d y  m a r k e t  a r o u n d  K a m p a l a  
t o  s e t  u p  p r o f e s s i o n a l  p o n d  f i s h e t m e n  
a n d  f i s h  e i t h e r  f o r  w a g e s  o r  f o r  a  p e n  
b e e n  v e r y  s l o w ,  t h e  f i r s t  f i s h e r m a n  r e p  
p a y  h i m  f o r  f i s h i n g  t h e i r  p o n d s  w h i c l  
s e r v i c e .  I f  t h e i r  a t t i t u d e  i s  e x t e n d e c  
l o o k  f o r w a r d  t o  a  l e a n  e c o n o m i c  f u t u r e .  
4 2 1 .  A  f r e q u e n t  c o m p l a i n t  f r o m  
f i s h  a s  a d v i s e d  i s  t h a t  t h e y  h a v e  b e e r  
t o  t h e i r  n e i g h b o u r ,  w h o  f e e d s  h i s  f i s  
v e r y  d i f f i c u l t  t o  p u t  o v e r  t h e  i d e a  t h a  
o f  f i s h  b e t w e e n  t w o  p o n d s  i s  d i r e c t l y  t l  
4 2 2 .  T h e r e  i s ,  h o w e v e r ,  s l o w l y  
c o m p e t e n t  f i s h  f a r m e r s  w h o  a r e  g e t l  
s u c h  m a n  f r o m  I V I u b e n d c  h a s  s o l d ,  W  
8 i  
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Number of fish ponds 
Districts 1955-56 1956-57 1957-58 
.. 
Kigezi 
· . 
170 310 750 
Mengo 114 741 1,998 
Masaka 
· . 
8 29 380 
Mubende 
· . 
80 400 400. 
Bugisu 
· . 
10 29 109 
Bukedi 
· . 4 39 240 
Ankole 
· . 
2 2 33 
Toro 
· . 
6 6 15 
Bunyoro .. 20 20 30 
Acholi 
· . 
5 9 300 
West Nile 
· . 
3 3 300 
Busoga 
· . 
0 2 10 
Teso 
· . 0 1 3 
Karamoja 
· . 
1 1 1 
Lango 
· . 
2 2 1 
TOTAL 
· . 
425 1,594 4,570 
420. This threefold increase in the building of fish ponds should be 
slightly offset by the fact that in Buganda some of the earliest fish ponds 
have been temporarily abandoned due to the difficulty experienced by the 
o'vvners in catching their fish. Many of the ponds in Buganda were built 
by porters. NIost of the porters are Banyaruanda who have no fishing 
skill. lVlany Baganda are not willing to learn to fish themselves and when 
they find that their porters cannot fish they lose interest in their ponds. 
Some pond owners have informed the Department that as they built the 
ponds on our advice, we should fish them for them. A further difficulty is 
that most nets suitable for pond fishing are traditionally sold unmounted, 
that is without corks or leads attached. The mQ.unting of a net ready for 
fishing is always done by the fishermen himself,'-and by so doing he save;; 
a considerable amount of money on the cost. To overcome the difficulties 
experienced in Uganda direct contact has beeQ made with representatives 
of the net makers who are preparing a specially IT\Ounted seine net for 
sale to fish farmers. A consignment of 140 ready-made cast nets at £7 each 
found a ready market around Kampala. Another line of approach has been 
to set up professional pond fishermen who would "tra lei around their are!! 
and fish either for wages or for a percentage of their ·catch. Progress has 
been very slow, the first fisherman reporting that few farmers are willing to 
pay him for fishing their ponds which they feel should be a Government 
serVIce. If their attitude is extended to coffee and cotton, Uganda can 
look forward to a lean economic future. 
421. A frequent complaint from fish farmers who do not feed their 
fish as advised is that they have been given an inferior species compared 
to their neighbour, who feeds his fish well and gets good results. It is 
very difficult to put over the idea that the differences in size and weights 
of fish between two ponds is directly the result of good or bad management. 
422. There is, however, slowly emerging a core of successful and 
competent fish farmers who are getting good results and profits. One 
such man from lVIubende has sold, within three months of starting to fish 
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h i s  p o n d ,  s o m e  1 , 5 0 0  f i s h  w o r t h  S h s .  8 0 0 .  A n o t h e r  f a r m e r  i n  S o u t h  
B u g a n d a  s o l d  o v e r  S h s .  2 0 0  w o r t h  o f  f i s h  i n  h i s  f i r s t  m o n t h ' s  f i s h i n g .  
. / I a n y  p o n d  o w n e r s  h a v e  r e c o v e r e d  t h e  c a p i t a l  o u t l a y  o n  t h e i r  f i s h  p o n d s  
s e v e r a l  t i m e s  o v e r  b y  s e l l i n g  f r y  t o  t h e i r  n e i g h b o u r s .  O f t e n  t h e  p r i c e  f o r  
o n e  s m a l l  f i s h  o f  1 1  i n c h e s  l o n g  i s  S h s .  1 / 5 0 .  A s  o n e  f e m a l e  c a n  l a y  u p  
t o  s e v e r a l  t h o u s a n d  e g g s  e v e r y  s i x  w e e k s  a n d  n e e d s  r e l a t i v e l y  l i t t l e  a t t e n t i o n ,  
t h i s  i s  a  m o s t  p r o f i t a b l e  b r a n c h  o f  f i s h  f a r m i n g .  
4 2 3 .  T h e  t r a i n i n g  o f  s t a f f  r e a c h e d  a  s u f f i c i e n t l y  a d v a n c e d  s t a g e  d u r i n g  
t h e  y e a r  t o  a l l o w  t w o  o f  t h e m  t o  b e  p o s t e d  t o  c o u n t i e s  i n  B u g a n d a .  
B u g g a n g a z i  a n d  K y a g g w e  w e r e  t h e  f i r s t  c o u n t i e s  t o  r e c e i v e  s u c h  s t a f f .  
T h e s e  p o s t i n g s  h a v e  p r o v e d  m o s t  s u c c e s s f u l  a n d  h a v e  l e d  t o  a  m u c h  c l o s e r  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  f a r m e r s .  T h e s e  f i s h  g u a r d s  c a n  a d v i s e  t h e  p o n d  
o w n e r s  o n  s i t i n g ,  b u i l d i n g ,  f e e d i n g  a n d  c r o p p i n g  t h e i r  f i s h  p o n d s .  T h e y  
a l s o  p r o v i d e  a  f o c a l  p o i n t  f p r  m e e t i n g s  a n d  d i s c u s s i o n s  a m o n g s t  f i s h  f a r m e r s .  
i \ t l o r e  s t a f f  f o r  p o s t i n g s  a w a y  f r o m  K a j a n s i  a r e  b e i n g  t r a i n e d .  
4 2 4 .  T h e  F i s h e r i e s  O f f i c e r  a n d  t h e  F i s h e r i e s  A s s i s t a n t  v i s i t e d  [ I S  
m a n y  a r e a s  a s  p o s s i b l e .  T h e  F i s h e r i e s  A s s i s t a n t  d e v e l o p e d  a  n e w  
t e c h n i q u e  f o r  d e l 1 } o n s t r a t i n g  f i s h  f a r m i n g  w h i l e  o n  s a f a r i .  H e  s t a r t s  o n  
o n e  p o n d  w i t h  a  f e w  . l i s t e n e r s  a n d  g i v e s  a  l e c t u r e  t h e r e ,  t h e n  t a k e s  t h e m  a U  
o n  t o  t h e  n e x t  p o n d  w h e r e  h e  g a t h e r s  a  f e w  m o r e ,  p o i n t s  o u t  a n y  d i f f e r e n c e s ,  
a n d  t h e n  t a k e s  t h e m  o n  t o  t h e  t h i r d  p o n d .  B y  s n o w b a l l i n g  h i s  a u d i e n c e  i n  
t h i s  w a y  h e  e s t i m a t e s  t h a t  h e  c a n  a d d r e s s  s o m e  4 0 0  t o  5 0 0  p e o p l e  d u r i n g  
t h e  d a y .  
G p . l 1 e r a l  
4 2 5 .  ' T h e  y e a r  h a s  b e e n  a  m o s t  s u c c e s s f u l  o n e  f r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  
o f  d e v e l o p m e n t  a t  K a j a n s i  a n d  i n  e x t e n s i o n  w o r k .  M u c h  m o r e  e x t e n s i o n  
w o r k  c o u l d  h a v e  b e e n  d o n e  w i t h  m o r e  t r a n s p o r t ,  t h e  j u n i o r  s t a f f  h a v i n g  
o n l y  b i c y c l e s .  M o t o r  t r a n s p o r t  h a s  h a d  t o  b e  u s e d  m o s t  s p a r i n g l y  d u r i n g  
t h e  y e a r .  
i V 1 a n y  f a r m e r s  a r e  a s k i n g  a b o u t  f i s h  o t h e r  t h a n  T i l a p i a  f o r  t h e i r  
p o n d s .  \ V e  c a n  o n l y  i n v e s t i g a t e  o t h e r  s p e c i e s  s l o w l y  d u e  t o  t h e  s m a l l  
n u m b e r  o f  p o n d s  a v a i l a b l e  a t  K a j a n s i ,  w h i c h  a r e  n o t  a d e q u a t e  f o r  p r o p e r l y  
r e p l i c a t e d  e x p e r i m e n t s .  T h i s  m e a n s  t h a t  t h e  p r o g r a m m e  h a s  t o  p r o c e e d  
s l o w l y  a n d  o n  a d  h o c  l i n e s .  
8 8  
F I S H  F  
R e p o r t  b }  
G e n e r a l  R e v i e w  
4 2 6 .  P r o g r e s s  i n  t h e  (  
c o n t i n u e d  t o  b e  g D o d  a n d  b  
a n d  s t o c k e d  w i t h  T i l a p i a .  
e v e r y  p a r t  o f  t h e  d i s t r i c t  
d i f f i c u l t y  i n  m e e t i n g  t h e S E  
1 9 5 7  w h e n  n o  t r a n s p o r t  w  
O f f i c e r ' s  a b s e n c e  o n  l e a v e .  
G o v e r n m e n t  F i s h e r i e s  A s s  
s t o c k  1 8 6  p o n d s  d u r i n g  t r  
n u m b e r  o f  p o n d s  i n  o p e r a t :  
m a n y  p e o p l e ,  p a r t i c u l a r l y  i ·  
o u r  a s s i s t a n c e  a n d  s t o c k i n g  
P o n d  C o n s t r u c t i o n  ( / n d  
4 2 7 .  O n  t h e  w h o l e  t h  
c o n s i d e r a b l y  a n d  a  r e c o n u r  
t o  s t a n d a r d i s e  t h e i r  p o n d s  .  
w i d e l y  a d o p t e d .  T h i s  s i z e  
g i v e  a  s u s t a i n e d  p r o d u c t i o n  
a n d  i s  b i g  e n o u g h  t o  g i v e  
w h i c h  c a n  b e  a  p r o b l e m .  S (  
m e a s u r i n g  u p  t o  1 0 0  f e e t  b y  
w i l l  p r o v i d e  v e r y  l a r g e  y i e l d s  
4 2 8 .  F e e d i n g  h a s  b e e r  
t h a t  f i s h  o b t a i n e d  f r o m  t h e  
p o n d s  a t  K i s i z i  a r e  i n  m u d  
p o n d s ;  t h i s  i s  a  d i r e c t  r e s u l t  
K i s i z i  p o n d s  r e c e i v e .  S O r T  
h e a v i l y  a n d  a r e  l e a r n i n g  t h  
p r o p o r t i o n  t o  t h e  f o o d  t h e )  
p e r s e v e r i n g  i n s t r u c t i o n  o t h C i  
g o o d  s o m e  v e r y  l a r g c  f i s h  h :  
s a t i s f a c t o r y  b y  a n y  s t a n d a r d :  
4 2 9 .  I t  h a s  p r o v c d  C )  
K i g c z i  t o  f i s h  t h e i r  p o n d s  2  
t h a t  t h e y  d o  s o  o t h e r w i s e  t l  
p o p u l a t i o n  w i l l  d e t e r i o r a t e .  
f i s h i n g  h a v e  b e e n  c a r r i e d  a  
a  l o n g  p e r i o d  a n d  w h i l s t  s o :  
a r c  c o n t e n t  t o  I N a t c h  t h e i J  
•
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FISH FARMING KIGEZI REGIOr 
Repo1't by Fisheries Development Officer 
Genpml Review 
426, Progress in the construction of ponds throughout Kigezi Distr' ct 
continued to be good and by June 1958 over 700 ponds had been completed 
and stocked with Tilapia. Demands for assistance were received from 
every part of the district and the small avai!Rble staff had considerable 
difficulty in meeting these demands, particularly in the second half of 
1957 when no transport was available due to the Fisheries DevelopmerLt 
fficer's absence on leave. Credit must be given to the attached Locai 
Government Fisheries 'ssistant who despite this difficulty managed to 
stock 186 ponds during this period. It is fairly certain that the actual 
number of ponds in operation is well in excess of 700 for it is known that 
many people, pRrticularly in the rcmoter areas are building ponds without 
our assistance and stocking them with fry purchased from neighbours. 
Pond Construction orul Management 
427. On the whole the standard of pond construction has improved 
considerably and a recommendation that pond owners shou1c.i endeavour 
to standardise their ponds to a size of 60 feet ~' 60 feet has been fairly 
widely adopted. This size of pond has proved' to be quite adequate to 
give a sustained production of fish; it is easily maintained' and easily f >d 
and is big enough to give the fish some prote~tion from predatory birds 
which can be a problem. Some enterprising owners have constructed ponds 
measuring up to 100 feet by 200 feet and if properly managed these ponds 
will provide very large yields. 
428. Feeding has been generally satisfactory,· bu1: It IS quite vident 
that fish obtained from the Department's own breeding and experimental 
ponds at Kisizi are in much better condition than those caught in private 
ponds; this is a direct result of the heavy and continuous feeding which the 
Kisizi ponds receive. Some owners are, ho vever, feeding their p nJs 
heavily and are learning that the yield of fish they can expect will b in 
proportion to the food they give, and it is hoped that by continued and 
persevering instruction others \vill follow suit. \Vherever feeding has becn 
good some very large fish have been caught w ighing up to 11 lb, which is 
satisfaclory by any standards. 
429. It hns proved extremely difficult to persuade pond own rs in 
1gezi to fish their ponds as soon as breeding has started. It is es ential 
that they do so otherwise the ponds will become over-stocked and the fish 
population will deteriorate. Demonstrations of net, trap and hook-and-line 
fishing have been carried out at many ponds throughout the district over 
a long period and whilst some pond owners are fishing their ponds, others 
arc content to watch their fish grow to a large size, whereupon they 
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e x h i b i t  t h e m  w i t h  p r i d e  t o  a d m i r i n g  n e i g h b o u r s ;  a n y  s u g g e s t i o n  t h a t  t h e y  
s h o u l d  r e m o v e  t h e s e  l a r g e  f i s h  t o  m a k e  w a y  f o r  o t h e r s  i s  n o t  w e l c o m e d .  
I t  i s  t o  b e  h o p e d  t h a t  t h i s  p r a c t i c e  w i l l  c e a s e  a n d  t h a t  t h e s e  p e o p l e  w i l l  
f o l l o w  t h e  e x a m p l e  o f  o t h e r  p o n d  o w n e r s  w h o  a r e  s e l l i n g  f i s h  a n d  f r y  f r o m  
t h e i r  p o n d s  a n d  e a r n i n g  a  u s e f u l  i n c o m e .  
4 3 0 .  I n  l a t e  1 9 5 7  c o n c e r n  w a s  e x p r e s s e d  f r o m  m a n y  q u a r t e r s  t h a t  
o n l y  a b o u t  o n e  p o n d  i n  f i v e  s h o w e d  s i g n s  o f  b r e e d i n g  f i s h  d e s p i t e  t h e  f a c t  
t h a t  t h e s e  p o n d s  h a d  b e e n  e s t a b l i s h e d  f o r  a  c o n s i d e r a b l e  t i m e .  I n  m o s t  
p a r t s  o f  U g a n d a  T i l a p i a  z i l l i i ,  t h e  f i s h  r n o s t  c o m m o n l y  u s e d  i n  K i g e z i ,  
b r e e d  f i v e  t o  1 0  m o n t h s  a f t e r  s t o c k i n g ;  i n  K i g e z i  i t  s e e m e d  t h a t  t h i s  w a s  
d e l a y e d  u p  t o  1 5  m o n t h s ,  a n d  t h e  m o s t  l i k e l y  r e a s o n  a p p e a r e d  t o  b e  t h e  
l o w  t e m p e r a t u r e s  w h i c h  o c c u r r e d  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  h i g h  a l t i t u d e s  a n d  i n  
t h e  s t e e p  s i d e d  v a l l e y s .  T n  e a r l y  1 9 5 8  a n  i m p r o v e m e n t  i n  t h e  s i t u a t i o n  w a s  
o b s e r v e d  a n d  i n  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  p o n d s  v i s i t e d  b r e e d i n g  s e e m e d  t o  b e  
p r o c e e d i n g  s a t i s f a c t o r i l y .  I t  s e e m s  l i k e l y  t h a t  i n  t h e s e  c o l d e r  r e g i o n s  t h e  
b r e e d i n g  m a y  b e  d e l a y  c d  u n t i l  t h e  o n s e t  o f  t h e  w a r m e r  a n d  d r i e r  w e a t h e r .  
I t  i s  a l s o  l i k e l y  t h a t  o n  o c c a s i o n s  t h e r e  m a y  b e  h e a v y  m o r t a l i t i e s  o f  f r y ,  
p a r t i c u l a r l y  i f  h a t c h i n g .  c o i n c i d e s  w i t h  a  c o l d  s p e l l .  T o  c o m p e n s a t e  f o r  
t h e s e  p o s s i b l e  l o s s e s  o f  f r y ,  a n d  t o  e n s u r e  t h a t  p o n d  o w n e r s  c o u l d  s t a r t  
f i s h i n g  t h e i r  p o n d s  w h e n  b r e e d i n g  d i d  s t a r t  w i t h o u t  h a v i n g  t o  c o n s e r v e  
b r e e J i n g  s t o c k s ,  i t  w a s  d e c i d e d  t h a t  w e  s h o u l d  i n i t i a l l y  m a i n t a i n  a  h i g h  r a t e  
o f  s t o c k i n g  i n  a l l  p o n d s .  T h i s  h a d  a l w a y s  b e e n  d e s i r a b l e ,  b u t  i m p r a c t i c a b l e  
t o  p u t  i n t o  pra~tice b e c a u s e  o f  t h e  d i f f i c u l t i e s  o f  o b t a i n i n g  s u f r i c i e n t  f r y  
i n  r \ : i g e z i ,  w h i c h  i s  a  l o n g  w a y  f r o m  t h e  m a j o r  l a k e s .  
. '  
4 3 1 .  I t .  w a s  d e c i d e d ,  t h e r e f o r e ,  t o  t r a n s p o r t  f r y  i n  p o l y t h e n e  b a l 5 s  
f r o m  K a j a n s i  F i s h  F a r m  u s i n g  t h e  n o r m a l  b u s  s e r v i c e s .  T h e  m e t h o d  h a s  
p r o v e d  e n t i r e l y  s a t i s f a c t o r y ,  m o r t a l i t i e s  h a v e  b e e n  l o w ,  a n d  b y  m e a n s  o f  t h i s  
m e t h o d  a  s a t i s f a c t o r y  s t o c k  o f  f r y  w a s  e s t a b l i s h e d  a t  t h e  L a k e  B u n y o n y i  
F i s h  H a t c h e r y  w h i c h  e n a b l e d  t h e  F i s h e r i e s  D e v e l o p m e n t  O f f i c e r  t o  
i n t e n s i f y  t h e  r a t e  o f  s t o c k i n g .  
K i s i z i  P o n d s  
4 3 2 .  A  n u m b e r  o f  t h e  p o n d s  w e r e  g i v e n  o v e r  t o  p u r e  e x p e r i m e n t a l  
w o r k ,  a n d  t h e  b a l a n c e  u s e d  f o r  b r e e d i n g  p u r p o s e s ;  t h e  l a t t e r  p r o d u c e d  
a b o u t  3 , 0 0 0  f r y .  I m p r o v e m e n t s  c a r r i e d  o u t  a t  K i s i z i  i n c l u d e d  t h e  b u i l d i n g  
o f  a  n e w  a c c e s s  r o a d  a n d  a  s m a l l  r e s t  h o u s e  f o r  t h e  u s c  o f  t h e  F i s h e r i e s  
D e v e l o p m e n t  O f f i c e r  w h e n  o n  t o u r .  P o n d  i m p r o v e m e n t s  w e r e  c a r r i e d  a n t  
c o n t i n u o u s l y  a n d  a  s u b s t a n t i a l  a m o u n t  o f  g r o u n d  w a s  g i v e n  o v e r  t o  t h e  
g r o w i n g  o f  v e g e t a b l e s  t o  f e e d  t h e  f i s h .  N o  l a r g e  e x t e n s i o n s  w e r e  c a r r i e d  o u t  
o w i n g  t o  u n c e r t a i n t y  c o n c e r n i n g  t h e  t i t l e  d e e d s  o f  t h e  l a n d .  
4 3 3 .  O b s e r v a t i o n s  o f  t h e  K i s i z i  p o n d s  i n d i c a t e  t h a t  w e  a r e  j u s t i f i e d  i n  
c o n t i n u i n g  w i t h  T .  z i l l i i  a s  t h e  m a i n  s p e c i e s  f o r  p o n d  s t o c k i n g .  I f  w e l l  
f e d  t h e  g r o w t h  r a t e  i s  s a t i s f a c t o r y  a n d  i t  w i n  r e a c h  1 6  t o  1 7  c e n t i m e t r e s  i n  
a b o u t  1 0  m o n t h s .  
9 0  
4 3 4 - .  T .  l e u c o s t i c t a  h a s  
p o n d s .  I t  h a s  b e e n  f o u n d  
a n d  i n  " i e w  o f  t h e  d i f l i e u l t . .  
p o n d s  h e a v i l y  a t  t h e  o n s e t  
t h e  s a m e  t i m e  t h e r e  : : t r e  i n c  
c o n d i t i o n s  w h i c h  p r o v e  f a t a l  
s u i t a b l e  s p e c i e s  f o r  s t o c k i n :  
s w a m p s  w h e r e  t h e  w a t e r  i s  u s  
A e l m o w l e d g m  e n  (  
4 3 5 .  A c k n o w l e d g m e n t s  
t h e  R e s e t t l e m e n t  O f I i c e r ,  a n d  
w h o  h a v e  o n  m a n y  o c c a s i o n s  
t r a n s p o r t i n g  f r y  t o  r e m o t e  
m a n a g e m e n t .  
E N T E B D I ' . ,  
N O V E M B E R ,  1 9 5 8 .  
/ >
,  
urs; any suggestion that they 
for others is not welcomed. 
;e and that these people will 
I are selling fish and fry from 
ed from many quarters that 
breeding fish despite the fact 
considerable time. rn most 
t commonly used in Kigezi, 
igezi it seemed that this was 
y reason appeared to be the 
in the high altitudes and in 
rovement in the situation was 
isi ted breed ing seemed to be 
t in these colder regions the 
Ie warmer and drier weather. 
be heavy mortalities of fry, 
d spell. To compensate for 
hat pond owners could start 
without having to conserve 
initially maintain a high rate 
n desirable, but impracticable 
~s of obtaining sufficient fry 
akes. 
sport fry in polythene bags 
IS services. The method ha:; 
~en low, and by means of this 
lished at the Lake Bunyonyi 
es Development Officer to 
11 over to pure experimental 
.lrposes; the latter produced 
: Kisizi included the building 
for the use of the Fisheries 
Iprovements were carried out 
ound was given over to the 
~e extensions were carried ou t 
of the land. 
dicate that we are justified in 
for pond stocking. If well 
reach 16 to 17 centimetres in 
4.)4. T. leuco.l'liclll has n It been used to any great extent for stockin 
pond. It has been found that this species seems to breed vcr' rapidly, 
and in view of the difficulty experienced in persuading people to fish their 
ponds heavily at the ons t of hreeding, it s ems inadvisable to use it. At 
the same time there are indications that this fish is able to tolerate acid 
conditions which pro\'e fatal to T ..,:::illii. This suugests that it may be a 
suit ble _pecics for stocking in ponds built ill the vicinity of papyrus 
swamp~ where the water is usually of a n:ry low pH. 
Aclmou ledgmenls 
435. Acknowledgments must be given to the Di. trict Commissioner, 
the Resettlement OfliC'r, and to the Agricultural Field Officers in Kigezi, 
who have on many occasions assisted the Fisheries Development Officer in 
transporting frv to remote areas and in acl\'ising pone! owners 011 
management. 
B. G. KJ iLO 'H, 
E, 'TEBBE, Came Wardp//. 
NOYEl\IBER, 1958. 
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P P E N D I X  I  
G A V I E  A~D F I S H E I H E S  DEPART!VLE~T 
F i s h e r i e s  O f f i c e r s  ( 5 )  
S T A F F  L I S T  
H E A D Q U A R T E R S  S T A F F  
G a m e  1 1 ' a r d e l l  
M a j o r  R .  G .  K i n l o c h ,  
1 . C .  
C ! t i e f  F i s h e r i e s  O f f i c e r  
D .  H .  R h o d e s ,  M . A .  
F i s h e r i e s  D e v e l o p m e n t  O f f i C I ' I  
G a m e  R a 1 l f < e r  ( H e a d q u a r t e r s )  
a p t .  R .  F .  N e w t o n  
o n  l e a v e  1 3 - 4 - 5 8  t o  
3 0 - 6 - 5 8 ) .  
A r m o u r e r  
R .  F .  ~iller	 
E n g i n e e r i n g  A s s i s t a n t  . .  
S t e n o g r a p h e r / S e c r e t a r y  
M i s s  A .  M .  B a l m e r  ( o n  l e a v e  1 0  7 - 5 7  t o  
F i s h e r i e s  A s s i s t a n t s  ( 5 )
1 0 - 1 0  5 7 ) .  
. .  . .  
J / l . n i o r  O f f i c e  S u p a i n t e n d e n t  
F .  C .  T .  D ' ; ' v l e l l o  ( a c t i n g '  1 - 7 - 5 7  t o  3 0 - 6 - 5 8 ) .  
" e r k s  
J .  L o b o  ( o n  c . ) n t r a c t ) .  
V .  L .  S .  K a y a n j a .  
C l e r k s  ( E .  s c a l e )
J .   K y e y u n e  ( d i s m i s s e d  3 1 - 5 - 5 8 ) .  
/ I r s .  A .  C .  M e l h u i s h  ( r e s i g n e d  2 2 - 5 - 5 8 ) .  
M i s s  S .  A .  S e w e l l  ( t e m p o r a r y  1 2 - 5 - 5 8  t o  
3 0 - 6 - 5 8 ) .  
M r s .  L .  F e r n a n d e s  ( r e s i g n e d  3 0 - 1 1 - 5 7 ) .  
1 0  c l e r k s .  
S .  M .  I p o o t  ( t e m p o r a r y  1 - 1 0 - 5 7  t o  3 0 - 6  5 8 ) .  
1 3 2  G a m e  G u a r d s .  
6 4  F i s h  G u a r d s .  
F I E L D  S T A F F - G A M E  
6  d r i v e r s .  
G a m e  R a n g e r s  ( 6 )  
2  O f f i c e  m e s s e n g e r s .  
W .  O .  P r i d h a m  ( 0 1 1  l e a v e  1 5 - 4 - 5 8  t o  3 0 - 6 - 5 8 ) .   
C a p r .  K .  B .  R o b s o n  ( o n  l e a v e  1 - 7 - 5 7  t o   
1 6  9 - 5 7 ) .  
J ,  B .  H e p p e s .  
J .   H .  B l o w e r ,  B . S c .  ( o n  l e a ' v e  4 - 5 - 5 8  t o  
3 0 - 6 - 5 8 ) .  
J ,  R .  F .  M i l l s .  
C a p r .   R .  D .  F a i r r i e  ( t r a n s f e r r e d  f r o m  t : g a n d a  
P o l i c e  1 - 7 - 5 7 ) .  
A s s i s t a n t  G a m e  R a n g e r  
n .  M .  K a k i i z R  ( p r o m o t e d  1 - 4 - 5 8 ) .  
G a m e  A s s i s t a n t s  ( 5 )  
· 1 .  K a k i i z a  ( p r o m o t e d  t o  A s s i s t a n t  G a m e  
R a n g e r  1 - 4 - 5 8 ) .  
D .   O t i m  ( A c t i n g  G a m e  R a n g e r  1 - 7 - 5 7  t o  
7 - 9 - 5 7 ) .  
A .  M .  O k e t t a .  
Y .  R w a k a s a m b a  ( d i s m i s s e d  2 1  5 - - 5 8 ) .  
T h r e e  v a c a n c i e s .  
' B i o l o g i s t  
A .   C ,  B r o o k s ,  M . A .  ( o n  l e a v e  7 - 1 0 - 5 7  t o  
2 4 - 1 - 5 8 ) .  
9 2  
App NDI I 
F 
;. Kinloch, .1. . 
Jes, M.A. 
F. ]';e"ton (on leave 13 4-5 to 
II. Balmer (on leave 10-7 -57 to 
). 
'l\lello (acting 1-7-57 to O~6-58)_ 
. contract). 
Iy nja. 
(dismissed 31-5 58). 
~. ;\1elhuish ( signed 22-5-58). 
. ewell (temporar' 12-5-58 to 
8). . 
Fernandes (resigned 30-11-57).  
t (temporary 1-10-57 to 30-6-58).  
E 
lam (on leavp 15-4-58 to 30- 6-58). 
B. Robson (on IpGl;e 1-7-57 to 
S. 
wer, B.Sc. (on leave 4-5-58 to 
Is. 
Fairrie (tramfcrred from Vganda 
'-57). 
:ta (promoted 1- 58). 
iza (promoted to ASSIstant Game 
4-58). 
<\cting Game R nger 1· 7-57 to 
a. 
nba (di missed 21-5- 58). 
leie.. 
,ks, LA. on leave 7-10 57 to 
,
• 
PPE 'DIX I--eontinued 
FIELD STAFF-FISHERIES 
Fisheries Officers (5) A. 1\1. Anderson, B.Sc. (on leave 4-11-57 to 
19-1-58). 
]. M. Warren, B.S. 
C. J. H. Simpson, n.sc. (on leat'e 2 7-57 to 
29-11- 7). 
j. Stoneman, B. c. 
One vacancy. 
Fisheries Developmen/ Officers (3) A. P. J. Holness (on leal,'e 18-7-57 to 14-1-58) 
1. K. O. Obita (Acting Fi heries Officer 
28-7-57 to 29 11-57). 
A. P. chieng ( lew nppointmcnt 1-7-57). 
Engineering Assistant ..  On ,·acancy. 
Fisheries AssistOll/s (5) F. B. J amya. 
B. Ndugwa. 
A. Kyomya (. w appointment 1-5-5). 
E. W. Semafuko ( -ew appointmen 1-6-58). 
J, !lemut (temporary from 1-7-57 to 30 -58). 
Clerks (E. scale) G. \ .Odutu. 
?' 
AFRICAN S BORDINATE STAFF 
10 clerk. 2 lorry boys. 
132 Game Guards. 3 coxs\vains. ' 
64 Fi h Guards. 6 deckhands. 
6 driv rs. 1 nightwat hman. 
2 Office messengers.  2 shamba boys. 
1 p ddock bo. • ~ 
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Title 
Game Ranger 
· . 
Game Assistant 
_.\0. 
.". Came Ranga · . 
Game Assistanl 
Game Ranger 
· . 
Came Assistant 
Came Ranger 
· . 
Game Assistant 
Ga me RanJ[er 
· . 
Gome Assista11l 
-
Game Rangn 
· . 
Title 
J'isheries Officer 
r;id,t'>rir. ... r)!1ir.er 
ApPENDIX II 
S'L'\TIONS AND AREAS OF RESPONSIBILITIES
.'FIELD STAFF 
• 
A. GAiVIE RANGERS, ASST. GA~\lE  RtolNGEI~  AND GAME ASSISTANTS 
l\an1e Range or Region Station Areas of Hcsponsibilities 
v\'. O. l'ridham . . . . } 
· . 
B. 1\"1. Kakiiza (promoted to Assistant Game \Vestern I~ange  Fort Portal Toro and Mllbende. 
Ranger 1--4-58) 
]. R. F. Mills
· . l 
f Southern Range Mbarara Ankole, KigeLi .1I1d Masaka.Y. Hwakasamha (dismissed 21- 5--58) 
· . 
J. H. Heppes 
A. iVI. Oketta 
.. · . 
· . · . 
} Lake Albert Range Masindi Bunyoro and l\Icngo (North and West). 
Capr. K n. Robson . . . . \ 
J. Olwedo (Acting Game .'\ssistant from 1-7-57 West Nile Range Arua 
'Vest Nile (including Madi) and 
Aeholi Madj Elephant Sanc-
to 30-6-·58) ) tuary. 
Capt. R. D. Fairrie 
D. Otim .. 
· . · . 
· . 
} Northern Range Gulu Aeholi (less the Elephant tuary) and Lango. Sanc-
J. H. Blower, 13.$c. 
· . · . 
. . Karamoja Range Moroto Karamoja, Bukedi and Bugisu. 
(Teso on call). 
ApPENDIX ll-contitlued 
n. FISHERIES OFFICERS AND FISHERIES ASSISTANTS 
Station Areas of ResponsibilitiesName Range or Region;; 
-
Entebbe Posted to Headquarters ,as Assis-A. M. Anderson, 13.Se. .. tant to Chief Fisheries Officer. 
Lakes Nabugabo and \Vamala 
and minor ,vaters of Mengo 
District . 
T _, ." Mnc:inrflI. StonemHn, B.Sc. Lake Albert Redon 
'--'Upl. .,,-_ D. t\ooson . . I 
""'(Ost Nile (including Mudi) andGame A;-s/;/ml/ J. Olwedo (Acting Game .·\ssistant frol11 1 7- 57 }- I West Nile Range Arua AcholilMadi Elephant Sanc-
to 30 6 58) J tu~ry.  
Game Rallger C~pt. R. D. Fairric 
Game Assist(lIlt D.Olim } I Northern R~ngc  Guill. Aeholi (less the Elephant Sanc-tuary) and Lango. 
Gallle Ra11{!CT .. J. H. Blo\\'er, B.Se. Karamoja Rnngc i\Ioroto Karamoja, Bllkedi and Bugisu. 
(Tcso on c.~1I).  
ApPENOIX 1I- continued 
B. FISHERIES OFFICERS AND FISHERIEti ASSISTANTS 
Title Name Rangl: or Region Station Area~  of Responsibilities 
Fishl'1'ies Officer A. M. Anderson, n.Se. Enlcbbe Posted to Headquarters as Assis-
tant to Chief Fisheries Officer. 
Lakes Nabugabo and \Vamala 
and minor warers of lVlcngo 
isrrict. 
Fi.,hNips O.Dicer J. Stoneman. B.Se. Lake Albert Region Masindi Lake Alben; the Albert Nile; 
"is/wries A.·sisttrll/ A. Kyomya (from 1-5--58 to 30 -6-58) the minor lak<:s. dams and 
waterways of AchoE. West 
Nile, BunyofO and Mubend,·. 
- I I I 1---------
Fishe.,..i.., Assistant G. W. Odutu (Acting Fisheries Assistant from 
1 ·7-57 to 30 6-58) . . I Lake Kyo!!n Region Soroti Lake Kyoga ; the Victori:t ~ik  ;
'-0 
In the rivers of Mt. Elgon ; rht: 
minor lakes, dams and water-
ways of Lango. Teso, Mbnk 
Bllsoga and Knramoja. 
Fis/lI<f;r, Officer ]. M. Warn'n. B.Se. Lakes Edward Kichwamba Lnke Edward; Lake GCOTI!C ; 
I'isltni{'s !lssis/,,,,/ F. O. Kamya George Region the rivers of the Ruwellzllri ; 
the lakes, dams and \\'aterways 
f Masaka (l:xcept Lake Nabu-~~  
gabo), Ankolc, Kigczi anti Toro. 
Fi.<hen·es O.fficer C. J. H. Simpson, n.Se. Fisheries Officer Kajansi Development of the experimt:nt"l 
/·'isheries n'''l.'eloplll,·tI( ,> i,'c Fish Fam1ing and demonstration Fish Fam1 
. Officer .. 1. 1<. O. Obita at K~jansi,  and the developrnt~nt  
Fi.\·!lNi"$ AS.I·i.~tall/<  B. Ndugwa of Fish Farming in the Pro-
E. W. Semafllko (from 1 6:;8 to 30-6-58) tectorate. 
Fisheri/'s {)etle/opmclI/ 
: omcer A. p, J. Holness Ankolc!Kigezi Kabale Development of fish farming' in 
Kigezi and Ankole Districts, 
A p P E N D I X  I I I  
H O r - \ O R A R Y  G A N I E  R A N G E R S  
C a p t a i n  L .  T .  v u n n  
: \ h .  K .  H .  F .  S c o t t  
1 \  r r .  : \ I .  S t e a d  
M r .  C .  E .  F .  W i l l i a m  
H .  H .  t h e  K a b a k a  
M r .  F .  W i l s o n  
M r .  N .  J .  G o e s  
M r .  A .  A m i n  M  u g h a I  
M r .  P .  J .  C .  C u l l e n  
M r .  R .  M .  B e r e  
l V l r .  G .  W .  l \ t I .  H o l m e s  
N I r .  M .  S .  P h i l l i p  
M r .  S .  H .  D e a t h e  
C o l o n e l  C .  D .  T r i m m e r ,  D . S . O .  
· I r .  J .  H i n c h l i f f e  
M r .  J .  M .  S a v i d g e  
I r .  F a z a l  H a g .  . .  1 \ 1 r .  P .  A .  N e l s o n .  
D r .  A .  J .  H a d d o w  
I V T r .  M .  \ Y .  B a u g m a r t e l  
: ' , , 1 r .  M .  C h a r t e r s  
D r .  W .  H .  R .  L u m s d e n  
M r .  B .  C o o p e r  
M a j o r  W .  N .  S c o t t  
M r .  H .  R .  C l i f f o r d  
M a j o r  H .  M a s s e y  
i \ I r .  E .  A .  F a n g o u d i s  
: V I r .  W .  L .  C o l e s  
C a p t a i n  F .  P o p p l e t o n  
M r .  M .  J .  H i s s e
v  
I r .  J .  P .  C .  G r e e n w a y  
M r .  C .  D .  M a r g a c h  
D r .  E .  H .  W i l l i a m s  
N I r .  L .  D .  T e n n a n t  
: : W r .  O .  E .  T h u n b e r
a  
H O N O R A R Y  T R O U T  \ Y A R D E N S  
: V I  r .  W .  H .  H o e y  
M r .  F .  O .  M a r t i n  
H O N O R A R Y  F I S H E R I E S  O F F I C E R S  
~\'Ir. 1 \ .  S e a r l e  
! V I r .  D .  W h e a t l e y  
G P U P - 2 4 + 6 - ) 1 1 ) - 1 l ) · 5 9 .  
9 6  
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